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I R A A R E S I D I R A T A Z A R U T 
No se e s p e r a c r i s i s p r ó x i m a e n e l g a b i n e t e e s p a ñ o l . - E l t r a -
ta(|o c o n N o r u e g a y e l d é f i c i t - M e j o r a P e s t a ñ a . - M a n i -
f i e s t o d e l a S o c i e d a d d e D e f e n s a M e r c a n t i l 
J U R O E L C A R G O 
E L R E Y G E O R G E S 
I 
¿ V i v e a ú n e l g e n e r a l e s p a ñ o l M a n u e l F e r n á n d e z S i l v e s t r e ? 
PIPE 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
A L P U E B L O E S P A Ñ O L se cons idera \ i v u l n e r a b l e hasta que 
^ ' n l B E C T A I N T E R V E N C I O N 
tyShA V I D A P O L I T I C A 
ooÍD Septiembre 28. 
^ iociedad de Defensa M e r c a n -
13 nublicado un m a n i f . e s t o . c i -
tii h:iI,ara una Asamblea en M a d r i d . 
líDiIo P» de oc tubre . a todas las 
trislê  
comerc ia les , i n d u s -
pa ra d i s c u t i r el 
agr íco las . 
. v c ien t l f icaá ' 
Aa que el p ú b l i c o en gene ra l 
a0"0;! m á s de lo que ha hecho 
^ 1 ahora, en la v i d a p o l í t i c a y 
de la n a c i ó n . • 
p*i manifiesto alega que los p a r t i -
nolíticos actuales no r t p r e sen -
^ ios intereses nac iona los , s ino 
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tnenenta mi l lones de pesos. i m p l a n t a 
Es de aplaudir , p o r q u e de e l lo se ?o de los intereses 
a derivar beneficios p o s i t i v o s p a J c ó n de la deuda, 
''•el país, necesitado de r ecur sos ] A I amanecer de l jueves f u é ap ro 
























tieuden a f o r m a r 
-'das en la c o m u n i d a d ; y ter-
ri l ! f pidiendo a l pueb lo , que des-
a l e un e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n y 
f facr i f ic io en p r ó del p rogreso y 
' intereses de E s p a ñ a . 
. P N F E K M E D A D I>E L A P R I N -
^ N A D I E W I S N I E W S K I I M -
PIDE SU E X P U L S I O N 
mKCELONA, Sep t i embre 2 8. 
La Princesa Nadie W i s n i e w s k i , cu -
. expulsión se h a b í a decre tado por 
Hilarse complicada en la m u e r t e de 
Lefreve B e l l e f e n l l l e , j o v e n ca-
jidiense 
i i — 
,0 podrá embarcar pa ra I t a l i a e l 
[res de octubre, como se h a b l a or-
kntdo. 
se r egu l en los t r a tados comerc ia les 
y r eanude sus sesiones el P a r l a m e n -
to . 
Se cree genera lmente , que el P r e -
s idente del Consejo, p e d i r á a l R > < 
cuando, regrese la semana e n t r a n t e 
a M a d r i d , que le conceda u n voto | 3 
conf ianza en el Gabinete , que s in 
duda le s a r á acordado por S. M . 
E l p r i m e r con f l i c t o que s u r g i r á , 
s in duda , s e r á al d i scu t i r se en el Par-
l a m e n t o la r a t i f i c a c i ó n de l o s ' t r a t a -
dos comercia les y los i n fo rmes de l 
Genera l PIcaso sobre las responsabi-
l idades de Mar ruecos . 
T R A T A D O CON N O R U E G A Y 
E L D E F I C I T D E L A H A C I E N D A 
M A D R I D , Sept iembre 28. 
E l Consejo da M i n i s t r o s de h o y 
a p r o b ó el proyec to de l t r a t a d o co-
m e r c i a l con Noruega . 
E l M i n i s t r o B e r g a m í n , d e c l a r ó 
que el dé f i c i t l i q u i d o en el presu-
I puesto asciende a 1.111.000.000 de 
'pesetas , a ñ a d i e n d o que la s i t l i c i ó n 
m e j o r a r á en el f u t u r o , con el au-
m e n t o de las actuales recaudaciones . 
' V se ha l l a g r a v e m e n t e enfer 
n una c l í n i c a p r i v a d a de é s t a 
a RJUSCLI, S O M E T I D O Y A , R E -
SIDIRA E N T A Z A R U T 
MADRID, Sept iembre 27. 
Un despacho de T e t u á n i n f o r m a 
m las negociaciones pa ra l a sumi -
Jién del R a i s u l í t e r m i n a r o n con l a 
iceptación de las p ropos ic iones de 
lf> 
El Raisul í , r e s i d i r á en ade lan te en 
Tuarut, d e s p u é s de hacer que las 
P E S T A Ñ A O P E R A D O C O N E X I T O 
B A R C E L O N A , Sept iembre 28. 
E l s i nd i ca l i s t a A n g e l P e s t a ñ a , f u é 
operado hoy e x t r a y é n d o s e l e u n a ba-
la del cue l lo . 
Se dice que su estado es sat isfac-
t o r i o . 
H a b l a n d o ayer P e s t a ñ a con re -
fe renc ia a l a ten tado c o n t r a su v i d a , 
o c u r r i d o en Manresa , d i j o que con-
s idera que e s c a p ó por u n m i l a g r o . 
U n a de las balas le a t r a v e s ó e l 
pecho y o t r a e l costado i z q u i e r d o . 
A l u d i e n d o a la p ropues ta i n t e > 
v e n c i ó n s i nd i ca l i s t a , P e s t a ñ a cons i -
d e r ó que é s o c o n s t i t u i r í a u n paso 
equivocado s i n resu l tados eficaces. 
Es o p i n i ó n genera l que P e s t a ñ a 
E L N U E V O R E Y D E G R E C I A J U -
R O E L C A R G O 
P A R I S , s ep t i embre 2 8 . 
E l P r í n c i p e H e r e d e r o de Grec ia 
p r e s t ó hoy j u r a m e n t o como Rey en 
presencia del Gabine te , adop t ando el 
n o m b r e de Georges t , s e g ú n despa-
cho de la A g e n c i a Havas en A t e 
ñ a s . 
tribus r 'ifeñas en t r eguen todas las ¡ se ha conqu i s t ado muchas s i m p a t í a s 
irmas y m a t e r i a l de g u e r r a y c o m -
prometiéndose a no i n m i s c u i r s e en 
t! futuro Gobierno de l t e r r i t o r i o . 
OOVFTRMADA O F I C I A L M E N T E 
¿A R E N D I C I O N D E L R A I S U L I 
SAN SEBASTIAN, Sep t i embre 28. 
El Ministro de Es t ado , s e ñ o r P r i -
i i , acaba de anuiu- la r o f i c í a i m e n t e 
li rendición del R a i s u l í . 
SO SE ESPERA, P O R A H O R A , C R I - ] 
SIS E N E L G A B I N E T E E S P A -
Ñ O L 
MADRID, Sept iembre 28. / 
Con el regreso de l Pres iden te de l ¡ pa ra 
Consejo, Sr. S á n c h e z G u e r r a a M a -
drid, han vue l to a c i r c u l a r r u m o r e s 
fobre un p r ó x i m o c a m b i o de M i n i s -
terio. 
Sin embargo, en los c í r c u l o s po-
lilicos, c o n s i d é r a s e i m p r o b a b l e e l 
«mbio, dada la s egu r idad de l a po-
tición del Jefe del G o b i e r n o , que 
ent re los obreros debido a l a t en t a 
do de que f u é v i c t i m a . 
L O S P R O X I M O S V I A J E S D E L R E Y 
A L F O N S O 
M A D R I D , Sep t i embre 28. 
E l Rey , d e s p u é s de su regreso a 
M a d r i d , p iensa hacer u n v i a j e a Sa-
l amanca , con m o t i v o de l a f ies ta que 
se c e l eb rany a l l í en h o n o r de Santa 
i Teresa. 
De Sa lamanca p a s a r á a A l i c a n t e . 
¡ pa ra i n a u g u r a r e l i m p o r t a n t e cana l 
' de l Segura, que i r r i g a r á una ex ten-
ga r e g i ó n y d e s p u é s i r á a Sev i l l a 
v i s i t a r la e x p o s i c i ó n h i spano 
amer i cana . 
E l Gabine te se r e u n i ó en Conse-
j o esta U r d e p res id ido por e l s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a , oon ob je to de d is -
c u t i r los t r a t ados comerc ia les y la 
s i t u a c i ó n de Mar ruecos . 
Se h a l l a b a ausente e l M i n i s t r o 
P r l d a . 
D E T A L L E S D E L A J l K A D E L 
N U E V O R E Y D E G R E C I A 
(Por The Associated Press) 
A TEINAS, sep t i embre 2 8 . 
E l P r í n c i p e Jo rge j u r ó esta t a r d e 
co m o R e y de los he lenos . • 
L a c i u d a d e s t á i l u m i n a d a en su 
h o n o r y existe per fec to o r d e n , ha-
b i é n d o s e puesto en l i b e r t a d a loa 
d e m ó c r a t a s l i b e r a l e s . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a h izo p ú -
b l i c o e l s igu ien te c o m u n i c a d o : 
" P o r m a n d a t o del pueb lo de A t e -
nas m e dispuse a encabezar u n m o -
v i m i e n t o de res i s tenc ia pa ra sa lva r 
e l t r o n o de l Rey CCons tan t ino , como 
r e s u l t a d o de las a rd ien tes s ú p l i c a s 
de l Rey que se opone a todo d e r r a -
m a m i e n t o de sangre, r e n u n c i o y de-
sis to de todo acto de res i s tenc ia y 
ruego a l pueb lo que se c o n f o r m e 
t a m b i é n con los deseos de n u e s t r o 
amado s o b e r a n o . " 
¡ ¡ T a m b i é n e l c u a t r o p o r c i e n t o ? 
Los representantes h a n ap robado t í -n d i r ec ta y p r o f u n d a m n t e a l a ocn-
1 fin! la ley que a u t o r i z a a l E j e , r o m l a n a c i o n a l . 
L O S J E F E S D E L A R E V O L U C I O N 
G R I E G A E N T R A X E N A T E N A S , 
S I E N D O R E C I B I D O S C O N 
E N T U S I A S M O 
A T E N A S , sep t i embre 28. 
L o s Coroneies P l a s t i r a s y Goha-
tas, jefes de l a r e v o l u c i ó n , e n t r a r o n 
en Atenas hoy, a l a cabeza de sus 
t ropas , s iendo rec ib idos con e n t u -
s iasmo. 
S E E S T A B L E C E R A E N G R E C I A 
U N G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
i 
P A R I S , s ep t i embre 28. 
U n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l c o m -
puesto de doce of ic ia les g o b e r n a r á a 
Grec ia hasta que se establezca e l 
g o b i e r n o c i v i l , s e g ú n u n t e l e g r a m a 
r e c i b i d o de Atenas por l a d e l e g a c i ó n 
g r i e g a de a q u í , y que f u é exped ido 
a las seis de esta m a ñ a n a . 
V E N I Z E L O S Q U I E R E N Q U E 
C O N S I D E R E N M U E R T O 
L O 
"Deseo que m e cons ideren h o m b r e 
m u e r t o ' , f u é la c o n t e s t a c i ó n de E l i p h 
. m ' p T é s U t o í e . T Ñ ^ reTer-imos a ^ ¿ m p u e s t o s Q u e t e r i o s ^ " i - l o s a u n a p r e g U „ t a so-
i m p l a n t a n como g a r a n t í a del p ^ - ore e i papei que ei p o a n a represen-
y l a amor t i z a -1 t a r bajo el nuevo gob ie rno en G r o -
sero nos duele 
^ fuera moviese a los r ep resen tan 
Quienes han desa tendido los oon 
^os que desde den t ro se les d i ó su. 
Ire extremos de esa l ey , que a í e c . 
f T R E M E N D O P U L P O F U E ? E S 
cAD0 E N A G U A S D E L G O L F O 
Ú F E N T E A L A C O S T A D E L 
M I S S I S S I P P I 
-UKPORT , MISS . s eo t i embre 28. 
de l a r g o . 
_ se h a c í a n de l o 
.pesaba el pu lpo f l u c t u a b a n en-
y 3,500 l i b r a s . T r e i n t a y 
pía)05 pescadores de a q u í c o n t e m 
^ Dan hoy con asombro e l m o n s t r u o -
PUpo. capturado en las aguas de 
reg 8pírime(íiacioue3 por dos pescado-
a»c'k • les Swanson y H a r o l d Osoi-
tj -^ ient ras se ded icaban a l a pes-
h h rastra de camarones . Es t e 
totiH Se ciice 11116 es el m á s g r a n d e 
,«'00 en aguas de l Go l fo f r e n t e a 
costas del Miss i s s ipp i . M i d e 18 
' . ' l e ancho y 13 
^ c á l c u l o s que 
brg8 ^ombres i n t e n t a r o n s u b i r l o so-
rou 5 Playa, pero so lamen te p u d l e -
ííl agJ*r m i t a d del p u l p o f u e r a 
^ U 5 c E C C I 0 N A N T I 
K0LSHEV1KE E N E L E S T E 
D E G E O R G I A 
^ ' E B R * ' 
• sept iembre 28 . 
' ^ i k e ^ 6 1 ^ 6 ^ s u r r e c c i ó n a n t l - b o l -
^'«ntaj f a l l a d o en la G e o r g i a 
<lo p0' s ^ ú n un t e l e g r a m a rec i -
í ! el delegado g e o r g i a n o . 
íírabip - 1.ent0 ha a icanzado c o n -
"to* las tr exÍ to ' y sus í e f e s e x i g e n 
B». iroPas rusas exacuen a Geor-
^ N T E L O S I N F O R M E S 
0 1 R E V O L U C I O N E N 
c í a , dice e l cor responsa l en D a u v i -
l l e de l " P e t i t P a r i s i é n " . C u a r e n t a y 
c inco corresponsales m á s h a n t e le -
g r a f i a d o a l e x - P r i m e r M i n i s t r o p i -
d i é n d o l e aud ienc ia , pero a todos h a 
contes tado que no se t o m e n l a m o -
l e s t i a de v i s i t a r l o . 
M . Venize los m a n t i e n e la m i s m a 
f u 3 r . i I m p e n e t r a b l e reserva hasta c o n sus 
e u n r í m i d o el impues to del 4 por ICO m á s í n t i m o s amigos . L a p r i m e r a n o -
q o t r e las u t i l i d a d e s y se susLi tuy?- t í c i a de l a r e v o l u c i ó n g r iega y de l a 
r a por e l de l 1 por 100 SOÍKS las a b d i c a c i ó n de Cons t an t i no le l l e g ó 
ven tas E l p r o p i o genera l C r o w d o r c u a n d o estaba a l m o r z a n d o , y u n o 
- ^ e p t ó y a c o n s e j ó esta I t o r i a . Pe ro de sus amigos no pudo contenerse y 
U C á m a r a de Representante; . , des. l e p r e g u n t ó : " Q u é h a r í a us ted si se 
p u é s de t a n t o e x h i b i r su i n t e r é s por l e p i d i e r a que volv iese a l poder? 
,chaL' horas de debate. Pero en e l de-
que s ó l o e l a f á n j bate s ó l o unos m i n u t o s se dedica- , 
cumplir con lo que se p e d í a d e s - i r o n a t r a t a r de los impues tos . 
L a c o m i s i ó n de expertos que pre- j 
s i d í a M r . H o r d e s t u d i ó este aspecto; 
d e l p r o b l e m a y a c o n s e j ó que 
ú t i í e c h a r e l e m p r é s t i t o , po rqac eco 
n ó m i c a m e n t e op inaba que no conve-
n í a a l pueb lo , lo a p r o b ó respetando 
les a r t í c u l o s que i m p o n e n eso t r i -
b u t o del 1 por 100 sobre l a r e n t a , 
v el que m a n t i e n e en v i g o r t i i m -
puesto del 4 por 100 sobre las u t i . 
l idades . 
E l doc to r F e r n a n d o O r t l z , en ia 
RP^ión de re fe renc ia , p r e s e n t ó u n a , 
se&ion ue r,3ie1.^ ' "¿k imrm<»cin sus s u e ñ o s de grandeza pa ra su pa 
e n m i e n d a s u p r i m i e n d o el i m p u e s t o i — 
la que fué rechazada! 
Ven ize los c o n t e s t ó s i m p l e m e n t e : 
" T o m a r m á s d ' o u v r e s " ; pero le t e m -
b laba la voz r eve l ando su h o n d a emo-
c i ó n . No h a b í a m á s que m i r a r l e a 
l a cara para c o m p r e n d e r que l a 
r e i v i n d i c a c i ó n del je fe de p a r t i d o 
no h a b í a hecho desaparecer e l pesar 
del p a t r i o t a . 
Sus f a m i l i a r e s , que saben que l a 
h e r i d a que le c a u s ó el d e r r u m b e de 
Y U G O - E S L A V I A 
U ie ^ sep t i embre 28. 
$ Un >ugo-eslava a u t o r i z ó 1 b i i r i o s 
2?ri*es rtf16111*8 c o m p l e t o " a los 
Y , * r e v o l n c i ó n 
1 UKo-F!«'o,-;-
d< ] 4 p o r 100 , . 
- í i v o t a c i ó n n o m i n a l , por é l m i s m o 
ped ida . 
E l buen p r o p ó s i t o de l d o c t o r Or-
t i z f r a c a s ó en l a C á m a r a , t a l vez 
no rque s o r p r e n d i ó cansados a los re-
presentantes , dada l a h o r a en que 
se t r a t ó el a sun to . 
Pero e l Senado a ú n e s t á a t i e m p o 
pa ra deshacer el e r r o r , q u i t a n d o de 
ta ley del e m p r é s t i t o u n inconven ien -
te que puede t roca r esa benef ic iosa 
m e d i d a e c o n ó m i c a en u n a n u e v a 
. c o m p l i c a c i ó n para el pueb lo , ya que 
sobre sus ac t iv idades van a hacerse 
pesar g r a v á m e n e s que d f i i c u l t e n su 
p r o s p e r i d a d . 
R e c u é r d e s e que son t res los I m -
puestos que sobre el comerc io pe, 
p a r í a n de esta m a n e r a ; que es lo 
m i s m o que pesar sobre e l pueb lo 
c o n s u m i d o r : eí de l 1 por 100 sobre 
las ventas, el d e l . 4 p o r 100 sobre 
lab u t i l i d a d e s y e l que se i m p o n e a 
lus f ac tu ras mercan t i l e s , que p r o d u -
ce a l a ñ o unos c inco m i l l o n e s de 
P<ÍSO3, s in con ta r los o t ros que abo-
n a n a l p a í s . 
Porque s i b ien en e l proyec to apro-
bado p o r l a C á m a r a se d W ^ue e l 
i m p u e s t o de l 4 po r 100 puede 
p r i m l r l o el E j e c u t i v o s í en la p r á c 
t i ca lo encuen t r a innecesar io p a r a el 
pago de las a tenciones de la deuda , 
sabido es que a los gob ie rnos n o les 
parece n u n c a necesario s u p r i m i r ar-
'go-Eslavia . 
e i n s u r r e c -
N u e s t r a h i s t o r i a p o l í t i c a e s t á l a -
m e n t a b l e m e n t e l l e n a de estos "des-
c u i d o s " . 
| t r i a es m u y honda , t i enen c u i d a d o 
de abtenerse de d i s c u t i r sobre G r e -
c ia o el Cercano O r i e n t e en su p r e -
sencia. Cuando a c c i d e n t a l m e n t e se 
les escapa a l g u n a pa l ab ra , Ven ize lo s 
g u a r d a s i l enc io . , 
G R I E G O S R E P U B L I C A N O S 
A T E N A S , s ep t i embre 28. 
D í c e s e que u n a par te del e j é r c i t o 
r e v o l u c i o n a r i o e s t á enamorado de l a 
Idea de una r e p ú b l i c a y que e l ac-
ceso de Jorge a l t r o n o t a l vez no se 
r ea l i ce s i n a lgunas d i f i c u l t a d e s . 
E s t a noche o c u r r i ó en la c i u d a d 
una i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n p r o -
Venize los . M i l e s de personas, y e n t r e 
e l las buen n ú m e r o de soldados, r e -
c o r r i e r o n las cal les , a c l amando a V e -
nizelos y a g i t a n d o retratoSs d e l ex-
P r i m e r M i n i s t r o . L a m u l t i t u d m a r -
c h ó hasta la l e g a c i ó n francesa g r i -
t a n d o : " V i v a F r a n c i a " . 
D E S A P A R E C E D E L A E S C E N A 
l N A M E Z Q U I N A P E R S O N A L I D A D 
L O N D R E S , sep t i embre 28. 
E l segundo d e s t r o n a m i e n t o de 
C o n s t a n t i n o de Grecia no ha hecha 
d e r r a m a r l á g r i m a s a nadie , porque 
e l r i b e r a n o c a í d o no t i ene amigos 
en e. p ú b l i c o i n g l é s , deb ido a las 
s i m p a t í a s con que m i r a b a a los ale-
manes d u r a n t e l a ' g u e r r a m u n d i a l . 
Su sa l ida n o ha hecho m á s q i i e 
p rovocar una nueva serie de ca r ica -
tu ras , de l a m i s m a clase de las que 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
H A Y U N " R U M O R " P E R S I S T E N -
T E Q U E D I C E : V I V E A U N . Y 
E S T A A n R M A C I O N — I N S E R -
T A E N L A P R E N S A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S , D E F R A N -
C I A Y D E E S P A Ñ A — A Ñ A D E 
A H O R A : V I V E A U N Y S E H A -
L L A E L E N L A H A B A N A . . . E N 
U N A C A S A D E L A C A L L E D E ' 
S A N I G N A C I O . 
Hace « C a s — m o c h o s m á s de los 
ocho que so cons ignan en l a c a r t a 
de los s e ñ o r e s Campos y C a p ó — r e c i . 
birnos a q u í , po r d i s t i n t o ^ conduc tos , 
copiosas no t ic ias . i p r o p ó s i t o d e l G e . 
n e r a l F e r n á n d e z S i lves t re . Nnes t ros 
i n f o r m e s , m e j o r , r umores pe r s i s t en -
tes que l l e g a r a n a esta, r e d a c c i ó n , 
p i n t a b a n v i v o a ú n , aunque co jo , a l 
f 'xcomandante genera l df- la P laza de 
M e l i l l a , escapado de l a m u e r t e , se-
g ú n d e c í a s e , a u n q u e no d e l desas 
I r e , en l a b a t a l l a de A n n u a l , que en-
f a n g r e n t a r a en e l mes de j u l i o d e l 
a ñ o 2 1 l a zona e s p a ñ o l a de M a . 
t ruecos . 
E s t a a f i r m a c i ó n — e l G e n e r a l F e r . 
n á n d e . ; S i lves t re v i v e — v e n í a r e p i . 
t i é n d o s e , de mes on mes, desde que 
o c u r r i e r a l a h e c a t o m b e . . . U n o s I n -
fo rmes le d e s c r i b í a n en u n zoco, en 
M a r r u e c o s a ú n ; o t ros l e p i n t a b a n , 
p r i s i o n e r o d e l M o r o ; a lgunos l e en-
c l a v a b a n en u n • ' r ancho" de l a A r -
g e n t i n a ; y aquel los que m á s d i r e c t a , 
m e n t e l l egaban a l D I A R I O se a t r e . 
v í a n a a segura r : 
— F e r n á n d e z S i lves t re v i v e . Y v i -
ve en l a H a b a n a . 
N u n c a , desde los d í a s r emo tos de 
l a f u n d a c i ó n de este p e r i ó d i c o , h a 
p r e t e n d i d o e l D I A R I O , u n a " rec la -
tíifi" fa lsa y f ác i l n i u n g r a n é x i t o 
l i g e r o ; hemos buscado s i e m p r e l a 
v e r d a d , y hemos c o m b a t i d o eu t o d o 
t i e m p o con a r m a s l e g í t i m a s . E s t a 
n o t i c i a — F e r n á n d e z S i lves t re en l a 
H a b a n a — e s t a I n f o r m a c i ó n , adobaba 
con aque l los o t ros datos que l l ega-
haa s in t r e g u a has ta este D L 1 R I O , 
hub iesen p o d i d o conve r t i r s e en u n a 
i n m e n s a " r e c l a h i e " , en u n g r a n é x i . 
t o de p ú b l i c o . . . Desde N u e v a Y o r k , 
u n a empresa poderosa, l a ofel "N>\v 
Y o r k T i m e s " , sabedora p o r u n o de 
sus correspoiWAles que e| D I A R I O 
p o s e í a "da tos prec iosos" sobre l a v L 
da d e l gene ra l F e r n á n d e z S i lves t re , 
nos s u p l i c ó , c o m o c o m p a ñ e r o s , y p a r a 
p a g a r l o c o m o edi tores , que log c e d i é -
semos esos i n f o r m e s . N i los ha lagos 
de l a v a n i d a d n i las t en tac iones d e l 
o r o — q u é n u n c a p u d i e r o n p reva lece r 
en esta casa^—lograron t e n t a r n o s . . . 
P e r o e n los Es tados U n i d o s , en 
E s p a ñ a y en F r a n c i a , pese a nues-
t r o s i l enc io , los p e r i ó d i c o s p r i n -
c i p i a n y a a l a n z a r esas n o t i c i a s , 
esos vagos r u m o r e s ; y o t r o s p e r i ó -
dicos , a q u í , e n l a H a b a n a , comien -
zan a t r a v é s d e l cable a r ecoge r lo s ; 
y fuese i l ó g i c o p o r n u e s t r a p a r t e 
c o n t i n u a r g u a r d a n d o u n secreto qne 
n a d a t i e n e de sagrado y que t a l voz 
c o n t r i b u y e s e a d a r l e aspecto^ de v e r . 
d a d a l o que t i e n e todas las a p a r i e n . 
c í a s de u n d l ¡ s c u l p a b l e y e x p l i c a b l e 
e r r o r . 
P o r f s o p u b l i c a m o s h o y noso t ros 
—pese a l a cer teza que a b r i g a m o s 
do l o e f í m e r o de esa s u p o s i c i ó n — e l 
r e l a t o a d j u n t o de los s s e ñ o r e s Cam-
pos y C a p ó , que es " l o m á s ex ten -
so y l o m á s c o m p l e t o " que , desde 
e l p u n t o de v i s t a de " r u m o r " , pue-
de y debe ser o .Vecido a l p ú b l i c o , 
p a r a que é s t e Juzgue se renamente 
S o b r e e l 
p r o o l e m a 
i l e C u b a 
s i n de ja rse g a n a r de l a i l u s i ó n n i t ' endo p o r m e d i o de su 
d e l e n g a ñ o . t j D I A R I O , a la r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a i 
A l p u b l i c a r , pues, e l D I A R I O D E j de E s p a ñ a en Cuba, la estancia en 
L A M A R I N A l a i n f o r m a c i ó n que nos esta c i u d a d de l Gene ra l F e r n á n d e z 
S i lves t re , cons iderado ba ja en ac-
c i ó n de g u e r r a en el E j é r c i t o , pres-
E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " Y L A 
S E R I E M U N D I A L 
P r ó x i m a a inaugurarse l a 
serie del campeonato m u n d i a l 
de base ba l l en los Estados 
Unidos , hemos querido ofrecer 
a l p ú b l i c o de la Habana u n ser-
v ic io comple to de no t ic ias , 
pa ra el que no hemos o m i t i d o 
gastos, seguros de que ha de 
merecer aplausos en general . 
No se ha l i m i t a d o el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a cont ra ta r 
u n servicio c a b l e g r á f i c o di rec-
to que ha de t ransmi t i r le los 
menores incidentes de los de-
s a f í o s , a medida que v a y a n 
ocurr iendo, sino que ha impor -
tado expresamente u n aparato 
anunciador e l é c t r i c o , que, me-
median te una c o m b i n a c i ó n i n -
geniosa i r á ofreciendo a los 
f a n á t i c o s , al igua l que p u b l i -
caciones de la impor tanc ia de__ 
" T h e T imes" , " T h e Globe" y 
otros grandes rotat ivos amer i -
canos, mediante una co r t ina 
en l a que a p a r e c e r á n impresas 
con caracteres de impren ta , 
los partes remit idos p o r l a 
Prensa Asociada . 
En el p r imer arco de nues-
tro ed i f i c io po r Teniente Rey, 
ha de func ionar este apa ra to 
e l é c t r i c o , cuya i n a u g u r a c i ó n 
t e n d r á lugar e l lunes 2 de Oc-
tubre p r ó x i m o . 
i e m i t e n l o s s e ñ o r e s G r e g o r i o C a m . . 
p o s — r e d a c t o r j e f e de " E l C o r r e o E s . 
p í i ñ o l de M a d r i d " , y J o s é M a r í a Ca-
p ó , D i r e c t o r p r o p i e t a r i o d e l " H e r a l - i 
d o de A l c o l " — l a que f o r m a b a par-
l e de "nuestro a r c h i v o , p r e t ende s ó l o ' 
e v i t a r que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se des . 
c a r r í e , g u i a d a p o r los cables que 
t i e n e n l l egando ya a Cuba . 
N o nos hacemos so l i da r io s de l a j 
v e r a c i d a d , de l a a u t e n t i c i d a d de l a ; 
g r a v e n o t i c i a . S i nues t ros d i s t i n g u í . ! 
dos c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s C a m p o s ' 
y C a p ó hub ie sen " v i s t o " a l g e n e r a l 
F e r n á n d e z S i lves t re , h u b i e r a n " h a -
b l a d o " con e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l - j 
ves t ro , nos b a s t a r í a l a p a l a b r a de i 
estos s e ñ o r e s , p a r a aceptar c o m o 
exac to y f i d e d i g n o e l i n t e r e san te r e . 
l a t o , P e r o los s e ñ o r e s Campos y Caw 
p ó r e l a t a n , ref i jeren a su vez. H a n 
h a b l a d o , h a n v i s t o s ó l o a l a pe r sona 
que s e g ú n e l l a m i s m a dec l a r a h a v i s -
t o y h a h a b l a d o c o n e l g e n e r a l F e r -
n á n d e z S i lves t r e . E s t a pe r sona les 
merece u n e n t e r o c r é d i t o a los se, 
ñ o r e s Campos y C a p ó . 
Noso t ro s no l a conocemos. 
Nues t ro s lec tores , pues, deben de 
acoger estas l ineas subs igu ien tes c o n 
a q u e l respeto que merece s i empre l a 
p a l a b r a a jena , pe ro t a m b i é n c o n 
a q u e l l a j u s t a reserva que t o d a pa -
! l a b r a debe merece r l e a u n h o m b r e 
d i sc re to . 
' A d e m á s E s p a ñ a t i ene u n a l e y e n d a 
N u e v a s g e s t i o n e s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e S a n t i a g o d e C u b a , 
e n b u s c a d e s o l u c i ó n 
r á p i d a y s a t i s f a c t o r i a 
L a C á m a r a de Comerc io de San-
t i ago de Cuba, c o r p o r a c i ó n que se 
s i g n i f i c a p o r el celo con que d e f i e n . 
de los Intereses nacionales , especial-
men te los de í n d o l e e c o n ó m i c a , ha 
p r o m o v i d o una a c c i ó n loable pa ra 
buscar s o l u c i ó n r á p i d a y sa t i s fac to r i a 
a' v i e j o p r o b l e m a del s u m i n i s t r o de 
agua a la c i u d a d donde rad ica . 
A t e n d i e n d o a la i m p e r i o s a nece-
s idad de d o t a r a Sant iago de Cuba 
de u n acueduc to que p roporc ione , a 
m á 3 del agua indispensable para e l 
uso de l a p o b l a c i ó n , l a que d e m a n d a 
no ya el de sa r ro l l o , s iao el sosteni-
m i e n t o de sus i n d u s t r i a s , ha d i r i g i d o 
l a C á m a r a f de Comerc io al s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s y a los 
senadores y representantes po r la 
p r o v i n c i a de Or i en te , las s iguientes 
comunicac iones que esperamos sean 
acogidas con todo el i n t e r é s que r e ^ 
qu ie re e l a p r e m i a n t e asunto que las 
ta o t i v a : 
San t iago de Cuba, sep t i embre 26 
de 1922 . 
H o n o r a b l e ' s e ñ o r Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Conoc ido es el i n t e r é s que esta 
C á m a r a de Comerc io ha demos t rado 
s i empre porque se r ea l i cen las obras 
y me jo r a s que r e c l a m a el s i s tema de 
abas t ec imien to de agua a esta c i u -
dad , y son t a n numerosas e ins i s t en -
tes las gestiones que a l efecto tie-
•na p rac t icadas , que su so la conside-
r a c i ó n h u b i e r a bas tado para que h u -
b i e r an s ido a tend idas . 
Innecesa r io parece hacer una re la -
c i ó n de t a l l ada de estas gestiones, que. 
a p a r t i r de l a ñ o 1 9 1 1 , en que se hizo 
cargo 'de l a a d m i n i s f r a c i ó n del acue-
duc to la J e f a t u r a de este D i s t r i t o , 
f u e r o n real izadas u n d í a y o t r o Y 
p o p u l a r , iño t raa a ñ o : cada vez que se reno-
vab-i e i c o n f l i c t o po r l a f a l t a dP 
agua, d i r i g i é n d o s e a los Poderes P ú -
bl icos en demanda de medidas que 
c o n j u r a r a n el pavoroso p r o b l e m a que 
la f a l t a de agua potable , o de n i n -
guna clase, represen ta pa ra e l pue . 
( C o n t i n ú a en la p á g . 10.) ( C o n t i n ú a en l a p á g . 10 . ) 
N e c e s i d a d 
d e l a r e f o r m a 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
d e C á r d e n a s y e l 
a r a n c e l a r í a D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer por el 
C lub R o t a r l o de fa H a t » a n a , el e e ñ o r 1 r e c i b i r 
J u l i o B lanco H e r r e r a d i ó l e c t u r a al 
s i g u i e n t e i m p o r t a n t e t r a b a j o : 
Debe ser a p r o b a d a s in d e m o r a p o r 
n u e s t r a C á m a r a de Represen tan . 
<es l a t o t a l i d a d de l p royec to de 
Arance l e s s o m e t i d o a su conside . 
r a c i ó n . 
S e ñ o r Pres iden te . 
S e ñ o r e s R o t a r l o s : 
E n * m i escr i to de agosto 2 4 del co-
r r i e n t e a ñ o , de l que d i l ec tu ra en 
la s e s i ó n r o t a r í a de d i cho d í a , ex-
A y e r t a r d e t u v i m o s el placer de 
l a v i s i t a de los es t imados 
j ó v e n e s R a m ó n T o r m o y J o s é A . D u l -
zaldes, quienes v i n i e r o n a i n v i t a r 
espec ia lmente a nues t ro D i r e c t o r pa-
ra las fiestas que se c e l e b r a r á n e n 
C á r d e n a s e l p r ó x i m o d í a 10 de Oc-
t u b r e , con m o t i v o de los Juegos F i o . 
ra les que h a b r á n de efectuarse d i cho 
d í a e n el t e a t r o A r e c h a b a l a , de l a 
be l la P e r l a del N o r t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
s i m p a t i z a f r a n c a m e n t e con la c i u d a d 
de C á r d e n a s y como t e s t i m o n i o da 
puse que si a q u í se aprobaba un a d h e s i ó n a cuantos actos c u l t u r a l e s 
nuevo A r a n c e l v n l a n t P . ñ h a m n s a.ntRi t i e n e n a l l í efecto, ha donado l a " F l o r y p t e á b a o n e ¡ t -   
los Estados Unidos | N a t u r a l " , que e l J u r a d o o t o r g u e a l 
poeta p r e m i a d o . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a g r a t i t u d a los 
s e ñ o r e s T o r m o y Dulza ides y p r o -
me temos as i s t i r . 
e l Gob ie rno de 
de A m é r i c a u n nuevo T r a t a d o de Re-
c i p r o c i d a d , s e r í a m o s o í d o s y c o n t a . 
r i a m o s en aque l p a í s con; u n g r a n 
n ú m e r o de e lementos que a p o y a r í a n 
nues t ras gest iones porque en e l lo 
le^- i r í a su p r o p i o beneficio de v e n . 
g l o r i o s a y h a sabido, a l t r a v é s de ^ ^ d o r e g de sus p roduc tos en nuest ro 
s ig los , m a n t e n e r t a n a l t o y t a n pu- j mercado . 
i o el concepto de su h o n o r m i l i t a r , ! Es te aserto m í o lia s ido c o n f i r m a 
que estos r u m o r e s h a b r í a n de c a u j do Por las n o t i c i a s dadas a conoce 
sarnos s i empre a l ser c o n f i r m a d o s i e n nues t r a Prensa d ic iendo que la b i s s i i , l s , ^ n r m í u m s , ! ^ ^ j g ^ ^ ^ A r a n c e l cu 
u n a e x t r a ñ e z a p r o f u n d a . 
P o r q u e d e n t r o de l a l ó g i c a de l a cío a m e r i c a n o , y todos vosotros 6e-%KI A t T ^ i i r » A « m » i n u n e n 
de l a h i s t o r i a m i l i t a r de g u i a m e n t e h a b r é i s l e í d o l a noticia1 I N A U G U R A C l U N D E L C U R S O 
Esc r i t a s las precedentes l í n e a s , re-
c i b i m o s este t e l e g r a m a de n u e s t r o 
c j n e s p o n s a l en C á r d e n a s . 
E l J u r a d o en p leno , d e s p u é s de 
1 ' u n a m p l i o de impres iones , h a o to r -
j gado el p r e m i o de l a " F l o r N a t u -
I r a l " a\ s e ñ o r Jus to Pastor d e l R í o . 
¡ b a ñ o p r e J c ü p a ^ r e r r a m e n t e ^ ^ r c o m e r - r ep res€n tan te a ,a • C á m a r a -
g u e r r a y 
E s p a ñ a , el f u n e r a l F e r n á n d e z i -ub l i cada por e l " H e r a l d o de C u . 
'on", en su e d i c i ó n de sep t iembre 2 1 , 
ves t re , e n c a r n a c i ó n de l E j é r c i t o es . CuI1 e l n a m a t i v o t í t u l o de " L o s g r a n 
p a ñ o l y de l a raza , ha t e n i d o p o r des zapaterog no r t eamer i canos le te-
fue rza que c o m b a t i r c o n t r a e l m o r o 'n ien a la r e p r e s a l i a ' a r a n c e l a r i a de 
c o m o u n h é r o e ha s t a m o r i r . . . i J . i l b f " ' t e l e g r a m a que en e l c I t a d o ¡ 
Z . i J . J j c . a n o se copia , d i c i é n d o s e que losl 
N o hubiese podado nunca queda r 7.ipateTOS r e u n i d o s aco rda ron opo-¡ 
r o n v i d a . Se l o hub ie sen i m p e d i d o norse p o r todos los medios posibles 
el h o n o r de su n o m b r e , l a d i g n i d a d a que Cuba l l e g a r a a a d o p t a r m e d i . j 
sus en to rchados y los p r e s t i g io s d'ls de represa l ias por lo« efectos! 
' a u m e n t o de la t a r i f a azucarera 
E N L A U N I V E R S I D A D 
de 
d'» su bandera . 
Sr. D r . J o s é I . R I v e r o . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
A l c u m p l i r s e hoy el plazo de ocho 
d í a s , puesto de c o m ú n acuerdo en 
l a v i s i t a que le h i c i é r a m o s e l pasa-
¡ do jueves 2 1 , pa ra ofrecer a l D I A -
I R I O D E L A M A R I N A l a s e n s a c l o » 
| n a l i n f o r m a c i ó n re fe ren te al t e n i e n -
i te genrea l D . M a n u e l F e r n á n d e z 
I S i lves t re , queremos s incerar , e x p l i -
! c á n d o l a , n u e s t r a a c t i t u d , que con-
j s ideramos h o n r a d a m e n t e p a t r i ó t i c a , 
j a n t e usted y los lectores de este 
P f i r i ód i co . 
N o s mueve a seguir este proceder 
el deseo de cooperar a l esclareci -
m i e n t o de las causas que m o t i v a -
r o n e l t e r r i b l q desastre de A n n u a l . 
Creemos s ince ramen te que a d v l r 
c o n t r a esta I s l a ; a c o r d á n d o s e t a m . 
b í é n d i r i g i r u n t e l eg rama a l Presi-
dente H a r d i n g d i c i é n d o l e que de-
be recons iderarse el a sun to de las 
E l acto i n a u g u r a l del nuevo "curso 
en l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l se efec. 
t t i i i r á el p r ó x i m o d í a p r i m e r o , a las 
dioz de la m a ñ a n a . 
L a l e c t u r a d e l d i scurso de ape r . 
t a r a e s t a r á a cargo del doc to r F r a n -
cisco Ca r r e r a J ú s t i z , c a t e d r á t i c o t i -
t u l a r de l a Escue la de Derecho p ú -
b l i co . 
P a r a este acto , que r e v e s t i r á l a 
t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d que le es p r o , 
p í a , r e c i b i m o s a t e n t a i n v i t a c i ó n de l 
s e ñ o r Secre ta r io genera l de l a U n í . 
i n f o r m a r e m o s de 
mico . 
t a r i f a s azucareras , pue6 existe el pe.! ^ i f a d doc to r G ó m e z de la Maza, 
Hgro de que el aumen to de la es. M,:feinangr f,decemofG- , , 
Cftia a 1.76 l a l i b r a i m p u l s e a Cuba! . . ¿ ^ ^ a m e n f e f 1 n f o r ^ 
B t o m a r represa l ias c o n t r a los ex. ^ a con t ec imien to a c a d é 
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nuevo A r a n c e l para p l a n t e a r inme- ! 
d i a t a m e n t e u n nuevo T r a t a d o ? Creo 
q-ie en l a men te de todo el pueblo 
de Cuba se encuen t r a esta aproba-
c i ó n , y ya la prensa en su t o t a l i d a d 
ha apoyado esta r e s o l u c i ó n dando a 
conocer el s en t i r genera l de la 
i i ión p ú b l i c a . 
D i a r i a m e n t e se leen en la prensa 
no t i c i a s de que los p a í s e s que t i e . 
nen re lac iones ccmcrc ia les con los 
Es tados Un idos t r a t a n del p rob lema 
o p i . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 10 . ) 
M I L L O N E S A H A I T I 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 2 8 . 
H o y se a b r i ó l i c i t a c i ó n de 16 m i -
l lones de pesos pa ra un e m p r é s t i t o 
a l seis po r c ien to a n u a l , a t r e i n t a 
a ñ o s de p lazo, pa ra el G o b i e r n o de 
H a i t í . 
L a l i c i t a c i ó n se a b r i ó hov p o r los 
representan tes de aque l G o b i e r n o y 
p r e v i a a c e p t a c i ó n de l mismo f u é ad -
j u d i c a d a a la N a t i o n a l C i t y C o m p a -
n y . 
N o se hizo p ú b l i c o el p r e c i o . 
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Con gesto de acendrado p a t r i o t i s - l d o especiales aplausos los que a la 
m o , cuya d 'gn idad se exal ta en c a - | h o r a de emi t i r su vo to , d ie ron la es-
da voto que s u m e r g i ó el c r i t e r io per-
sonal en las angustiosas necesidades 
pulida a sus propias convicciones pa-
ra c lavar la vista en la bandera , sien-
del momento , ha votado ayer la C á - | d o de lamentar , ú n i c a m e n t e , que no 
m a r á de Representantes, el d f-cutido ¡ pretasen la necesaria a t e n c i ó n a los 
Proyecto del E m p r é s t i t o . Y con i nde - j impuestos acordados, inc luyendo , sin 
pendencia del j u i c io qua respecto a b a z ó n n i necesidad, algunos que el Se-
la o p e r a c i ó n se haya fo rmado , con nado t e n d r á que supr imi r respendien 
s e p a r a c i ó n del proceso sobre el des-
envolvimiento general de las labores 
do a requerimientos de la o p i n i ó n . 
E l e m p r é s t i t o indudablemente en su 
de aquel organismo, aislando el he- doble fase de o p e r a c i ó n monetar ia y 
cho de la a p r e c i a ^ ó n de las actitudes 
individuales , nos parece que de un ex-
tremo a otro extremo de la R e p ú b l i -
ca no se e n c o n t r a r á n excepciones pa-
ra el reconoc m i e n t o de los altos m ó -
vilss que causaron la v o t a c i ó n , n i d i -
sidencias para el test imonio de apro-
b a c i ó n que el p a í s debe a la C á m a -
ra. A diferencia de otras ocas'ones, 
de t r á m i t e p o l í t i c o , pone lumbre de 
esperanza en la perspectiva nac iona l . 
L a l i q u i d a c ' ó n previa de ciertos 
compromisos es lo ú n i c o que puede 
franquear la entrada al ajuste c o m -
pleto y eficiente de la m á q u i n a ad-
min i s t r a t iva . Y en cuanto al desenvol-
v imien to no rma l de la personal idad po-
l í t i ca , nadie n e g a r á que viene a cons 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y La C a l l e 7 3 a. 
íEn «I k a r r i o r e s idenc i a l de R i v e r s i d e 
Uno de lo« ( ¡ r a n d e « Hoteles d e l M u n d o 
>OHN MCE BOVMAN fr;uU*\» 
tJL ANSONIA hn venido gozando por 
miicho t iempo el patrocinio de mucho» 
dis t inguido» huespedes de Cube y Sur 
Ame'rice. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
su» requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros natejeros o forasteros. Pera 
estos ú l t i m o s , hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujóse-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de bo«-
p i t a l i t ^d que agrega un toque humani-
tario al servicio, personal individual . 
El barr io residencial conocido por 
" R i v i r s i d e " es tranquilo y hermoso 
con todo y asi, es tá distante solamente 
uno* minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de m ú s i c a . - y centros de tiendas. 
A une manzana del Sub te r r áneo para 
la Rotación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central , o puntos 
mia dittantes de le ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwsrd M. Tierney 
Vic«-P.e»idcntc y Direc'or Gerent* 
Los (ru^ei Roteles de U f t i» f ershhH). 
Mew Tark, bii« I* mitmi dircccm'ñ dai 
Ir. Bsoraun: 
E l B i l t m e r e 
rnfrrnt«alA Terminal GrandCentr*! 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Viee-Pdte. 
junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la itqaierda" 
E l B e l m o n t 
/am:a Woodf. Vice-Pdte. 
HrfreniealaTerminal Grand Cenfraí 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jame* Wooda, Viee-Pdte. 
A una manr.ana de la Terminal 
Las censuras que en el p a í s se han 
evantado recientemente cont ra el 
en que, a ú n para lo bueno"y lo j u s t o , u n puente para l lcgar a t r a n q u ¡ l a s 
fué preciso rendir ciertas voluntades a r feraces ribera8> dondc sca ^ reco_ 
fuerza de halagos, no siempre confe- brar su seguro y pcrmanente i 
sables, nadie, sin ul t raje de la ve rdad , 
p o d r á decir en és ta que n i en la for- ^ 
m a c i ó n de la inmensa m a y a r í a n i en ' 
. . i i i r Longreso, y pa r t i cu la rmente contra la 
el u l t imo cuadro de la guardia opo-
. . . , . C á m a r a de Representantes, es jus to 
sicionista, g rav i ta ron sobre los enten-1 . . . . 
. . . , . i / • | que tras la ardua, pro longada y f ruc-
d'mientos y obscurecieron los á n i m o s , ] i i 
? , 1 t i rera l abor de Ja noche del mierco-
mtereses y conveniencias que no r u é - 1 . ' ..• . 
, , . . . . ' les , se disuelvan en un voto de gra-
ran las grandes conveniencias de las i . _.." 
c í a s , h i l a ofrece una gal larda exhi -
C O M P L A C I D O 
f n a n z a á nacionales y el supremo in -
t e r é s de la s o b e r a n í a p o l í t i c a . 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , on 
trabajos de í n d o l e diversa, ha venido 
b i c i ó n de anhelos p a t r i ó t i c o s que de-
bemos, por todos los medios, es t imu-
lar , ya que prestan alas a la espe-
ranza de que en breve plazo h a b r á n 
m o s t r á n d o s e favorable al E m p r é s t i t o j i . t , , 
r ¡ d e resultar comple tamente d e s v „ . , 
de cincuenta millones. No ya como • j i • i i i » . 
. , . . . das las nieblas que hqy ^entumecen el 
alma cu b a n í 
A h o r a , só lo falta que no se aban-
done la senda emprendida . Cuanto 
necesidad creada, en t é r m i n o s de i m -
posibl rvasiva, por hechos, acciden-
tes o influencias que una vez p rodu-
cidos, no se hal la a nuestro alcance 
m o m e n t á n e o desvir tuar , sino t a m - ! m á s grande Sc Prcsente c' " f u e r z o , ! 
b i é n porque en su c o n c e r t a c i ó h a d - l m á s ata la conciencia al d e b e r de | 
Vertimos s i empre 'una f ó r m u l a de a d c o n t i n u a r l o . L a s i t u a c i ó n e s p e c i a l í s i - j 
v io inmedia to para nuestro p r o f u n d o ™ de la R e P Ú b l i c a , ob l iga a todos los ; 
malestar e c o n ó m i c o y una v í a s u s ¿ e p - ' s a c r i f i c i o s para ^ ^ « r el c q u i l i . ; 
t ib ie de acortar las distancias para 
el def 'n. ' t ivo restablecimiento de (la 
no rmal idad en los negocios. Est ima-
mos, a d e m á s , que todo expediente pa-
ra cumpl i r los compromisos de r iva -
dos de an te rores e m p r é s t i t o s , pa ra 
p f g a r lo que por servicios personales 
debe la R e p ú b l i c a y para satisfacer 
las deudas l e g í t i m a m e n t e c o n t r a í d a s , 
p o d r í a sin d i f i c u l t a d arrastrarnos, con 
la i n v e n c i ó n de formas y el aplaza-
m ento de t é r m i n o s pa ra saldar tales 
cbl igaciones, a un estado nac iona l de 
bancarrota , y p r o v o c a r í a sin esfuer-
zo en el ex t ran je ro una franca decla-
rac:*v de q u i e b r a \ c o n t r a el c r é d i t o de 
Cuba. Pero no por^ haber pensado, y 
seguir pensando, nosotros de ese mo-
do , nos aventuramos n e j a m e n t e a 
presumir que todas la* intel 'gencias 
l l e g a r í a n a co inc id i r en «la a p r e c i a c i ó n 
del g r a v í s i m o probleba ba jo sus as-
pectos de s o l u c i ó n a las necesidades 
financieras del d í a . E l asunto mante-
nido exclusivafriente en ese « p l a n o , era 
campo abier to a un debate m u y am-
p l i o y con m ú l t i p l e s m a t i c e s , y b i f u r -
caciones. 
r r r eso creemos que se h a n gana-
br io . El p a í s debe pensar en ello cons-j 
tantemente. Es un m o m e n t o — e l m á s 
dif íc i l de nuestra h i s t o r i a — y hay u n I 
pe l igro , el m á s grave para nuestra! 
independencia. Empezamos hoy , a sal-
var los o b s t á c u l o s . N o desmayemos e n ' 
la empresa. El honor c iudadano se. 
ha l la ahora v incu lado al e m p e ñ o de 
defender la s o b e r a n í a y d e s p u é s a l a ! 
o b l i g a c i ó n de aprovechar las do lo ro -
sas e n s e ñ a n z a s de las angustias pre-
sentes, pa ra formar otros cauces a la 
v ida nac iona l . 
E n nuestro concepto só lo existe 
una fuerza para ba t i r las -actuales 
amenazas y una barrera para detener 
ulteriores ingerencias^ Consiste en c u m -
p l i r el p rograma que se nos ind ica , o 
si se quiere, se nos impone, y so l ic i -
tar enseguida ampl ia l ibe r tad para des-
envolvernos^ T o d o ello s in reservas 
mentales de n inguna especie, confe-
sando que lo que ahora se nos exige 
no se aparta un á p i c e del deseo de 
atender nuestras propias convenien-
cias y p r o p o n i é n d o n o s las reformas de 
h á b i t o s , los cambios de p roced imien-
tos y hasta las transformaciones de 
cr i ter io que fueren necesarias. 
H a b a n a , sep t i embre 28 de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , C i u d a d . ' ( 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Se ha p u b l i c a d o por a lgunos p e r i ó -
dicos de esta C i u d a d que el T r i b u n a l 
Sup remo acaba de d i c t a r una r e s o l u -
c i ó n en la c u a l se me o b l i g a a pagar 
a l Sr. M a n u e l L l e r a n d i l a c a n t i d a d 
de DOS M I L C I E N T O S E T E N T A Y 
O C H O PESOS S E S E N T A Y U N C E N -
T A V O S , como f i a d o r de m i pad r í» po-
l í t i c o el D r . A l f r e d o Zayas y A l f o n s o . 
Y mucho me in te resa hacer cons ta r : 
P r i m e r o : Que el Sr. A l f r e d o Zayas 
y A l f o n s o no es n i ha s ido deudor 
nunca del Sr. M a n u e l L l e r a n d i ; n i 
yo su f i a d o r por conepeto a l g u n o . 
Segundo: Que no es c i e r t o que el 
T r i b u n a l haya d ic tado a h o r a esa sen-
tenc ia que los p e r i ó d i c o s a l u d i d o s 
a t r i b u y e n . L a sentencia se d i c t ó el 
d í a 18 de d i c i e m b r e del a ñ o 1920 en 
u n j u i c i o es tablecido en el mes de 
j u l i o de 1917 y en cuyo j u i c i o a l 
c o n f i r m a r s e por el S u p r e m o la sen-
tencia de la A u d i e n c i a , p a g u é a l se-
ñ o r L l e r a n d i la c a n t i d a d r e c l a m a d a 
con la i n t e r v e n c i ó n de l N o t a r i o de 
esta C i u d a d D r . M i g u e l S u á r e z G u -
t i é r r e z . 
Y ya que dp este asunto se t r a t a , 
me interesa que se sepa que esa can-
t i d a d j u n t a m e n t e con o t ras que t a m -
b i é n f u e r o n devuel tas a l Sr. L l e r a n -
d i la e n t r e g ó é s t e p a r a a y u d a r a los 
gastos e lec tora les d e j a c a m p a ñ a pre-
s idenc ia l del 1916, pero no h a b i é n -
dose pod ido p r o b a r e f i c i en t emen te 
ese p a r t i c u l a r en el j u i c i o que esta-
b l e c i ó el Sr. L l e r a n d i , e l Juzgado 
s e n t e n c i ó que d e b í a devo lve r l a s , l o 
que en d e f i n i t i v a h ice , d e s p u é s de 
haber ago tado loa recursos legales. 
Los que deseen convencerse de t o -
do cuan to dejo expuesto, pueden 
leer l a sentencia del T r i b u n a l Su-
R E G R E S O D E L S R . O B I S P O 
D E L A H A B A N A 
L a C o m i s i ó n o rgan izado ra del h o . 
menaje que se t r i b u t a r á a nues t ro 
i l u s t r e y que r ido P re l ado con m o t i -
vo de su regreso, ó e s p u é s de a l g u -
nos meses de auaencia, t r a b a j a con 
é x i t o l i son je ro , gracias a l concurso 
del C l e r o y de todas las corporac io -
nes re l ig iosas . 
L o s f ieles anhe lan r e n d i r t e s t imo-
n io de a d h e s i ó n y a m o r f i l i a l a l d i g -
n í s i m o Pas tor , que por su celo apos, 
t ó l i c o . - ca r idad y d e m á s v i r t u d e s 
cr -s t ianas , ee honor de l a R e l i g i ó n 
y de la P a t r i a . 
Podemos ade l an t a r los s igu ien tes 
de ta l les ds este que s e r á m a g n o 
acon t ec imien to c a t ó l i c o . 
A l s e ñ a l a r s e por el s e m á f o r o de l 
M o r r o el v a p o r A l f o n s o X I I I , lae 
campanas de todas las igles ias r e p i -
c a r á n , d i s p a r á n d o ? e vo ladores en 
las del Cer ro , J e s ú s Sel* M o n t e , Ca-
r i d a d y Santo A n g e l . 
E n el M u e l l e de C a b a l l e r í a , f r en t e 
a la ca l le de O ' R e i l l y , se h a l l a r á n 
lea r emolcadores " V i c e n t e S a l g a d o " 
e " I r i s " , que s a l d r á n a los ve in t e m i -
r .utos de dada la s e ñ a l con el Clero 
secular y r egu l a r , au to r idades , p r e n . 
sa y la Banda de Beaef icenc ia . 
E l d i s t i n g u i d o representan te y no-
table o r a d o r , doc to r L u c i l o de l a Pe-
ñ a , s e r á i n v i t a d o para que en n o m -
bre de los c a t ó l i c o s d i r i j a a l s e ñ o r 
Obispo el sa ludo de b i enven ida . 
C o n t i n u a r e m o s pon iendo a los lec-
tores a l c o r r i e n t e de todo lo que se 
acuerde . 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e do t o d a c u e s t i ó n de f o r -
m a o f a c c i o u e s , t i e n e u n a t r a c t i v o 
q u e l e es p r o p i o . L a f r e s c u r a de 
BUS rociillas, l a e l a s t i c i d a d de su 
paso, e l t i m b r e de s u voz — t o d o s 
estos f o r m a n a t r a c t i y o s p a r a t o d o 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a 
c o m o es, l a s a l u d n o es cosa t a n 
d i f í c i l do l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de las a fecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n u -
t r i c i ó n d e f e c t u o s a y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r é x i t o 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e ' d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a » 
be de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s -
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a las espo-
sas cansadas , las m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y las n i ñ a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y causa 
n n a a g r a d a b l e so rp resa a l o s d e b i -
l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y d e s c o r a z o -
n a d o s n a c i e n t e s . E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E ( X - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde <jue c o n o c e y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
t e n i d o q u e a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus e n f « r m o 8 . " E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n u e s -
t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n l o s r e s u l t a -
dos , y u n r e m e d i o q u e a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n los p r o p i o s esfuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dos i s . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
so v a l o r . E n t o d a s las B o t i c a i . 
M E J I C A T i l " 
( D F N U E S T R O O O R R B S P O X S A ] KV ^ 
Y WBJIOOÍ 
E M I M K Z A A V E I tSK C L A R O 
Cuando a q u í se es t i raban las u ñ a s | ne ra l r 
para coger el c ie lo con las manos | mas r f i"7 Esos son 
y se a f i r m a b a que no se a p r o b a r í a leros no vi<i au " faiit 
61 pacto L a m o n t - d e la H u e r t a , que i a r m a r r . S ^ 3 1 , 3 0 ^ 0 * ni,!08 P« í* 
si se a p r o b a r í a y lo d e m á s eran pam- l í o s bHn 0 7 llevar a] ollares 
p l inas pa ra canar ios , g r i t o s en el r a i ' a ]a °Sr°Sf (1Ue ^ieran0?81"^ hi* 
des ie r to y peines para calvos. ¡ Q u é c i e n d o ' erorinas que r ^ C 
profe tas nos gastamos por a q u í ! • V n " están v 
Doce a ñ o s de p o l í t i c a m a q u i a v á 
l lco-carnavalesca . no han podiü 'o en-
s e ñ a r nada a los ' .wna le ros del pen-
« a m i e n t o . E s t o de Jo rna le ro , ya sa-
ben m i s lec tores que lo d i j o aquel 
d i p u t a d o que nos d i ó la g r an la ta 
en e l T e a t r o N a c i o n a l , el d í a que 
se c e l e b r ó la e x p o s i c i ó n de la prensa. 
Pero creo que se pueden l l a m a r a l -
guna vez Jornaleros a a lgunos pert-
. s a d o r e « . . . ;.Si s e r á u n sabio el men-
tad'o d i p u t a d o y. yo no lo s a b í a ? 
E l a r t í c u l o 27 e s t á en t u r n o y se 
r e f o r m a r á aunque los conspiradores , 
que e s t á n en los Estados Unidos . 
i do? 
A h bueno. . . as í . f 
¿ D e manera qUe S i " 
el general ObrpLvñ ya no ^ n, 
bo:cheviques . u ^ a / * ^ C ? ' 
Be acaba el mundo- revolücióI , 
Nada, nada y nnrt, ~ 
ne siete vidas K a t S % 
H o d r í g u e . . e ^ ^ - ^ a , D ^ 
so qr.e t iene a "estos 
una l á s t i m a . 
q u i t á n d o l e el pe l le jo a l pobre Véijí- t o T y T u s T s e s i n o » 8 ^ maldit '* 2 ? 
ro . a u l l e n a lo lobo y los que se es-j vo luc iona r io s e s t án Urs0E- U t t 
/w.rwlon .ff.l-.a i,-. t\.-. I - . , / I . , , 0 ^Ma ' I Ptl 1, 8 
d o l é la v i g a 
n a c i e r o n . 
que 
conde deb jo de las camas por a q u í , 1 con fa lda y del nt:, ' en LA COCÍM 
no de jan de mover la l engua , e c h á n - t u d i a n d o nuevos Mo* PUestos, 
rfni. u ha,tQ ia l a n a c ¡ ó n por Que 8 e r * 
guisar los . Y el m u n d o V o V ^ 
por que s e r í a una lástima ^ 
A s í d ia logaban dos patrint 
mode rno r u ñ o . ^ t r lo t a ! ^ 
; , C ó m o se van a 
cua ren ta , c incuen ta 
les a los Y a n k e e s . . 
pagar t r e i n t a , 
m i l l o n e s amia -
¿ C ó m o ? Pues 
H a y gobierno para rato 
Desde que el b o l c h e v I q u i s ^ T 5 * i . 
d o . e l s e ñ o r de la H u e l ^ l ^ 
con e l d i n e r o . ¿ P e r o de d ó n d e va a m e j o r a r la s o n r i ó am¡«5 
f ia l i r? Pues de l c o n t r i b u y e n t e . . . Si ñ o r Calles ha plantado a'El i*-
ya no puede v i v i r el comercio , n i l a j a los chulos de la r o i i e 4 l l « 
i n d u s t V i a y la a g r i c u l t u r a , ha s u f r i - , n i s t r o de Hacienda ha 1 Ini-
do t res s e p e l i o s . . . Eso no es n a d a , ' d e v o m c i ó n de haciendas v r " 1 0 11 
M é j i c o es m u y r i co , a q u í sale d i ñ e - , sus d u e ñ o s l e g í t i m o s - e l r i i ' 1 
r o has ta de debajo de las tejas. S i e r r a ha demostrado que lo? 
ya no hay a q u í tejas. ¡ B u e n o ! pe - j mej icanos t i r a n v dan'en Pl h, ^ 
r o h a y f^loínes y esos saben donde cada vez que los "comunista* . . 0 l 
hay d i n e r o s iempre . Me hue le a p ó l - . del c o m ú n . e ^ 
v o r a . . . . S e r á s in h u m o mano p o r 1 A h , g ran Dios! ha COITIM,^ 
que ya los valedores ú t i l e s pa ra b r i l l a r en el cielo mpjirano 1 i? * 
echar u n repu lqueao . capaz de hacer na estrel la que lo debe ib m 
anda r a gatas a l pueblo, no e s t á n ' Que no se a p a g u e . . . nir' 
d ispuestos a a r m a r m á s l í o s , m í e n - i 
t r a s cob ren o se cobren como pue- , D r . A d r i á n R . ECHFA'ARnn 
dan . ¿ C ó m o no lo ha de acabar? i -^n iA, 
^ ¿ P e r o el genera l M u r g u í a y ©1 g e - ' M é j i c o 6 de Septiembre de 1922 
" L A S E M P R E S A S C U B A N A S 
E L D E L I T O D E A R R I E S G A R S E 
p r e m o , que a l cabo de dos a ñ o s de 
d i c t a d a aparece pub l i cada en la Ga-
ceta de l d í a 26 del a c tua l mes. 
S u p l i c á n d o l e l a i n s e r c i ó n de estas 
Itneas quedo de U d . m u y a t e n t a -
men te , 
Celso C u é l l a r d e l R I O . 
Nueva* Creaclone» Ueuter 
Dentífrico Reuter . -.^. _ 0.30 
Talco Reuter ROMS. m unm 0.30 
Talco Reuter Oriental, Mn* HXW 0.6.1 
Polvos Reutef para la Cara 1.35 
í>f ttrtttm* f«Kifi«W«r « InimHtV» 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente i l recibo de au importa» 
BARCLAY ft Co. 
Manían» da Q6mei 509. • Habana. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
•ITOVIJWIII álcima novedad para el boNilIo 
Todo» quieren tener este m«r»vi 
wBSnBKt^m H050 articulo de patAote Vea Ud 
^ J ^ * ^ - l o que está haciendo la pracioft 
duefia de tus ilusione» Nadi 
lospecha que Ud. lo e»tá viendo todo FuAcinn^ 
todo clima Dura toda la vida. Siempteli»t< 
jara usarlo Precio SO centavo» oro. en dinero i 
firo postal. KATHOS CO., 269 Broadway 
Dapt. 23, Nueva York, E. U. A. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M I G U E L A U l i I d N O 
H o y ce lebra su santo u n caba l l e -
r o y buen a m i g o n u e s t r o , el s e ñ o r 
M i g u e l A u l i c i n o y G a r d o l f i . 
Con t a l m o t i v o u n i m o s a . l a s m u -
chas f e l i c i t a o i o n e » que r e c i b i r á hoy 
la nues t r a m u y s ince ra y c a r i ñ o s a . 
[ ) r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espscial lBt» «n enfermedad a» a» U 
or ina 
Creador oon el aoctor AJbaaran 
materlsmo permanente de lo* u r é t e r a ^ 
pistema comun l í a r t o a la Sociedad ¿lo» 
JógMta de a P r í » en 11*1. 
Consu.tas de S a I . Lomea, miércoles 
f viernes. Obrapla, t i . 
L A D I A B E T E S T I E N E R E M E D I O 
En los casos de dinbetes se recomien-
da como lo m á s eficaz el "Copalche" 
(mnrea registrada) remedio p e r í e c c i o -
nado por la ciencia moderna d e s p u í a l 
de ser arrancado con Rran trabajo a . 
los antiguos Indios de Méjico. 
Desde que el d iabé t ico toma el "Co-
palche" (marca rccrl-Urada) mejora v i -
siblemente. M u y pronto disminuye el 
a z ú c a r de la oriria y la sed no es tan i 
a tormentadora. 
P í d a s e en todas las farmacia bien I 
sur t idas . '* 
D e p ó s i t o en las principales drogne-
i r í a s do l a R e p ú b l i c a . A 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y ofdoa 
Consultas de 12 a 4 . 
Para pobre» de 12 a 2, $2.00 al mea 
8an Nico lás 52. Telefono A-Í1IT1. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R l O P U I O N . B A . > Í Q t J K R O S . R A n A N A 
V E N D E M O S C H E Q U E S D E V I A J E R O S P , J D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s L 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a ¿ e c c / ó a 
— p a a r a o d 0 i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
L a V á l v u í a f o r m a 
l e g r a n t e 
i r t i p l e r f w n t a p 
E x c e l e n t e C a l i d a d p o r B a j o P r e c i o 
L a s C á m a r a s G o o d y e a r se f a -
b r i c a n p a r a r e n d i r u n s e r v i c i o m á -
x i m o b a j o c u a l q u i e r c l a se d e t r a -
b a j o s o r e c o r r i d o s e n a u t o m ó v i l . 
C o n s t r u i d a s d e v a r i a s l á m i n a s 
s u p e r p u e s t a s de p u r o c a u c h o ; c o n 
su p a r c h e d e v á l v u l a v u l c a n i z a d o 
p n t r e e l l a s , r e t i e n e n l a p r e s i ó n 
c o n t i n u a m e n t e , p r o p o r c i o n a n d o u n 
s e r v i c i o m á s s e g u r o q u e c u a l q u i e -
r a o t r a c á m a r a q u e p u e d a u s t e d 
c o m p r a r . 
S i n e m b a r g o , e l c o s t o i n i c i a l d t 
las C á m a r a s G o o d y e a r n o es m a -
y o r q u e l o q u e a u s t e d le p i d e n 
p o r c á m a r a s d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
¿ P a r a q u é , p u e s , e x p o n e r a 
r i e s g o s sus g o m a s cos to sa s , c u á n -
d o u s t e d p u e d e p r o p o r c i o n a r l e s l a 
s e g u r a p r o t e c c i ó n d e las C á m a r a s 
G o o d y e a r ? 
Es tas c á n t a r a s v i e n e n e n v a s a d a s 
e n f u e r t e s s a q u i t o s i m p e r m e a b l e s 
a p r u e b a d e a g u a y a c e i t e , q u e las 
r e s g u a r d a n h a s t a e l m o m e n t o d e 
u s a r l a s . 
U n o de los p r inc ipa l e s deberes que^, 
nos i m p o n e el p a t r i o t i s m o es la con-
t r i b u c i ó n en la med ida de nuest ras 
fuerzas, a l f o m e n t o de aque l las em-
p r é M l que , l levadas a cabo por nues-
t ros conciudadanos , r e d u n d e n en be- i 
n e f i c i o d e l p a í s . No basta a l a rdea r 
de p a t r i o t i s m o , a voz en cue l lo , en : 
c a f é s y t e r t u l i a s ; es preciso demos- ; 
t r a r l o con hechos. Favo rece r toda 
i n d u s t r i a o empresa nac iona l d igna , 
es u n o de e l los . 
S in embargo , doloroso es confe-
sar que en Cuba no se favorece n i ' 
la p r o d u c c i ó n , n i la i n d u s t r i a nacio-
na l , n i nada que d i r ec t a o i n d i r e c t a -
m e n t e , sea o b r a de cubano , o t i e n - ; 
da, de a l g ú n modo, a l b ienes tar na-
c i o n a l . T o d o lo que t rasc ienda a ex-
t r a n j e r í a , todo lo que hue l a a exo- \ 
t l s m o , t i ene , para nosotros , especial 
p r e f e r e n c i a . E n arte , en a g r i c u l t u r a , 
en i n d u s t r i a , e l esfuerzo de l cubano 
necesi ta vencer , no ya la p a s l v l l l d a d I 
de sus conc iudadanos , s ino t a m b i é n , i 
l a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a y enca rn i za - ! 
da de los mi smos . 
. T a n p ro r f lo se acomete o se inau-1 
g u r a una empresa, por u n compa- j 
t r l o t a , se a g r u p a p , en su t u r n o , los i 
aguaf ies tas o envid iosos de o f i c io . | 
d ispuestos a obs t acu l i za r su l abor , j 
D l j é r a s e que nos come la e n v i d i a , 1 
an te e l t r i u n f o de los nues t ros . 
M u y cerca tenemos u n e j emplo , I 
de l a g u e r r a encarn izada que se ha- \ 
ce a t o d a o b r a cubana. 
Hace seis u ocho meses, a p r ó x l - 1 
m a d a m e n t e , dos j ó v e n e s cubanos, \ 
M a n u e l Canosa y J o s é Guardado . ¡ 
c o n c i b i e r o n la idea de c o n s t r u i r u n | 
g r a n p a r q u e de d ivers iones , del mis - j 
m o es t i lo de los que exis ten en todas j 
las cap i t a l es de l m u n d o , con e l na-
t u r a l p r o p ó s i t o de l u c r o , a l a vez 
que con e l f i n de do ta r a la c i u d a d 
d á u n l u g a r de esparc imien to , am-1 
p i l o y fresco. 
Con m u y pocos medios con taban j 
los an imosos j ó v e n e s . N o obs tante | 
e l lo y . a pesar del pe s imi smo de i 
cuan tos t e n í a no t ic ias de l " absu rdo 
negoc io" , no desmaya ron en su em-
p e ñ o , los s e ñ o r e s Canosa y Guarda-
do, y d e c i d i e r o n exponer todo e l 
d i n e r o que entonces p o s e í a n , en l a 
r e f e r i d a empresa. A s í se h izo , en 
efecto. F u é t r a í d o , expresamente , de 
loa E s t a d o s U n i d o s , u n i n g e n i e r o 
p r á c t i c o e n M o n t a ñ a s Rusas, a q u i e n 
h u b o que pagar le el v i a j e , los gastos 
de es tanc ia , etc. P r o n t o se v i ó que 
e l d i n e r o de que ~"se d i s p o n í a , e ra 
h a r t o e x i g u o ; no h a b í a n i pa ra e m -
pezar el negocio . T R E I N T A M I L P E -
SOS, en e fec t ivo . 
C o m e n z a r o n , entonces, los apuros 
de los osados empresa r ios , para p ro -
p o r c i o n a r s e la c a n t i d a d necesaria, 
para p r o s e g u i r la empresa . ¡ T O D O 
E N V A N O ! Nadie es capaz de a r r i e s -
gar su d i n e r o en esemejante " L O -
C U R A " , una de los personas a quie-
nes se le propuso el negocio, lo acep. 
t ó ; pero se " r a j ó " , como vulgarmen- I 
te se dice, en la oficina del Notario 
cuando se Iba a / I r m a r la escritura! 
( P o r ser c ie r to que la perspna refe-
r i d a p e r d i ó luego SESENTA MIL 
PESOS, con el c ierre de H . Uppmann. 
A l f i n , un idos con los concesiona-
r ios de los terrenos que hoy ocupa el 
" H a b a n a P a r k " , y con los hermanos 
Oscar y Carlos Vi l laverde y lo? se-
ñ o r e s F . A l v a r e z Coto y Bombalier, 
p u d i e r o n c o n s t i t u i r la Sociedad cení-
t r u c t o r a y p rop ie t a r i a del parque. 
N o f u e r o n solo los referfdos. todos 
los con t ra t i empos y disgustos qu» 
s u f r i e r o n los actuales dueños del 
Pa rque . A las exigencias del presu-
puesto cada vez mayor, siguieron las 
i n t r i g a s y la opos ic ión tenaz de 
" chan t ag i s t a s " y envidiosos. Se em-
p r e n d i ó por muchos, una guerra en-
carn izada , para dar al traste con el 
empezado negocio. A la postre, por 
e n c i m a de toda ins inuac ión malé-
v o l a y de cuantos obstáculos fu* 
opon iendo la envidia , la empresa tocó 
a su f i n y en la actual idad sus orja» 
nizadores, ven compensados sus es-
fuerzos con el é x i t o m á s brillante. 
A despecho de la oposición, qu« 
a ú n c o n t i n ú a en forma de guerrillas 
In s ign i f i can t e s , la Habana, la Ca-
p i t a l de la R e p ú b l i c a , cuenta hor 
con u n m a g n í f i c o Parque de Diver-
siones, por e l cua l desfilan diaria-
men te mi l e s y miles de personas. 
Con los mismos obs tácu los que tu-
v i e r o n que vencer los actuales pro-
p i e t a r io s de "Habana Park", tienen 
que l ucha r todos los cubanos, que 
d e j á n d o s e l l e v a r de un idealismo, 
m á s o menos audaz," emprenden un 
negocio cua lqu ie ra en su propio país. 
Y es que a muchos parere un 
c r i m e n , el a r r iesgar una cantidad 
d e t e r m i n a d a de dinero, en una em-
presa de l P a í s . ¿ C u a n d o se borrar» 
del C ó d i g o Penal , que usamos par» 
anda r por casa, el deli to imaginario 
de arr iesgarse? 
8. S» 
D r . G á l v e z 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A D O S P O B R * 
0 E 3 r M E D l A A 4 
• " w j - ' . r . 
I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , M é d i c o de la F a c u l t a d de F » 
d e l f i a y d e V i s i t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y San N i c o l á s 
M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : -
. , D C C K J N A Y R U I ' 
Q u e v e n g o u s a n d o c o n f r e c u e n c i a l a V U T W ™ 
B A R B O B O S Q U E c o n n o t a b l e é x i t o en las e n f e r m e d a d e s & 
t i v a s , e s p e c i a l m e n t e e n l a D i s p e p s i a , e n t o d a s sus o ^ 
q u e o t r o s m e d i c a m e n t o s n o ' m e h a n d a d o resu l t ados 
t o r i o s . 
s, M a r ' 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o la p r e s e n t e e n M a t a r * 
z o 1 6 ( k 1 9 1 9 . „ ^ 
fr. J ^ t i n o V a l d é s C a s t r a 
- s e d n0ífl ' 
N O T A . — C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s , e x i j a 
b r e B O S Q U E , q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
A N O x c D l A r ! 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
¡ A A C T U A L I D A D 
— U n a ca r t a r r a l . 
— N o t i c i a s v u l g a r e s . . 
Corf* dc l RÍTCr0 ^ reClbC de 1 ̂  -lanZa 5 COrrCn 8U9 BaIgOS e n t r e e l 
bella 
i b a r g u e ñ o quo es s u mesa, I ap lauso u n ú n h n © do las m u l t i t u d e s 
' " " ¿ p a c h o de l a P r e s i d e n c i a 1 P o b r e Sr. A r h o n a , que h a l l a de-
estancia, t o d o , e v o c a c i ó n , > p r e r i v o quo ahora , en este s i g lo d e l 
v i v i r , p reso e n t r e los t enn i s , de l g o l f y do las ca r r e ra s , u n 
l í e y gano u n g r a n p r e m i o , con su 
cuadra , y u n a R e i n a , b e l l a y e legan-
te , i m p o n g a u n a m o d a . . . 
A n t e s — e n los 
-of-cce 
^ e ebles y I»» des lus t rados ta 
t * ^ r C r o i c o W í r i t u de l a E s p a ñ a 
f**5 I I 
- ^ a larga g e n t i l m e n t e , e l ros-
í u n empaque l l e n o de h i -
f 0 ^ 8 ^ Me l a a l a r g a con su m a -
^ H d a , m a g r a y es t recha , d i g n a 
jo p arSc sobre e l obscuro tCrcdo-
K ^ T i n h ó n del c a b a l l e r o a r r o g a n -
t10 ¿ l i e n z o c é l e b r e d e l Greco . 
1 bre escrito t i ene u n se l lo que 
^ Hotel R o y a l e . . . V e d a d o , 
carta d ice : 
„ c r Conde d e l R i v e r o , C i u -
s iglos b ravos—se 
conqu i s t aba a los puebloG c o n l a 
t i z o n a y e l a r cabuz . . . O g a ñ o sop lan 
o t ros v ien tos . Y u n Rey d i s c r e to sa-
be escoger sus a r m a s . . . U n a r aque -
t a de t enn is , u n caba l lo de raza . 
S i n que esto i m p l i q u e que des-
a t i e n d a sus Es tados , s ino que los 
cu ide m e j o r y los ena l tezca . . . 
P a r a m a y o r g l o r i a , como en este 
caso, de l P e n d ó n de C a s t i l l a . . . 
¡eáor 
Conde: no crer f que nues-
Y t ras de esta g r ave e n t r e v i s t a , t a n 
evocadora , t a n nob l emen te b e l l a , 
¿ c ó m o p o d r í a m o s c o m e n t a r , c o n 
^soberanos se merezcan esta e n - n u e s t r a sonrj8a bu rguesa de c o s t u m -
Ahora que V u e s t r a Exce l enc i a \ b re loa menudos asuntos d e l d í a ? 
• si F r a n M a r s a l neces i ta o n o 
^ r f s o discreto de V u e s t r a Exce-
8.S., 
JOSE A R H O N A . . . " 
deT0]Temos l a s enc i l l a c a r t a a l 
C d̂e Se la devolvemos c o n u n l i g e -
^ ¿ e s e n c a n t o . . . . 
^ • Y bien? 
^ g i fuese a l menos de pe rga -
0 Pero . . . U n p a p e l t a n v u l -
I * VoSotros d i j i m o s , hace c u a t r o d í a s , 
M, MJJI Rey A l f o n s o X I I I g a n ó , 
^ poco, u n p r i m e r p r e m i o en e l 
jipódromo de San S e b a s t i á n L a 
Victor ia acaba de ob tene r u n 
jjoso t r i un fo en B i a r r i t z , a l " l a n -
9r", con buen é x i t o , u n a n u e v a m o -
j j " y p o n í a m o s como c o m e n t o : 
Realmente l a m o n a r q u í a es u n a 
-jn forma de G o b i e r n o . E l l a l e h a 
¡¿o siempre, a l t r a v é s de los s i -
;, páginas de g r a n e sp l endo r a l a 
íistoria de E s p a ñ a " . . . 
He aquí todo . N u e s t r o e l o g i o me-
ĉe ahora, p o r l o v i s t o , y s e g ú n e l 
leñor José A r h o n a , que Su E x c e l e n -
tános dé u n d i sc re to a v i s o . . . 
—¿Y bien?, nos d ice e l Conde . 
— P u e s . L e r e sponderemos a l 
5r. Arhona con u n a q u i n t i l l a c l á -
!ÍU.... 
Una v í b o r a p i c ó 
s Bre tón y a l o q u e i n f i e r o 
sólo a B r e t ó n le a q u e j ó 
un malestar p a s a j e r o . . . 
mas l a v í b o r a m u r i ó . . . " 
No está l a m a l a fe e n las pa labras , 
ino en quien las lee . E s l a f i l o s o f í a 
Kant, puesta e n ve r so p a r l a p r u -
dente musa de C a m p o a m o r : 
Todo e s p e c t á c u l o e s t á 
dentro d e l espec tador 
En la noble es tancia , que los c r i s -
ales po l íc romos de l a s ven tana les , 
inundan de suave l u z , estas r i m a s 
prosaicas desentonan, suenan a m o -
lernlsmo p l e b e y o . . . Y l o s tapices, 
bj fraileros, los cuadros , y e l m i s -
mo candil parecen p r o t e s t a r . D e n t r o 
le estas hidalgas paredes, l l e n a s d e l 
nejo espí r i tu e s p a ñ o l — d o a q u e l es-
firitu arrogante que a m ó e n I t a l i a , 
luchó en Plandes y r e z ó e n e l Esco-
rial—sólo deben deci rse o l a s prosas 
le Enriado o los versos de Calde-
h , |.- • 
I como l o c o m p r e n d e m o s as i nos 
"úfamos m u y m o h í n o s a n u e s t r o es-
corio vulgar , l l enos de t i m i d e z p o r 
toestra fa l ta de t a c t o . . , . 
ííunca t an g rande , v i v e n los c ie-
como e l de este Sr . A r h o n a , que 
•Plora la h i s t o r i a , d o n d e los reyes, . 
Jre gentiles, hacen versos, t i r a n i 
¿ L i b e r t a d , bajo f i a n z a d e l Sr . A l f r e -
d o Zayas ; a p r o b a c i ó n , a las 2 y 15 
de l a m a d r u g a d a , d e l susp i r ado E m -
p r é s t i t o ; c r e a c i ó n de nuevos i m p u e s -
to s ; i n c i d e n t e e n t r e e l Sr. M a r i á t e -
g u i . M i n i s t r o de E s p a ñ a , y e l se-
ñ o r I r a i z ó s , Subsecre ta r io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a ; l a vejez de l a t i e -
r r a , i m í s achacosa s e g ú n d i c e n que 
e i m ' I smo*so l ; l a s u p e r v i v e n c i a i m -
p r e v i s t a d e l G r a L F e r n á n d e z S i lves -
t r e y e l d e s p a n z u r r a m i e n t o p r e v i s t o 
de l a Sra. A l i c i a M a r t í n e z , que c a y ó 
a l p a t i o desde u n a azo tea . . . ? 
N o t i c i a s vu lga re s , c o r r i e n t e s . . . 
Es te gene ra l e s p a ñ o l , que se ba te e n 
M a r r u e c o s , pasa d e s p u é s p o r m u e r -
t o y aparece, a l cabo de los m e -
s e s — s e g ú n u n r u m o r p e r s i s t e n t e — 
d e n t r o d e l c u a r t o i n t e r i o r de u n a 
f o n d a de l a H a b a n a , m e í e c e r í a b i e n 
u n c o m e n t a r i o . . . P e r o . . . A este 
a sun to se l e h a n ded icado ya , a q u í , 
e n e l D I A R I O , t an t a s c o l u m n a s . . . ? 
L a m i s m a d i m i s i ó n apa ra tosa d e l 
R e y C o n s t a n t i n o apenas nos sug ie re 
nada . E s t e m o n a r c a — c o m o hace 
a ñ o s — i r á a h o r a a P a r í s . . . L a g r a n 
c i u d a d s a b r á conso l a r l e de sus t r i s -
tezas. Es ca lvo y casi v i e j o , p e r o como 
d i c e n e n " E l A d v e r s a r i o " , l a V i d a 
t i e n e s i empre resor tes secretos. 
E s t a d i m i s i ó n a d e m á s s i e n c a l m a 
a los g r iegos , u n poco exa l t ados , no 
h a de con tener en su avance a l o s 
t u r c o s . Es tos , que y a c u e n t a n c o n 
l a M e d i a L u n a , q u i e r e n l a o t r a m i -
t a d . . . Q u i e r e n coger l a l u n a c o n l a s 
m a n o s . . . Y p i d e n l a l u n a . . . P i d e n 
l a l u n a c o n l a r o n c a voz de sus m i l e s 
de c a ñ o n e s . 
¡ N i este t e m a m a r c i a l m e a t r a e ! 
L l e n o s m i s o jos de l a v i s i ó n a n t i -
gua , ¿ c ó m o h a b l a r , p o r e j e m p l o , de 
l a " so rp re sa " de u n j u e g o e n L a g u -
nas 60 , o de l a s con tus iones d e l se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z D í a z , que a l a m -
b u l a r p o r e l P r a d o , p i s ó u n a c á s c a r a 
de p l á t a n o cayendo , en e l ac to , de 
bruces sobre e l s u e l o . . . ? ¡ E s i m -
pos ib l e ! 
E l D r . M é n d e z Capote , y e n d o a 
C á r d e n a s , ' p a r a m a n t e n e r a l l í unos 
Juegos F l o r a l e s , d o n d e se e x a l t a a l a 
P a t r i a , a l a P o e s í a y a l A m o r , e r a 
u n t e m a p r o p i c i o . . . C i e r t a m e n t e . Y 
D ' A n n u n z i o , v i s i t a n d o e l conven to de 
los Padres B e n e d i c t i n o s de M i l á n , 
p a r a escoger l a ce lda d o n d e q u i e r e 
m e d i t a r , s o ñ a r , y m o r i r . . . parece 
y a u n f r a g m e n t o d e l pasado ; pa -
rece j e v i v i r l a p á g i n a d e l R e y Car-
los , en e l M o n a s t e r i o de Y u s t e . . . 
¡ E s u n a s u n t o ! 
P e r o e l Sr. A r h o n a nos h a pues to 
t a n nerviosos , t a n ne rv iosos , que h o y 
no s a b r í a m o s q u é d e c i r . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
' 8. PEDRO, 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f l c a t : " E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T P I l = l = m y n C * A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á f i c o y Fle tes , 
I C L t r U N U a : A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y A l m a c é n , 
C O S T A N O R T E 
^ Los vapores " l i A F E " y " C A R I D A D ^ ^ T ^ f l ^ N u e v i t a a 1 ' M a n S "wt ^ Abados, alternatlvament.e, para loa de T a r a í a . WuevUds. j u a a » u . 
3 - X £ e \ a ^ ^ ^ ^ corrido en combinac ión con los 
' ^ r r i l e s del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) Par* . ^ ^ ^ ^ ^ " " a o 
« : Morón, Edén . Della. ü e o r g i n a , Violeta, Velasco, ^ j m ^ a , ^ a o . 
AviU %Donato. J i1u í . J a r o n ú , bombil lo, Sola Senado. L u g a r e ñ o Ciego d . 
Santo Tomás , L a Redon/a, Caballos, Pina. Carolina. Silveira, j á c a r o , 
wuinta. Patria, Fal la , Jagiieyal y Chambas. 
^bos buques a t r a c a r á n al muelle en Puerto P a d r < ; - a c t u a l 
^ a p o r CARIDAD P A D I L L A , sa ld rá de este puerto el jue\es 28 del actual . 
U ^ f ^ " ^ ^ e ^ t o r u n d o Esp igón de Paula, hasta las 3 p . m . de, 
l ^ ' I ^ A ^ ^ H V ^ ^ V I T A * 1 B ' K E S NIP^1 (May^rí^A 'nt ina8 
fc' ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A M O ^ ^ o ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ O A ^ G U A N T A X A M O . 
"añera) y SANTIAGO D E C U B A . , , r„ha>> 
K * 1 " 4 en A n t i l l a a l muelle de la Termina l ( F . C de Cuba) . 
^ «ecibe carga en el. segundo E s p l g ó n ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del 
C O S T A S U R 
feV^5" P ^ t o lo» 5. 15 y 23 de cada mes. P*r» l 3 » E V 
5* GPA^8- CASILDA. T U N A S DE ZAZA. JACARO SANTA CRUZ D l £ 
^Go nALXABAL- M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN1 
v Wh, CUBA 
f« ParPa0ri P l ; R I S I M A CONCEPCION, s a l d r á de este puerto el d í a 5 de octu-
•b.l. 'os puertos arr iba indicados. í i ^ b e carga 
06 'a salida. 
en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOTiHf D E L COI.I .ADO' 
3 p . del 
de este niiArtr. iñ«"Tír»« i f i 20 y 30 de caída mes a las 8 p . 
^ R l v L E A f í I A H O N D A ^ H I O ' B L A N C O 0 M I A G A B A B E R R A C O S P L ^ 
0 íel M MALAS AOTTAS S-.AKTTAT.UCIA, MINAS, (de Ma tahambre ) . ^ i " ví'iV ALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , 
' i ^ i 0 , Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
lendo carga hasta las 3 p . m . del día de la sa l ida . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Sa'í,. VY^POB " C A M P E C H E " 
a #, lo<5os los s á b a d o s de *rta ouerto directo para Calbarlfin. recibiendo 
^ ¿ ¿ ¿ T ? corr?do pa?a Punta d i San Juan y Punta Alegre, desde ol u i lér . 
^ laa 8 a. m . del día de salida. 
j L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P o e r t o R i c o . 
^AJES DIBECTOS A OÜANTANAMO Y S A N T I A O O DB CUBA) 
fepfeP"t,GUANTANAMO" m l d r á de ^ t t> puerto CRAB. 28 d ía s 
ffi^O SÍ04 1* G U A N T A N A M O . SANTIAGO D | CUBA H A \ T I 
Í K ^ l L i A N PEDRO D E MACORISCB. D . ) . SAN J U A N . M A Y A O U E ^ 
( s á b a d o ) 
SANTO » PUertGUA?íTANAMO" . a l d r á Q104 1« T . S 
^ L L I ^ ^ ^ O   
ho bun y pONCE ( P R ) 
i V i p g"e r«clbe en el 2o. Esp igón de Paula . 
5 lí a J r U A N T A N A M O s a l d r á de este puerto el s á b a d o . 14 de octubre a 
1?bClB\ 01 ;,<lirecto para los de G U A N T A N A M O (Caimanera, S A N T I A G O 
il18 (R A ^ X CATES ( H a i t í ) S \ N T O DOMINGO, SAN PEDRO D E M A -
l ^ - D ) . SAN J U A N M A Y A G U E Z . AG L A D I L L A Y PONCE ( P . R . ) 
«r ^'be Cuba s a l d r á el s ábado . 21. a las 8 a. m . 
41 de i , sa en 1 segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 4 p . m . del ante-
ia salida. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
F u n d a d o e n 1812 
The N a t i o n a l C i t j Bank of New Y o r k se hal la r i -
vamente interesado en el desarrollo e incremento de 
las relaciones comerciales entre Cuba y otros pa í ses . 
Este Banco no se dedica a comprar j vender mercade-
r í a s ; pero haco cuanto e s t á a su alcance para fomen-
tar «1 in tercambio mercan t i l entre Cuba j el extran-
jero. 
Los vis i tantes cubanos que acuden a los Estados 
Unidos con el p r o p ó s i t o de entablar relaciones con f i r -
mas norteamericanas son objeto de a t e n c i ó n especial 
por parte de nuestra Of ic ina Central en New Yonc, 
7 las Sucursales a l l í establecidas. 
En v i r t u d de acuerdo t o m a d a en su o p o r t u n i d a d por la 
Di rec t iva de T h e N a t i o n a l C i t y Bank o f New Y o r k , este 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las A n t i l l a s . Este acuerdo está debi-
damente asentado, c o n fecha 6 de Septiembre d t 1915, 
« n el Registro M e r c a n t i l de la Habana, 
Agente én Cuba 
del 
Federal Reserve B a n k 
Sucursales y Agentes en 
todas partes del 
Mundo, 
F e r n á n d e z S i l v e s t r e f u é 
v i s t o e n l a H a b a n a 
S e g ú n nos asegura una persona 
que nos merece en te ro c r é d i t o , e l 
gene ra l de l e j é r c i t o e s p a ñ o l s e ñ o r 
F e r n á n d e z S i lves t re , sob^e e l que 
t a n va r i adas vers iones se h a n c o r r i -
do, es tuvo en l a H a b a n a . L a c i t ada 
persona que lo conoce p e r s o n a l m e n -
te, nos a s e g u r ó habe r lo v i s t o e l s á -
bado en O ' R e l l l y y A g u a c a t e c o m -
p r a n d o u n veguero ba i r e en l a v i -
d r i e r a de F r a g a . 
c 6057 I n d 1 t g 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S E N T E N C I A S D E L D R . A N G E L V . 
M O N T I E L 
V i c e n t a Sotelo, po r estafa, $ 3 1 de 
m u l t a y $8 de i n d e m n i z a c i ó n . 
A n d r é s R e g ó , M a n u e l Riesgo y 
M a n u e l Garande, p o r exceso de ve-
l o c i d a d , $10 cada uno . 
Po r desobediencia, a M a n u e l Ries-
go, n o . 
A n t o n i o O r o u l s y B l anco A r b e s , 
p o r d a ñ o a l Es'tado, $10 de m u l t a a 
cada uno y a i n d e m n i z a r en $5 t a m -
b i é n cada uno . 
P o r d a ñ o Nicomedes Losada , $3 
de m u l t a y M a n u e l F e r n á n d e z , $5 de 
m u l t a y $3 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Sant iago D o m í n g u e z , p o r d a ñ o , 
$5 de m u l t a y $3 de I n d e m n i z a c i ó n . 
L o r e n z a T r u j i l l o y M a r í a Teresa 
P é r e z , por m a l t r a t o de pa labras , 15 
cada una . 
R o g e l i a Ba lado , p o r e s c á n d a l o , $3 . 
V i r g i n i a Cabrera , per desobedien-
c ia , $3. 
Lo renzo T i j o , po r m a l t r a t o de pa-
l ab ras . $3. 
P o r amenazas, E l eu t e r lQ F e r r i á n -
dez. $5. 
R i t a V a l l a d a r e » e T ' g ' n i a P a r r a , 
p o r i i ) a i t r a t o de obra , $b cada una. 
J o s é M . A l v a r e z y Secundino 
Fuen tes , p o r v e j a c i ó n , $5 cada uno . 
N i c o l á s L a r r i n a g a , po r m a l t r a t o de 
obra , $5. 
A r m a n d o C h a c ó n , por lesiones, 
diez peeos. 
Se. d i c t ó sentencia en 42 j u i c i o s 
de de l i tos y s iendo condenados - 4 
acusados, T ab3Ul : ! íos 13. 
L O S P U E S T O S F I J O S 
Se e s t á r edac tando u n decreto , que 
s e r á puesto m a ñ a n a a l a , f i r m a de l 
s e ñ o r A l c a l d e , po r e l c u a l q u e d a r á n 
anulados todos los permisos especia-
les concedidos a los vendedores a m -
bulan tes para estacionarse en deter-
minados lugares de l a c i u d a d . 
E n lo sucesivo esos pe rmisos espe-
ciales s e r á n o to rgados ú n i c a m e n t e 
po r el s e ñ o r A l c a l d e . 
L a p o l i c í a s e r á l a encargada de 
recoger los pe rmisos anu lados . 
Es t a d e t e r m i n a c i ó n de d o n M a r -
ce l ino obedece a haberse c o m p r o b a -
do grandes i r r e g u l a r i d a d e s en l a ex-
p e n d i c i ó n de d ichos pe rmisos . 
S O B R E S E I M I E N T O S 
H a sido s o b r e s e í d o el expedien te 
i n s t r u i d o c o n t r a M a r i o B l a n c o , me-
c a n o g r a f í s t a de l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s . 
P o r cons igu ien te , e l s e ñ o r B l a n -
co, que se encon t r aba suspenso de 
empleo y sueldo, se ha encargado 
nuevamen te de su plaza . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r A u r e l i o P é r e z F r a n c i a , 
h a sido n o m b r a d o esc r ib ien te d e l 
D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , p laza va-
cante po r f a l l e c i m i e n t o deL s e ñ o r Ro -
do l fo Ponce de L e ó n que l a des-
e m p e ñ a b a , v 
L A S P L U M A S D E A G U A 
E l A l c a l d e h a a u t o r i z a d o a l a Co-
m i s i ó n l i q u i d a d o r a de l Banco Espa-
ño l , pa ra que ponga a l cobro el se-
g u n d o t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n 
de l agua co r re spond ien te a l a ñ o ac-
t u a l . 
Q U I N I N A Q ü í N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite t omar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i r m a de E. 
W . G R 0 V E viene con cada ca j i t a . 
E l cobro se a b r i r á el d í a 2 de Oc-
t u b r e y el 3 1 t e r m i n a r á el plazo de 
t r e i n t a d í a s que se concede a los 
p r o p i e t a r i o s pa ra sat isfacer d icha 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo . 
L O S P A G O S 
A y e r c o m e n z ó a pagarse a l per-
sonal del M u n i c i p i o sus haberes de l 
mes a c t u a l . 
C o b r a r o n los empleados de Con-
t a d u r í a , T e s o r e r í a , Impues tos , Se-
c r e t a r í a de la C á m a j a M u n i c i p a l y 
s e r v i d u m b r e . 
H o y c o n t i n u a r á n los pagos y se 
espera que el s á b á d o ya h a b r á n co-
brado todos los empleados del A y u n -
t a m i e n t o . 
P A R A L A P O L I C I A 
E l A l c a l d e o r d e n ó ayer que se s i -
t u a r a en la T e s o r e r í a a l a d i spos i -
c i ó n del Pagador del Cuerpo d& P o l i -
c í a N a c i o n a l , l a c a n t i d a d de 
112.537.33 cor respondien te a l a i do-
zava pa r t e del mes ac tua l del p resu-
puesto, de gastos. 
R E C L A M A C I O N 
L o s s e ñ o r e s Carlos V a i d é s H e r r e -
r a y A b e l a r d o de Ma las , empleado 
de l M u n i c i p i o , h a n presentado, u n 
escr i to , en la A l c a l d í a , r e c l a m a n d o 
el pago de $2.004.62 y $1 .213, can-
t idades que se le adeudan por con-
cepto de sueldos dejados de p e r c i b i r 
d u r a n t e e l t i e m p o en que e s t u v i e r o n 
i n d e b i d a m e n t e cesantes. 
S O B R E U N A P L U M A R E D I M I D A 
E l A l c a l d e h a comun icado a l a se-
ñ o r a A m a l i a M a l l e n de Ostolaza , 
que no puede ser t r a s l a d a p a r a l a 
cal le de Sol 24 , l a p l u m a de agua 
r e d i m i d a que e l l a s o l í c i t a po r opo-
nerse a e l l ¿ _ l a l e g i s l a c i ó n v igen te so-
b re l a n f á t e r i a . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a exis tencia en Caja, era ayer l a 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e . $ 3 2 0 . 8 0 8 . 6 1 
Consejo P r o v i n c i a l . " 1 8 . 2 2 8 . 4 9 
Resul tas , , _ 1 3 | 1 7 3 . 3 0 
E x t r a o r d i n a r i o s . . " 1 0 . * J 
T o t a l $ 3 5 2 . 2 1 1 . 0 5 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
E L A U T O M O V I L Y A E R E O 
C L U B D E C U B A Y S U N U E V O 
E D I F I C I O 
E n la ú l t i m a j u n t a genera l extra_ 
o r d i n a r i a , ce lebrada el d í a 28 de 
agosto de 1922 , f u é a u t o r i z a d a l a 
D i r e c t i v a del A u t o m ó v i l y A é r e o C lub 
de Cuba pa ra l l e v a r a cabo todo lo 
necesario pa ra l a e d i f i c a c i ó n de su 
nueva casa, en sus propiedades de 
M a l e c ó n y San L á z a r o . 
A l a c i t a d a s e s i ó n a s i s t i ó u n g r a n 
n ú m e r o de socios, y todos d e m o s t r a , 
r o a sus s i m p a t í a s po r el p royec to 
in te resan te que se p rome te acome-
t e r lo antes pos ib le , l a D i r e c t i v a del 
A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b de Cuba. 
D e s p u é s de la v e n t a de u n a par-
cela de los c i t ados te r renos de San 
L á z a r o y u n a p e q u e ñ a pa r t e de Ma-
l e c ó n q u e d a r o n a p r o v i m a d a m e n t e 
unos cua t roc ien tos me t ros sobre los 
cuales se l e v a n t a r á con espacio s u . 
f ic ie 'ñ te e l nuevo e d i f i c i o ( t r e s pisos) 
de l a d i s t i n g u i d a Sociedad que nos 
ocupa. 
Se espera obtener u n buen prec io 
de ven ta pa ra la parcela de que se 
desprende e l C l u b , d e d i c á n d o s e l a 
suma que se recaude de los nove_ 
cientos me t ro s a p r o x i m a d a m e n t e que 
se enagenaron a la c a n c e l a c i ó n de l a 
h ipo teca que g rava el i n m u e b l e , y e l 
rosto a la c o n s t r u c c i ó n de la casa 
de l A u t o m ó v i l y A é r e o Club de Cuba. 
E n va r i a s reun iones celebradas ú l -
t i m a m e n t e , en lag cuales h a n toma-
do pa r t e los s e ñ o r e s A n d r é s de Te-
r r y , Oscar F o n t s S t e r l i n g , J u a n 
O 'Nagh t en , R a f a e l Posso, con el Se-
c r e t a r i o doc to r R a m i r o R a m í r e z T a . 
ma3ro- se han . u l t i m a d o I m p o r t a n t e s 
deta l les que f a c i l i t a r o n el é x i t o de 
la o p e r a c i ó n a que hacemos r e fe ren -
c ia m á s a r r i b a . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
W a s h i n g t o n , s ep t i embre 2 6 . 
**J. W . J e n J í s , — e m i n e n t e s o c i ó l o -
go dQ este p a í s — h a d i c h o que " t o -
da r e f o r m a p a r c i a l es u n e r r o r . R e -
f o r m a r — a g r e g a — e s r e c o n s t r u i r d e 
n u e v o ; es ev iden te , pues, que, a ú n 
c u a n d o Lo que se desea es p i n t a r l o s 
ba laus t res y n o l a ven t ana , loa ba-
l aus t r e s o b l i g a n a p i n t a r las p u e r -
tas, y , a l f i n , t o d a l a casa". E s t a 
l ey es l a que j o l l a m o de c o r r e l a -
c i ó n . E s u n p r i n c i p i o de a r m o n í a , 
l a t e n t e en t o d o e l u n i v e r s o . 
" L o s pueblos d<j h a b l a e s p a ñ o l a — 
feegún l a h i s t o r i a — g u s t a n de usa r 
con p r e f e r e n c i a d e l m é t o d o i m p u g -
nado p o r J e n k s . N o s u s t i t u y e n u n 
c ó d i g o p o r o t r o c ó d i g o — c o n s e r v a n d o 
l a l e y de c o r r e l a c i ó n e n t r e e l a n t i -
g u o y e l nuevo . M o d i f i c a n h o y este 
a r t í c u l o y m a ñ a n a e l otr<? y n o u n 
c a p í t u l o c o m p l e t o . N u n c a m e he ex-
p l i c a d o e l ' p o r q u é . M e f i g u r o que 
esa t e n d e n c i a obedezca a u n defecto 
p s í q u i c o — e s p i r i t u a l — q u e n o les pe r -
m i t e v e r n i n g ú n p r o b l e m a de u n con-
t o r n o a l o t r o c o n t o r n o . A u n q u e q u i -
s i e r an , l a v i s u a l h i e r e e l p r o b l e m a 
p a r c i a l m e n t e . 
" N o o t r a es í a o p i n i ó n expresada 
a q u í — a pesar de l a h o n d a s i m p a t í a 
que i n s p i r a — s o b r e e l p royec to o l e y 
p r o h i j a d a p o r e l d o c t o r Gonza lo F r e y -
r e , — m i e m b r o de l a C á m a r a do Re-
presentantes cubana—suspend iendo 
de f ac to l a e l e c c i ó n convocada p a r a 
e l p r i m e r o de n o v l e n l b r o p o r las a u -
to r idades clec?tora'-es, en c u a n t o al ' 
n ú m e r o de m i e m b r o s q u e h a n de 
c o m p o n e r en l o ade lan te e l cue rpo 
l e g i s l a d o r a que per tenece. E l doc-
t o r F r e y r e i n t e n t a r e d u c i r a l a c t u a l 
f ac to r de r e p r e s e n t a c i ó n , de m o d o 
que ,—de h e c h o — l a C á m a r a se c o m -
ponga de m e n o r n ú m e r o de m i e m -
b r o s ; y a l a vez l a m e d i d a p r o d u z c a 
a h o r r o de gastos a l Tesoro cubano . 
que pasma, se l e r ehusa luego , en 
c n a n t o i n t e n t a i n f l u i r en l a d i rec -
ó'.ón d e l g o b i e r n o o en l a p o l í t i c a n a -
c i o n a l cubana . Es dec i r , e l " e x t r a n j e -
r i s m o " m e r a m e n t e " p o l í t i c o " y n o 
soc ia l n i e c o n ó m i c o , r e s t ando a l a 
f u n c i ó n Social e l apoyo o i n f l u e n c i a 
p o l í t i c a de ios que n o obs tante , so 
les p e r m i t e — y has ta se les d a c o n 
p re fe renc i a , a ú n en los con t r a tos con 
e l g o b i e r n o — t o d o s los p r i v i l e g i o s de-
r i v a d o s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
M 0 N S E R R A T E N o . M . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A , S A N T A R D E R , I x \ P A L L I C E Y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " e l 11 de Oc tub re . 
V a p o r " G R I T A " . . . . . . . . . . . . . . . . t i 22 de N o v i e m b r e 
V a p o r " O R T E G A " . , 4. „ el 11 de D i c i e m b r e . 
PA H A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I V E , Y 
P O R F . C. T R A S A N D I N O A B L K . w . . A I R E S . 
V a p o r " E B R O " e l 9 de Octubre . 
V a p o r " O R I T A " . . el 10 de Oc tub re . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ,. .. el 7 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R C O M A " e l 27 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O n a n a " , p a r a C o r u ñ a , Santander , L a Pe l l i ce 
y L i v e r p o o l , e l 30 de oc tub re . 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " eJ 25 de S e p t i e m b n ' 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . . . . . . e^23 de Oc tubre . 
. . . y para B e b é la F O S F A T I N A F A -
L I E R E S . E l me jor afimento de los 
n i ñ o s . F o r m a con l a leche una pap i l l a 
deliciosa y fo r t i f i can te necesaria pa-
ra el destete y durante el desar ro l lo . 
Conviene a los e s t ó m a g o s del icados . 
E x i g i r la g ran marca F O S F A T I N A 
F A L I E R E S . 
E n todas las farmacias y tiendas 
de comestibles. 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
" Y o m e a t r e v e r í a aconsejar a l pue-
b l o de Cuba que r e f o r m e s u c o n s t i -
t u c i ó n con l a m a y o r r ap idez p o s i b l e ; 
pe ro n o de u n m o d o p a r c i a l como 
desea e l s e ñ o r F r e y r e . N o d a ñ a n i 
favorece a Cuba , e l a u m e n t o o d i s -
m i n u e l ó n d e l n ú m e r o de sus c o n g r e -
s is tas ; n i de sus secre tar los o m i e m -
bros d e l gab ine t e p r e s i d e n c i a l ; n i 
que cob ren m á s aT,tos o menos a l to s , 
sus sueldos los gobernan tes cubanos. 
" E l p r o b l e m a , — a m i ver—es o t r o . 
C o n m i g o o p i n a n todos los h o m b r e s 
conocedores de los asuntos c u b a y s 
res identes a q u í y has t a he s ido i n f o r -
m a d o que de l o m i s m o p iensa u n a 
g r a n f n a y o r í a de los p r o h o m b r e s c u -
banos. E l p r o b l e m a cubano es p r o -
f u n d a m e n t e soc ia l . D i g o " s o c i a l " pa-
r a aba rca r en u n a p a l a b r a todas sus 
fases, a s í p o l í t i c a s como e c o n ó m i c a s , 
s i n e x c l u i r e l e j é r c i t o , l a m a r i n a y l a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a desde e l k i n d e r -
g a r t e n has t a l a U n i v e r s i d a d . 
" E l p r o b l e m a cubano es de o r g a -
rtlzaclón soc ia l . C u b a , — h a b i t a d a h o y 
p o r cas i c u a t r o m i l l o n e s do c i u d a d a -
nos de todos los sexos y n a c i o n a l i d a -
des—semeja u n mosa ico en d e s ó r d e n . 
S i n c o h e s i ó n co lec t iva , sus d i s t i n t o s 
g r u p o s é t n i c o s v i v e n e s p i r i t u a l y 
m e n t a l m e n t e t a n d i s t anc iados unos 
de o t ros , como en u n a Suiza can to -
n a l s i n las ven ta jas d e l s i s t ema de 
a q u e l a d m i r a b l e p a í s que con sus 
m o n t a ñ a s y sus i n s t i t u c i o n e s es u n 
d o b l e p u l m ó n de La E u r o p a c e n t r a l . 
" P a í s hospi taSar io c o m o pocos— 
donde casi n u n c a se p r e g u n t a a na-
d i e , q u i é n es, n i q u é á e s e a , — e s C u -
ba, s i n emba rgo , e l p a í s de consOltu-
c i ó n socia l menos avanzado en ideas 
p o l í t i c a s d e l c o n t i n e n t e descub ie r to 
p o r C o l ó n . A s í c o m o n o se p r e g u n t a 
a n a d i e q u i é n es y se l e da f á c i l ac-
c e s o , — a ú n p a r a f r ecuen t a r los c í r c u -
los m á s e l egan tes—con u n a r ap idez 
" Y o d i g o — q u i z á s equ ivocadamen-
t e — q u e en u n p a í s de c o n s t i t u c i ó n 
soc ia l c o m o Cuba, esa p o l í t i c a es p r o -
f u n d a m e n t e p e r j u d i c i a l a los i n t e r e -
ses p e r m a n e n t e s del/ pueb lo , m u c h o 
m á s , c u a n d o m o t i v a esa p o l í t i c a u n 
equ ivocado s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i s t a , 
que a l man i f e s t a r s e cercana t o d a i n i -
e l a t i v a generosa p r o v e n i e n t e de m i -
les de e x t r a n j e r o s — e s p a ñ o l e s en s u 
m a y o r í a , h o m b r e s de l a m i s m a ra -
za, r ad i cados f i r m e m e n t e en e l p a í s 
y casi s i e m p r e padres de h i j o s cuba -
n o s — e n obsequio de los p a r t i d o s ; 
r e d u c i e n d o l a a c t i v i d a d de estas o r -
ganizac iones a l d i s f r u t e de l p r e su -
pues to , t e r m i n a n d o p o r l a c o r r u p c i ó n 
c h i l l o n a do esos m i s m o s e lementos 
que, d u e ñ o s d o l a o p i n i ó n c h i l l o n a y 
n o es tud iosa son a l f i n los quo f o -
m e n t a n l o s gastos "secre tos" o I n v i -
s ibles que en r iquecen a ios d i r e c t o -
res. 
" C u b a es l o que y o l l a m o — y en 
las a l t a s esferas a q u í se acepta de 
buen g r a d o — u n p a í s " I n t e r n a c i o n a K -
zado" . Esto , es, de u n a c o n s t i t u c i ó n 
" s u i g é n e r i s " , e s p e c i a l í s i m a , que l e 
p e r m i t e — y al) f i n t e n d r á que hacer-
l o a ' g ú n d í a — r e a l i z a r e l i d e a l de u n a 
d e m o c r a c i a f u n c i o n a l co rporada , e n 
l a que t o d o h a b i t a n t e de l a i s l a — c u -
bano o e x t r a n j e r o — t e n g a voz y vo-
t o e l e c t o r a l — n o como e x t r a n j e r o , y 
t a l vez n i ' como c u b a n o — s i n o c o m o 
l o que represen te ^ n e l t odo soc ia l 
o p o r l o que p r o d u z c a como p ro fes io -
n a l , c o m o o b r e r o a g r e m i a d o , como 
c o m e r c i a n t e , como b a n q u e r o , c o m o 
hacendado o d u e ñ o do i n g e n i o , c o m o 
co lono , como m a n u f a c t u r e r o , y n o 
como exis te hoy . 
" C u b a es e l eniace, l a u n i ó n de 
dos m u n d o s ; de t res razas en auge y 
c o n t i n u o d e s a r r o l l o y donde con m á s 
ven ta j a s so p roduce a z ú c a r , — a r t í c u -
l o Ind i spensab le p a r a l a vldar—que, 
con e l c a r b ó n , los g ranos y e l ace-
r o c o n s t i t u y e n la base e c o n ó m i c a d e 
l a n a v e g a c i ó n , c reando e l derecho 
que r e g u l a las re laciones i n t e r n a c i o -
nales de t res h e m i é ' i r i o s . 
" N o es o t r a l a r e a l i d a d I n t e r n a c i o -
n a l cubana . P a í s , en que l a democra -
c ia f u n c i o n a l , co rpo rada Ülene n a t u -
r a l a s i en to y donde a l f i n r e i n a r á , 
m á s p r o n t o , t a l vez, do l o que e l 
h o m b r e de u n c o n t i n e n t e h a t a r d a -
do en consegu i r comun ica r se a l o t r o 
l a d o d e l o c é a n o a t r a v é s de las i n v i -
s ibles ondas he r t z i anas . 
" S i e l s e ñ o r F r e y r e p r o f u n d i z a r a 
u n poco m á s en l a cor teza que o c u l -
ta los acon tec imien tos p o i í t i c o s de su 
p u e b l o n a t i v o , p o d r í a a d v e r t i r el f e -
n ó m e n o y s in t emer su grandeza , c o n -
f i r m a r l o de a l m a en a l m a , y de m e n -
te e n m e n t e a t r a v é s de t o d a l a na -
c i ó n . ' M o n t e r o , S a n g u i l y , B u s t a m a n -
te, V a r o n ^ — l o s maes t ros venerab les 
d e l v i e j o i n t e l e c t u a l i s m o c u b a n o -
o p i n a r í a n conmigo , s i p u d i e r a yo a l -
g ú n d í a , a d v e r t i r l e s a l o í d o , que e l los 
nvlsmos h a n s ido los grandes p r o p a -
gadores de l a d o c t r i n a en e l pasado 
y que no f u é o t r o e l e s p í r i t u que p a l -
p i t ó en sus grandep propagandas au -
t o n o m i s t a s y r e v o l u c i o n a r i a s y que 
a l f i n c o n c r e t ó M a r t í en su R e p ú b l i -
ca " c o n todos y p a r a t o d o s " . 
la m á q u i n a de e sc r ib i r m á s perfec-
ta , l a m á s res is tente , la m á s dura -
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
V a p o r " E B R O " 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
. . el 20 de N o v i e m b r e , 
. . . . e l 18 de D i c i e m b r e . 
c a r a para Europa e / e s t o ^ l i j o s o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ para b l l ^ e . d. « 
Servicios regulares, con trasbordo m r rkv „ _ 
P A B A MAS INFOKMCES 
1 
_ r t % r , . JDTISSAQ T OIA 
X.OVJA B S I i COM33BOIO, 414. T E I P S : 
A-6540. A-Taa?. A-7328 
es l a m á s c ó m o d a y la m i s apro-
p iada p a r a v i a j an te s . 
Un icos receptores , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C 63S5 iad 12 a*. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/ T n j U J A N O D E L H O S P T T A i X)B 
\ J EmergeiiC.laf y del Hospi ta l N ú -
mero Uno . 
ES P E C I A L I S T A E N VXAS TTBrSA-rias y enfermedades' vené reas . Cls-
toscopia y cateterismo de Ion u r é t e r e s . 
^ N T E C C I O Í T E S DE V Z O B A X V A B S A V . 
CONSTTLTAS: S B 10 1 12 T SO n r \ 3 a 6 p . m . en l a calle de Cuba. O t s 
¡ U n M o m e n t o , O l v i d a s t e s 
L a " G i l l e t t e , , í 
I /"CARAMBA, es verdadI Se me olvidaba la 
\ s " G i l l e t t e " y cuanto la hubiera e x t r a ñ a d o , 
pues es u n placer el afeitarse con ella! De j a l a 
cara t a n fresca y suave. 
E n su establecimiento favor i to puede obtener 
la Nueva Mejorada " G i l l e t t e " con sus nuevas 
mejoras que la hacen el ins t rumento para 
afeitar m á s científico en el mundo, 
Avin»; La C o m p a ñ i * Giüet t» Jaranf/x* buen 
Mtvictodttlms Hojas 4 Gillutt t ," , aoUmtnta cuando 
Alias eon u»md*s oon ¡*» Nmrajma "Gi l to t to" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
D R . H . F E R R E R 
7.SPECIAIiISTA E N E N P E B M E D A E E S 
D E LOS OJOS, GARGANTA, NAJUZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m . $5.00. Kjrjn-
cultas por la maftana a horas prevla-
m-nte concedidas, $10.00. Neptuno 32 
al tos. Te léfono A-1885. 
C67S6 80 d lo 
G> 
Representantes: 
C h a m p l i n I m p o r t C o . , 
F i n l a y 6 6 , Habana , C u b a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 ¿ 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P layas de las Canteras , 8 de agos-
t o cíe 1922 . <• 
Y o q u e r í a pasearme eobre l a ma-
sa l i q u i d a , te rsa y t r a n s p a r e n t e co-
m o o l c r i s t a l , que c r u z a n en todos 
sent idos , a t o d a .hora, embarcac io -
nes d i m i n u t a s . A l g u n a s de estas e m -
barcaciones son jugue te s d i m i n u t o s 
que ^nane 
l o y p e q u e ñ í s i m o , , r e ino , especie de 
b a l a n c í n . E l muchacho I m p r i m e a l re-
m o u n m o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o , ca-
dencioso; lo i n c l i n a a derecha e i z -
q u i e r d a , y e l b a r q u i c h u e l o se des l i -
za veloz. Cuando ha r e c o r r i d o va r i a s 
veces e l e s p l é n d i d o l ago m a r í t i m o , 
l l e v a e l esqui fe has ta l a o r i l l a , l o 
abandona y luego lo carga a cuestas, 
y o t r o s n i ñ o s l e a y u d a n a c a r g a r l o . 
Se f o r m a u n g r u p o a l b o r o t a d o r en 
t o r n o de l a c á s c a r a de nuez, za ran -
deadas po r todos . 
C r u z a n o t r o s botes, de m a y o r ta-
m a ñ o , l l enos de j ó v e n e s que m a n i -
f i e s t a n u n a a l e g r í a es t repi tosa . Ot ros 
en rega ta , a t r av i e san g a l l a r d a m e n -
te las ondas pla teadas , d o r m i d a s . L a s 
velas , p o r l a i n f l a z ó n de l a b r i sa j u -
gue tona , s eme jan cucu ruchos ; c r u -
j e n y aletean. M á s le jos , j u n t o a l a 
b a r r a , en f i n , h a y o t ras barcas, quie-
tas, desde las cuales a l g ú n v i e j o pes-
cador t i ende su c a ñ a o a r r o j a sus 
redes. A q u e l h o r m i g u e r o ( h u m a n o en 
m e d i o de l a p lac idez e t e rna de l agua 
a ñ i l á c e a , aque l m o v i m i e n t o i n c e r a n -
te en med io de l a c a l m a de l á m b i t o , 
e x c i t a a los con templadores . 
Deseamos echarnos a l agua ; ser 
p a r t í c i p e s del gozo genera l . N o po-
demos quedarnos Impas ib les m i e h t r a s 
l a m u l t i t u d ge ag i t a , se desbanda y 
se d i v i e r t e . 
C o n t r a t o u n bo te p a r a d a r u n 
paseo. 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A K 1 N A ) 
o é s „ h a d i b u j a d o capr ichosos jaspeos. 
E n sus caras e lmbadurnadas l a t r a -
s u d a c i ó n i n t ensa ha d e s l e í d o e l p o l -
v i l l o de c a r b ó n de jando a c á y a l l á 
b lancos I r r e g u l a r e s . D l r í a s e que l u - j 
c h a n en su f i s o n o m í a l a s o m b r a y 
la l u z , como en l a n a t u r a l e z a a l a 
h o r a so lemne de l c r e p ú s c u l o . . . Sus 
] l i n n l ' ñ o ' m e d i a n t e u n s o - ' f i g u r a s se h a n d e s t e ñ i d o a med ias ; 
' pe ro no b l a n q u e a r á n y a nunca . Es-
t á n ennegrec idas po r f u e r a y po r 
d e n t r o . 
Cur io so , t e m i b l e e s p e c t á c u l o ese 
de l a i n v a s v ó n d ^ l h o l l í n cuando cae 
l a t a r d e e n t r e a r reboles y se desma-
y a e l d í a ^ f e n t i n t e s nacarados y opa-
l i n o s . V i e n e l a noche, j u n t a m e n t e 
con l a n e g r u r a h ú m e d a , « p e g a j o s a e 
i n q u i e t a n t e de l a m u c h e d u m b r e car-
bonera . L o s desdichados m a n c h a n l o -
C R O N I C A J A T A L A N A 
( P a r a e l D I A I Í I O D E L A M A R I X A ) 
C O M E N T A R I O S A U N A DISPOBICIOxV D E L M I N I S T R O D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A . — SUCESOS E N P E R S P E C T I V A — E L C A R A C -
T E R I Z A D O S I N D I C A L I S T A A N G E L P E S T A Ñ A , V I C T I M A D E U N 
A T E N T A D O . — N O T A N E C R O L O G I C A : F E L I P E P E D R E L L . 
B a r c e l o n a , 9 de Agos to de 1922 500 m i l pesos a l p a r t i d o j u d i c i a l de 
¡ C e r v e r a ; o t ros tan tos a la p r o v i n c i a 
A s e g ú r a s e que a l a c tua l m i n i s t r o ' d e L é r i d a , y -un m i l l ó n a Ba rce lona , 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r M o n r 
t e j o , no d e b í a bas tar le l a a n u l a c i ó n 
jde l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a i m -
para que fuesen empleados en obras 
de I n s t r u c c i ó n pa ra los hab i t an te s 
de aque l p a r t i d o y de aquela p r o v i n » 
p l a n t a d a po r su antecesor, que e n l c ' a los dos p r i m e r o s legados, y pa ra 
C a t a l u ñ a espec ia lmente , e n t r e l o s ' l o s de t o d a C a t a l u ñ a el ú l t i m o . 
i i , s u p l e m e n t o do 990 i r l l pese/ 'A 
p a j a c u b r i r e l i m p o r t a t o t a l de I * 
c o n s t r u c c i ó n . 
pcmdlente r ecu r so con tenc loso-admi 
n i s t r a t l v o . 
L a c r ó n i c a de l desenfreno s ind i -
ca l i s ta acaba de r e g i s t r a r u n nuevo 
a ten tado de que ha sido v í c t i m a A n -
Igo ! P e s t a ñ a , e l conocido d i r e c t o r d e ' n i c i ó n 
Pues b i e n : a los seis ^fios de U 
i V i t r t e de l t e s tador y ' ^ a n d o %S 
ebras de l sun tuooo ed i f i c i c tocan a 
¿n t é r m i n o se le I n fcr.ñU a l s e - l " " 7 " H' ' n h ' ' ' : , 7 ~ " " 0 , ^ ' o n y conducido J T " 1 
S o l i d a r l a a d U b r e r a . D u r a n t a tnHn tnr r. •* htK 
ñ o r M o n t e j o l n n i i ' : u i r s e en el a s n r . u . « Í ^ Í I A ^ , " t o d o ^ a u o m u y grave H_aos 
to dec la rando qun ia l i q u i d a c i ó n dt* 
f i n t e a de8pué8 
t 0 [ ^ Por c u a j f a t ^ 0 
amantes de l a c u l t u r a , h a b í a desper. 
t ado t a n sanos entus iasmos , cuan-
E l A y u n t a m i e n t o de Ba rce lona , 
p rev ias las cor respondientes c ó n s u l 
do se ha dec id ido a poner í a mano , ; tas j u r í d i c a s y la exp^t-sa r e n u n c i a 
o ' o t r o asun to c u l t u r a l . ln-^ha en su f avor p o r l a M a n c o m u -
E n 1916 m u r i ó en Santa F ó d e ' 1 1 1 0 ^ ' se c o n s i d e r ó ' ' l e g a l y p l ^ n j ) , 
B o g o t á d o n Ped ro V l l a y Co'dina,1 u ien te i n v e s t i d o dp todas ias facul -
n a t u r a l de Olu jas , p u e b l e c i l i o d e l ¡ t a í e s Para f i e l c u m p l i m i e n t o q 
do l o que t o c a n ; l a gente les huye - ^ ^ i las d i s p o s i c i o n e s de l generoso tes 
E l ú n i c o m a r i n e r o que l o t r i p u l a 
es u n m u c h a c h ó n m o r e n o , c u r t i d o , 
de ojos pardos , v igo roso , m e m b r u d o , 
t i p o de n a p o l i t a n o , de l azzarone . 
a c o m p á ñ a l e u n muchachue lo desa-
r r a p a d o y suc io , su h e r m a n i t o . 
C-cmo e l bo te cno puede a p r o x i m a r -
se l o su f i c i en te p a r a que yo e m b a r -
que p o r m i p ie , e l m o c e t ó n carga 
c o n m i g o y me t r a n s p o r t a en dos zan-
cadas. N o t e m a — m e d ice—estoy 
a c o s t u m b r a d o a l l e v a r pesos mayores . 
E l bote , nada l i m p i o , se mueve pe-
rezoso ba jo e l i ^ p ú l s o d e l r e m e r o . 
Caen de l r e m o , a l l evan ta r se , gotas 
c o m o per las . E l agua que nos en-
vue lve , c l a r a , p u r a , su su r r a n t e , es 
u n a inmensa ca r i c i a . E n e l f o n d o , 
s é v e n las p iedras grises y negras , 
es t r iadas de u n ve rde b lanco , j u g o -
so. Como f lechas de p l a t a , los peces 
pasan ba jo l a q u i l l a , semejantes a 
r e f l e jo s , f a n t á s t i c o s , i r r ea les . E l as-
t r o - r e y , y a m o r i b u n d o , se ha pues to 
u n n i m b o r a d i a d o , u n a corona de 
s a n t i d a d . E l c r e p ú s c u l o , una a g o n í a 
du lce , i l u m i n a las aguas con r e sp l an -
dores de Incend io que se e x t i n g u e . Y 
l a b l a n c u r a de las velas f u g i t i v a s , 
vagabundas , a l i v i a e l l u t o de l a i n -
vasora noche. L a s o las , cast igadas 
p o r el v i e n t o n o c t u r n o , empiezan a 
que ja rse . 
Nos acercamos e n t r e l a | sombras 
a l R i n c ó n , u n a m o n t a ñ a cuyos pies 
e l m a r m u e r d e he rvoroso , en cuyas 
fa ldas se os ten tan vagos manchones 
de casas r ú s t i c a s y t e r r enos c u l t i v a -
dos escalonados. Todo e l l o nos pa-
rece pegadizo, quebrad izo , a p u n t o 
de desprenderse y caer en las aguas 
que lo amenazan . 
D e s p u é s vamos de nuevo hasta l a 
los c h i q u i l l o s les t e m e n como a 
m o n i o s y se a d m i r a n de n o enconr 
t r a r l e s r abo n i cuernos ; l a empresa 
d e l t r e n los a m o n t o n a e n u ndepar -
t a m e n t o d e s ü n a d o a esta h u m a n a 
m e r c a n c í a cuyo contac to ensucia y 
mo le s t a . 
Y s i n e m b a r g o , e l los solos e n t u r -
b i a n t o d o e l c i e lo y obscurecen toda 
l a t i e r r a . E l anochecer en nues t ro c l i -
m a es du lce , p o é t i c o , m e l a n c ó l i c o , co-
m o e l t é r m i n o de u n e n s u e ñ o f e l i z 
que precede a l comienzo de u n sue 
ñ o e n e r v a n t e ; pero cuando se c o n t e m 
p l a n a los r e f l e jo s de l a l u m b r e m o 
r i b u n d a esos cuerpos descoyuntados 
p o r Ja p r e s i ó n de l f a rdo , esos ros t r e s 
en lu t ados p a r a s i empre por l a pene 
t r a c l ó n de l c a r b ó n de p i ed ra , parece 
que b r o t a n de l o p r o f u n d o a l i en tos 
f o r m i d a b l e s de t empes t ad ! 
edad t e m p r a n a l l e g ó a Ba rce lona 11 
dseva l ido y ana l fabe to , e n t r a n d o de 
m u c h a c h o do f a t i g a en u n a carbo_ 
n e r í a . Pe ro p o s e í d o e l mozo de u n 
L a l i q u i d a c i ó n de los legados, c u 
que i n t e r v i n o con su reconocid o t e ' o 
el D r . A l e u , de Buenos A l r e p , , f«L 
p e r í o d o de l a 
k l a m p a r o de la s u s p e n s i ó n de 
t í s . a m s n t o competa a l Fotai^o v , .y. „ / ,„et¡f . , e l a 3 | e ' a n forasteros 
g a r a n t í a s cone t i tuc iona lee , P e q t n f í n ' d ^ IT», 
- l i sponlendo de R. O. que el I m p o r t e . ^ n ^ / ^es iana cnb Una vez perno* 'fak 
V j 3 3 t u v o pres9 ' p0 r ^ n s i d e r á r s e l e uno se dispersaron T ! ^ 0 * i t 
de los e lementos m á s s ign i f i cados c ones sin que , lstilltas , it4 
de l S ind ica to U n i c o . A ! r ecobra r l a perseguirles Lo H ^ ^ ¡ C * " 
l i b e r t a d , se e n t r e g ó a la ac t iva p r o J E n la sie:ilPre. 1 
paganda d o c t r i n a l de sus I d e a l e s ' ' d a ¿ de pr^ve611? ab80luta 
, ' lc] legado se d^stiii-» a 
cl. 'in de l á m i n a s d^ la Deuda Jns. 
t : a n s f e r l b l e , y c reando y a i a c u m p l . -
lu'.-ntar la v o l u n t a d del t . t&tador u n 
p a t r o n a t o p r e s id ido po r al Goberna- I 
dor c i v i l de l a p r o v i n c i a y c o m p u e t . 
to de l a lca lde , e l p res iden te de la 
A u d i e n c i a y e l Obispo de la d i ó c e -
sis. L a e x c l u s i ó n de representantes 
tan s i g n i f i c a d o ^ en e l o r d e n d é l a 
hab iendo dado r ec i en t emen te u n a 1 U comple ta 
confe renc ia en e l ' A t e n e o B e r c e l o . ' ( o n 
n é c " . 
Pa ra da r o t r a en u n t ea t ro 
Manresa l l e g ó a aque l la c iudad 
de 
a l 
e r - s e ñ a n z a como e l p res iden te de i a ¡ d n o c h e t ; e r de l v iernes ú l t i m o . ha-
M a n c o m u n i d a d y el r e c t o r de i a ! b l 3 n d o t o m a d o el t r e n en Sabadel l y 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a ha puesto al!''10 en B a r c e l o n a , a f i n de despis tar 
t r a v i e s a actualmonte ^ 
A la avanzada edad de 
ha fa l lec ido el egregio n, ^ 
F t l i p e Pedre l l . de qniPn lcó«r»to 
descubier to l a a n i m o s i d a d del s e ñ o r a 3113 enemigos que, s e g ú n p r e s u m í a , ¡ n ^ r s e que nadie en Puede «¡r 
M o t e j o . p e i b a n ce lando los pasos. E l m i s m o laba y m u y poco ña le ^ 
Sobre 
impunidad '«í 
que a c t ú a n ios B ^ 1.m^idlí 
s i l i c a t o s rivales, radica ? 
^ d de la bochornoso 1 * ^ 
'dación 
j a l d e p a r t i r con los c o m p a ñ e r o s q u ^ 
C o n t r a t a l d i s p o s i c i ó n , a todas l u . haoTan a c u d i d o a r e c i b i r l e a la es-
cae i l e g a l y e x t e m p o r á n e a , ha p r o - ! t a o i ó n , no o c u l f ó las preocupaciones 
testado el A y u n t a m i e n t o de B a r c e - ' q u e le a sa l t aban . Y que no andaba 
aventa jaban . 
e s p í r i t u anheloso y e m p r e n d e d o r u o r t ó en lo que a t a ñ e a B a r c e l o i i , 
e m i g r ó a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , ] la s u m a de 978 m i l pesetas que e l i 
donde a l a v u e l t a d a muchos a ñ o s de1 A v u n t a r a i e n t o a c o r d ó i n v e r t i r en ' a l 
h o n r a d o t r a b a j o l o g r ó amasa r una c o n s t r u c c i ó n de u n g r u p o escolar , ' 
h ' u r a n d o con el n o m b r e de P e d r j 
Compocitor 1 18 
. igador , c r í t i co , profesor v „ T,,• 
ta , en todas esas e s p . c i a n d ^ ^ 
po sobrasalir , invirtienH * 
ona aco rdando en t ab l a r e l co r r e s , equ ivocado se ev idenc ia pocos alo-1 ble , su l a rga vida i l l f i % 
en una 
N o t i e n e u n p u n t o de sosiego su 
a f ana r h o r r o r o s o . Ba jo l a d i r e c c i ó n 
de capataces blancos que desde c ier 
t a d i s t a n c i a los v i g i l a n y g o b i e r n a n , 
se v a n ennegrec iendo d í a t r a s d í a . 
E l c o l o r de l a m u e r t e les envuelve^ 
p o r d o q u i e r a . V i v e n , r e s p i r a n , t r a 
b a j a n y envejecen en m e d i o de l p o l 
v l l l o h o m i c i d a , y cuando acaba su 
m í s e r a ex is tenc ia , peor que l a de l 
fo rzado en galeras , t o d a esa n e g r u -
r a se e n c i e r r a e n e l a t a ú d de l po-
b re , c o m p l e t a m e n t e negro y ennegre-
c ^ e l suelo de l a fosa c o m ú n , g r a n 
v e r t e d e r o de las supremas mise-
r i a s . . . 
E l c a r b ó n p ros igue su o b r a con l a 
i n f l e x i b l e t enac idad de los fa ta l i s -
mos . E l t a m b i é n es r e y ; t a n r ey co-
m o e l o r o , s i q u i e r feo y r e p u g n a n t e ; 
p o r é l a l l a n t a l a i n d u s t r i a , p rogresa 
l a h u m a n i d a d , se c o m u n i c a n las na-
ciones c a m b i á n d o s e sus p roduc to s e 
ideas. E l ^ t a m b i é V i es u n pode r : t i ene 
BU s e r v i d u m b r e , i n m e n s ó s en jambres 
de esclavos. Pero n a d a I g u a l a su fe-
roz t i r a n í a . E l o r o i l u s t r a o encana-
l l a , e l c a r b ó n p e t r i f i c a o embru tece . 
E l o ro huye , el c a r b ó n se paga. E l 
o ro no se me te po r los pozos, e l car-
b ó n s í , y d e s p u é s de v e s t i r de l u t o ' 
e l cuerpo , entenebrece el e s p í r i t u con 
t r i s t e z a desesperada o con u n a r a b i a 
i m p o r t a n t e . 
E n t r e e l jcorrosivo p o l v i l l o que f o r -
m a u n a a t m ó s f e r a a r t i f i c i a l de i n -
f i e r n o , y se pega a las carnes, y que-
m a los p á r p a d o s , y exc i t a las fauces, 
y a g o b i a los pu lmones , v a n y v i enen 
los in fe l i ces a ' vue l t a s con las enor-
mes p iedras de c a r b ó n . C r e e r í a s e que 
se d i sponen a f a b r i c a r l a c a t e d r a l ne-
g r a de S a t a n á s . 
. . . Y o compadezco a los desgra-
ciados que v i e n e n m u r i é n d o s e y as f i -
x i á n d o s e en lo negro . T i z n a r á n las 
f o r t u n a cons ide rab le . A l fa l lecer , 
r e c o r d a n d o s in d u d a l a p e n u r i a I n -
t e l e c t u a l de sus mocedades, en u n 
bo<io rasgo de a m o r a l a a ñ o r a d a 
t i e r r a n a t i v a , l e g ó en su t e s t amen to 
V i l a y Cod ina , des t inando pa ra kUi. 
p o z a r l o u n g rand ioso solar del Sa. 
i o n de San Juan , c o n t i n u o a l Palr.-
c?'o de Ju s t i c i a , y votando; a d e m á s . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
i n t r o d u c i d o p o r p r i m e r a vez en 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
d e f a m a m u n d i a l rece tado y usado c o n re su l t ados 
m a r a v i l l o s o s p a r a r e p o n e r en c o r t o t i e m p o l a D e b i l i d a d , 
N e u r a s t e n i a y A g o t a m i e n t o d e l C e r e b r o y N e r v i o s ^ 
E l n o m b r e U L R I C I i den t i f i ca e l l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o t o n ese n o m b r e y vea q u e t e n g a l a firma. C . J . 
U L R I C I , 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
P u n t i l l a . EÍ1 bo te cabecea y enca l l a s á b a n a s , de sus lechos, aunque se re 
dos o t res veces en e l fondo arenoso, 
t an poco p r o f u n d o que casi lo toca-
mos en l a m a n o . 
A esa h o r a Indecisa e n que c o m -
l a v e n e l r o s t r o en las m á s claras 
fuentes , t i z n a r á n a sus mu je r e s con 
los besos que las dan , d e j a r á n po r 
h e r e n c i a a sus h i j o s e l c a r b ó n od io -
so que los posee y los m a t a . Ese fú-
pi te " l a c l a r a luz con l a n o c t u r n a 1 ^ b r e se l lo , e s t igma de l a m i s e r i a 
s o m b r a ' M o s h o m b r e s negros v u e l v e n ¡y I a e s c l a v i t u d modernas , las cua-
de s u espantoso t r aba jo po r g rupos , I l e s ' como u n a f a t a l i d a d , se i m p o n e n 
an t a r t a n a , en t r a n v í a , con e l gaz-
aate seco, l a voz en ronquec ida , l a m i -
rada s i n i e s t r a . . . Parece que sal ie-
r an de las f raguas de V u l c a n o ; h a n 
sudado t i n t a d u r a n t e l a j o r n a d a , y 
sn sus ros t ros de b e t ú n los ojos l l a -
m e a n despid iendo e x t r a ñ o s fu lgores . 
E l sudor ha hecho c o r r e r sobre l a 
faz e l t i zne , h a ab i e r to surcos, ha 
t razado hue l l a s que semejan c i c a t r l -
en el r é g i m e n d e l t r a b a j o l i b r e , es 
m á s i n d e l e b l e que l a sangre en las 
manos de l a d y M a c b e t h . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
Su t r a t a m i e n t o m o d e r n o es l a D I A T E R M I A o 
C I O N M E D I C A t r a t a m i e n t o e J é c t r i c o i n d o l o r o . 
T E R M O P E . N E . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E R A Y O S X y E L E C T R I C I D A D M E -
D I C A , de l a P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A ( C E R R O 5 3 1 ) 
se a p l i c a este t r a t a m i e n t o ba jb l a i n « p e c c i á n d e l especia l i s ta y 
l o s en fe rmos pueden a d q u i r i r u n « b o n o de sesiones p o r u n pre-
c i o r e l a t i v a m e n t e m ó d i c o . • 
H O R A S D E C O N S V L T A ; 
DVTrector d e l D c P a r { a m e n t 0 : 
Do 9 a. n i . a 13 m . 
D r . F . H . B L S Q U E T . 
n 
. S E R A B E L L A 
d e G u i x c l o r 
P o r q u e u n j a b ó n p e r f e c t o q u e 
u ^ a d o e n e l b a ñ o c o m u n i c a a l a . 
t e z l a b l a n c u r a y s u a v i d a d j u v e -
n i l d a a l c u e r p o d é b i l l a e n e » ¿ ( a 
n e c e ^ q r í a p a r a y u d e s a r r o l l o . P o r t a 
l e c e e l c a b e l l o , q u i t a n d o c o m p i e -
t ó m e n t e l a c a s p a , s u d e s a s t e es -
u n i f o r m e y s u p e r f u m e m a i - a v r i t o s ' o 
E H T 0 D A 5 U 5 D U E Ñ A S 5 E D E R I A 5 
HEPRE/ENTANTEJ EXCIU/IVO/ 
P U J O L O U I R C f l Y a A 
A C O » / T A - 4 - 0 \ M A D A N A 
A-9638 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radie* 
I dlao hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r l i n 
C o r r a * , e squ ina • San I x i d n l e c l * 
J j . 
Q 
D i 
J o y a s . R e l o j e s . B r o n c e s . P l a t a . C r i s t a l . P i e l e s . C o l l a r e s . B o r l a s y P r e n d a s d e P e r l a s . No-
v e d a d e s : e s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
J . O B I S P O , 1 0 6 . F r e n t e a L a M o d e r n a P o e s i a . T E L E F O N O A - 7 5 8 3 . 
M E 
F O L L E T I N 
J U E G O S F L O R A L E S E N S A N 
L U C A R D E B A R R A M E D A 
DISCURSO D E L M A N T E N E D O R SE-
Ñ O R O R T E G A M U N I L L A 
creerse, que avanza r á p i d a m e n t e so-
b re los m u r o s , ^que lo i n v a d e todo , 
que lo des t ruye f o d o ; el v i e j o escu-
do de las conquis tas c o n t r a los á r a . 
bes queda b o r r a d o y o c u l t o bajo l a l E e n e ^ s l d a d " * d é " l o í 
categoTIa n i n o m b r e , s in p r o g r a m a , exqu i s i t a s de l a m e n t a l i d a d n a c i ó - basta p e n e t r a r en vues t ro r e c i n t o ur-
n» dogma . Es uno de tantos como n a l , se ^an cuen t a de la g r a v e d a d b a ñ o . Y a s í , y o he de r e p e t i r m i 
a n d a n por E s p a ñ a s in l i cenc ia de Es- i.-npoue a m i ver e l e s p e c t á c u l o que é ? f u e r z o e n t r e las le janas r e m e m , 
pana , por t o l e r a n c i a de E s p a ñ a , , po r v i t a n d a de los l i t i g i o s humanos , y t r a n z a s y las impres iones actuales , 
u n d a n c i a rio la l i m a r a - ™ - - p n e r o s l  e s e s p a ñ o l a s . Y yo e<ó t a - m b i é n 1 que el los se a p l i c a n e n i S iempre que comparezco an te e l 
u i m n a a n c i a ae l a ñ o j a i a b c a . Y a s í i l e p r e g u n t a b a a este desd ichado : 
gen io necesi ta b a r a c o m p r o b a r « u s i C r i s t ó b a l Co10" ^ p s naves a l»3 J: 
v i c t o r i a s la i n g r a t i t u d de los favore- p'-ca de sus en.ae" misteriosos. ^ 
c 'dos. N o p o d í a f a l t a r l e a C o l ó n eBai¡f .e y eoutluen;.^ic, ilustrisinios e 
p;-ueba. M i e n t r a s v i v i ó la Re ina Ca- solo por es feel^a' 6oio Por 
t e l i ca , e l m a r a v i l l o s o descubr idor la« h i s to r ias .l111^*1" {odos los P" 
se v l ó a m p a r a d o en el t r o n o de las os d e s t a c a r í a i s 
a h o r a a l a v ida , guardadas las d i s -
t anc ia s h i s t ó r i c a s , p rensa y P a r l a -
m e n t o se h u b i e r a n r e v i i e l t o c o n t r a 
e l descubr idor . P e q u e ñ o t ema e l 
de Mar ruecos , a u n q u e es t an g r a n d e 
y do lo roso pa ra E s p a ñ a , pero a h í 
m i s m o sigue v i é n d o s e de q u é sue r te 
l a i n i q u i d a d de los incapaces con-
t r i b u y e a las d i f i c u l t a d e s de l a obra . 
E;ja i nmensa l e g i ó n de soldadbs que 
f u e r o n de E s p a ñ a a Mar ruecos des-
p u l e de l a c a t á s t r o f e , con def ic ien te 
e n s e ñ a n z a m i l i t a r , y que han l o g r a , 
do t an tas v i c t o r i a s , no han t e n i d o 
n i u n a e n s e ñ a n z a . . . H o y como ayer 
a q u í , en los t e r r enos o f i c í a l e s , n i 
una frase de e log io , n i u n e s t í m u l o , 
y como s i e m p r e . 
L a env id ia es u n a yed ra t r epa -
dora que nace donde menos puede 
le que les corresponde a la s o l u c i ó n p ú b l i c o p r o c u r o desper ta r los des-
e r t o conc luya . M i do lo r es inmenso , 
s e r í a i r r e m e d i a b l e si no pensase co-
m o antes he d icho y como en cada 
m o m e n t o r e p i t o : que 4robre estas 
a o r l a s , no p e n s é quo llegase a tan- , 'don F ranc i sco R o d r i g u e V a r í n de . 
to l a audac ia de l m a l nac ido . I r r a m a en t o r n o de su persona u n a P 
que eso ocu r r e , que e a o . s a b i d u r í a l u m i n o s a , y é l me d i j o 
i m p e r a , que eso d o m i n a , que esa es, t a n t o do S a n l ú c a r de B a r r a m e d a 
Pero ved 
'su escudo, sobre ^ 
f r e n a d m e ^ r v ^ v e ' n ^ í 1 ^ de la . VÍda 'actUal « ^ ¡ Q u . me e n t r ó e l m iedo de no corres-
L n z a a ^ a r d T t é r m i n o s rtf ^ ^ a ' f 0 3- Y n0 n e g a r é ' a.Unque me ^ues. pender a la h o n r a que se me h a b í a 
n a n z a a g u a r d o t é r m i n o s de d icha , to eno rme angus t i a dec i r l o , que h a s - ' b r i n d a d o 
p t r lo menos t é r m l n o 8 / de espe. t a las esferas d e l Poder l l e g a n esas! T e n é i s ' d 
rnnza 
N o h a r á t res meses que conversa-
ba yo con c ie r to su je to , a l que no 
qu i e ro n o m b r a r . E l v i v e en u n am-
b l e n de a m o r f a r e v o l u c i ó n n , s i n 
Vij< 
b i e r t o é l y a el N u e v o M u n d o . P r e - ¡ t ropiezos . C u m p l í a s í l a o rden del Se-, -
paraba , y a q u í r e a l i z ó , l a cont inua-1 ñ o r y l a d e - m i s m u y amados reyes olas de pla •ban(ierola íiue jpgri1!' 
pMn esp lendorosa de una obra g l _ ¡ y s e ñ o r e s ; l a 'costa de S a n l ú c a r m e i b a d a en u " a n t r e los a'r.eStj n1?' 
gautesca, casi d i v i n a . H a b í a acer-; d e s p e d í a con los esplendores de susi P'-'ne.fT1^t!1,,m me circlQ*^1,, circi»'>' 
t ado . No c o r r e s p o n d i e r o n los pre-! f lores tas y c o n e l gorgeo de s u s i m » ' ? 
os rasgos que suelen i r 
¡ d i s p a r e s : la ma jes t ad severa de las 
no qu i s i e ra y o t r a e r a esta | v ie jas g l o r i a s y la a l e g r í a de los nue-
i l u s t r e c i u d a d ecos de t r i s t eza . B i e n ' v o s t r l u n í o s . P a r a conocer lo que 
s ó que todos los que me escuchan, ( fu i s t e i s hay que r e v o l v e r muchos 
s iendo como son representac iones , v o l ú m e n e s ; p a r a saber l o «iue sois 
ideas. 
Pe ro 
mios a la empresa . F u é p e r s e g u i d o . ¡ a v e s . . . P a r a anearse a esas del ic ias 
E l c r u e l e i n f a u s t o B o b a d l l l a h a b l a ' e r a necesaria una o r d e n s u p r e m a . . " 
su je tado c o n g r iHo8 los p i é s de l h é - j Cons ide ra r , vosot ros , los h i j o s de 
roo y en las manps de é s t e h a b í a , S a n l ú c a r . si p o d r á ser b o r r a d o de la 
c l avado g r a v í s i m a s esposas. Es que,: m e m o r i a de loe h o m b r e s caso como 
como p r o c l a m ó u n o de los h o m b r e s l é s t e . . . Y o n o pued b r r r a r de m i 
m á s eminen te s del nuevo r e n a c i . cerebr l a f i g u r a d é l anc i ano esfor-
m l e n t o . A l e j a n d r o de H u m b o l t d , e l z a d í s i m o en aque l i n s t an t e en que 
• p r i m u m me c.''-
F u i s t e el V*™*™ 
a San 
M " . F u i s t e ei r v úfír 
d a r m e . negar » B ,n qu* De n i a n e r a j u ^ ^ 
ti in las an t iguas ^ ^ ' f ^ i a j ^ . , 
o C i c e r ó n ^ ^ ^ . n o ^ 
de I " ' 4 l l j U a r á ) f u f a la grande 
vetustez Insigne (com 
5 »fir. 
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lozan ía y la 
amenguaba 
al teza de 
! ^a ln3pi i -ac ión m u s i c a l , n i 
. - gobre 
qUe des t t j l lan en sus, 
el a r te d i v i n o y en susj 
uSu E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a 
H a b a n a y e l a s u n t o d e l h i e l o 
^r la3 'ndentes de scub r imien to s a l L a C o m i s l ó n M i x t a del 
^rprC 'a vena de la m ú s i c a PO-| Í ! ^ 1 ^ 8 ,la H a ^ n a . Cen t ro de 
:8 ^ * l , r y en 
l is? f ,10 
ánico . 
V i l « i » -
h o n o r de l ge. , t eg rada por los s e ñ o r e s M a n u e l G a r -
cia V á z q u e z . Pres idente . Narc i so Par-
^ s i c a p r e t é r i t a 
prodigiosa 
do y A n t o n i o Verdague 'r . pres identes 
fuerza de v o l u n . 1 respec t ivamente y con l a as is tencia 
fl oue p o s e í a e ra necesa- de los s e ñ o r e a Campa, G a r c í a Laeo 
i L u c i o Fuentes y otros, cÓn'ocló de i laborar con t a l a l i en to y\.;HÍTYyn 
ra laborar A m b i e n t e ^ esCr,to enviado por Ids F a 
.4 constancia en u n A m b i e n t e bncan teg de H i e l o ^ s e ñ o r ^ 
^ ñoco propic io , peor que h o s t i l , t a ñ o de A g r i c u l t u r a ; acordando r e - ¡ 
^ 9do de i m c o m p r e n s i ó n e l n - . chazar las concesiones que hacen los 
co-¿ien , CÍ hubiese t en ido con t ra - f r i c a n t e s , por las razones que se 
v e r á n en la ca r t a que damos p u b l i - 1 
c idad , la cua l f ué env iada con esta 
fecha a l s e ñ o r Secretar lo de A g r i c u l 
t u r a . 
*iíereI1-C en el ca lor de l a l u c h a h u . 
¿cí0re0¿contrado u n v i v o a l i c i e n t e . 
l)i«r* 6 ES0> A P e d r e l l se le d e j a . 
^r0 f en c ier tas ocasiones se le 
l3a-C'- ' mas no en el g r a d o a que 
.r t i 
,?laUUc7eedor, y luego Í 
¿ata-
y él, 
l¿rrit0 or toda recompensa, con las 
í*e as fruiciones e sp i r i t ua l e s de KU 
^ t a l como lo s e n t í a y lo p r a c t L 
iba, es decir, po. 
cjít0 religioso, 
provechos mater ia les . H o n o r a b l e S e ñ o r Secre ta r io 
g, de la v a n a g l o r i a y a los A g r i c u l t u r a ComerJco y Trabado, 
gjj Tortosa, su c i u d a d n a t i v a , e n j 
de infante de coro en l a C a t e d r a l . ! 
Riendo las sanas lecciones dp.lr Acusamos recibo a au escr i to de 
néstro de cap i l l a Reverendo J u a i fecha 25 del co r r i en te , en el que se 
^ nio N i n q u i e n a los pocos a ñ o s s ,rva t r a n s c r i b i r n o s el d i r i g i d o a us- i 
f íenla m á s que por d i s c í p u l o po r t ed por los Fab r i can t e s U n i d o s de I 
dia. 
acreedor, 
s i n ' s e n t i r nunca e l m e n o r 
Amiento , p r o s e g u í a i m p e r -
su obra f a v o r i t a , c o n t e n t á n 
p0  recompensa
el f e r v o r de u n 
s in m i r a s n i a los 
P r ó x i m a m e n t e se v o l v e r á n a r e u -
n i r las comisiones m i x t a s para acor-
dar l a c e l e b r a c i ó n de una n u e v a ; 
asamblea, a l a cual s e r á n i n v i t a d o s 
todos los m i e m b r o s I ñ t e g r a n t e s de 
las d i s t in t a s i n s t i t uc iones a que .afec-
t a este p rob lema , a f i n de de ja r de- ', 
f i n i t i v a m e n t e resuel ta esta s i t u a c i ó n . 
tro 
C E N T R O D K D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
Pres idenc ia 
Habana , Sept iembre 27 de 1922 . 
de 
h o m é r i c o y T r a b a j o . 
S e ñ o r : 
S E A U S T E D F U E R T E ! 
n o s e d e j e d o m i n a r p o r e l p e s i m i s m o y t o m e s i e m p r e 
S i d r a G a i t e r o 
q u e a l e g r a r á s u e s p í r i t u y f o r t a l e c e r á s u o r g a n i s m o . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
2 d 28 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T A S P O R U N R A Y O 
E n Santa C la ra f u e r o n m u e r t a s 
por una descarga e l é c t r i c a en la f . n -
ca "Manigua"^" b a r r i o de B á e z , Do-
lores S u á r e z y Rosa y Cel ia H e r -
n á n d e z 
m i n o de Yateras , f ué asesinada l a 
s e ñ o r a E m i l i a R i c h a r t por u n h a i t i a -
no que le d i ó trece p u ñ a l a d a s . 
sJSl" asesino h u y ó , s iendo persegu i -
do ac tua lmen te por las fuerzas de 
O r d e n P ú b l i c o . 
H E R I D A S 
A v c ü n o G o n z á l e z , c a u s ó ayer va-
r i a s her idas . de a r m a de fuego a 
F rapc i sco Per le , siendo d e s p u é s de-
consumidores , con 
prec io a d i cho 
SE L E D I S P A R O E L A R M A 
C o m u n i c a el ^Gobernador de O r i e n - ¡ t c n i ( í o 
te . que el m e n o r T o m á s C é s p e d e s , I E l hecho o c u r r i ó en J ibacoa, ba-
r r i o d i Ja ruc^ 
a r m a cuando iba de c a c e r í a r e c i b í | i -
do l y i a h e r i d a que le p r o d u j o l a 
m u e r t o 
L A M A T O U N H A I T I A N O 
E n te c o l o n i a " L a Lu^sa" , T é r -
N a t u r a l e z a s g á s t a l a s 
..tenia mas i ^ / H i e l o , como re su l t ado de las gcs t i o -1 vecino del b a r r i o del Guayaba l , en 
fI1,igo e n t r a ñ a b l e . E n l ü b b , c o n t a n - nes in ic iadas por esa Secre tar la , en- San t i ago de Cu^a , se le d i s p a r ó e l 
, 15 años de edad, se e j e c u t ó su t r e fabr ican tes y  
mpra c o m p o s i c i ó n , u n "S t aba t m o t i v o del e levado 
J ^ . . que fué m u y a p r e c i a d a . P roduc to . 
é L flfiog d e s p u é s v i n o a B a r c e l o n a ! Laa comisiones del Cen t ro de De-
frte anoa ^ ftV,n n v 0 n ^ « Qi 1 t a l l i s t a s . Cen t ro de C a f é s , d é Fondas , 
(1I veZ p n m e r a oyendo oyendo a l - p a n a d e r í a a y C a r n i c e r í a ^ , en s e s i ó n 
^ de las ó p e r a s m á s Nen boga ce lebrada en la noche de l lunes ú l -
p jumediatamente t r a n s c r i b i ó pa- t i m o , c o n o c i ó a m p l i a m e n t e de d i c h o 
. las combinaciones i n s t r u m e n t a l e s esc r i to , h a b i é n d o s e acordado recha-
i -Hon/io ^ TWf.-voo i zar de l l eno las proposic iones i n a -posibies en l a -banaa ^ ^ o r t o s a . i ceptable8 de log Fabr .can tes de Hielo> 
Otras composiciones s i g u i ó e s c n . p 0 r ser ¡ m p r o c e d e n t e a e i n j u s t i f i c a -
Vendo con inago tab le f e c u ñ d i a , e n . ' d a s , pues no l l enan l ó s deseos j u s -
L la, cuales la t i t u l a d a " F e t e " que tos Q"6 sus ten tan los cen t ros y g re -
•™;„„<~ ™ „ „i or,o m i o s que h a n apor t ado a esa Secre-.n «ti conocimiento y con e l ana- . ^ . J i(a eu tuuu^i j t a r í a datos ae suma i m p o r t a n c i a , da-
?raina "De lp l e r " f u é e jecu tada con fos v e r í d i c o s que no h a n p o d i d o ser 
pan éxito en uno de los co rc i e r tos desv i r tuados por nadie , a pesar d é 
del Teatro del L i c e o . E l n o m b r e ex-
trir.jerizo con que fué i n c l u i d a en 
e! programa, c o n t r i b u y ó a que se 
LrMlzaran las novedades y a t r e v í -
luientes en que abundaba . 
Dos años d e s p u é s , en 1874 , es_ 
I triaba en el p r o p i o t e a t r o eu p r l . 
Lera ópe ra " L ' ú l t i m o abenze r rag -
jio", recibida con e x t r a o r d i n a r i o 
iplauso. Esc r i t a en 1868 , sus p r i n -
cipales motivos se i n s p i r a n en l a m ú -
A H O R C A D O 
E n su d o m i c i l i o de Genera l D í a z 
42, Guana jay , ' ¿ p a r e c i ó ahorcado 
ayer el vecino S e r a f í n R o m a y . 
M r O / t e 
P L A N C H A DE G A S O L I N A 
C O N F O R T 
O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
que en el seno de la J u n t a de Go-
b i e r n o de l a A s o c i a c i ó n 'de F a b r i -
cantes de H i e l o , se d e l i b e r ó po r es-
pacio de g r a n t i e m p o _ s i n l l e g a r p r i -
m e r a m e n t e a una (^éf ln i t iva conc lu -
s i ó n , robus tec iendo con é s t o , nues-
t r a s a f i rmac iones , a l ex t remo, de 
que en en t rev i s tas aue ce lebramos 
i en esa S e c r e t a r í a , ei s e ñ o r B l anco 
I H e r r e r a , P res iden te de Ja C o m p a ñ í a , 
, en presencia del s e ñ o r P é r e z Zayas, 
D i r e c t o r de Comerc io de ese Cent ro , 
nos m a n i f e s t ó que e l prec io de to-
ne lada de h i e lo , s a l í a en l a p l a t a f o r -
H I P Ü F 0 5 F I T 0 S 
O i E t D r - J . G A R P A N P > 
¿.pro'bafloti por l a Facul tad de Kodle lna y Junta Superior de Sanidad 
xlitrlosa medlcnr lón . t naus t l t u lb l» paar dsr vida al org-anlsmo en nlfloc 
3NQUES, JIAQUITJCOS o ESCROFULOBOS; rengan apetito, se fo r t a l e» -
Prodi i 
CNCLJEN<. 
ían y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los D E S A R R E G L O S 
¿•ERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimlentqu 
aeniacración, palidez, ele. Que • ! P E S ' J A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L RE-
CONQUISTE IR pujanza y v i r i l i d a d Juveni ' y BuprimeY» IBS pérd idas , combatan 
la fosia'.uria, insomnio, vér t igos , precursora de Neurastenia, 
lün Droffuarlas y Boticas de c réd i to . Belascoaln, T i . 
sica popular e s p a ñ o l a . A esta o b r a ¡ m a ü e su F á b r i c a , a t res pesos cada 
Isiguió su " Q u a e i m o d o " q « e ¡mpl i_ una . y p u d i m o s d e m o s t r a r l e que a 
|;aba una d e s v i a c i ó n de las o r i e n t a , 
Iciítnes marcadas en la precedente . 
Pensionado por las D ipu t ac iones . 
I provinciales de T a r r a g o n a y Gero-
pa, emprend ió u n v i a j e a I t a l i a y 
manda. E n P a r í s e s c r i b i ó en t r e 
otras producciones, eu famosa esce-
u sinfónica " E l cant de las m o n -
taoyes", saturada de f o l k - l o r e t a . 
rraconense. Para las f iestag de ho-
menaje celebradas en M o n t p e l l e r 
[crnipuso su " C a n e ó l l a t i n a " . 
En 1S82 c o m e n z ó a p u b l i c a r eu 
| "Salterio S a c r o - h i s p á n i c o " , c o l e c c i ó n 
música c a e r á c l á s i c a y m o d e r n a , 
|i¡Urnándolo con su r ev i s t a s e m a n a l 
pfrUg musicales y l i t e r a r i a s " , desde 
1» cual mucho antes de l m o t u p ro -
['Pf.-i pugnó ac t ivamen te por la r e . 
íorma de la m ú s i c a e a c m . Desapa. 
m d a esta rev is ta por f a l t a de sus-
triptores, e m p r e n d i ó l a p u b l i c a c i ó n 
Ue la " I d u s t r a c i ó n M u s i c a l h i s p a n o , 
"aericana" en la cua l se i n s e r t a r o n 
importantes t raba jos sobre ,los a n t i -
?aos músicos e s p a ñ o l e s . 
| l En esta nueva fase de su a c t l v i , 
^ad d e s p l e g ó el maes t ro su.5 p o r , 
«¡«ntosas condiciones de I n v e s t l g a -
llc'f y de c r í t i c o . Las obras p r o l o n -
adas y comentadas de los grandes 
l^aestrog e s p a ñ o l e s f u e r o n p l ena -
lentte reveladas po r p r i m e r a vez. A l e 
||nania Se a p r e s u r ó a p r o h i j a r l a s , p u -
jando, bajo su d i r e c c i ó n l a p r o -
l i c i ó n completa de l g r a n V i c t o r i a , 
todavía a l maes t ro le quedaban 
e5Pacio y alientos p ^ r a c o m p o n e r l a 
Minifica t r i l o g í a " L o s P i r i n e o s " , 
,ae fué estrenada con é x i t o memo-
fil.le en ei t ea t ro der L j c e o y can-
W * después a f r agmen tos en I t a . 
y A leman ia , . , y no r e p r o d u c i d a 
^ La rect i tud de su conc ienc ia h a . 
'"^ refractar io a l m e r c a n t i l i s m o 
'*e suele p r edomi na r e n e l t e a t r o 
'co- Así se exp l i ca que haya 
por es t renar BU " C l e o ^ a -
„ • "Compte 1' A r n a u " y BU 
uleBUna 
'•"«erte 
T a l vez d e s p u é s de BU 
í e r e p a r a r á n t o n t a s i n g r a t i -
y tanta i n j u s t i c i a . 
•Wte"1611 a ñ 300 las compos ic iones 
H H08'68 de tod0i3 l08 g é n e r o s que 
üm eíado al m o r i ' • . >' c o n s t i t u y e n 
^ c o p i o s a y selecta b i b l i o t e c a m u -
los TO1IIT«*««. qUe p U b i i 
'•»ao v o l ú m e n e s 
1̂  y ^os que p o d r í a n f o r m a r s e con 
prii,.Unión de sus notables escri tos 
d i ^ ^ n t e d i f u n d i d q s en per io-
do 
revistas. 
tlt¡IJo SCinanas antes de caer en -
[ r [ i u 6Us admi radores p royec t aban 
^Yw6 Un cor( i ia I homena j e ' L o 
V e i 6U ca<láver- A1 due l0 de 
V.ras0na se han asociado las i>ri-
Por morif^Ura8 de l m u n d o m u s i c a l 
Milita Bentidos mensajes. E l 
tiM,ipoamÍent0 que en estos ú l t , m o s 
* k i \ le aux l l i aba con u n a m ó -
ft»tn.e!SiÓn' corrl<i c o n todos los 
Un 
c o r r i ó c  todos 
en fe rmedad y del 
en t i e r ro fas tuoso h a b í a 
'^era^1 coronam' 'ento de una v i d a 
^ d i r n J fecunda resp landec ien te 
ÍKaid»d y a b n e g a c i ó n . 
J . Roca y R O T A , 
los d e m á s fabr ican tes no les s a l í a a 
m a y o r p r e c i o ; h a b i é n d o n o s man i f e s -
t ado este s e ñ o r en o t r a o c a s i ó n que 
si no estaban un idos no p o d r í a n ob-
tener u t i l i d a d e s . 
Estas comis iones l a m e n t a n g r a n -
demente que esa S e c r e t a r í a se con-
c re t a r a ú n i c a y exc lus ivamen te a 
t r a n s c r i b i r n o s los dscr i tos de los fa-
b r i can te s de h i e lo , s in que haya pe-
sado en nada en este grave p rob le -
m a a pesar de conocer u n . i n f o r m e 
de u n inspec tor d'e l a m i s m o en e l ¡ 
que b ien c l a r a m e n t e denunc ia a esa) 
s u p e r i o r i d a d la c o n f a b u l a c i ó n de los 
f ab r i can tes de hie".o, que a p o r t a los 
m i s m o s datos por nosot ros a p o r t a -
dos que no se o c u l t a n a la v i s t a de 
nadie que no hay r a z ó n , no hay m o -
t i v o para que d é u n a manera d í s -
p iadada se a taque a los intereses de 
los consumidores y del pueblo , en 
estos momen tos en que el p a í s c l a m a 
por la r eba ja del a l t o costo de l a v i -
da, pues las ma te r i a s p r i m a s su f r en 
u n a cons iderab le rebaja , y en ÍDs mo-
mentos en que el comerc io e s t á pa-
sando t o d a v í a las consecuencias de 
u n a i n t e n s a c r i s i s e c o n ó m i c a , esos 
s e ñ o r e s F t í b r i c a n t e s de H i e l o o l v i -
d á n d o s e de ios grandes intereses de 
los consumidofes y nacionales , por -
que con e^ta i n t r a n s i g e n c i a c rean 
u n p r o b l e m a , solo han pensado en 
las mezquinas ambic iones de u n a 
a l t a y desmedida b u r o c r a c i a d e s t i -
nada a l l uc ro , como hemos demos-
t r a d o a esa Secre tar la , con datQS 
que deben de ob ra r en su poder y 
que hemos de d e m o s t r a r m u y p r ó -
x i m a m e n t e con l a p r á c t i c a , que nos 
asiste l a m á s j u s t i f i c a d a r a z ó n , pues 
es ve j aminosa la p r o p o s i c i ó n que se 
nos hace, de diez pesos t one l ada , en 
las condic iones de reco je r el h i e l o 
en las p l a t a f o r m a s de la F á b r i c a p o r 
m e d i o de vales que ser ian en t r ega -
dos en las Of ic inas de la A s o c i a c i ó n , 
con la abso lu ta s egu r idad de que 
t e n d r í a m o s que i r en busca de d i c h o 
p r o d u c t o a lugares d is tan tes de l a 
C a p i t a l , g r a n d e m e n t e d i f i cu l t o sos , 
p a r a que apa re jada a la funes ta con-
secuencia de esta reba ja , v i n i e r a l a 
i m p o s i b i l i d a d de r e c i b i r e l menc io-
nado p r o d u c t o en los lugares a que 
nos r e f e r i m o s p o d r í a n des t ina rnos . 
No quedemos t e r m i n a r s in a n t é s 
l l a m a r respetuosamente a u s t e d l a 
a t e n c i ó n acerca de unos de los p á - \ 
r r a f o s de l escr i to que nos t r a n s c r i b e 
en el que los s e ñ o r e s F a b r i c a n t e s de 
H i e l o , d i cen que desean que us ted 
quede pene t rado del e s p í r i t u de con-
c o r d i a que les h a a n i m a d o y de los 
esfuerzos que h a n rea l i zado pa ra ac-
ceder s in p e r j u d i c a r sus intereses , a 
las demandas de los consumidores . 
Rechazamos e n é r g i c a m e n t e esas p r o -
testas de conco rd i a que q u i e r e n ha -
cer ver. pues nosot ros con las razo-
nes p o d e r o s í s i m a s que nos as i s t sn . 
que esa Secre ta r la conoce, hemos | 
aceptado los buenos of ic ios qye con- i 
f i á b a m o s ob t ene r de esa S e c r e t a r í a , ( 
s i n l l ega r , has ta conocer la ú l t i m a . 
p a l a b r a en este grave p r o b l e m a a i 
u n a s i t u a c i ó n , c reando d i f i c u l t a d e s ] 
y quedando s e ñ a l a d o s como los i n -
t r ans igen te s an te esa s u p e r i o r i d a d ; ¡ 
queremos por t a n t o que* us ted reco-
nozca nues t ras s iempre d i s p o s i c i ó n 
a d l l r l e a este p r o b l e m a del h i e lo , 
u n a s o l u c i ó n ju s t a , e q u i t a t i v a y d i g -
na de tomarse en cuenta p o r los con-
sumidores , que no es tamos dispues-
tos a sostener sobre nuest ros ya pe-
sado h o m b r o s , cargas abus ivas y 
exagerada*. 
V ^ M É N T H O t A I Ü M 
E l M a t a - D a l o r 
V r l p i d n e i n a f a i i s i v D , 
I N a l a d u d é 
r u n m n m E n t p , 
M e n t h o l a i u m I d c u r a r á 
ü i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l có-
moda , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
l i e n t a en t res m i n u t o s . ' C o n s u m e 5 
centavos de gaso l ina en 10 horas de 
t r a b a j o . 
P rec io $7 .00 ; por expreso, 50 cen 
tavos m á s . H a y piezas de repues to 
y se componen . 
B . SANTOS " V E N Ü S S A L O N " 
M o n t e 6 9 . — T e l . 31-9341. — H a b a n a . 
C 7375 2d-29 
T a r o p a I n t e r O c e a n S . S . C o . | 
r S h o r e U n e " ) 
( O P E R A T I N Q i m i T E D STATES OO- 1 
V E R N M E N T S T E A M S B S 
Servicio entre puertos de Espaft.i, Cuba • 
y ÍTew Orloans 
S A L I D A S D E E S P A Ñ A . ( A P R O X I M A -
S A M E N T E ) 
A L I C A N T E 
U. S. S. B. "West Chfttala O c t u h r l 6 
B A R C E L O N A 
U . S. S. B. "Mlnnequa" Octubre 26. 
U . S. S. B . "Salvat ion Lass" Novbre R. 
U.- S. S. B. "Jomar" ^ p v b r e 10. 
B I L B A O 
U. S. S. B . "Cardonia*- Octubre 26. 
C A D I Z 
u . S, S. B . "Cardonia" Octubre 26, 
M A L A G A 
U. S. S. B. "Wetí t Chetac" Octubre 5. 
O P O R T O 
U . 3. S. B . "Cardonia" Octubre 5 
P A S A J E S 
17. S. S. B. "Cardonia" Octubre 21. 
. V A L E N C I A 
U . S. S, B "Mlnnequa" Octubre 1S. 
U . S. S. B . "Sa lva t ion L a s » " Oct. 29. 
N . 8. S. B . "Jomar" Noviembre 18. 
P a r a i n f o r m e s ; 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
Agrentes Generales pa ra ^España, Por-
tug-al 7 A f r i c a del Norte 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
¿ M a l a p e t i t o ? 
N o t e u s t e d e l a u m e n -
t o d e s u a p e t i t o c u a n d o 
l a d i g e s t i ó n se p e r f e c -
c i o n e . H a y u n m o d o d e 
d i s f r u t a r d e u n e s t ó m a -
g o f u e r t e y s a n o y d e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s se 
h a n c u r a d o d e i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a c o n l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
/ m a r c a s Y P A T E N T E 5 \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i L 
A b o g a d o . 
A g n ¡ i r , 4 3 . | T e l A - 2 4 8 4 
U N A C A I D A 
^Jn l a casa de S a l u d Covadonga , 
f u é a s i s t i d o C e l e s t i n o C o r d e r o Fe r -
n á n d e z , v e c i n o de M o n t e 35, de la 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a I z q u i e r d a 
y c o n t u s i o n e s en e l b razo d e l m i s m o 
lado , que se p r o d u j o en J y 2 7, a l 
caerse de l a b i c i c l e t a que m o n t a b a . 
M < p r : J a c 
a n a ( a 
S A N T A * ~ 
T E R E S A 
y E L J T A S 
De us ted m u y respe tuosamente . 
Por el C e n t r o de De ta l l i s t a s de l a 
H a b a n a . M . G a r c í a V á z q u e z , P res i -
dente . Po r el C e n t r o de C e f ó s . Na r -
ciso P a r d o , Pres idente . P o r e l 'Gre-
m i o de Fondas , P a n a d e r í a s y C a r n i -
c e r í a s , A n t o n i o V e r d u g u e r , P res iden- i 
t e . 
t a s 
L l a n t a s d e 
C a m i o n e s 
P a r a c u a l q u i e r c a -
m i n o , c a r g a o c o n -
d i c i ó n d e s e r v i c i o . 
N o i m p o r t a q u é s e a 
l o q u e u s t e d a c a r r e u o 
p a r a d o n d e l o a c a r r e a , 
s i e m p r e h a y u n t i p o 
d e l l a n t a F i r e s t o n e 
p a r a C a m i o n e s q u e 
c u m p l i r á t o d o s s u s 
r e q u i s i t o s y l e d a r á 
" m á s k i l ó m e t r o s p o r e l 
p r e c i o . * * 
P o r v e i n t e a ñ o s l a s 
l l a n t a s F i r e s t o n e p a r a 
C & m i o n e s h a n s i d o 
r e c o n o c i d a s a l a v a n -
g u a r d i a e n s u c l a s e , 
y h a n s i d o l a s p r e f e -
r i d a s d e l o s d u e ñ o s d e 
c a m i o n e s q u e b u s c a n 
e c o n o m í a y l a r g a d u -
r a c i ó n . 
M A S K I L Ó M E T R O S P O R E L P R E C I O 
J O S E A L V A R E Z k C Í A . S . e n C , 
A r a m b u r u , 8 y 1 0 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . - H a b a n a . - C u b a . 
Todos 
T a m a ñ o s 
3 a 40 H . F 
l a * 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
periodo* 
M o t o r e s M a r i n e a 
D e C o n f i a n z a 
Todas tus ptexas ton normales y permutables, 
¡encendido por Magneto Bote t i Americano, 
Aí fen toa : MlfiT uel 0« t}6 r r« r . C á r d e n a s : Jaime V i n » -
l l o n ^ a & Co. CIenfn#5os; J o s é L». V i n a m t i . Santa C í a 
ra 6. Apar tado 283. Habana; A l v a r o L t BolceUs, San-
t iago de Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a c t o r i n g C e . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección C»bTt>gr*6c«:-KERMATH 
t P r e c i o » 
R e d u c i d o s 
Desde $135.00 
ha s t a 
$1550.00 
F. O. B. Detroit 
Mich. , K, ü . A, 
P 0 L V 0 3 P A R A A G U A D E 
L O S M E J O R E S P A R A O B T E N E R , 
U N A D E B I D A A S R Á D A D L E Y E C O N O M I C A . 
L A M A R C A t z f l E ó U N A ' G A R A N T I A 
AMERICA APVEfíTlAlNG. A - © 6 3 * . 
0 r . P E R E Z - V E N T 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e * 
t u a n a b a c o » , c a l l e B a r r e t a . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c r s a . 3 } 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" ' " O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . . . " 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r n M 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a M 9 9 . 8 0 
C o n p r i v i l e g i o d e e s c a l a s e n t o d o s l o s p u n -
t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s , H a b a n a a N e w Y o r k . M a g -
n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y W e s t c o n l u j o s o s 
t r e n e s . S a l i d a s d i d a r i a s ( e x c e p t u a n d o j u e v e s y d o -
m i n g o s ) p a r a K e y W e s t . A P o r t T a m p a , m a r t e s y 
s á b a d o s . ^ 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s : B e r n a z a , 3 . T e ! . A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & O . S T E A M S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l 
G I M A M T I C A O E W f l i F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e Q E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
a s s e & c o 
I d A - I í 9 4 . . 0 I ) r a p i a , I 8 . - H a t i a n a 
P A G J M SETS D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
A N O 
H A B A N E R A S 
L O D K L D I A 
L a E x p o s i c i ó n Grane r . / 
Toca )xoy a su í i n . 
D u r a n t e diez d í a s ha p e r m a n e c i d o 
abiet-ta en l a casa de l a A s o c i a c i ó n 
de P in to r e s . 
De moda . 
L a f u n c i ó n de l P r i n c i p a l . 
Se estrena L a h o r a m a l a , c o m e d i a 
de A r n i c h e s , en t res actos, que ha s i -
do u n g r a n é x i t o en M a d r i d . 
D í a de m o d a es t a m b i é n «1 de hoy 
en el e legante T r i a n ó u . 
V a una c i n t a nueva . , 
Con L a C a l u m n i a po r t i t u l o . 
Una a d a p t a c i ó n a d m i r a b l e de u n a 
famosa obra de l t e a t ro e s p a ñ o l , E l 
G r a n Galeoto , de Echega ray . 
L l e n a r á l a e x h i b i c i ó n d© L a Ca-
l u m n i a las tanaas elegantes de l a 
t a rde y de l a noche. 
C a p i t o l i o . 
U n a novedad hoy. 
E n t anda especial, a las 8 y m e d i a , 
se o f r e c e r á l a p r i m e r a p r o y e c c i ó n de 
L a M a d o n a de las Rosas en e l f avo-
r i t o coliseo de San J o s é e I n d u s t r i a . 
G r a n obra de Benavente . 
L l e v a d a a l c ine. 
E n t r e sus I n t é r p r e t e s ve remos des-
f i l a r por la p a n t a l l a a r t i s t a s t a n co-
nocidos de nues t ro p ú b l i c o como 
E m i l i o T h u l l l i e r , C a r m e n C a r b o n e l l 
y l a be l l a a c t r i z cubana rtortensia 
Ge laber t . 
P o r vez ú l t i m a se e x h i b i r á h o y L a 
M i r j e r d e l She ik en C a p i t o l i o . 
v a en ^os t u r n o s elegantes . 
T a r d e y noche. 
En^ P a y r e t se r e p i t e la c i n t a c h i -
na que t a n t o g u s t ó anoche. 
E r a d í a de m o d a y b r i l l a b a en 
a q u e l l a sala u n concurso selecto de 
f a m i l i a s del m u n d o I fabanero . 
L I H o C h a n g se p r e s e n t a r á esta 
noche en nuevos actos de m a g i a e , 
i l u s l o n i s m o . * ! 
N o f a l t a r á n los bai les rusos. I 
T a n ap l aud idos . 
C a m p o a m o r p a s a r á de nuevo l a j 
c i n t a de l a Hespe r i a , l a ú j t i r a a , l a i 
que e s t r e n ó ayej-, t i t u l a d a E l o t r o 
p e l i g r o , preciosa c r e a c i ó n de la ge-
n i a l a c t r i z . 
T r a n s f e r i d o e l conc i e r t o que se 
anunc i aba pa ra h o y en e l N a c i o n a l . 
U n r e c i t a l de A l s i n a . 
Que se aplaza p a r a el m a r t e s . 
T a m b i é n se t r a n s f i r i ó l a f ies ta que | 
estaba o rgan izada p a r a la noche de | 
h o y en el G r a n C inema de l a V í b o r a ¡ 
a benef ic io de l A s i l o Santa M a r t a . 
¿ Q u é m á s hoy? 
E l f e s t i v a l de H a b a n a P a r k . 
I N S I S T E N C I A J U S T I F I C A D A 
S E Ñ O R A 
L e ofrecemos verdaderas gangas 
en mante les , se rv i l l e tas , a l eman i s -
cos, tapetes, hules pa ra mesa, c o r t i -
nas, sobrecamas, s á b a n a s , fundas , 
toa l las y todo cuan to us ted necesi-
te en te j idos y s e d e r í a . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
C R E P E D E L 4 C H I N A 
L a yarda $1.25 
Crep Cantón, yarda $2.80 
Muselina Suiza « $0.45 
Pieza crea catalana, 25 yardas . $4.80 
Medias de seda de s e ñ o r a de 
pr imera . $2.00 
Medias de teda de safiora. de 
segunda $1.50 
Medias de muselina, el par . . . $0.40 
Charmeusse f r ancés , yarda . . . $3.00 
Charmeusse primera americano, 
yarda $2.80 
Charmeusse segunda, america-
no, yarda • . .• $2.25 
Georcrette de primera, yarda. . $1.80 
Georgette de segunda, yarda . . $1.45 
R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entre M u r a l l a y Sol 
Teléfono M-7073 
C6145 a l t 8 d 4 
D E P A L A C I O 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
A y e r c e l e b r ó u n a extensa c o n í e -
r enc ia oí F i s ca l del Supremo, con e l 
Jefe del Es tado . 
P o r c o n s i d e r a r l o i n t e r e san te 
a nues t ras amables lec toras , 
t r aemos hoy n u e v a m e n t á a es-
t a s e c c i ó n , u n a r e l a c i ó n de c i n -
co mode los de ves t idos pa ra el 
o t o ñ e ; 
Es tos • mode los que son ele-
g a n t í s i m o s y de val iosa, c a l i d a d , 
t i e n e n po r f i n a l i d a d i l u s t r a r a 
us ted respecto de l resto que i n -
t e g r a n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
Como es c o s t u m b r e y pa ra 
su í n a y o r c o m o d i d a d , e x h i b i m o s 
a lgunos de los t ipos s e ñ a l a d o s 
f n nues t r a v i t r i n a c e n t r a l , y de 
este m o d o , más" r á p i d a m e n t e 
puede us ted aprec ia r las ven t a -
jas de esta o fe r t a . 
V E S T I D O S P A R A O T O Ñ O 
De george t te b lanco , ( f o n d o 
F I N ; U 
de b u r a t o ) con velos adorna -
dos c^p c i n t a l i b e r t y estrecha. 
T a l l a s 16 y 18, a $12.50. . 
De c r e p é C a n t ó n , en va r io s 
colores , todo bordado en t r e n -
c i l l a de seda, a $24.50 . 
De george t te , en va r io s co-
lores , p l i sado y guarnec ido de 
encajes de seda, a $24.50. 
De c r e p é C a n t ó n , co lor g r i s , 
con v u e l i t o s de c.hiffon b lanco , 
en l a f a lda , mangas y cuel los , a 
$26 .50 , * 
De f o u l a r d , p rus i a y b lanco, 
o negro y b lanco , comb inado 
con george t te p l i sado , y c i n t u -
r ó n de cuentas blancas y ne-
Igras . Ta l l a s de l 36 a l 42. A 
$?^ .75 . 
O 
C O N G R E S I S T A S 
G r a n n ú m e r o de congresis tas es-
t u v i e r o n ayer en Palac io a da r cuen-
ta a l s e ñ o r Pres idente , d ^ haber s i -
do ap robado e l e m p r é s t i t o e x t e r i o r 
en la C á m a r a de Representantes . 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido en su t o t a l i -
dad el presupues to o r d i n a r i o del 
Consejo P r o v i n c i a l de O r i e n t e . 
D E H A C I E N D A 
P A G O A L O S E M P L E A D O S 
E l Secre ta r io de Hac i enda ha da-
do las ó r d e n e s opor tunas a todos los 
pagadores del Es tado , para que en 
el d í a de hoy procedan a e n t r e g a r 
los checks del mea de Sep t i embre 
a los empleados , a f i p de que los 
puedan hacer efect ivos , como en los 
meses an te r io res , en los Bancos aso-
ciados a l C l e a r i n g House . ^ 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 23 
Aduanas , r e n t a s . 
I m p u e s t o s . . . . 
Obras de puer tos 
$ 6 6 . 1 0 4 . 1 0 
2 5 9 . 9 7 
2 . 8 1 9 . 0 7 
D i s t r i t o s FisraLes: 
Rentas " 4 3 . 3 8 2 . 1 8 
Impues to s . . . . " 1 4 . 4 8 5 . 3 0 
T o t a l : $ 1 2 7 . 0 5 6 . 8 2 
\ R e U I D C A H ^ T o o í s 
L o s B u e n o s M e c á n i c o s 
U s a n A r m a d u r a s de S e g u e t a 
R E D D E V I L 
Les mas expertos electricistas, mecánicos 
v maquinistas, insisten en usarlas. Saben 
por Experiencia lo que es bueno, desde hace 
un cuano Je siglo. Hojas de segueta RED 
OCML. son igualmente buenas. 
De venta en ferreterías y en su depósito. 
T U Y A & Co. (Sucr.) 
SAN RAFAEL 120'. HABANA 
B A Y A M O A O B S C U R A S 
O B R A S E N E L E D I F I C I O D E L A 
R E N T A 
E n la Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a -
do ayer e l decreto p o r e l cua l se a u -
t o r i z a la e j e c u c i ó n , p r e v i a subasta 
p ú b l i c a , de d e t e r m i n a d a s obras de 
r e p a r a c i ó n en el lojcal ocupado po r la 
R e n t a de L o t e r í a . 
Dichas obras f u e r o n ca lculadas en 
la s u m a de $15.675.00 p o r el Nego-
ciado de Cons t rucc iones C iv i l e s de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Bayamo, septiembre 27. 
En estos momentos, seis y quince de 
la tarde, hay una gran a larma en esta 
ciudad, debido, s e g ú n Informes, a es-
tarse quemando un transformador de 
los destinados al alumbrado p ú b l i c o . E l 
I pueblo se encuentra a obscuras. 
j Desde hace algunas horas llueve to-
rrencialmente en esta p o b l a c i ó n . 
E L CORRESPONSAL. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
Aguacate, septiembre 27. 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de la tarde 
de hoy fué hallado .en una h a b i t a c i ó n 
de la posada L a Campana, el c a d á v e r de 
un ind iv iduo de la raza blanca, en es-
tado de pu t r e facc ión , c a l cu l ándose la 
muerte de unos tres a cuatro d ías . Iden-
t if icado el c a d á v e r por varios vecinos, 
r e s u l t ó ser el de Asunc ión R o d r í g u e z , 
vecino de la f inca Averoff , de este t é r -
mino . 
E l Juzgado e fec tuó la apeTtura de la 
h a b i t a c i ó n y se cree que la muerte ha-
ya sido natural-. 
E L CORRESPONSAL. 
La última moda exige que los muebles 
de cuarto sean decorados en mati-
ces delicados que armonicen con 
la pintura de la habiíación. 
El Esm«lt# Terciopolo KVANIZE, es 1» últi-
wa palabra en acabados para muebles. Seca con 
un ligero brillo como el terciopelo, que no molectA 
la viata. Es el único que se fabrica de esta claie. 
Antea de pintar sus muebles de cuarto, pídanos 
un muestrario de colores. 
De venta en todai 
las ferreterías j en su 
dep^iU' • 
TUYA&CO.(Sucr.) 
SAN RAFAEL IZOK 
HABANA 
L o s e x c e d e n t e s y c e s a n t e s d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
Una nu t r ida comis ión de j empleados 
excedentes y cesantes de Comunicacio-
nes, se e n t r e v i s t ó ayer con el doctor 
Santiago Verdeja, a f i n de t ra ta r sobre 
la Ley que les concierne, cuya tota l idad 
a p r o b ó la C á m a r a en d í a s pasados. ¡ 
E l s eñor Presidente de la C á m a r a les 
m a n i f e s t ó que probablemente hoy serla 
discutido el ar t iculado de esa ley . 
T a m b i é n la comis ión citada se entre-: 
v i s tó con todos los s e ñ o r e s congresistas 
y a los que hicieron la misma y jus ta 
p e t i c i ó n . 
Manifestaron t a m b i é n los s e ñ o r e s re-
presentantes sus buenos deseos por j 
complacer a los solicitantes. , 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta den t í f r i ca ún i ca , que l imp ia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó á s p e r a s que en 
m á s ó menos t iempo destruyen el esmaltCjCS 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Es notable porque 
desprende OXIGENO que. penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZOpENTA en cual-
quier farmacia por35ct6., ó pídalo por correo 
remitiendo óOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 3614, H A B A N A . 
¡ Q u í t e s e e l d o l o r ! 
C o n 
44 
E D E L I N A " 
L a f r i c c i ó n m a r a v i l l o s a q u e c u -
r a e l ^ R e u m a t i s m o , g o t a , c i á t i c a , 
n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c i n t u r a , 
d e e s p a l d a , m u s c u l a r e s , r i g i d e z 
d e l p e s c u e z o y c a l a m b r e s . 
E x i j a " M E D E L I N A " 
N o a d m i t a s u s t i t u t o s 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
¿ 3 
! = ¿ Í B R 0 M U R 0 5 
COL 
t a c 
' . a 
FORMULA 
GROMUBQ M COTOIOO ai 'BWMOM SOCIOS15 . 
1 nimjttM c« ><„»*s* 
INDICA 005 • M*TIRIAL. , 
PAP« CADA 







C 7365 l d - 2 9 
I fo M y t e t t 
las canas, 
use W U N - i 
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
der t t e ive a | 
cabel lo canoso su colcd* p r i m e r o . I n © -
i f o n s i t o p a r a La sa lud . No cont iene n i -
¡ t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i s ^ 
su é x i t o . 
Representan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices . P a u l a No . W , | 
T e l é f o n o M - y 7 3 1 . Habana . f 
| Se s i rve a D o m i c i l i o . 
| O t f 14 a l t . Ind.. I I ^ 
¿ S e v a a r e t r a t a r ? P r u e b e e n l a F o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o . P & c i o s r e b a ¡ a d o s 
E . P . D . 
EL S E Ñ 
AGUSTIN ARANA Y NARANSO 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i spues to s i y e n t i e r r o p a r a h o y v ie rnes 29 a las c u a t r o y r u e d i a p . m . , su' v i u d a , h i jas , h i -
j o p o l í t i c o , h e r m a n a , h e r m a na, h e r m a n a s p o l í t i c o s sobr inos y d e m á s f a m i l i a r e s y aruí igos , ruegam a 
las personas de su a m i s t a d st; s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , desde l a casa Concor-
d i a 13, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que s a b r á n agradecer . 
H a b a n a , 2 9 de s ep t i embre d e 1 9 2 2 . 
M a r í a I sabe l M o n s e r r a t V i u d a de A r a n a , M a r í a I s a b e l y G r a c i e l l a , A r a n a y M o n s e r r a t . 
M i g u e l Mosquera , E s t r e l l a A r a n a de Penagos, Sergio Penagos , F r anc i s co T a m a m o s , Genove-
va , V i r g i n i a , Sergio y E s t r e l l a Penagos y A r a n a , Cec i l i a Zayas de G a r c í a , M a n u e l G a r c í a , C é -
sar A l i o n e s , R a m ó n B u i g a s , D r . Car los M i g u e l d'e C é s p e d e s , O c t a v i o de C é s p e d e s . Framcisco 
G o r r i a r á n , L u i s y E m i l i o O r t i z , Diego Caste l lanos , doc to r J o s é M a n u e l Cor t ina , J o s é Respal) . 
R . P. J. Overed , d o c t o r M a t í a s Duque . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
- ^ ñ o n a , t r n g o m u c h a s ^ u a 5 o x m p n a d a s 
p p r o ¿ o L ' a m r n t p m 
E L A q U A O X I G E N A D A - p u R i r i C A D A " 
E s í a ú n i c a q u p m p a t r p v o r p c o m e n d a r f e 
p a r a u s o p E r s o n a L 
R E A L I Z A C I O N 
J O Y E R I A 
E s t a t u a s d e B r o n c e y M á r m o l 
O b j e t o s ¿ e A r t e y d e A d o r n o 
Y A r t í c u l o s d e M e t a l P l a t e a d o 
Para dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s , p r ó x i m a s a recibir, vendemoj 
todos los a r t í c u l o s a precios de f á b r i c a . 
N o co i fp re su regalo, antes de vis i tar esta casa y ahorra-
r á t iempo y dinero. 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L No. i , e n t r e I n d u s t r i a y Consulado 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
7ae9 a l t 6t-12 
W e s t c l ó x 
r 
r 
E l n o m b r e e n l a e s f e r a 
L a m a r c a d e f á b r i c a W e s t c l ó x e n l a e s f e r a 
d e u n d e s p e r t a d o r o r e l o j d e b o l s i l l o s i r v e p a r a 
d i s t i n g u i r u n b u e n c r o n ó m e t r o . ^ ^ 
E l n o m b r e W e s t c l ó x e s l a m a r c a d e f á b r i c a 
r e g i s t r a d a d e l a W e s t e r n C l o c k C o . E s t a 
m a r c a v a e s t a m p a d a e n l a e s f e r a p a r a q u e U d . 
p u e d a r e c o n o c e r u n p r o d u c t o l e g í t i m o W e s t -
c l ó x . 
S i e l n o m b r e W e s t c l ó x a p a r e c e en l a esfera d e l des-
p e r t a d o r o r e l o j d e b o l s i l l o q u e se le oferece , U d . puede 
e s t a r b a j o l a c o m p l e t a s e g u r i d a d de q u e c o m p r a u n re-
l o j d i g n o de c o n f i a n z a — u n r e l o i a u a r p n H í r í n n h i i«> 
s e r v i c i o y d u r a r á p o r a ñ o s . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . Ü . A . 
' Fabrkintcs di Westclóx: Big B=n, Biby Bcn. Pocket Ben. Glo-B". 
Jaclc o'Untern. Bueno. Dias (Modelos A. B, C, D y E), t , l Vigi«. 
F O L L E T I N 5 1 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Vers ión E s p a ñ o l » 
0 E P E R E Z C A P O 
TOMO I I . 
(De venta en la Llbrer ta " C e r v a n í e e " , 
Galiano. 62 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
— ¡ A h , s i n d u d a ! E s u n h o m b r e 
de m u n d o y escucha de b u e n ag rado 
esa p e q u e ñ a j e r g a d u r a n t e a lgunos 
I n s t a n t e s . . . A d e m á s , no puede ser 
grosero con una s e ñ o r i t a t a n grac io-
e a — r e s p o n d i ó R e i n h a r d s igu iendo 
adelante . 
H a b í a n , l l egado al v e s t í b u l o . Isa-
be l se d e s p i d i ó de R e i n h a r d y se d i r i -
g i ó al s a l ó n de m ú s i c a , donde p r o n -
to se r e u n i e r o n con e l l a l a s e ñ p r i t a 
de W a l d e y el s e ñ o r de H o l l f e l d . L a 
p r i m e r a se e n c a i p i n ó a s u tocador 
para r e p a r a r el desorden que e l a i r e 
h a b í a causado en su cabe l le ra . H o l l -
fe ld a p r o v e c h ó aque l m o m e n t o y sê  
a p r o x i m ó en seguida a I sabe l , que 
estaba cerca de la v e n t a n a y ho jeaba 
u n cuade rno de m ú s i c a . 
— F u i m o s m u y desagrdab len jen-
te i n t e r r u m p i d o s e l o t r o d í a — m u r -
m u r ó a su o í d o . 
— ¿ N o s o t r o s . . . ? r e s p o n d i ó I sabe l 
m i r á n d o l e de a r r i b a a abajo con f r i a l -
d a d — . Tengo , en efecto que l a m e n -
taiyne de haber sido i n t e r r u m p i d a en 
m i l e c t u r a , y esto m e c a u s ó u n § v i -
va c o n t r a r i e d a d . 
— ¡ A h . . . ¡ — e x c l a m ó é l con c i e r t a 
e m o c i ó n — . ¿ U n a v i v a c o n t r a r i e d a d ? 
¿ Ñ o c o m p r e n d i ó us ted lo que q u e r í a 
dec i r l a rosa? 
— C r e o haber lo c o m p r e n d i d o . De-
c í a que e ra m i l veces m á s p i choso 
m o r i r en su t a l l o que verse a r r a n -
cada pa ra perecer t a n i n ú t i l m e n t e . 
— ¡ Q u é c r u e l es u s t e d . . . ! ¡ T a n 
f r i a como el m á r m o í ! ¿ N o c o m p r e n -
de us ted q u é es lo que me a t rae I n -
venc ib l emen te a q u í todos 1*^ / i ias? 
— S i n duda es l a a d m i r a c i ó n que 
i n s p i r a n los grandes genios de la m ú -
sica. 
—Se equ ivoca usted. 
— E n todo caso, en p e r j u i c i o suyo. 
— ¡ A h , c l a r o ! Po rque si la dejase 
esa c o n v i c c i ó n , yo n o a d e l a n t a r í a u n 
paso. E n r e a l i d a d , l a m ú s i c a es pa ra 
m i u n p u e n t e . . . 
— L e aconsejo que n o se salga de 
é l , po rque s i n su apoyo co r re us ted 
e l r iesgo de caer a l agua . 
— Y ¿ m e d e j a r í a us ted perecer? 
— S i q d u d a a l g u n a — r e s p o n d i ó se-
camen te I s a b e l — . N o me p r o p o n g o 
hacer m é r i t o s pa ra ganar l a meda-
l l a de s a l v a m e n t o . 
V o l v i ó a e n t r a r la s e ñ o r i t a de 
W a l d e y se s o r p r e n d i ó m u c h o a l ha-
l l a r a su p r i m o en a n i m a d a conversa-
c i ó n con l a j o v e n p i an i s t a . Has t a en-
tonces él no l a h á b í a d i r i g i d o la pa-
l a b r a . S u m i r a d a se f i j ó en el r o s t r o 
d e l s e ñ o r de H o l l f e l d , que presenta-
ba a ú n la h u e l l a de u n v i v o pesar. 
D e s p u é s se c o l o c ó s i l enc iosamente a f 
p i ano y e m p e z ó a p r e l u d i a r , m i e n t r a s 
que Isabel r e u n í a los cuadernqs de 
m ú s i c a . H o l l f e l d se s e n t ó en su s i t i o 
de cos tumbre y a p o y ó m e l a n c ó l i c a -
mente la cabeza sobre s u v í n a n o , f i -
j a n d o sus m i r a d a s en la s e ñ o r i t a Fer -
ber. Es t a s i n t i ó e n t o n c é s haber le con-
tes tado , po r que l a m i s m a f r i á l d a d 
de su l engua je p a r e c í a haber p r o d u -
c ido u n efecto t o t a l m e n t e c o n t r a r i o 
a l que e l l a se p r o p o n í a . E n aque l 
m o m e n t o r e s o l v i ó a f r o n t a r hasta las 
b u r l a s t r i u n f a n t e s de su t i o y r e n u n -
c i a r a aquel las lecciones cyie la ex-
p o n í a n a u n a p e r s e c u c i ó n t a n des-
agradab le . 
L a l e c c i ó n tocaba su f i n , cuando 
la s e ñ o r i t a de Q u l t t e l d o r f e n t r ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e en el s a l ó p . - L l e v a -
ba en sus brazos una p e q u ñ a c r i a t u -
r a e n v u e l t a en u n l a r g o f a l d ó n b l an -
co y a la qu,e ap re taba l a cabeza so-
bre su pecho. 
* — L a g r a n - s e ñ o r a de F a l k e n b e r g — 
d i j o c e r e m o n i o s a m e n t e — e n v í a sus 
m e j o r e s c u m p l i d o s , y a l m i s m o t i e m -
p#r l a e x p r e s i ó n de u n -más v i v o sen-
t i m i e n t o a causa de l a t aque de go ta 
que no la p e r m i t i r á a s i s t i r a la f ies ta 
de m a ñ a n a . P ide que se haga e l f a -
v o r de acoger en su l u g a r a su que-
r i d o y encan tador n i e t o . . . 
E n aque l m o m e n t o , l a p e q u e ñ a 
o r i a t u r a . que l a s e ñ o c i t a de Q u i t t e l s 
l o r d es t rechaba t a n c a r i ñ o s a m e n t e 
en t r e syj.s brazos, se e n t r e g ó a m o v i -
m i e n t o s desordenados, i n c o m p r e n s i -
bles, y cons igu iendo , ^1 f i n , echarse 
a l suelo , f u é a ocu l ta r se bajo u n a s i -
l l a , a r r a s t r a n d o su l a r g o f a l d ó n b l a n -
co como u n m a n t o de cor te . 
' — ¡ P e r o , C o r n e l i a , t ú eres v e r d a -
d e r a m e n t e demasiado i n f a n t i l ! — d i > -
j o l a s e ñ o r i t a de W a l d e s in poder 
con tene r la r i sa , a pesar de l desagra-
do que man i fes t aba e l sonido de su 
voz, cuando vió , la f i s o n o m í a a n h e l a n -
te de A l : , e l c u a l , con l a cabeza e n -
v u e l t a en u n g o r r i t o de n i ñ o r e c i é n 
nac ido , se a v e n t u r a b a i | n poco ha-
c ia f u e r a de l a s i l l a , ba jo l a c u a l 
h a b í a bu.scado r e f u g i o — . Si la se-
ñ o r a de F a l k e n b e r g se enterase de 
esta b r o m a , t ú s e n t i r í a s los efectos 
de su d isgus to . 
B e l l a que l l e g ó d e t r á s de la s e ñ o -
r i t a de Q u i t t e l s d o r f , r e í a como u n a 
t o n t a , y l a s e ñ o r a de Lessen, a t r a í d a 
p o r a q u e l e s t r é p i d o i n e x p l i c a b l e , a 
l a vez que se acercaba a I sabel . 
— L a s e ñ o r i t a de W a l d e q u i z á no 
la h a a d v e r t i d o — d i j o con tono de 
condescendencia—que todos los i n -
v i t a dos se r e u n i r á n m a ñ a n a a las cua-
t r o en e l g r a n s a l ó n de la p l a n t a ba-
j a . L a r u e g o que sea m u y exacta y 
que no l l egue d e s p u é s de la h o r a i n -
d icada . E l conc i e r to d e b e r á t e r m i -
n a r a las seis, lo m á s t a rde . Se lo ad-
v i e r t o p a r a que sus padres no l a es-
peren m á s p r o n t o . 
A l escuchar ese d i scurso , E l e n a 
bajaba la cabeza hac i a las teclas de l 
p i ano con c i e r t a c o n f u s i ó n , m i e n t r a s 
•que la s e ñ o r i t a de Q u i t t e l s d o r f , co lo-
cada a l lado de l a baronesa, e x a m i -
naba c u r i o s a m e n t e l a a c t i t u d de Isa-
b e l . . . Por l i ndos que fuesen sus 
j ojos negros , en seguida causa ron 
c i e r t o ma le s t a r a l a m u c h a h a , l a que 
I d e s p u é s de i n c l i n a r s e u n poco hac ia 
j la baronesa para a segura r l a su p u n -
t u a l i d a d , se i r g u i ó y d i r i g i ó una m i -
rada f i r m e y serla a la j o v e n cur iosa . 
B l l o b a s t ó para c a m b i a r l a a c t i t u d 
| de é s t a , , que v o l v i ó l a cabeza y e m -
' p e z ó a e r r a r a t r a v é s de l a h a b i t a c i ó n 
I como u n n i ñ o t rav ieso en busca de 
I una h a z a ñ a c u a l q u i e r a . D e s c u b r i ó de 
' p r o n t o a l s e ñ o r de H o l l f e l d , que no 
h a b í a de jado e l hueco de la venta-
na. 
— ¿ C ó m o , H o l l f c í l d . . . ?—excla^ 
m ó — . Pe ro ¿ e s ysted? ¿ U s t e d en 
persona o su fan tasma? ¿ Q u é hace 
usted a h í ? . 
— Y a lo ve u s t e d . . . Escucho . 
— ¿ E s c u c h a usted? ¿ U s t e d ? ¡ B a h . 
bah, b a h ! Pero usted en t i ende a Mo» 
z a r t y a Bee thoven? ¿ U s t e d d i s f r u -
t a con sus obras? ¡ P e r o si apenas 
hace v e i n t i o c h o d í a s , c u a t r o semanas 
s i us ted q u i e r e que me c o n f e s ó , en j 
u n c o n c i e r t o de la co r te , el e x t r a ñ o j 
%fecto qu.e la m ú s i c a p rovoca en us-1 
t e d . . . ! ¡ A f i r m ó que la causaba ca-; 
l a m b r e s en el e s t ó m a g o ! 
Y l a m u c h a c h a r e í a a carca jadas . ' 
— ¡ O h ! m i q u e r i d a C o r n e l i a ; de - i 
j e m o s a u n lado las b r o m a s — d i j 6 l a i 
s e ñ o r a de Lessen con u n tono s u p l í - 1 
c a n t e — . Neces i to de us ted , de su ! 
gen io i n v e n t i v o , o r i g i n a l para redac-
t a r e l p r o g r a m a de l a f i e s t a . . . T ú 
t a m b i é n , m i q u e r i d o E m i l i o , puedes 
serme m u y ú t i l , y me h a r á s u n f a v o r 
m u y g r a n d e s u m á n d o t e a nosot ras . 
Y a sabes que a h o r a me e n c u e n t r o eu i 
l a t r i s t e necesidad de r e c u r r i r a) 
apoyo de u n h o m b r e pa ra que loa 
c r i a d o s respe ten las ó r d e n e s que y o 
doy. 
H ó l l f e i d o b e d e c i ó a aque l ruego 
con u n a c o n t r a r i e d a d demas iado e v i -
dente . 
— S i es asi , l l é v e n m e con u s t é -
d e s . . . ¡No ^ b á r b a r o s j u e ^ 
abandonen a m i ^ ^ ¿ a l e v a n t á n -
ra d e l t e ! — e x c l a m ó Elena 
dose- • • , . „ n f r a r i a d a , « Ist' — P a r e c í a m u y con t ra r ia ^ 
bel c o g i ó a l vuelo la pies ^ 
nando celos, que l a n z ó a lo P | 
á g i l e s de Corne l i a ya ° J y ^ 
brazo de l s e ñ o r de B o n ^ 
g i é n d o s e hacia ^ P " ^ ^ , cerró * 
l i ó .los papeles de mús ica , 
^ i a n o y a b a n d o n é e l s a l ^ T¿ 
A l a t r avesa r e l c*s imiento « ^ '^
que re inaba a l l í " ^ ^ o s < 
t r a o r d i n a r i o . Muchos cr ia 
p o r t a b a n cestas con ^ b i t a c l o ^ 
a y c r i s t a l a una de las n bitació» 
d e l a P ^ u t a b a j a . E y ^ r a ^ j 
que v ió a l 
Sarnas verdes, de n ^ S J v 0 * bono * 
de f lo res . ¡Y aquel en cuV ^ 
h a c í a n t an tos P ^ P f J U >' ^ H S 
por fuera solo, con el a ^ turbado^ 
r i t u v i s ib le y penosamea ^ pUeW 
Isabel se f i n g i ó hac^a ^ 
pa ra c u m p l i r u n eucarg di&s f 
dre la h a b í a h e c f f l 0 - J ° p e s i a d d*r*0 
hubo u n a v i o l e n t a temP nipnen 
te l a noche, y desde f á e t e r i o r ^ 
e l ba lua r t e , tU0 cada ve ^ 
presentaba u n á s p e l o d ^ a ^ 
amenazador P f * 6 0 U e 5 c o * > 
h u b i e r a envue l to ^ ^ o f l ^ ' * V 
Dos a l b a ñ l l e s de L i n d 
f i n p r o m e t i d o * ^e pero ^ 
aque l vecino OJ t rucu 
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P A G I N i S I E T E 
« A B A N E R A S 
S A X M I G U E L 
Son 1 
5e?uen ^^IÍ1 s i m p a t í a m á s afee- j en p leno M a l e c ó n 
B ^ f S L la d i s t i n g u i d a 
ables hoy . 
p r imeras , cpn l a ex-
| c ron i s t a de o t ros d í a s , que consagra 
I a^ora su saber e i n t e l i g e n c i a a la 
c l í n i c a canina que t i ene es tab lec ida 
^ M á r q u e z de A l f o n s o 
STela V*™ r e l a c i ó n ne las se-
f e s t i v ldad -de l a fe-
s e ñ o r a j Los d i s t i n g u i d o s Ingen ie ros M i - i 
1 Euel Saaverio y M i g u e l Santos y B u r -
nne en . l a 
•-selqe!fran su ? 
gos. 
E l comandante M i g u e l A n g e l D u -
que Es t rada , de la P o l i c í a N a c i o n a l , 
j t t ^ V p r t é r m i n o . M i c a e l a M e n - ; y el t en ien te de l m i s m o cuerpo , M i -
í11 prl r a r n l ' 0 ' dama de nues t r a gue l Calvo. , 
..rf de ( - . „ social . * M i g u e l Urrut is» v r . n m á i a - , TV.I i e l r r u t i a y G o n z á l e z , m í 
ta r a l v o V i u d a de E m b i l , m i amigo tan amable , tan defe ren te , en 
-, l a que me ' ' 
opp rc i a lmen te . j . > , , , ,o í 
B * ® 1 * ^ * ' M i c a e l a , a : cuya residiencia 
en3 an p'n saludar especia l ente . . 162 se v e r á n 
J íp ls^0 JV-PZ de R e y n e r i , M i c a e - j quo a l l í d i s f r u t a n con f recuenc ia de 
r t de n a r r i a . Micae l a ' Ins aufl icionea de Jos m a g n í f i c o s p i a -
ngo. Micae la San juan de nos Beobste in . 
nirae'a M a r t i n o z d é B e l l i d o ; M i g u e l Bauza, i n spec to r P r o v i n 
T. \)AQin nnsontp des- c!al. y M i g u e l 
P ú b l i c o . 
a f e ' ^ " v cul ta d o c t o r a M i g u e - i M i g u e l -Are l lano . M i g u e l C u t i é -
Rovos de M e n é n d e z , n o i n - r r ez y S á n c h e z , M i g u o l i t o S u á r e z . 
p . t i un ido al b r i l l a n t e p.an- M i g u e l i t o U r r u t i a L l e ó , M i g u e l i t o 
d i r e c c i ó n , en la b a r r i a d a A n d u x y G ü e l l , M i g u e l Goizue ta , M i -
p a r t i c u l a r , Escobar 
Reacia 
taI1rourt 
5de A " ' " a "Mart ínez e B e l l i d o 
n de Abalo- ause te es-
ae'a,i.-., t iomno de l a Habana . 
I b á ñ e z , P r o c u r a d o r 
de su 
•, yedafi0- s e ñ o r i t a s . M i c a e l a Fe-
' ^ M i r a e - a M a r t í n e z N ú ñ e z . M i -
rráí- as " Micaela R u i z Espinosa. 
iela. Gallo Micae la U r i b a r r i y 
ÍÍClela F e r n á n d e z ^ M a r t y . 
\ una 
vecinita de C á r d e n a s . Que-
gue l Cardona , M i g u e l i t o H e r n á n d e z 
Bauza. M i g u e l Pa lmer , M i g u e l A n g e l 
de C á r d e n a s y Forcade . M i g u e l Pe-
l á e z y M i g u e l A n g e l Esp inosa y B r a -
vo , j ó v e n e s todos a los que me c o m -
plazco en sa ludar espec ia lmente . 
O t r o m á s , el s i m p á t i c o M i g u e l i t o 
L e ó n , para qu i en deseo todo g é n e r o 
de fe l ic idades . 
J o s é M i g u e l Santos, M i g u e l A l b a -
r r á n . M i g u e l Cardona . M i g u e l Be-
¿aludaré ron preferencia^ d e s e á n - j l aunde , M i g u e l Mosquera , M i g u e l de 
M i g u e l G u t i é r r e z , conocido empre -
t»'3- i MÍEMIOI T r r i b n r r e n . e x - ' s a r i o t e a t r a l , que nos t r ae la C o m -
A g u g l i a 
a l a que dedico u n sa-
ifíiguel. 
ta Sánela 
¡fi c e c i a l 
WS Tn real idad, numerosos 
S0" '^^ c i , f 
suerte de fe l ic idades , a l 
congresista M i g u e l Co-
l'a' ronol i g u e l 
^ ' /" r in de Hacienda, M i g u e l Jo- p a í i í a Grasso 
^ ' e ^ conocido y m u y s i m p á t i c o 
I d o r Migue! de C á r d e n a s . 
r eene ra l M i g u e l L l a n e r a s . 
S eoronel M i g u e l V a r o n a . 
acaudalados p r o p i e t a r i o s M i -
M i g u f l A l b u r q u e r t i u e . M i g u e l A n -
gel G a s t ó n , M i g u e l Baca l l ao , M i g u e l 
C a l z a d i l l a , M i g u e l A n g e l P u j a d a , 
M i g u e l A n g e l G u e r r a , M i g u e l A n g e l 
Moreno , M i g u e l Aguada , M i g u e l Za-
r r a i g o t i n , M i g u e l N a d a l , M i g u e l A n -
ge l S u á r e z de M o l i n a , M i g u e l A n g e l 
. M a r t í n e z , M i g u e l A n g e l V a l d i v i a , 
M i g u e l Sandoval , M i g u e l A n g e l Bay , 
M i g u e l F a r i ñ a s , M i g u e l T o r r i e n t e y 
M i g u e l A n g e l R u b i o , o f i c i a l de l a 
el H e r n á n d e z Oses, M i g u e l ) S e c r e t a r í a d^ l U n i ó n C l u b , donde es 
D e s d e 
C A R T A S D E A N A M A R I A B O R R E R O 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Puedf af irmarse que la ' n f o r m a c i ó n ' ^ ^ que " ' f / . a l ™ de Beren!-
' dad y de a r i s tocrac ia en esta dulce 
t o n a l i d a d del v e r d e : a lgo que con-
for ta y evoca las acuarelas m a r a v i -
l losamente a rmoniosas de W a t t e a u . 
S u r g i ó el ve rdn a l m e n d r a a i s lada-
men te en var ias colecciones del i n -
v i e rno pasado, y , como todo lo esen-
c i a l m e n t e d iscre to y a r m ó n i c o , n i 
d e s p e r t ó elogios, n i d e s p e r t ó censu-
r a s . . . Pero, como todo lo a r m ó n i -
scnci l la ^ c a l l adamen te y con paso segu-
i r o f u é i m p o n i é n d o s e a l e s p í r i t u pa-
r i s i é n , s iempre^ a ten to a t oda m a n i -
V e d c ó m o la cu l t a , r e f inada y ele-1 f e s t a c i ó n de bel leza y de a r t e . 
gante dama nos habla en su ca r ta de! 1° hemos saludado a t r a v é s de su 
L„,R « 1 1 r u t a t r iunfa r l en Casinos y p layas 
hoy. tíe los nuevos colores : i y T e a t r o s . . . y S e r á s in duda el t o -
| no m á s de njoda d u r a n t e e l i n v i e r - . 
sobre modas femeninas m á s interesan-
te y m á s autor izada que viene a C u -
ba es la que e n v í a a E l E n c a n t o , ex-
clusivamente, la s e ñ o r a A n a M a r í a 
Borrero . 
Sus cartas desde P a r í s — q u e E l En-
canto inserta en este luga r—son en 
verdad notables po r el s ingular inte-
rés del conten ido y por la 
belleza de la fo rma . 
r 
"•O 9 ; J A N : 2.2," 
no que se avecina. 
Si les agrego que v u e l v e n a usar-
L a gente j o v e n h u b o de reve la r se 
u n t an to c o n t r a el r e i n a d o de l co-
lo r negro , y puede decirse que se 
hace menos y que, po r las cal les , a l - 1 Be los tu les y los c r i s ta les , ya po-
gunas ñ o l a s c l á r a s a l e g r a n la v i s t a , I d r á n ustedes tener una idea de lo 
h a b i t u a d a ya a los tonos oscuros . Que ha df» i m p e r a r en la v e n i d e r a 
j*,0Díaz y M i g u e l G u t i é r r e z , 
^•¡i írrupo de abogados. 
Muy numeroso. 
tfbniel Mvarado. M i g u e l Carreras , 
X e l AngPl Busque t , M i g u e l A n -
Campos y R o d r í g u e z , ^ M i g u e l Ge-
tr Mi?"f' 
a Miguel V á z q u e z C o n s t a u t i n , i m u y es t imado y m u y q u e r i d o . 
w e l ' Á . j x a z . M i g u e l G o n z á l e z ] U n g r u p o de ausen t fe . 
M i g u e l S u á r e z G u t i é r r e z . ; M i g u e l A n g e l de l a Campa . 
(mel Figueroa. M i g u e l A n g e l P á -
L , Miguel F e r n á n d e z L ó p p z , M i -
J Oliva P a d r ó . M i g u e l V ivancos 
García, M i g u e l i t o A l f o n s o M á r -
^ligupl A n g e l A g u i a r . candi.Tato 
representante por el P a r t i d o Con-
kffrapor, y M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , 
quien el Pa r t i do L i b e r a l p o s t u l a r á 
¡ira Alcalde de l a H a b a n a . 
Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e , abogado 
roe primero en sus es tud ios y hie-
ren, él ejercicio . p r n f o s i n n a l d i ó 
impre muestras d^ su .capacida'd, 
a fu perseverancia y de su v o c a c i ó n 
or la carrera. 
Xo olvidaré en t re los abogados a l 
jwen y m e r i t í s i m o doc to r M i g u e l 
ilonso Pujol. 
Otro abogado m á s . 
El doctor M i g u e l de Marcos . 
Periodista y o r ado r que b r i l l a por 
talento, por su c u l t u r a y por su 
ocuencia en el m á s a l t o r ango en-
nuestra j u v e n t u d de l a prensa. 
Al querido r edac to r del H e r a l d o 
ItCuba l l e g a r á n estas l í n e a s como 
itérpretes del afecto, a d m i r a c i ó n y 
impatía que le profeso . 
Otro grupo. 
Médicos algunos. 
Y facultativos en g e n e r a l . 
Los doctores M i g u e l A . A b a l o , M i -
ael Rodr íguez A n i l l o , M i g u e l A n g e l 
'iedra, Migue! H e r n á n d p z de las Ca-
«, Miguel Ange l V a l d é s G o n z á l e z y 
áamigo de tantos a ñ o s M i g u e l A ñ -
il Cabello, hoy e n f e r m o , r e t i r a d o y 
«te . . . 
Los doctores M i g u e l E . F e r n á n d e z , 
liguel Guerrero y Se l l , M i g u e l A . 
iJliente y Ju l io M . de P ó o . compe-
Mte Segundo Jefe do los Servicios 
iínitarios Munic ipa les . 
El doctor M i g u e l U r i a r t e . 
El Joven doctor A b a l o . 
El doctor M i g u e l A n g e l Mendoza , 
Herido c o m p a ñ e r o de r e rTacc ión y 
Se-
c re t a r io de la ' L e g a c i ó n de Cuba en 
L o n d r e s , y M i g u e l Vivancos , , C o n s u l -
t o r de l a L e g a c i ó n y del Consul r>lo 
de E s p a ñ a . 
M i g u e l G. Mendoza , M i g u e l A r a n -
go y m í a m i g o q u e r i d í s i m o M i g u e l 
A . M o r a l e s Calvo. 
M i g u e l V a l d é s M o n t a l v o . 
M i g u e l Pon t . 
M i g u e l Cabel lo y M a l p i c a . 
Y el t a len toso pe r iod i s t a , n u e s t r o 
r edac to r en N u e v a Y o r k , s i e m p r e 
t a n l e ido , M i g u e l de Z á , r r a g a . 
L o s de la Prensa . 
E l doc tor M i g u e l de C a r r i ó n . Sub-
d i r e c t o r de L a L u c h a y n o v e l i s t a y 
esc r i to r no tab le , que es u n o de Jos 
p res t ig ios m á s l e g í t i m o s de las l e -
t ras cubanas. 
M i g u e l A n g e l Quevedo, d i r e c t o r 
de l a c u l t a r e v i s t a B o h e m i a , b u e n 
a m i g o y c o m p a ñ e r o i n v a r i a b l e . 
M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l , que aca-
ba de dar a l a es tampa su v i b r a n t e 
l i b r o E* p e l i g r o 4P1 A g u i l a , d ^ l c u a l 
h a b l a con e logio toda l a c r í t i c a . 
M i g u e l Esp inosa , M i g u e l R o l d á n 
v el poeta y esc r i to r , de l a r e d a c c i ó n 
de B l M u n d o , M i g u e l L o z a n o Casa-
do. 
Y u n c o n f r é r o j o v e n , a n i m o s o y 
s i m p á t i c o , M i g u e l i t o B a g u e r . que 
con fe l iz ac i e r to v iene r e e m p l a z a n 
Los dos colores p r e f e r i d o s pa ra sus-
t i t u i r a l negro h a n s ido e l bo igo , 
en todos sus tonos hasta l l e g a r a l 
m a r r ó n , y el g r i s pe r l a . N a d a d i g a -
mos de l b lanco , que ha p r e d o m i -
nado t r i u n r a l m e n t e en las ca r r e ra s , 
t an to en t re la gente j o v e n como en-
t r e lae s e ñ o r a s de pelo b lanco . A t a l 
ex t r emo , que los ú l t i m o s ba i les de 
c a r i d a d que se h a n ce lebrado en Pa-
r í s se ha ex ig ido que las s e ñ o r a s 
fuesen de b lanco. H a s t a donde se 
pres ta este co lo r pa ra las t o i l e t t e s 
senci l las y para las confecciones m á s 
lujosas, es i n í l t i l d e c i r l o . B l a n c o 
puede hacerse el senc i l lo t r a j e de 
m a ñ a n a , d iscre to y modes to , y as i -
m i s m o el g r a n t r a j e de noche cons-
te lado de p n i l l o t s y de d i aman te s , 
o confecc ionado s e n c i l l a m e n t e con 
una de las te las m á s en m o d a : el 
m o a r é . Pero , suave y l l e n o de d i s -
t i n c i ó n , como u n b á l s a m o p a r a l a 
v i s ta y pa ra el e s p í r i t u , a b r u m a d o 
por los ge ran ios y los j ados que 
s u r g i e r o n sin duda a la pa r d e l 
s h i t m n y y el Jaxz-baml, aparecen, 
como u n a c l a r a v i s i ó n m a r i n a , los 
t ra jes ve rde a l m e n d r a . . . N o hay 
t e m p o r a d a , y me d e s p e d i r é hasta la 
p r ó x i m a . 
A n a M a r í a B o r r e r o j P l e r r a , 
Par ia , 1922 . 
De sedas blancas, especialmente, 
ofrece E l Encanto una selecta, colec-
c ión . Sedas nuevas, r e c i é n llegadas. 
C r e s p ó n romano, en los tonos del 
beige, del blanco, del m a r r ó n , del gris 
per la . . . 
C a n t ó n faya, s a t í n - C a n t ó n , en los 
tonos de que habla la car ta , a d e m á s 
de los colores henna, m a r i n o , f r a m -
buesa, verde I t a l i a , oro, pan tosta-', 
do 
Y todos los colores del c r e p é ma-
r r o c a í n . 
De sedas en general—como de to-
d o — e n c o n t r a r á n ustedes en E l Encan-
to el m á s extenso e interesante sur-
t ido. 
H e a q u í u n a s c u a n t a s n o v e d a d e s e n t e l a s , e n t r e l a s m u c h a s q u e a c a b a n d e l l e g a r - 1 
n o s d e l a p a t r i a d e B a y a r d , C o r n e i l l e , M o f l i e r e . . . 
' F r a n e l a c u a d r i c u l a d a ' T O R C E L A I N E " S u a d o r n o c o n s i s t e 
e n l i s t a s y d i b u j o s d e c a l a d o s . G r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
T e l a " C R E P E L L A , " d e s e d a y l a n a , i n a r r u g a b l e , m u c h o s 
c o l o r e s . 
S e d a Z E N A N A , g r a n n o v e d a d , s o l o e n b l a n c o , n e g r o y 
c a r m e l i t a . 
R a t i n é P A I L L A D O R , m á s d e 4 5 c o l o r e s . 
S e d a s P i ñ a , B r o c h a d o s d e s e d a y o r o . O t o m a n o s , e t c . e t c . 
o en l a c r ó n i c a soc ia l de L a P r e n s a Ha dis t inguida y elegante d a m a M i n a 
a l q u e r i d o ausente E n r i q u e U h t h o f f . |p_ Chaumont de T r u f f i n . 
U n saludo m á s . E1,a m¡5ma v: a £ , Enicanto a ves. 
Oue r e s e r v ó de p r o p i o I n t e n t o . .• > • ' - r j i 
un a m i g u i t o m'ío t a n S i m > r « m a m q u i . aux i l i ada por el per-
i n t e í i g e n t e , p a r a M i 
L a v e r b e n a y " E l E n c a n t o " 
Como deferencia—que m u y gustoso El s a l ó n e s t a r á be l lamente decora-
hace El Encan to—a las dis t inguidas do. Adornos de la gran Casa Qu in t ana 
y plantas del famoso j a r d í n E l F é n i x . 
Los m a n i q u í e s l u c i r á n primirosos. za-j 
patos de la a c r e d i t a d í s i m a Casa O . K . 
L a e x h i b i c i ó n — c o m o hemos d icho i 
— d u r a r á dos d í a s : hoy y m a ñ a n a . E l ( 
domingo e m p e z a r á n a exponerse los 
trajes en las vidrieras. 
Quedan, pue.1!, atentamente inv i t a 
das las dist inguidas s e ñ o r a s y s eño r i 
tas de los siete barrios de la gran ver 
bena del d í a 9. 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pat rocinadoras de 
ia gran verbena del 9 de octubre , hoy . 
viernes, y m a ñ a n a ofrecemos, en el 
piso de los sombreros y los vestidos, 
una e x h i b i c i ó n especial de los trajes 
confeccionados por nuestros talleres, 
a j u s t á n d o s e a los admirables bocetos 
que h i z o el gran d ibu jan te Enr ique 
G a r c í a Cabrera, nuestro d-rector ar-
t í s t i co . 
E l t raje or iental ha sido ideado por 
Es para 
p á t i c o como i n t e l i g e n t e , p a r a 
g u e l i t o Mendoza y V i v ó , que cele 
b r a r á su santo el d o m i n g o en l a ale-
gre r e u n i ó n de o t ros n i ñ o s . 
U n a f iesteci^a en la r e s idenc ia de 
sus a m a n t í s i m o s padres en M a r i a -
nao. \ 
T e n d r á una t a rde f e l i z . 
De dulces emociones . 
P A R A L A V E R B E N A • 
r i o r las damas p a t r o c i n a d o r a s de l a 
g r a n f ies ta de c a r i d a d 
Tna exhibic ión cur iosa . 
Ee toda de t ra jes , 
ios trajes t í p i c o s de las mujeres 
Respondientes a cada uno de los 
barrios de l a verbena dol 9 de 
tubre. 
La ofrece E l E n c a n t o p o r dos d í a s 
¡'tos, hov y m a ñ a n a , en el piso 
« bs vestidos y sombre ros . 
Pasarán el d o m i n g o los m a n i q u í e s ' . » . 
'«s vidrieras de los suntuosos a l - , pa r t e de la t a r d e de ayer en E l i vn -
m é s para permanecer expuestos ! r a n l o a r r e g l a n d o e l l a m i s m a , secun-
•Micajnente por espacio de v a r i o s ' dada por el pe rsona l de aque l los t a -
l leres , el m a n i q u í del t r a j e o t o m a n o . 
Es idea suya t o d o . 
A d m i r a b l e l ' „ . i i : i 
Todos los t r a j e s , excep tuando e l 
t u r c o , se a jus t an a los bocetos he-
chos por G a r c í a Cabre ra . 
Ron d ignos de e log io . 
U n o po r u n o . 
L a s e ñ o r a de T r u f f i n , p r e s iden t a j 
' d e l b a r r i o o r i e n t a l , p a s ó u n a ,buena 
sonal de nuestros talleres. 
E l objeto de la e x h i b i c i ó n es que 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de los d i s t in -
tos barrios puedan, con toda como-
d i d a d , examinar minuciosamente los 
pormenores de los trajes. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
M i E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Ex i j a que sean l e g í t i m o s de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o Í 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C 6458 a l t . ' d - l í 
¿ E s t á M n e r v i o s o : 
J U V E N T U D 
Arante el d í a de hoy y de m a ñ a -
Pueden v i s i t a r la e x h i b i c i ó n in te -
— L a J u v e n t u d es l a e d a d 
e n q u e s o ñ a m o s c o n m a g n a s 
e m p r e s a s ; l a e d a d d e l a s i l u -
s iones g e n e r o s a s y d e l o s 
a m o r e s a r d i e n t e s , d e las p a -
s iones e x a l t a d a s y d e l o s e n -
t u s i a s m o s f á c i l e s ; es l a e d a d 
d e los a r r a n q u e s i m p e t u o s o s 
q u e n o c o n o c e n o b s t á c u l o s ; 
l a e d a d e n q u e c r e e m o s e n e l 
b i e n m á s f á c i l m e n t e q u e e n e l 
m a l , e n q u e nues t r a s e s p e r a n -
zas n o t i e n e n l í m i t e s y e n 
q u e n o c o n o c e m o s las d e c e p -
c i o n e s ; es. l a e d a d e n q u e se 
a d o r a a l g o , a l D i o s v e r d a d e -
r o o a los D iose s f a l sos , p e r o 
e n q u e m o r i m o s g o z o s o s p o r 
l o q u e a d o r a m o s s in c á l c u l o y 
s i n p e s a r . 
Con retraso. 
ê más de dos ó&ks. ' 
A8Í viene el v a p ^ t que c o n d u c i r á 
M I M I A G K i L I A 
E l abogado defensor en l a segunda 
f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
A m b a s representac iones c u l m i n a -
L O Q U E C A L Z A N L O S J O V E N E S 
^ nuestras playas a las huestes 1 r á n en grandes a c o n t e c i m i e n t o s ar-
Mimí A g u g l i a . 
^° ^pga basta el m i é r c o l e s . 
5*lcnlo f i j o . 
niede darse por seguro , de todas 
\ a ' r el debu t vscrá con L a 
^"•Sa en la nocho del jueves . 
Al 
anni Grasso se p r e s e n t a r á con 
L I N D A S I L U E T A 
Paso,,. 
t í s t i c o s 
L a demanda de loca l idades pa ra 
esas dos noches a u m e n t a po r m o -
men to en la C o n t a d u r í a d e l N a c i o -
n a l . 
Apenas PÍ quedan palcos. 
Y lunetas , m u y pocas. 
^ranto la l a rdo de ayer . 
L detenían t r a n s e ú n t e s incon ta -
^ ante 'a v i d r i e r a de L a E s m r -
r ^ l a elefante j o v e r í a . o r g u l l o 
• wui0vanl úp s . in Rafae l 
-aitaba, a t rayendo l a a t e n c i ó n , 
Qnié11"' encantadora. 
C o n c h i t a M a s v i d a l . 
E r a Ja s i lue ta de la b e l l í s i m a se 
f -or i ta , hecha de m a d e r a , como t r i u n -
fan te m u e s t r á de los t r a b a j o s de 
esta clase que v iene r e a l i z a n d o l a 
n o v í s i m a C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a . 
N a d a de m e j o r gus to . 
N i m á s a r t í s t i c o . 
S H O E 
F a u s t o 
del l i con -
fc? amor-'-
^ ultimo compromiso . 
Glrca¿a 01 Joven abogado 
g .era ' (lpl bufete 
^ bTi1' lia * ' ñ n l10('¡'la la n1*1110 
'aria T y " m y grac iosa S e ñ o r i t a 
Jeresa M e l e n d i . 
^ nueva. 
U0F con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Í V b0 a B e T l h T " 
A J la via de X u e v a Y o r k . 
ettba 
t o d | s los ade lan tos 
a5iniiJ":r;i ll0>'« con e l p r o p ó s i t o 
ys conoc imien tos m é d i 
^ " ' i S , hosl1italPs a lemanes, e l 
Asu r Mac ía V á z q u e z . 
egreso se e s t a b l e c e r á en es-
ta c a p i t a l con 
m o d e r r / s . 
¡ T e n g a u n v ia je f e l i z ! 
Boda elegante . 
E n t r e las de Oc tub re . 
Pa ra el jueves de la - en t ran te se-
mana, en l a P a r r o q u i a de Monse-
r r a t e , ha s ido d ispues ta la d § la se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa B r o d e r m a n n y 
el j o v e n Sergio R n i z de L a v í n . 
H e r m a n a l a nov ia de la g e n t i l da-
m a C o n c i t a B r o d e r m a n n de Stuet 
zel . " * 
A g r a d e c i d o a la i n v i t a c i ó n . 
E l doc tor Casado. 
L n educador incansable . 
^ o r q a é n o n o s ü a c e t i n a v i s i t a d 
^ b i n a m o s c o n g u s t o y v e r í a t o s t a r y m o l e r e l s i n r i v a l 
" U F L O R D E T I B E S " . 
B 0 U y A R 
3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
— C u a n d o se t r a t a d e a d -
q u i r i r l a m á s i m p o r t a n t e d e 
las p r e n d a s , e l c a l z a d o , n o se 
d u d a d e l a c a s a q u e m e j o r 
c a l z a d o v e n d e , c o n o c i e n d o 
t o d o e l p ú b l i c o q u e " L A M O -
D A " es la m e j o r P e l e t e r í a d e 
l a H a b a n a , a l l í a c u d e n j ó v e -
nes y s i ñ o s en b u s c a d e l b u e n 
c a l z a d o . 
P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
res idencia de la d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
D e s p u é s de l a g rave en fe rmedad de l a nov ia en el Vedado. 
que en m á s de una o c a s i ó n puso 
en p e l i g r o su v i d a se d ispone a rea-
n u d a r sus ta reas escolares a p a r t i r 
de l 5 de Oc tub re . 
N o t i c i a que r e c i b i r á n con placer 
los amigos y d i s c í p u l o s de l d i s t i n -
gu ido c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o P r o -
v i n c i a l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n la i n t i m i d a d . 
"Una boda esta noche. 
Es l a de l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a D l -
rube y e l Joven M a r i o V i d a l e s en 
l a casa de la ca l le 2, n ú m e r o n o , 
N o se han hecho inv i t ac iones . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaj i l las de cr is ta l grabado, compuestas 






copas para agua. 
N >• v ino . 
Jerez. 
'Cbampagni 
l i co r . 
60 piezas 
Vaj l l lnn 
Precio: 19.5© 
Puestas de ' i S T ^ ^ T l f e ^ COm' 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
L a C i e n c i a d e l a P a l a b r a 
Se alarma y teme siempre una des-
gracia? Pues tomarulo E l í x i r Ant iner-
vtoso del doctor Vernezobre, p o d r á us-
ted v i v i r t r anqu i lo . P o d r á dedicar au 
a tenc ión plena a sus negocios y los d i -
r i g i r á l)ipn l ibre de preocupaciones, i n -
tramiuil idades y a larmas. Cuando lo.<f 
nervios se alteran hay que vencerlos 
y vencerlos con K i t x i r Ant inervioso < ^ l \ O T K A a QBKAS D E W I I . I . I A M W A l -
D r Vernezobre. que flevu^;rfL(!a K E R A T K I N S O N 
qui l idad y el sosiego al enfermo de los 
nervios. Se vende en todas las boticas 
y en su depós i to E l Crisol, Xeptuno es-
quina a Manr ique . 
al t 5 d 5 
U l t i m o tomo recibido de la Se-
rie de Libros del gran pfnsa-
dor americano, educador de 
muchedumbres, W i l l i a m W a l -
ker Atkinson, cuyas obras 
son un poderoso e s t í m u l o pa-
ra los j ó v e n e s que desden 
crearse un • porvenir b r i l l a n -
te. Forma un elegante tomo 
encuadernado en tp la . . . . 
T A & L t T A & 
C A S A A L M i R A L L 
Acabamos de recibir on extenso 
surt ido de Panas. Terciopelos, 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I R A L l Y S U A R E Z 
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BAQXTA L A O B A S D B 
¡-CONOCETE! U n tomo en te la . 
LiAS F U E R Z A S OCULTAS, 1 
tomo en t e la . . * 
PSICOLOGIA D E L E X I T O . 1 
lomo, en tela 
1.00 
1.50 
LA S L E V E S D E L PENSA-
M I E N T O , 1 tomo én tela. . . 
¡QUIERI0 
en tela. 
T PODRAS! 1 tomo 
E L T R A B A J O M E N T A L , 







COMO SE H A C E F O R T U N A , 
por J. B. Wi thson . Un tomo 
en r ú s t i c a 0 . T-S 
E L PERFECTO C I U D A D A N O . 
A d a p t a c i ó n ca.stcllana del ner-
moso l ibro f r a n c é s " E l l i -
bro de mis hi jos" por Miguel 
Parcra. Un tomo en te la . . 1.6e 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D , por Ju -
l io l ' ayot . L"n tomo, en pasta 2.59 
L A E D r C A C l O N R A C I O N A L 
D E L A V O L U N T A D , por el 
doctor ' Paul-Emlle Levy. U n 
t o r i j , en tela , 1.20 
P A R A SER FUERTES. Mé-
todos de gimnasia e higiene 
p r á c t i c a s , por W i l l i a m Bla i -
k.e. 1 tomo en rús t ica . - . . 1.00 
OTROS I . IBROS XTUETOS 
A r t í c u l o s , Discursos y Confé- . 
rendas y Cartas de don Fran 
cisco Silvela, con N^tas de 
F é l i x Llanos Tor r ig l i a . U n 
tomo, en r ú s t i c a 1.5# 
IDEOLOGOS, T E O R I Z A N T E S 
Y V I D E N T E S , por Santiago 
VaU'nt í . Camp, Director de la 
Biblioteca de C u l t u r a Mo-
derna y Contemporánea» U n 
tomo, en r ú s t i c a 1.00 
E L F I N D E L I M P E R I O ES-
P A Ñ O L E N A M E R I C A , por 
Mar io A n d r é . Un tomo en 
r ú s t i c a 0.80 
"APUNTES D E PEDAGOGIA, 
adaptados al programa de ' 
p r imer año normal, por Ro-
dolfo Senct. Un tomo en tela 1,25 
LECCIONES D E A R I T M E T I -
CA, por E. Laferr i^re y D. 
Méndez . Contiene m á s de dos 
m i l problemas y ejercicios 
graduados. Un to'mo, en tela . 1.80 
G U I A C O M P L E T A D E L E X -
T R A N J E R O E N PARIS. Ver-
sailles y Saint-Denis. por A. 
y G. B í o q u e l e t . Monumentos, 
Museos, establecimientos pú-
blicos, teatros ,etc. Un tomo 
en te la . . . . . . . . . . . 1.80 
L I B R O S D E T E X T O 
L A S L E Y E S D E L RACIOCI-
NIO. Un tomo en te la . . . . 
COMO H A B E I S D E 
1 tomo en te la . . 
PENSAR. 
N U E S T R A M E M O R I A Y E L 
MODO D E U T I L I Z A R L A pa-
ra t r i un fa r en todo en las l u -
chas de la vida. Métodos p r á c 
tieos para obtener una bue-
na memoria y conservarla. 
1 tomo en tela 
Llamamos la a t enc ión a los j ó v e n e s , e s -
50 fudiantes y a sus famil ias , que esta 
jcasa tiene a su d ispos ic ión el mayor 
. sur t ido de l ibros de texto para todas 
1.50' las carreras y también para la ense-
ñ a n z a p r imar ia y secundaria, a precios 
sin competencia. 
L i b r e r í a CERVANTES de RICARDO 
VELOSO. Galiano, 63. esquina a Ifep-
tuno, Apartado, 1115, Teléfono A -
4958, Habana 
1.25 Tnd 20 m 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
a re tes b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
m a m o d a . R-i 0 - S á n c h e z , S. e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
MAS O B R A S D E L I T E R A T U R A E S T I -
M U L A N T E 
I H A C E F A L T A U N MUCHACHO 
L i b r o de- o r i en tac ión en la 
v ida para ' los adolescentes, 
por A r t u r o Cuyas. U n tomo 
en tela ' . . .' 1.50 
• ' 
P A R A T R I U N F A R E N L A 
VTDA. L a clave del éxi to , 
por R. P . Morr i s . Un tomo, 
en r ú s t i c a 1.20 
E L H O M B R E QUE H A C E 
F O R T U N A . Su mentalidad. 
Sus mé todos , por Si lvain 
Rondes. U n tomo, en r ú s t i c a . 1.00 
¡ P O R U N P E S O ! 
U n c o r í e d e y e s i i d o d e g i n g h a m d e c u a d r i t o s , 
{ l a f e l á d e m o d a ) . Es u n a d e l a s m u c h a s g a n -
g a s q u e h a y e n « L E P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q . 
a C o m p o s t e l a , 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R CORPvEO 
T A TENEMOS TACAS 
H o l s t e i n y H e r s e y s 
as de este lote son superiores a las 
que se venden corrientemente en Cu-
ba, v é a l a s pronto que son pocas y s* 
acaban. -
recinlr Acabamos Paso de 
Caballos 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y . R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E LOS R E T E S 
N e p t u n o 7 2 
^ l a r n ó s t l c o de las a f e c c i o n e » Internas T r a t a m l v . t o de lo»» tumo-
rea mal ignos . R a d i o g r a f í a en los domic i l i o s de los pacientes a CUAI-
quiera hora . 
K e n t u c k y 
300,00 hasta 400.00 pesos c a d » desde 
uno ' 
Y 1 7 C o w P o n n i e s 
Caballos de trote y galope para O t -
2- l C a z a d o r í s de Venados des-
do t if io hasta 250 pesos cada uno. 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
C A L L E 95 JSVK. 7, E N T R E M A R I N A 
B I N F A N T A . T B L » . M-40a9 
C7370 10 d 2Í 
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A N O 
E S P E C T A C U L O 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a í u n c ó n de esta noche es de 
m o d a . 
Se e s t r e n a r á l a In teresante come-
d i a de A r n i c h e s t i t u l a d a L a H o r a 
M a l a , en cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n 
p a r t e todos loa a r t i s t a s que f o r m a n 
l a excelenet c o m p a ñ í a que a c t ú a en 
e l P r i n c i p a l de la C o m e d i a . 
M a ñ a n a s á b a d o , a las c inco , f u n -
c i ó n e l egan te . 
Por la noche se p o n d r á en escena 
E l a m o r ve la , be l l a comedia f rance-
e a ' q u e o b t u v o g r a n é x i t o en eu es-
t r e n o el pasado m a r t e s . 
E l a m o r ve la es obra que presen-
t a es tupendamente la C o m p a ñ í a de l 
P r i n c i p a l . 
Pa r a el d o m i n g o por la t a r d e se 
a n u n c i a la r e p r e s e n t a c i ó n de E l 
a m o r v e l a . 
E l mar t e s de la en t r an t e semana 
se e s t r e n a r á u u a l i n d í s i m a comedia 
t i t u l a d a í l a y i t o de Sol , o r i g i n a l de 
CaCr los P r l m e l l e s , a u t o r de a p l a u -
d idas producc iones tea t ra les , e n t r e 
e l l a s E l D o c t o r A r g e n s o l a , Jaque a l 
R e y , E g o í s m o s , e t c . 
E n la semana p r ó x i m a c e l e b r a r á 
l a no tab le p r i m e r a a c t r i z A m p a r o A l -
Tarez Segura u n a in te resan te confe-
r e n c i a t i t u l a d a L a comedia de l 
a m o r , exc lus ivamente p a r a a u d i t o -
r i o f e m e n i n o . 
E l p r ó x i m o lunes h a b r á u n a f u n -
c i ó n en e l P r i n c i p a l de la Comed ia 
e n h o n o r del exqu i s i t o poeta H i l a -
r i ó n Cabr i sas . • 
E l p r o g r a m a es m u y i n t e r e s a n t e . 
Se p o n d r á en escena L a Chica de l 
G a t o . 
L a s e ñ o r a A l v a r e z Segura y e l ee-
£ o r Sergio A c e b a l h a r á n el d u e t t o 
B l a n c o y N e g r o . 
E l s e ñ o r CaCbrisas r e c i t a r a sus 
m e j o r e s p o e s í a s . 
* • • 
P A Y R E T 
E n l a f u n c i ó n de esta noche en 
P a y r e t e l p ú b l i c o t e n d r á o p o r t u n i -
d a d de conocer uno de los actos m á s 
sensacionales de los que f i g u r a n en 
e lextenso y. f a n t á s t i c o r e p e r t o r i o de l 
c é l e b r e mago L i H o C h a n g . 
Es el d e n o m i n a d o E l t anqne de 
JCeptuno y en e l que o f i c i a de p r o t a -
g o n i s t a l a encan tadora Miss O l i v i a , 
c o l o b o r a d o r a no t ab l e de l i n s i g n e 
i l u s i o n i s t a c h i n o . 
E l acto consiste en ence r ra r a l a 
"be l l í s i ma O l i v i a en u n t anque l l e n o 
de agua en e l que, por c o n s i g u i e n -
t e , no queda espacio a l g u n o p a r a e l 
a i re . . 
E l t anqne p e r á se l lado y c e r r a d o 
c o n candados . 
Mias O l i v i a s a l d r á de l s u p l i c i o 
pasado u n g r a n r a t o , s i n que haya 
s u f r i d o lo m á s m í n i m o . 
E s t e n ú m e r o s e r á e l f i n a l d e l p r o -
g r a m a del g r a n L i H o C h a n g . A n -
tes, el m a r a v i l l o s o a r t i s t a e j e c u t a r á 
numeosos actos de m a g i a , o c u l t i s m o , 
a p a r i c i ó n , h i p n o t i s m o y t e l e p a t í a . 
Como f i n a l de l a f u n c i ó n i n t e r -
p r e t a r á nuevos ba i lab les la m a g n í -
f i c a t r o u p e W l a s k i n o w R i a c h i n s k y , 
que t an b r i l l a n t e é x i t o ha a lcanza-
do en l a t e m p o r a d a de L i H o Ch 'ang. 
L a p e l í c u l a c h i n a 
L a g rand iosa p e l í c u l a U n v i a j e a 
t / a v é s de la R e p ú b l i c a c h i n a , es t re-
n a d a anoche po r L i H o Chang en l a 
f u n c i ó n de Pay re t , a l c a n z ó u n a en -
t u s i á s t i c a acogida po r e l n u m e r o s o 
p ú b l i c o que a s i s t i ó a l e s p e c t á c u l o . 
L a c in t a , p o r su c l a r i d a d excelen-
te de f o t o g r a f í a , p o r e l i n t e r é s y 
be l leza de sus escenas, por l o p i n -
toresco y a r t í s t i c o ds sus cuadros y 
p o r q u e , en r e sumen , es u n a d m i r a -
ble compend io g r á f i c o - a n i m a d o de 
los progresos alcanzados por C h i n a 
y u n á l b u m p r e c i o s í s i m o de c u a n t o 
en el g r a n p a í s t i ene de t í p i c o y de 
g r a n d i o s o , g u s t ó de m a n e r a e x t r a -
o r d i n a r i a . 
A la p r i m e r a p r o y e c c i ó n de l a ex-
v e l e n t e obra c i n e m a t o g r á f i c a c o n c u -
r r i e r o n a l tas personal idades de l a 
c o l o n i a ch ina , en t re el las e l M i n i s t r o 
de d i c h a N a c i ó n , el C C ó n s u l gene ra l , 
e l Consejero y Secre ta r io de l a L e -
g a c i ó n , doc to r R a ú l Cay^ f u n c i o n a -
r i o s de la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i -
ca, los d i rec to res y a lgunos redac-
to res de los d i a r i o s W a n S ion Po , 
M a n Sen Y e t Po y H o i M e n K o n g 
P o ; y numerosos m i e m b r o s de l a co-
l o n i a . 
H o y , v ie rnes , v o l v e r á a exh ib i r s e 
l a p e l í c u l a , antes de la a c t u a c i ó n d e l 
m a g o L i H o C h a n g . 
r C h a r l o t t e , ú n i c a Re ina de l fiielo, 
m u y á g i l y esbelta, ha c o n s l t t u í d o 
I por m á s de u n a ñ o la a t r a c c i ó n del 
I p ú b l i c o n e o y o r q u i n o d u r a n t e su ac-
I t u a c l ó n en el H i p ó d r o m o de N u e v a 
l Y o r k . 
' L a fecha del debu t de este no ta -
¡ ble c o n j u n t o se d a r á a conocer t a n 
| p r o n t o como los ingenie ros que es-
t á n cons t ruyendo la p i s ta , lo i n d i -
i q u e n , 
L a s loca l idades se p o n d r á n a la 
ven t a con la debida a n t i c i p a c i ó n . 
* # * 
I C A P I T O L I O . 
1 Po r ú l t i m a vez se e x h i b i r á hoy en 
C a p i t o l i o , en las tandas elegantes . 
I l a g rand iosa s u p e r p r o d u c c i ó n espe-
c i a l de H e n r y Roussel l t i t u l a d a L a 
M u j e r del Sheik o A m o r sub l ime . 
I p e l í c u l a que reproduce . a u t é n t i c a -
men te la v ida de l des ier to y las cos-
t u m b r e s m u s u l m a n a s . 
L a M u j e r del Sheik ha gus tado 
1 m u c h o desde su estreno y el p ú b l i c o 
. ha sabido aprec ia r l a es tupenda l a -
I bo r a r t í s t i c r a que r ea l i zan sus p r i n -
¡ c ipales I n t é r p r e t e s . 
I P a r a la t anda especial de las ocho 
j y m e d i a ha s e ñ a l a d o la E m p r e s a de l 
C a p i t o l i o el estreno de l a no tab le 
p r o d u c c i ó n L a M a d o n a de las Ro- ¡ 
sas, c i n e d r a m a o r i g i n a l d e l c é l e b r e l 
d o n J a c i n t o Benaven te . 
| T r a b a j a n .en esta p e l í c u l a e s p a ñ o - i 
I l a los p r i nc ipa l e s a r t i s t as de la C o m - i 
i p a ñ í a de l T e a t r o L a r a de M a d r i d , t a - j 
j les como H o r t e n s i a G é l a b e r t , la be- I 
, Ha cubana , E m i l i o T h u i l l i e r y Paco 
¡ F u e n t e s . • 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a se e x h i b i r á n 
| E l m e j o r o ro , el amor , po r R o d o l f o 
1 V a l e n t i n o y A l i c i a T e r r y , y L a v i r -
! tuosa m o d e l o , po r í a e legante ac t r i z 
D o l o r e s C a s i n e l l l . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a p e l í c u l a s 
c ó m i c a s po r H a r o l d L l o y d . 
G R A N S A B A D O D E M O D A E N E L 
C A P I T O L I O 
C O N S T A N C B T A L M A D G E , u n a de 
las m á s r e n o m b r a d a s es t re l las cine-
m a t o g r á f i c a s se p r e s e n t a r á en BU 
grand iosa p e l í c u l a t i t u l a d a : 
L o s m a t r i m o n i o s 
d e l D i a b l o 
I n t e r e s a n t í s i m o m e l o d r a m a en e l 
cua l la gen i a l a r t i s t a luce en todo el 
esplendor de su bel leza y su e legan-
r i a . — L a p e l í c u l a " L o s M a t r i m o n i o s 
del D i a b l o " es u n a p á g i n a de l a v i d a 
r ea l , t n las que muchas personas h a n 
de verse m o r a l m e n t e r e t r a t adas . 
R e p e r t o r i o : C o n t i n e n t a l F i l m E x -
change. 
P i d a con t i e m p o su l o c a l i d a d para 
l a g r a n m a t i n é e de l D o m i n g o . 
W i l l i a m H a r t . — C h a r l e s C h a p l l n . 
— H a r o l d Lloyd.-4—Wallace R e í d . — 
L a r r y Semon y H a r r y P o l l a r d y e l 
N e g r i t o A f r i c a . 
Habana Parí 
H O Y 
E L G R A N F E S T I V A L H I S P A N O - C U B A N O 
S E C E L E B R A R A H O Y V I E R N E S o 
H a b r á i l u m i n a c i o n e s , F u e g o s a r t i f i c i a l e s , C; 
H o y , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , H o y , ú l t i m a e x h i b i c i ó n d e 
L A M U J E R D E L S H E I K 
E l es t reno de m a ñ a n a . — C a p i t o -
l i o e s t r e n a r á m a ñ a n a la ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n de Constance T a l m a d g e , la 
g é n t i l a c t r i z del a r t e m u d o , t i t u l a d a 
L o s m a t r i m o n i o s del d i a b l o . Su ar-
g u m e n t o enc i e r r a escenas b e l l í s i m a s . 
L a m a t i n é e de l d o m i n g o . — C o n 
preciosas p e l í c u l a s i n t e r p r e t a d a s p o r 
W i l l i a m S. H a r t . W a l l a c e R e i d . 
Char les C h a p l l n , H a r o l d L l b y d , el 
í d o l o de los muchachos . L a r r y Se-
m b n y H a r r y P o l l a r d , s e r á c u b i e r t a 
l a m a t i n é e dedicada a los n i ñ o s que 
o f r e c e r á h Santos y A r t i g a s pasado 
m a ñ a n a d o m i n g o . E m p e z a r á é s t a a 
l a u n a y med ia y t e r m i n a r á a las 
c inco de la t a rde , cos tando solamen-
te c u a r e n t a •"entavos l a l u n e t a . L a 
o rques t a del C a p i t o l i o e j e c u t a r á bo-
n i t o s n ú m e r o s de su r e p e r t o r i o . 
E l D o m i n a d o r . — F r a n k M a y o . 
B á r b a r a Cast le y M o n t a g u L o v e son 
los mag i s t r a l e s i n t é r p r e t e s de la i n -
te resante c in t a E l D o m i n a d o r , que 
se e s t r e n a r á en e l T e a t r o C a p i t o l i o 
e l p r ó x i m o l u n e s . A b u n d a en esce-
nas moc lonan tes esta f i l m , que San-
tos y A r t i g a s p r e s e n t a r á n en los t u r -
nos elegantes de l p r ó x i m o l u n e s . 
^ ^ ^ 
CAMTPOAMOR 
Las t andas elegantes de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y med ia de 
hoy . v i e rnes , en el c o n c u r r i d o t e a t r o 
C a m p o a m o r , se c u b r e n c o n l a her-
rn . .ia c i n t a d r a m á t i c a i t t u l a d a E l 
o t r o p e l i g r o , m a g i s t r a l m e n t e i n t e r -
p r e t a d a por l a g r a n t r á g i c a i t a l i a n a 
H e s p e r i a , cuyo solo n o m b r e es bas-
t a n t e pa ra ac red i t a r c u a l q u i e r p r o -
d u c c i ó n , ( • 
-Es ta c i n t a , i n s p i r a d a en u n d ra -1 de l a que es p r o t a g o n i s t a l a be l l a 
m a de la v i d a r ea l , r e l a t a l a s i t ú a - | a c t r i z A n a L i t t l e . 
c i ó n en que se e n c o n t r ó u n a m u j e r i M a ñ a n a , s á b a d o , despedida de l a 
p o r su p a s i ó n a d ú l t e r a p o r el h o m - I g e n t i l canzone t i s ta e s p a ñ o l a R o s i t a 
b r e que amaba a su h i j a . E l l a s e l G u e r r a . 
F A L I T O 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t r e s f 
cua r to s se e x h i b i r á n u e v a m e n t e ( l a 
m a g n í f i c a c i n t a E j r r a s t r o de l a ley, 
de la que es p r o t a g o n i s t a el cono-
c ido ac to r B e r t L y t e l l . 
Se . e x h i b i r á t a m b i é n en dichas 
t andas u n a r ev i s t a i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se a n u n c i a l a o r i g i n a l comed ia en 
seis actos Coleg io de S e ñ o r i t a s , de 
l a que son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s 
e l n o t a b l e ac to r W a l l a c e R e í d y ^ l a 
b e l l a a c t r i z L i l a L e e . 
E n l a t a n d a de las siete y m e d i a . 
A v e n t u r a s de Pep i to , p o r M o n t y 
B a n k s . 
M a ñ a n a : es t reno de Loa pecadl -
l l o s de San A n t o n i o , po r B r y a n t 
W a s h b u r n , en las t andas elegantes, 
y A m o r t i r a n o , por R o d o l f o V a l e n -
t i n o y Agnes A y r e í , en e l t u r n o de 
las ocho y m e d i a . 
V E R D I N 
E l t e a t r o V e r d ú n se v e r á h o y con-
c u r r i d í s i m o . 
E n l a t a n d a de las nueve se e x h i -
b i r á la i n t e r e san te o b r a de D a v i d 
W , G r i f f i t h i t u t l a d a Las h u é r f a n a s 
de l a t empes t ad , de la que son i n -
t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s las he rmanas 
L i l l i a n y D o r o t h y G i s h . 
H a b r á m ú s i c a selecta adap tada a 
esta c i n t a . 
E n l a t a n d a de las siete se p r o -
y e c t a r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, l a comedia de Doug la s 
F a l r b a n k s , E l Mentecato*. 
E l l unes : Corona de espinas. I n -
te resan te c i n t a p o r l a g r a n ac t r i z 
E l e n a H a m m e r s t e i n . 
N B P T Ü W O 
L a f u n c i ó n de hoy es de m o d a . 
Se e s t r ena ra la es tupenda p r o d u c -
c i ó n de Ceci l B . de M i l l e . M a c h o 
y h e m b r a , i n t e r p r e t a d a p o r G l o r i a 
Swanson , T h o m a s M e i g h a n , T h e o d o -
r e R o b e r t s . L i l a Lee , Bebe Dan ie l s 
y W e s l e y B a r r y . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a c i n t a c ó -
m i c a en dos actos Sastre de damas, 
p o r a r t i s t a s de M a c k S e n n e t t . 
E n la t a n d a de las ocho y c u a r t o 
se e x h i b i r á la ú l l t m a p r o d u c c i ó n de 
W i l l i a m S. H a r t , L a c u n a d e l v a l o r . 
L a t a n d a i n f a n t i l de m a ñ a n a 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e 
e m p e z a r á 1 m a ñ a n a , s á b a d o , l a acos-
t u m b r a d a t anda especial p r epa rada 
p o r L l H o Chang expresamente p a r a 
sa t i s facer los gustos de los n i ñ o s . 
E l p r o g r a m a se c o m p o n d r á de n u -
merosos actos f a n t á s t i c o s de g r a n 
n o v e d a d . 
H a b r á p e l í c u l a s c ó m i c a s y nuevos 
ha l l e s c ó m i c o s y a c r o b á t i c o s p o r las 
pare jas W l a s k i n o w y R i a c h i n s k y . 
E l p rec io du l a l u n e t a s e r á sesen-
t a centavos-
V ^ ^ 
l A M I N A E R R A N T E E N P A Y R E T 
L a m i n a e r r a n t e , l a ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n de l f ecundo sa inetero Fede-
r i c o V i l l o c h , se e s t r e n a r á en P a y r e t , 
p o r l a C o m p a ñ í a de Reg ino L ó p e z , 
e l d í a 7 de o c t u b r e . 
L a c i t ada o t r a es como la c u l m i -
n a c i ó n de l g é n e r o b r i l l a n t e y g r a n -
d ioso que. d e n t r o d e l T e a t r o ^ C u b a -
n o , h a i n t r o d u c i d o el famoso escr i -
t o r . 
P o r las ingenios idades del Ji!*ro, 
p o r l a alegre m ú s i c a y p o r el m a g n i -
f i c o decorado de N o n o N o r i e g a , L a 
m i n a e r r an te es u n a de las obras 
m á s admirab le r . del T e a t r o c r i o l l o . 
L a c o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z ac-
- t u a r á so lamente c u a t r o d í a s en e l 
r o j o co l i seo . 
L a á loca l idades e s t á n ya a l a v e n -
t a en la c o n t a d u r í a de P a y r e t , 
• • * 
C H A R L O T T E I C E B A L L E T CO. 
P o r p r i m e r a vez en Cuba se p re -
s e n t a r á e l no tab le c o n j u n t o de b a i -
l a r i n a s sobre e l h i e lo que d i r i g e l a 
r e i n a del R i t m o , C h a r l o t t e . 
E s u n g r u p o numeroso de b e l l í s i -
mas muchachas que e jecu tan suges-
t i v o s ba i lab les sobre u n a p i s t a de 
n i e v e . 
Santos y A r t i g a s o f r e c e r á n a l p ú -
b l i c o habnaero este o r i g i n a l y a t r a -
y e n t e e s p e c t á c u l o que d e b u t a r á en 
e l t e a t ro C a p i t o l i o en los p r i m e r o s 
d í a s del p r ó x i m o o c t u b r e . 
N ú m e r o s de m u c h o m é r i t o en e l 
que d e m u e s t r a n sus hab i l idades es-
tas encan tadoras muchachas , c o m p o -
n e n - e l p r o g r a m a que d a r á n a cono-
ce rTsuces ivamente , 
v i ó en t r e el a m o r hac ia u n h o m b r e 
y e l a m o r de madre , una m a d r e r i -
v a l de su h i j a . 
E n d ichas tandas se p r o y e c t a r á n 
t a m b i é n las c in tas c ó m i c a s B i l l y el 
t r e m e b u n d o y Cabeza de c h o r l i t o . 
E n las func iones c o n t i n u a s de o n -
ce a c inco y cua r to y de seis y me-
d i a a o c h £ y media , se p r o y e c t a r á n 
L a esposa i n c ó g n i t a , d r a m a i n t e r -
p r e t a d o po r E d i t h Robe r t s , e l d r a -
m a de l Oeste L a ley lo m a n d a , e l 
ep i sod io 15 de l a sensacional serie 
U n a a v e n t u r a n e l ig rosa , po r Grace 
D a r m o n d . y la c i n t a c ó m i c a E l Gor -
d i f l ó n b a ñ i s t a . 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a -
da M e d i a ho ra , de l a que es p r o t a -
g o n i s t a l a no tab le a c t r i z D o r o t h y 
D a l t o n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e s t r e n a r á l a 
c i n t a m e l o d r a m á t i c a t i t u l a d a Su no-
che de noches, i n t e r p r e t a d a po r l a 
g e n i a l a c t r i z M a r i e P r e v o s t . 
• • * 
L O L I T A D U R A N 
E l jueves 5 de l p r ó x i m o mes de 
o c t u b r e se c e l e b r a r á , en e l t e a t r o 
M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
h o n o r y benef ic io de l a a c t r i z espa-
ñ o l a L o l i t a D u r á n . 
L a c o m p a ñ í a de l a p l a u d i d o ac tor 
M a n u e l N o r i e g a p o n d r á en escena 
L a T r a p e r a , E ! M o n t e de l a Bel leza 
y Las E s t r e l l a s . 
T o m a r á n par te t a m b i é n en l a f u n -
c i ó n el t enor Diego L ó p e z , que can-
t a r á ¡ A G r a n á d á ! , dej. maes t ro A l -
varez , y L a F a n c i u l l a del W e s t , y e l 
a p l a u d i d o a r t i s t a de A l h a m b r a , Ser-
g i o A c e b a l . 
* * * 
M A R T I 
Ojo por o j o ; Gigantes y Cabezu-
dos y K i k i r i k i . 
& & & 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reg ino 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : L a es ta tua de 
c a r n e . i 
E n segunda : repr i se de L a Carre- i 
t e r a C e n t r a l . j 
E n t e r c e r a : l a obra de g r a n é x i - i 
t o L a m i i j a e r r a n t e . 
Se c e l e b r a r á en breve e l benef ic io | 
d e l a p l a u d i d o ac to r c ó m i c o A d o l f o 
Ote ro , con u n v a r i a d o p r o g r a m a . 1 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a tanda de la f u n -
c i ó n de esta noche se p o n d r á en es- ! 
cena l a a p l a u d i d a obra A c t u a l i d a d e s 
Par le . 
E n l a segunda, doble , es t reno de i 
U n a f l o r en el fango y L a comida ¡ 
d e l as panteras , preciosa r ev i s t a de 
S o r o n d o y el maes t ro P r a t s . 
E n l a p r i m e r a decena de oc tubre , 
r e a p a r i c i ó n do Pous, con B r o a d w a y 
C a b a r e t . 
E n breve . L o que v i e r o n mis ojos, 
de M a r i o S o r o n d o . 
R I A L T O 
E n I ts tandas de las t res , de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cua r to s , es t reno de l a m a g n í f i c a pe-
l í c u l a de L e s t e r Curne r , t i t u l a d a L a 
ley es l a l e y . 
E n las tandas de l as dos, de las 
c u a t r o y de las ocho y media , l a no-
t a b l e c i n t a M a t r i m o n i o s de l d i a b l o , 
p o r B á r b a r a B e l f o r d . 
M a ñ a n a : A l l á en l a hac ienda , po r 
M a c k Sennet t , y Colegio de s e ñ o r i -
tas, p o r W a l l a c e R e i d . 
E l p r ó x i m o lunes : L a s h u é r f a n a s 
de la t e m p e s t a d . 
C E R V A N T E S 
P r a d o y T r o c a d e r o . 
H o y d e b u t a r á en e l t e a t r o Ce rvan -
tes l a c o m p a ñ í a G a r r i d o - S o r i a n o . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n es el 
s i g u i e n t e : 
A las s iete y medla> es t reno de 
l a c i n t a en c inco actos L o s s a l t i m -
banqu i s , y la comed ia en dos actos 
U n c r i m e n m i s t e r i o s o . 
A las nueve y med ia , dos rev i s tas 
m u n d i a l e s y l a comeda en dos actos 
de L n a r e s Rvas , Bodas de p l a t a . 
M a ñ a n a , t a n d a p o p u l a r a las c i n -
co y ^cuar to , con U n c r i m e n m i s t e -
r i o s o . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e a las dos y 
m e d i a . 
¥ *• 
I M P E R I O 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho y c u a r t o se p a s a r á l a c i n t a t i -
t u l a d a V a l i e n t e p o r dos, de l a que 
es p r o t a g o n i s t a e l n o t a b l e ac to r 
C a r j i l e B r a c k w e l l . 
E h las tandas especiales de las 
t res , de las c inco y ecarte y .de las 
diez, l a no tab le c i n t a U n l a d r ó n en 
l a c a sa , . po r E d m u n d o L o v e y V o l a 
V a l e . 
A las c u a t r o y a las nueve y cua r -
to . L o s que gas tan , po r C l a i r e 
A d a m s . 1 
M a ñ a n a : es t reno de Concienc ia 
c u l p a b l e , po r el s i m p á t i c o ac to r A n -
t o n i o M o r e n o . 
C u a n t o e l l a q u i e r a y Consecuen-
cias de u n k n o c k ou t , e l d o m i n g o . 
O L I M P I O 
E n los t u r n o s elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d i a , se e x h i b i r á l a g rand iosa c i n t a 
de C l a i r e W i u d s a r , i t t u l a d a ¿ Q u é 
q u i e r e n los hombres? 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a , 
F r a n k M a y o en T o d o no es o r o . -
A las s iete y m e d i a : p e l í c u l a s c ó -
micas . 
M a ñ a n a : E l m e j o r o ro , e l a m o r , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l d o m i n g o ,en m a t i n é e , episodios 
11 y 12 de E l ' h o m b r e poderoso, y 
S i empre audaz, p o r W a l l a c e R e i d ; 
en las tandas de las c inco y c u a r t o y 
de las nueve y med ia , V i o l a Dana 
en C ó m p l i c e i n o c e n t e . 
E l l u n e s : L a M a d o n a de las R o -
sas, a r g u m e n t o d e l i n s i g n e Jac in to 
Benaven te 
¥ * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Con l a segunda e x h i b i c i ó n en el 
t e a t r o C a p i t o l i o de l a supe rp roduc -
c i ó n especial Po r h o n o r de l n o m b r e , 
sensacional d r a m a en siete actos, de 
l a m a r c a V i t a g r a p h , de. l a que son 
exc lus ivos represen tan tes pa ra la Is -
iWKJHII I i 
L 4 V A J I L L A 
L a C a s i de los C r i s t a l e s F i n o s 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E O 
H A C E R A L G U N R E G A L O ? 
V e n g a a vernos . Tenemos u n g r a n 
BU"tido de a r t í c u l o s de a r t e , tales 
como, 
Poncheras , J a r ras , C o l u m n a s de 
l o r c e l a n a , L á m p a r a s , C r i s t a l e r í a 
l i a c c a r a t y Cub ie r tos de P l a t a Chr i s» 
( o l l e , etc. 
Todos estos objetos , son elegantes 
y p rop ios pa ra hacer u n r ega lo . 
O T A O l A U R R U C t l I y C o . 
A v e n i d a de I t a l i a y F i n l a y . 
A m é r i c a A d v e s t i s i n g — A - 9 6 3 8 . 
la de C ü b a , q e d ó ú n a vez m á s con-
f i r m a d o e l b r i l l a n t e é x i t o ae esta 
in te resan te c i n t a f i l m a d a po r l a i n -
c o m p a r a b l e a r t i s t a de l a r t e c i n e m a -
t o g r á f i c o , A l i c e Joyce, t a n a d m i r a d a 
por n u e s t r o p ú b l i i o . 
P o r h o n o r de l nombre es una de 
las m á s In te resantes p e l í c u l a s de l 
g é n e r o d r a m á t i c o soc ia l , que de m u -
cho t i e m p o a esta p a r t e ha des f i l ado 
por las p a n t a l l a s de los t ea t ros y 
cines habaneros , p o r su a r g u m e n t o 
l ó g i c o y n a t u r a l , con escenas de ve r -
dadero r e a l i s m o . 
P o r h o n o r d e l n o m b r e empieza 
hoy u n a t o u r n é e po r t ea t ros y cines 
en l a que a l c a n z a r á seguramen te e l 
b r i l l a n t e é x i t o que ha a lcanzado en 
e l C a p i t o l i o . 
B l a n c o y M a r t í n e z e s t á n p r e p a r a n -
do p a r a d e n t r o de breves d í a s , e l 
es t reno de dos sensacionales p e l í c u -
las, i t t u l a d a s M e n t i r a p r ó d i g a , po r 
W i l l i a m D e s m o n d , y M a r i d o s m o -
dernos , p o r "Henry B . W a l t h a l l , a m -
bas de l a m a r c a R o b e r t s o n C o l é . 
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C I R C O E L E G A N T E 
E l decorado que e s t á p i n t a n d o el 
n o t a b l e e s c e n ó g r a f o s e ñ o r C a ñ e l l a s 
pa ra co loca r lo en e l g r a n escenario 
de l t e a t r o P a y r e t , donde a c t u a r á es-
te a ñ o , como los an te r io res , e l C i r co 
Santos y A r t i g a s , s o r p r e n d e r á g ra -
t a m e n t e a l p ú b l i c o . Pero estamos 
seguros de que lo que ha de l l a m a r 
poderosamen to l a a t e n c i ó n es e l 
g r and ioso y m e r i t í s l m o elenco que 
han c o n t r a t a d o los popu la res e m -
presar ios p a r a l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a que se i n i c i a r á en l a segunda 
decena de l p r ó x i m o m e s . 
N ú m e r o s como E l Genera l P i sano 
y su C o m p a ñ í a , acto de m u c h o l u j o 
y de g r a n p r e s e n t a c i ó n en e l c u a l 
r e a l i z a n t r a b a j o s m a r a v i l l o s o s de t i -
ro a l b l anco todos los i n d i v i d u o s que 
componen esta t r o u p e ; E l G r a n V u l -
cano y la B e l l a Do lo res , acto de fue r -
za d e n t a l ; H e r b e r t con sus pe r ros 
comed ian te s y sa l t adores ; Rousse l l 
M o d e l l s , p r i m o r o s o c o n j u n t o de be-
l las muchacnas que e f e c t ú a n ppses 
a r t í s t i c a s e n t r e luces de colores , y 
o t ros n ú m e r o s , todos de f a m a u n i -
ve r sa l , s e r á n presentados en e l r o j o 
co l i seo . 
Pasado m a ñ a n a q u e d a r á ce r r ado 
el abono a las m a t i n é e s y m i é r c o l e s 
e l egan tes . 
E L F E S T I V A L H I S P A N O C U B A N O 
H A S I D O U N G R A N E X I T O P A -
R A E L H A B A N A P A R K 
E l b r i l l a n t e é x i t o del f e s t i v a l h i s -
panocubano que e s t á ce lebrando e l 
H a b a n a P a r k ha excedido, con -mu-
cho, a lo qe t odo e l m u n d o l l e g ó a 
supone r . 
¡ Q u é g e n t í o ! Desde las seis de l a 
t a rde a las dos de la m a d r u g a d a , 
aquel a m p l i o campo de d i s t racc iones 
f u é s i m p l e m e n t e es t recho pa ra a l -
be rga r en su r e c i n t o a l numeroso 
p ú b l i c o . 
V e r d a d e r a ^ olas h u m a n a s seme-
j a b a n el i r y v e n i r de la c o n c u r r e n -
cia que, en apre tadas f i l a s , paseaba 
por sus a m p l i a s a v e n i d a s . 
P o r m e r a c u r i o s i d a d no m á s , t o -
mamos p o t a en las t a q u i l l a s de en-
t r a d a , y nos e n c o n t r a m o s que a las 
diez de l a noche h a b í a n pene t rado 
en el pa rque , m á s de v e i n t i d ó s m i l 
personas . 
A esa h o r a , t o d a v í a t e m p r a n a pa -
r a m u c h í s i m o s , era i n t e r m i n a b l e e l 
p ú b l i c o que, - c o n t i n u a m e n t e , i b a en-
t r a n d o en el p a r q u e . 
L a E m p r e s a , como s iempre , c u m -
p l i ó f i e l y s e r i amen te e l p r o g r a m a 
que p u b l i c a r a . 
L a b e l l a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a de 
l a e n t r a d a y bon i to s adornos de t o -
do e l pa rque , i n c l u s o de los f ren tes 
de los e s p e c t á c u l o s , daban a é s t e u n 
aspecto e n c a n t a d o r . 
L a s piezas de fuegos de a r t i f i c i o 
que se q u e m a r o n , f u e r o n verdade-
ras obras de a r t e p i r o t é c n i c o . 
L a s ca r re ras en saco; e l j u e g o de l 
s a r t é n y d e l pa lo ensebado, d i v i r t i e -
r o n m u c h í s i m o a l a m u l t i t u d . A ca-
da u n o de estos juegos , les f u e r o n 
ad jud i cados t r es p r e m i o s en m e t á ^ 
l i co , a los que q u e d a r o n en los t res 
p r i m e r o s pues tos . 
E l h ó r r e o , — l a t í p i c a casona espa-
ñ o l a , — n o c e s ó de vende r s id ra y ros-
q u i l l a s . B u l l i c i o de los e s p e c t á c u l o s 
f u n c i o n a n d o ; sones de ga i t a , t a m -
b o r i l y o r g a n i l l o ; e s t ampidos de 
chup inazos y vo l ado re s ; bel las can-
ciones y bo le ros que se de j abap o í r , 
en l a cas i ta c r i o l l a , donde se expen-
I d í a a r o m o s o c a f é ; r u i d o de los f e -
| r r o c a r r i l e s , a l c r u z a r a t r a v é s de l 
| t ú n e l de l a m o r o de los desolados 
I t e r renos q u e , — c o m o los "de I t á l i c a 
f a m o s a " , — r o d e a n las dos te rceras 
par tes de l por c o n s t r u i d o C a p i t o l i o ; 
las notas de l i n d o s danzones, e jecu-
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y C A . E S T R E N A R A N E N 
E L G R A N T E A T R O C A M P O A M O R 
LOS D I A S 28 y 29 e l in tenso y con-
m o v e d o r c i n e d r a m a en cinco par -
tes, i n t e r p r e t a d o p o r la g r a n a c t r i z 
H E S P E R I A y el g r a n ac to r L i v i o 
P a v a n e l l i . T a m b i é n p r e s e n t a r á n en 
breve los s e ñ o r e s RIvas y Ca., l a 
m á s sensac ional f i l m de a v e n t u r a s 
t i t u l a d a E L R E Y D E L A F U E R Z A 
i n t e r p r e t a d o p o r e l C H A M P I O N 
M U N D I A L D E L U C H A , G i o v a n n i 
Ra i cev i ch . 
C 7133 i n d . 16 Sp. 
c a n t a d o r e s d e l p a í s . 
H ó r r e o E s p a ñ o l c o n g a i t e r o s y t a m b o r i l e s , 
C a r r e r a s e n s aco , J u e g o s d e l a s a r t é n . G R A N B A I L E 
d e D a n z ó n y O n e S t e p ^ ^ 
U N I C A F I E S T A E N L A H P í B m C O N 
U N A T R A C T I V O P R O G R A M A 
C 7336 
tados p o r las orques tas de l pa rque , 
y las dos de l ba i le soc ia l , comenzado 
a las n u e v e ; el p r egona r de los 
anunc i ado re s , v i s t i e n d o ab iga r r ados 
t r j e s , f r e n t e a las casetas de los es-
p e c t á c u l o s ; e l sordo r u i d o , como de 
t o r m e n t a , que p roduce l a ag lomera -
c i ó n de l p ú b l i c o en l u g a r d e t e r m i -
nado y u n a a l e g r í a desbordan te en 
todos los corazones y que se r e f l e j a -
r. venta8 
na s ino, en conjunto, el r r , ^ 
f e s t i va l hispanocubano del w " ^ 
P a r k , en su pr imer día . ^ i . 
yendo u n éx i to dameros; ¡ I f H 
E m p r e s a . 0 P^a 1»| 
H o y s e r á el segundo v Í,I i 
de este f e s t i v a l . ^ 4 ^ 1 
que cuesta diez c e n t a v - Par" os. 
P R A D O C O L O N • T E A T R O 
• T E L F . A ^ J I 
F A U S T O 
E S T R E N O - V ) ^ N E 5 2 9 - E S T R E N O 
Í 5 XA T a n d a s d e M o d a 
P r e ^ . e n i a o i o r L d e l e l e f a n t e a c t o r • 
D E GRANDES 
M E & U O d 
ARTlSTICOb 




( ~ r r ¿ A l L_ O F T H E . L A W 
U n r o m a n c e d e ] o £ > fco^íc^íPiS r í ? — 
b p ^ a r x l e d e ¿ . e n ^ i m e n t a l i £ > r r v o d e 
e ^ p e c ' t a ^ u l a ^ r b e H e z ^ . 
( ^ H A K I O R Q U E S T A — E N G L I & H T I T L É & 
en 
A n u n c i a m o s l a l l e g a d a d e u n a 
I N S U P E R A B L E C O L E C C I O N 
d e E l e g a n t e s y e x c l u s i v o s m o d e l o s en 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
p a r a e n t r e t i e m p o 
g e o r g e t t e , r a so " t a f e t á n , seda y o t r o s m a t e r i a l e s que refleja 
f i e l m e n t e los ú l t i m o s d i c t a d o s de l a m o d a . 
Q u e d a u s t e d i n v i t a d o p a r a v e n i r y examinar los . 
í 5 A t t P A P A T U 2 r ^SOUinÁ*AMISTAD 
T t L . A 0 7 . 5 4 / H A S A r r l A 
A N T E S " M A R G O T " 
P r a d o y T r o c a d e r o . — T e l é f o n o A - 5 9 7 5 . 
H O Y d e b u t H O Y d e l a c o m p a ñ í a d e c o m e d i a G A R R I D O - S O R I A N O 
C I N E Y C O M E D I A — P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a : 2 0 , 3 0 y 4 0 c e n t a v o s 
a u t o r M . L i n a r e s R ivas -
Í U b v c 7 • y r > r , í f . ' . , K , Í ^ y l a C o m e d i a e n d o s a c t o s U N C R I M E N M I S T E R I O S O . — A las 9 y m e d i a . B O D A S D E P L A T A , d e l 
T O D O S L O S D O M I N G O S . M A T I N E E A L A S 2 y m e d i a . ^ M a ñ a n a i n a u g u r a c i ó n d e las t a n d a s p o p u l a r e s a l a s 5 y c u a r t o . 
"3 » 
42004 
D I A R I O D E U I V 1 A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 P A G a N A N Ü i V K 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
I I , 
T0RK. 7 / „r,flrar crudo SÍ> for-
^ Ĥ S parcca que algunos 
6 » l o c á i s c r e í a n del 
i rtíina|d0\ 9. hallaban Interesa-
ít'0 " ^ M r «t , lcar c rud0 ' 
^ - . l compró 5.000 « e o s « • 
i 3132 c i f y . « 000 8acos 
'p r inc ip ios de Octubre 
Hubo poco. Tendedores a p „ R 
Hembre y el mercado cerd con i t 
.) pun to , de «Ira sobre la totalidad de 
las ventas que alcanzaron 
neladas. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
3S.000 to-
V » r Q U ! cerrar el d ía el mercado 
jí ^ 'con «1 P " ^ 0 a 4 87 ent re ' 
'¡¡¡W** derechos pagados 
•Jíedia18; re£in.rlftS del A t l á n t i c o 
cargamentos 
rf»^0 ".Vns pagando 3.15 
- cra<1( toneladas en t o t a l . 
^ j )B AXITCAB CKTHJO 
\lí<Ct . CTercado sublfl est© do 
i ^ 9 * ^ t o s y los precios sigule-
« " • ^ L ron apoyo de W a l l Street 
(«tinía de los negociantes del ra-
A Z U C A X R E B F I N A D O 
B31 mercado de a z ú c a r refinado estuvo 
in t ranqui lo . 
Aunque la l i s ta de precio» de los re-
finadores pe rmanec í a Inalterable a 3.25, 
podían conseguirse reventas a menor 
precio. 
L a mayor parte de las r* f lne r í a s t i e -
nen depós i tos bastante grandse de gra-
nulado y no hay movimiento nuevo de 
esta calidad para la e x p o r t a c i ó n . 
.1 
n jTTJROS DE REPINADOS 
E l mercado de a z ú c a r refinado ab r ió 
a precios nominales y ce r ró sin var iar 
y sin t r a n s a c c i ó n alguna. 
R E V I S T A D E C A F E 
AePfut"rosedeS¿afA pe rd ió 
repunte de ayer, debido a 
V 1 * i Vambio de K í o . 
$ t r í Ú abró con baja de 3 a 11 
V r ^ . n d o a 9.30 para Marzo 
^ i n puntos en baja 
« t- * Ve calcularon en 15.000 
i ventaf«t'iracionrs finales fueron. 
L , . ^ ' pSeml- re 9.28. Enero 
/ 
No hubo cambio en el dinero a pla-
zos . 
I>a demanda de esterlinas bajó a 4. 
29 y el cambio f rancés se mantuvo es-
talde y sin fluctuaciones para el cam-
bio de los d e m á s estados. 
Casa Blanca , sep t i embre 2 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Es t ado de l t i e m p o «»1 jueves a las 
piete a. m . : Gol fo de M é j i c o y A t l á n -
t ico a l N o r t e de las A n t i l l a s , buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l . M a r Ca-
r ibe , buen t i e m p o en genera!, b a r ó -
m e t r o l i g e r a m e n t e bajo la n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o del t i e m p o para la Is-
i.-i-. esta noche y e l v ie rnes iguales 
lc¿ t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e* y brisas, 
l u r t o p a d a s aisladas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Mucho m á s flrrn» r ip ió ayer el mer-
cado local de a z ú c a r sin que haya n^da 
ofrecido en venta . 
Cotizamos nomlnalmente a S. 8¡4 cen-
tavos por el crudo y K %\% por el re f ino . 
En la actualidad solo 
moliend oun cen t ra l . 
se encuentra 
J. B. FORGADE I 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 S Í 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
N E W YORK, septiembre 28. 
C I E R R E : precios. r . r m * « . 
-„ , , i Cílros comerciali 
Esterlinas, 60 dias i ' i s v Aceptaciones de 
Esterlinas, a la vista L " V \ P r é s t a m o s a 60 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vis ta 
Francos, cable • .1 • < 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vis ta . . . . . 
Francos suizos, a la v is ta 
Florines, cable 
Liras , a la v i s ta 
Eiras, cable 










} r i t i m q p r é s t a m o 
I r i e r r e 
• Ofrecido 
es 
Iso bancos . . 
dias 
, P r é s t a m o s a 90 dias •• 
i P r é s t a m o s a seis meses de 4 
i Papel mercant i l , de 4 a 
Marcos, 'cable . . . . . . • • • • • • ¿ 16 ¡ 
Montreal lO.0. 0,0. 
Suecia 
( í rec la 
Noruepa 
Pinamarca í , 
Brasi l 
Polonia 




T O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YOIUC septiembre 28 
Bonos uel 8% X 100 a 100.9° • 
Pr imero del 4 por 100 a 100-no-
Segundo del 4 x 100 a f9-96. 
Primero del 412 X 100 a 100.12-
Secundo del 4i2 x 100 a 99.92. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 99.96. 
Cuarto del 4 ^ x 100 a 100.16 
U . S. Vic to r i a 4 «i x 100 a 100-5i. 
B 0 I . S A D E M A D R I D 
P l a t a e n b a r r a * 
M A D R I D , septiembre 2S. 
Esterlinas 




Extranjeros . . . . 
Oomés t i ca 
f»2^» ' BARrp 'T iOXA, septiembre 28. 
O f e r t a s ¿ e d i n e r o 
F I P M 2 8 
Ea mas aRa 
La mas baja 
4 ¡aari" - 9 l f i 
<• ^InTreL-a l'nm'edlata se mantn-
É R OS sietes de 10 a 10r l |8 : 
U d a n t o s c i f . permanecieron 
W ron 15 Pinitos de alza, aun-
^jrwr ní(1s bajaron oscilando 
Í"na9a80 para r íos sietes. 
v 8 se ofrecieron a 9.40 
tífraues Octubre. Noviembre . 
Í R C A D 0 D E V A L O R E S 
TORK. septiembre 28, 
«« « la tensión europea el mer-
Í mantuvo innuieto y con tenden-
f, bala motivo que aprovecbaron 
» : «o-o forzar la nota • ..oeculadores para 
' s i n embarso esta no fué 
.'como esperaban, 
valor?' ferroviarios, aunque i r r e -
oocilaron menos de un punto 
lo'interés por los St . aul. de-
.! informe de las ganancias de 
* qie Fi.ppraron en ?Ó00.000 a las 
sto de 1921. 
i equipos reaccionaron. 
Ainerican y L i m a Eocomotive su-
«. uno o dos puntos, 
vn excw'ión del Mexican Petroleum 
• M 1 1 • punto, la m a y o r í a de los 
« netroleros tuvieron tendencia a 
• ]a pierce Oil ganó a cinco pun-
.n sus arciones preferidas. 
>; acciones de Coca Cola volvieron 
% un punto. 
Dupont 5 puntos y y l a Na t iona l 
íit i ] 2 puntos. 
baja en la American Tobacco se 
tave en parte a las p é r d i d a s ex-
•éntadas en el fuego de Esmi rna . 
víntas totales llegaron a l.OuO. 
[jeciones. . 
{dinero a la vista a b r i ó a 4.1,4 por 
y cerró a 5. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Sepbre . 2 8 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime mol ido . 
Alos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b . « . , ,. . . . 
A z ú c a r refinada. . . . . . 
A z ú c a r turbinada. . . « ^ 
Azúcar turbinada ex t ra . . 
Afrecho, B a i l a r . MMM.J 
Avena blanca. . . 
Arro» Valencia eepaflol. . 
Arroz canilla v ie jo . . . » 
Arroz Salgón la rgo . . . , 
Arroz Siam garden nuevo. 
4.50 
6.90 
C 0 T I Z A C I 0 N _ D E C H E Q U E S 
Los ebeques de los bancos afectados 
por' la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional, de 25 114 a 
Banco E s p a ñ o l , ' d e 9 a 11 . 
Banco Internacional, do 112 a 
Banco de Digón, a 56. 
Banco Upmann, de 9 a 12. 
Banco Penabad, a 9. 
Centro Astur iano, a 71 . 
Las anteriores cotizaciones son de 
acuerdo con las operaciones realizadas ( 
diariamente en ¿1 mercado y e s t á n su 
jetas como es consiguiente a las f luc 
>6 112. 
1 112. 
Ar roz semilla, S. Q. . . M M M 
Aceite Oliva. 2-3 l lb raa . „ „ „ 
Bacalao, aleta negra . m , m ~ 
Bacalao, aleta blanca. . 
Bacalao noruego. . . 
Café P . R . Caraooll l lo . . . . „ 
Café P . R . Yauco selecto. « . M 
Café P . R . Yauco ex t ra . _ _ 
Café P . R . Yauco superior . „ la 
Café Guantanamo corr iente . « 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . .„ 
C h o l l e s isleftas, qu in ta l . , . 
Cebollas americanas, en sacos., 
Chicharoi 
Cherna. . . . . . . . . . . M 
Frijoles coloraos l a rgos . . . 
f r i j o l e s blancos *media.noB. C»-
l i f o r n i a . . . m , . 
Fri joles negros del p a í s . . . „ 
Fr i joles colorados Ca l i fo rn ia . 
Fr i jo les rosados. . . . . . . . . « 
Fideos, cajas de 10 l i b r a s . . m 
Garbanzos monstruos. . . . .« 
Garbanzos cosecha nueva. . ., 
Jamones, pierna. ^ 
Jamones, paleta « . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa. . . . , . . 
Mantequi l la as tur iana . . , . . 
i Maicena, en Vi -
j Merudoa de puerco, e. 60 Ibs. 
i Manteca primera, en tercerolas. 
que se efectuaron algunas operaciones. 
R E V I S T A D E T A B B A C O 
YORK, septiembre 28. 
i ha habido, acontecimientos fln l m -
t̂jncia en el mercado de hoja du-
los últimos d í a s , 
¡mercado conünuó activo, compran-
BÍ importadoi^s y los fabricantes 
jen Cuba como en Puerto Rico pa-
luígurar la mercader ía y estar pre-
nda para cualquier demanda que 
D«la producir. 
hoja vieja de la Habana se ven-
mde quiea que se encuentra y los 
M menores de Remedios se espera 
ustén prontos para mediados de 
Obre. 
featinuó activa la demanda de noja 
lerto Rico que se remite a los 
« en cuanto a puer to . , 
perspectivas para el Otoño son 
Jiistas y existe gran act ividad en-
i fabricantes. 
eran competencia para envol tu-
«pecialmente para la Pennsylva-
¡JBroadleaf calidad B . 
tabaco de Nueva F lor ida y de 
píia se espera que e s t é pronto para 
jMrcado en la p r ó x i m a semana, 
imillas Habana Oonecticut. Peso 
Tftdo, ( 
Píllenos de senflla 8. 
tnaciones de la oferta y la demanda. 
uiaciones ue i«. v i.c t .Q/ , . Maiz argentino, colorado nuevo. 
E l mercado sostiene sus c o t i z a c i o n e s . ^ ^ amer 
con buena demanda por cheques ^ I r sacos ^ 180 l lb rag . . • 
Banco Nacional y Banco E s p a ñ o l en y i rg lxú* . nueva cosecha. 
•Puré de tomate, e spaño l 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dy 200 l ib ras . 
Sardinas, la ta ovalada. . . . « 
Tasajo puntas . . . . . . « n 
Tasajo pato surt ido verano. „ 
Tasajo pato despuntado, id . . . 
Tasajo pierna, Ídem ., 
Tomare natura l . C. 100|4 p a í s . 
Tocino barriga* 14 x 16. . . « 
Tomate e spaño l p a t u r a l . . . . 
Envol turas medias 55. 
Envol turas obscuras 45 a 50. 
• Segundas 60 a 65. 
] / i v o l t i ) | i s claras 90. 
Rellenos Estado New York 8 a 10 
Puerto Rico. Peso ac tua l . 
A l t a s calidades 80 a 90. 
Secundas 63- a 70. 
Rezagos 40 a 50. 
Habana. PePso actual . 
Remedios 90 a 95. 
Vue l t a Abapo 90 a »5 . 
"Wisconsin. Peso marcado. 
Sprnillas Habana ••(b) . 
Fajas del Norte 42 a 48. 
Fajas del. Sur 22 a 28. 
Obio. Peso A c t u a l . 
Gebdhardt (b) '23 a 30. 
L i t t l e Dutcb 20 a 22. 
Zimmer 2S a 32. 
Relleno Obio 0'7. 
Penn-vlvania: oeso actual . 
Re l iónos Broadleaf 8. 
B r o a d j a f (b) 28. 
Conuecticut. Broadleaf t . Peso 
Rellenos Broadleaf 8. 
Segundos 7n a 80. 
Envol turas claras 75 a 85. 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d de 
las t ransacciones en Bonos en 
l a Ro l sa de Va lo re s do \ e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 5 , 2 7 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 7 6 , 8 0 0 
L o s c h e c k » enjijeados en l a 
" O e a r i n g H o u s e " d(> N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
El mercado de valores r l g i ó a y e r f i r -
me y con tendencias opt imis tas . 
Favorablemente in f luye en la Bolsa 
las noticias relacionadas con la apro-
bación del e m p r é s t i t o exterior y l a f i r -
meza y act ividad que prevalece en el 
mercado .tabacalero. 
En l a Bolsa, durante el día, se hiele 
ron algunas operaciones fuera de piza-
r ra en bonos de la Repúb l i ca , de la Ha-
vana Electr ic , Bonos del Teléfono, Obl i -
gaciones del A j u n t a m i e n t o , de la Ha-
bana y en acciones de la Havana Elec-
t r ic . Te lé fono Internacional , Licorera 
Cubana y Ferrocarr i les Unidos, 
Los dis t intos bonos de la Repúb l i ca 
y los valores de las empresas par t icula-
res en l a Bolsa, acusan firmeza y buena 
demanda. 
Las acciones de Havana Electric, Te-
lé fonos Internacional y Nueva F á b r i c a 
de Hie lo e s t án f i rmes y con probable 
avance. 
Las acciones de los Ferrocarri les U n l -
! dos e s t á n sostenidas y se espera que 
entre mayor ac t iv idad dentro de poco 
t iempo. 
I ' Poco activas permanecen las acciones 
| de la C o m p a ñ í a de Jarcia de Matanzas, 
j A l g o m á s f irmes rigen los valores de 
I la C o m p a ñ í a Licorera Cubana y demos-
trando poco i n t e r é s los de la Manufac-
turera Nacional, Navieras, y. Seguro 
Hispano Americano. 
tual . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 21 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 4̂ 
Cerda de 8 112 a 12 l [ í centavos. 
Lanar, de 6 a S centavos. 
I E C C I 0 N D E M O N T E S Y 
M I N A S 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W YORK, sep t i en íb re 28. 
La nota dominante fué, l a baja con-
siderable en los valorei í franceses y 
belgas debido a la s i tuac ión en Oriente, 
i Los franceses da 7 y media y 8 por 
ciento y los belgas S por ciento decl i-
naron menos de un punto, pero los de 
¡ B r a s i l y México de 7 por ciento subie-
ron ganando un punto . 
L a Chicago y Nor th "Western 5 por 
s J . Docobo y C o m p a ñ í a ¡ c i en to de 1867 bajaron tres punto» . lo 
i V A ^ - ' q u e Const iuyó el hecho m á s notable en 
UUr " la f,nca r'lianaTnAn <lejla l is ta de ferrovlar lps . 
[ ""fa , en el T é r m i n o Munic ipa l de, P é r d i d a s de uno a l.SjS de punto se 
paraz. Provincia de la Habana 
FORESTALES CONCEDIDAS 
la Secretarla de A s r l c u l t u r a . 
«ta de la Dirección de Montes y , 
se han concedido las siguientes) 
forestales: 
lo« sefiores 
1 C. para 
recistraron en la Pennsylvania Cousoli-
r i Idated del 4.1Í2 por ciento; en Sontbren 
laDm / u bl0 Cn,meZ y narCla para R a ü w a y Oteneral 4 por cleto, en la Ch l -
i'' '^echamiento forestal en la f i n c a ¡ c a p 0 y ' A l t o n 3.1|2 por ciento y en la 
Psir!". situada en el T é r m i n o M u n i - | E r i e General. 
" t j ^ ' r * rr0VÍnCÍa dfi Santa | Los Tcrro Pasco 8 por ciento cont l -
v:,e5um¿nfjose ]a oposic ión f o r - l n u a r o n bajando perdiendo 2 y medio nun 
• «'"'• «- ' • " - ~ Invencible Oi l bajaron per-
v medio punto y otro tanto 
Por la "Compañ ía 
R e f o r m a " . 
fr01" Enrique Navarrete y Romay 




o c u r r i ó con la Repuhlic Steel 5 por 
....uue navarrete y -«omay i c ¡ento con ios convertible! 
ílnca "Limones, Bernal y Meló-1 ciento y con los Good Ye 
i C : . ' ^ ^ comunera " Q u e m a - j t o ^ 1 9 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« d e * ' , Tér rn ,no Munic ipa l de CPndieron a $16.432.000. 
«eñ Provincia de C a m a g ü e y . 
Hpr or Pedro Romero y R e g ó para 
'lacadoainient0 forestal cn los lo" 
Wle 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos 
Reses sacrificadas e» esta matadero: 
Vacuno, 86. 
Cerda, 70 w 
M a t a d e r o I n d u s l m l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
f W T * t i tulada "Serrana", en 
d. o,0 Municipal de Morón , P r o v i n - . 
e Umajfüev E l mercado de valores se vló sometl-
»efior Matiiioi « . . ' do a una fuerte p res ión de venta, pero 
'afín miel F e r n á n d e z Cabelro, I la reacc ión que después se operó hizo 
«Ibsm• proindivisa "Sao Barrera". 1 creer a muchos que los intereses de AVall 
^ ^ la caoba. T é r m i n o M u n i - ; Street h a b í a n venido a socorrer el mer-
^ a'flór0^"' de la mlsma P r o v i n c ' a - í ^ F n " general, d e s p u é s de la jornada. 
Srnv. .. ro SalvA H u r á n , para W a l l Streot a b a n d o n ó ' l a nerviosidad 
^ Echamiento forestal en. la h , . ! y se dispuso a. tomar los acontccimien-
^ u n e r a "Ma¡sí 
E N T R A D A S D f i G A N A D O 
De Camapí l ey l legaron tres carros con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nados a Belarmino Alvarez, un carro 
mas de Jovellanos para el mismo y tres 
de Sancti Spir i tus remit idos por Gusta-
vo Carbonell . 'Para la casa Lykes Bros 
doce carros 
W . Infante, dos carros de C a m a g ü e y 
de M . Mena, cuatro m '^s de M a r t i y 
seis de Jicotea. Para Godofredo Per-
domo, cuatro carros de C a m a g ü e y r emi -
t idos por Felipe Espinosa. Para Do-
mingo Loynaz, cuatro ¿ a r r o s de Espe-
ranza y finalmente tres de Manacas pa-
ra Justo R o d r í g u e z . 
ñ r . Director del Diar io de la M a r i n a . 
M u y señor nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic iparle que 
por escri tura otorgada con fecha de ayer 
ante el Notar io de e s t á Capital D r . A l -
berto Pino y Quintana como sust i tuto 
accidental de su c o m p a ñ e r o el D r . Se-
gundo G a r c í a Tuñón y Domínguez , he-
mos adquirido por t í tu lo de compra, 
todos los bienes de la Sociedad Mercan- ¡ 
t i l de " G a r c í a Tuñón y Es t évez" , entre | 
los cuales se encuentran los c r é d i t o s ' 
activos y pasivos de la misma, quedan-| 
do subrogados en su mismo lugar, gra- i 
do y derechos para proceder al cobro de 
esos c réd i tos , en la oportunidad y fo r - , 
ma que mejor nos convenga. / 
A l propio tiempo ponemos en su O * ]a mencionada fecha 
nocimiento que por escri tura n ú m e r o i 
287 otorgada en este día, ante el c i ta-
do Nota r io D r . Pino, como sus t i tu to 
del D r . G a r c í a Tuñón , esta C o m p a ñ í a 
ha ofrecido poder bastante a favor de 
nuestros empleados Sres. Manuel Fer-
n á n d e z Garc í a , V í c t o r G u t i é r r e z Gamba 
y A r t u r o R o d r í g u e z Valdés , quienes en-
t re otras facultades tienen las de co-
brar, ' Judicial o extrajudicialmente, loa 
c r é d i t o s activos y pasivos a que se re-
fiere el p á r r a f o anter ior . 
Rogamos a usted se s i rva tomar no-
ta de las f i rmas puesta a c o n t i n u a c i ó n 
por dichos tres operadores, 
de usted atentos y s.' s. 
Seguros , v 
Cnión H i s p . Americana de 
Seguros, benef ' 
Cuban T i r e Rpbber, p re f . 2 
Cuban T i r e Rubber, com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 5Vi 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cubana, pref . . . 
Licorera Cubapa. com.. . . 
Compañía Nacioijal de Per-
f u m e r í a ($1.000.000^ en 
c i rcu lac ión , pref . . . , 
Ca. Nacional- de P e r f u m e r í a 
' Jl.SOQ.000 en c i r c u l a c i ó n . 
¡% Ca. de J á r c i a de Matan-
tanzas, pref 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref . slnds. . . 
^a . de Jarcia de Ma tnz»s , 
comunes . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. slnds 
M O L L A R 6-61 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, sept iembre '28. 
Los precios estuvieron flojos en ¿ 
Bolsa. 
Renta francesa, 60. ññ. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 77.00. 
Cambio sobre Londres a 58.00.. 
E l dollar se cot izó a 13.21'. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 28. 
Tonsolidados por efectivo, 56 
Ferrocarr i les Unidos Habana, 63. 









American Supar 1400 
Tuba Cañe S. pref . . .. . 1100 
Cuban A m e r . Sugar. . . 1400 
Cuba Cañe Sugar. . . . 1600 
P . Alegre Sugar 1000 







8 M 11 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
E S E L P E R I O D I C O 
M E J O R I N F O R M A D O E N 
A S U N T O S M E R C A N T I L E S 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 x 100. . . M í"5' 
Cuba Ex te r io r 4% s. de lt>49. . 82'2 
Havana Elect r ic P2: l 
Fer rocar r i l de Cuba Ŝ 1,!» 
T I P O S D E C A M B I O S 
T E E N A T I O N A I i C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 28 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . 
L O N D R E S ( cable 
L O N D R E S , v i s ta 
PARIS, cable 
P A R I S , v i s t a . . . . . . 
BRUSELAS, v i s t a . ,. . . 
ESPAÑA, cable. . . . . 
ESPAÑA, v i s ta _ 
I T A L I A , v i s t a . . „• . . 
zURICH, v i s t a 
HONG KONG, v i s t a . ,., . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . .. , 
ESTOCOLMO, v i s t a . . ,., . 
B E R L I N . 












I"AS OBLIGACIONES S E T.A 
T R O P I C A L 
L a Direc t iva de la Nueva Fáb r i ca de 
en sesión extraordinar ia celebra-
da ayer tarde, tomó el acuerdo de re-
coger quinientos m i l pesos de obliga-
ciones al tipo de la par . 
Esta recogida de obligaciones se h a r á 
por sorteo y t e n d r á lugar el d ía 31 de 
Diciembre del a ñ o aefual, abonando ade 
m á s el importe del cupón que vence 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 553 f Gaceta Of ic ia l . 1.000 i d . id-
Vapor americano Munisla, cap i t án 
Knudsen, procedente de Sagua y esca-
las, P'/:signado a la Munson S. Line. 
Con 13.206 sacos de a z ú c a r para Gal-
veston y t omó a q u í 150 homures para-
Nassau. 
M A N I F I E S T O 560 
S E P T I E M B R E 28 
V;ipor americano Henry M . Flagler. 
¡ c a n i t á n Har r ing ton , proccdei-te d¿ Key 
West, consignado a R. L . Erannen. 
Comp. Vend. 
F . C. Un.idos. . . . . . . . 55 
Havana Electric, pref . . . fl81,i 
Idem comunes S4 
Eaestem Cuba Commerclal Company 
Sr. Director del Diar lo de la M a r i n a . 
M u y señor m í o : 
Con la presente tengo el gusto de 
par t ic ipar le que habiendo sido nombra-
do representante exclusivo para esta 
Is la , de la casa de B . R , Mayer, Pforz-
helm (Alemania) cuyos productos han 
sido premiados con lais m á s altas dis-
tinciones en varias Exposiciones U n i -
versales y Salones de Ar te estoy en I n -
mejorables condiciones para ofrecerle: 
Medallas y Plaquetas para premios. 
D i s t i n t i vos para Asociaciones, Meda-
llas Religiosas, etc., oro plata bronce 
y esmalte. 
'Es una especialidad de la fábr ica , la 
manufactura de troqueles nuevos a su 
orden y será, ejecutado su apreciable 
de Orlente remit idos por i pedido con a t e n c i ó n preferida. Repeti-
dos encargos que me han sido confia-
dos por varios Colegios y Asociaclrmes 
de esta Capital, s e r v i r á n de referen-
cia para conf i rmar que los a r t í c u l o s que 
tengo el gusto de proponerle son ver-
daderos objetos de arte, resultando a 
la vez a precios muy ventajosos. 
Es toy gustosamente a su d ispos ic ión 
con muestras y ca t á logos y esperando 
de verme favorecido con sus gratas 
nuevas, soy de usted a t to , y s. s'l 
Pr l lz Hok^lsen. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
quedando ^nter. Telephone Co, 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, p re f . 
Manufacturera, com. 
Licorera, preferidas. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, pre'fcridas. . 
Jarcia, sindicadas. .. 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 28 
V I V E R E S 
A .R.edobdo, 520 cajas peras. 
N . M , 1.000 huacales ciruelas. 
A. A r m a n d 190 barr i les manzanas. 
Armour Co. 27.216 kilos . manteca j 
524 tercerolas id. 
S y i f t Co. '800 cajas huevos; 70 i d . 
mantequi l la ; 305 i d . mantsca; 1.000 i d . 
2j) ruedas quesos. 
Cudahy Packr'10 cajas pamón , 5 Id . 
puerco; 50 i d . salchichas y 10 i d . to-
cino; 395 i d . . 70 tercerolas manteca. 
Mor r i s Co. 200 i d . i d . 
A. Reboredo. 1.155 huacales uvas. 
F. Bowman Co. 500 cajas huevos. 
Punta Alegre, 3 piezas maquinaria 
12.000 ladr i l los , i 
V. Hoyos, 920 sacos cemento. 
T a r r u c l l Co. 920 I d . i d . 
M A N I F I E S T O 561 
B u e n S e r v i c i o 
en la ba- | 
del barr io do 
"vinel 
\ n i filosoTicamentp y a la hora del ci*»-
~. , ™ , r r e Se notó una lipera mejora en todas 
'"'no Municipal de B a f a - h a " cotlwwslonea reaccionando as í de las 
a Oriente." ¡ b a j a s de los ú l t i m o s d í a s . 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
v '•íor p , . 
Ci*nda onJ Díaz y Para I Lnq especuladores profesionales r e -
«n »i K Unera "!5;an A n , i n l 0 " . sl-inova'ron su esfuerzo para ,hacer bajar 
Mur, . rrio ' '^ ^ « • i Q i ' i r í . del T é r - i l " s precios, pero se estrellaron ^n sus 
''"'clpai d - - . „ , , . r i , L f a n c s porque tanto Jos ferroviar ios co-
K ^ W n n . c'uantanamo, en la ¡ ̂ 7 0 3 ' ¡ n d U t r i a l e s . aprsar de Ma m a-
P«i ido 1 'ÍTdnd que cx is i ió en tí mercado de la 
J ^ O i L f t rl'!afla la J ^ t u r a d e l ' m n ñ a n a , oscilaron menos de 1 P " " / ^ 
NÍA,. Pl,1ar del TM,. ~N -.. , 1 E l mercado de a lgodón se ab r ió cr>n 
í * hcit««la ñor , para la l tenden"fa bajlsfH y en ambiente de pe-
la el s eñor Lorenzo I r u - simsmo debido a las noticias de Europa. | 
^ .•v/rovechaniiento forestal en , Los precios bajaron de 20 a 45 pun-
4.1 ^Veea pabin.. - . . Jos de las ú l t i m a ^ cotizaciones. 
I1* d i rittino Mn •' de P l lo - Í0 i .o s directores de la Compañ ía Ge-
a*l Sur 1UniciPal de Consola-1 nerai E l é c t r i c a alemana, se proponen 
lJefat • '.aumentar el dividendo anual a 25 por 
nUo r* del Dis t r i to o « ciento del 16 por ciento que era en 1920 
b r i z a d . * C a m a g ü e y l v aumentar e capital de 12.000.000 de 
[ | > Vnins Para eXpedir las s i - marcas a 1.500 .000 . 000. 
^ laIanu^ R. Ballester y Car-










Münic'- ^ harri0 do Quemado, 
^ A u C Í P a l de Camapv^ 
^ ^ a n d r o CordovI y i ey . 
Miranda 
^ • f i » , f^'^nstancia*'. lotes de 
Cascorro, 
^ f l o r p ; . n i 1 ^ Munic ipa l . 
*e<lro r.A«_i,_ _. 
la f inca "Lote de Santa Isabel del Co-
rojo", e nel barr io de Limones, de' m i s -
mo Munic ip io , M u r a l l a , 2 
A l señor Juan Lóp(»z H e r n á n d e a , para ¡ 
un arrovecbamiento forestal en la f inca , * ClClOnOS I 
Las Flores de ( ¡uanev" . en el barr io de { ^ { ^ 9 3 3 M ' ^ 9 d 6 i 
Sr, Director del TMarin de la Mar ina . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Can gran dolflr cumplimos hov el 
penoso deber de par t ic ipar a ustedes, 
la Irreparable pérd ida qu*. liemos ex-
perimentado con la muerte de nuestro 
muy querido y 'respetable Presidente 
Don Emi l io Bacardi Moreau, aceec ída l 
el 28 de agosto p róx imo pasado. 7 
A todo el que tuvo la suerte de t r a -
tar lo personalmente, fácil ha de s e r - l F : 
le comprender, la g r a n d í s i m a fa l t a que 
h a b r á de hacernos la Influencia pater-
nal que en nuestra casa e je rc í a . 
L a labor de nuestra casa indus t r i a l 
flurtimos m a t e r i a » p r i m a s p a r a t * ! y mercant i l no s u f r i r á in t e r rupc ión por 
este sensible aconteticimiento, previs to 
en nuestra escritura de cons t i t uc ión en 
Sfcledad A n ó n i m a . 
Reiteramos a ustedes el test imonio 
de nuestra cons iderac ión m á s 
guida. 
R e p ú b l i c a de Cuba Speyer, 
R e p ú b l i c a de Cuba, Deuda 
in te r io r 
R e p ú b l i c a de Cuba, 4i¿ por 
ciento 
Repúbl ica de Cuba, (1914 
M o r g a n . 
R e p ú b l i c a de Cuba. (1917, 
Tesoro. . . ,' ji2 
R e p ú b l i c a de Cuba (1917, 
puer tos . . 77 
Ayuntamiento Habana, l a , 
hipoteca _ gg 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 97 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s 
Gas r Electr icidad 101 
Havana Electric, R y . S1 
Havana Electric Ry. H i p . 
íen c i rculac ión, pesos 
6,000,000 
Electr ic Stgo, de Cuba. 
^atadero- , l a HiP * Nominal 
Atiban Telephone 75 
Cervecera I u t e r n a c l o n ¡ l " 
pr imera hipoteca 57 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional . 
obligaciones C o m p a ñ í a U r -
banizadora del Parque* y 








Vapor americano Munrio, c a p i t á n Sad-
1er, procedente de Norfolk, consignado 
a la Munson S. Line. 
Havana Coal 
ca rbón mineral 
Cp. 5.553 toneladas de 
T I A N I P I E S T O 562 
Vapor ing l é s San Benito, c a p i t á n Jack 
son, procedente de Boston, consignado a 
W. M . Daniel . 
I d . 
i d . 
4 i d . i d . 
H . 
td . 
V I V E R E S 
P. I n c l á n Co. 
A. Armand e 
C, 200 i d . i d . 
L . 200 id . id. 
12.—400 id . Id. 
33.—250 i d . id 
50 cajas pescado, 
h i jo 1000 sacos papas. 
e s l a m e j o r g a r a n d a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
das las I n d u s t r i a s . 
Especia l idades pa ra Ingen ios , 
r r e t e r í a a , V l r e r e s , A f r l c u l t o r e s , ©ta, 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
4 , N e w Y o r k . 
d is t in-
Comp^Aía "Ron Bacadi" s 
ro González Garay para Quemado, del propio T é r m i n o Mun ic ipa l , j 
S & n b a g o Sus<:ríbase al D I A R I O D E I A M A -
C u b * * R I ^ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
4 L A M A R I N A 
Acciones 
C. L'nidos 55 
G% Havana Electr ic , pre-
feridas . 951^ 
Havana Ejectric com. . . 8414 
Nueva Fabrica de H i e l o . , 166 
88 Te lé fono , preferidas. . 
Te lé fono , comunes 6 7 
In terna t ional Telephone aud 
Telegraph Corp 55 
Comp. Naviera, p re f . . ,., . 
Naviera, comunes 
í % C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca y Navegac ión , (en 
c i rcu lac ión $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación , (?1.100.000, co-
' m u ñ e s . . 











r i o m o D i r o s 
La Prensa, 67 
El Mundo. ÍX 
DLVRIO D E L A M A R I N A . 
Diar io E s p a ñ o l , 12 Id. Id. 
La Discus ión . 25 id. Id. 
Po l ic ía Cubana, 2.".0 atados 
rollo? papel, 





Bene Shoe, 68 cajas calzado. 
Amavizcar Co ,2 i d . i d . 
Abadin Co, 27 i d , i d . 
•T. López Co. 34 i d . id . , 
Pol lot Pé rez , 1 i d . i d . 
G a r c í a Co. 2 i d . i d . 
Canoura Co. 2 I d . i d . 
Mercadal Co. 20 i d . i d . . 
Rotulado, 68 i d . i d . 
M . Vázquez , 1 i r l . id . . 
J, Tosar, 2 I d , I d . 
F. H . Hoyt , 58 i d . i d . 
Nis^tol G, 15 i d . i d . 
F e r n á n d e z P é n e l a s , 6 i d 
M . G u t i é r r e z Co. 10 i d . 
Ussia Co. 51 I d . i d . 
F e r n á n d e z V a l d é s Co. 
L . R o d r í g u e z , 3 i d . I d . 
T u r r ó y Ca. 42 I d . I d . 
E. Arr ienda , 4 i d . i d . 
M. F e r n á n d e z Co. 44 Id 
P é r e z F e r n á n d e z , 14 i d . i d . 
Cueto Co. 15 i d . I d . 
M a r t í n e z S u á r e z Co. 19 i d . 
Consolidated Shoe, 12 i d . i d . 
M . Crespo, 6 i d . I d . ' 
Magadan Equsqulza, 2 i d . I d . 
, Palacios Co. 8 bultos talabarte-
ría . 
Hispano Americana B, 30 i d . i d . 
R , H e r n á n d e z , 2 i d . i d . 
C. B. Zctina, 28 I d . I d . 
Suá rez Blanco 9 cajas maletas. 
Tapia Co. 3 fardos cuero. 
V . S. M . Co, 10 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
r . G C u e t o Co. 130 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
O. c. Tuya, 59 cajas p in tura , 
Z í r r a g a M. o. 14 i d . i d . 
M . A. Caso, 100 atados papel. 
L indner H . 50 cajas Id . 25 barri les 
ácido. 
Méndez r n . 5 cajas sobres. 
Fabrica Robbinos 20 c u ñ e t e s vnTfos. 
Solls E . Co. 1 caja tej idos. 
.1 . F . B . 100 barr i les sebo. 
J . L . Stowers, 6 pianos. 
A. Couret, 6 cajas pasta. 
V. Górrfez Co. 51 barri les alambre. 
J. F e r n á n d e z Co. 23 rol los I d , . • 
Gral . E lec t r ica l , 64 i d . i d . | 
E. S a r r á , 30 huacales drogas. 
Purdy H . 1 caja accesorios. 
Chieo^ 3 i d . i d . 12 I d . papel y 1 
navajas. 
C. Caba l l ín . 600 atados c a r t u c h o » 
G u t i é r r e z Co. 1.1-GS i d . i d . 
Nat iona l Paper', 13 bultos t inta . 
Ca. L i t o p r á f i c a , 190 I d . car tón , 
.1. A. Rohl^jo. 1 atado adobo 
Texidor Co, 1 caja palos. 
Escalante C. Co. 5 cajas papel. 
F . G. Robinson, 1 caja va j i l l a . 
d . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
S E P T I E M B R E 28 
E s p a ñ a , v i s ta ' 
I t a l i a , .vista. . . . . 
zurich, vis ta 
Hong K o n g vis ta . . 
Amsterdam, v i s t a . . 
COPENHAGUE, v is ta , 
C H R I S T I A N I A , v i s t a , 
RSTOCOLMO. v i s t a . . 
M O N T R E A L 
Ber l ín 
28 I ] ! 
73 l \ i 
i : 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v is ta 
Londres, cable. ,. 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s , cable. . m 
P a r í s , v i s t a . . . , 
Bruselas, v i s ta . . 
E s p a ñ a , cable . M 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios' R a ú l A r g ü c l l e s . 
Para in tervenir en la cotización o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
W A n d r é s B . CampUa, Sindico Presl-
.2o dente.—Engronlo E . Caragol, Secretarlo 
25 2|3; Contador , 
6148 
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C A S O S Y C O S A S 
P R p Y 
Y a que por f i n ap roba ron 
el tan deseado e m p r é s t i t o ; 
y ya que a l f i n y a l a postre 
t e n d r á que pagar lo el pueblo , 
que es la verdadera fuente 
de donde sale el d ine ro , 
y o v o y a dar una idea , 
p roduc to de m i cerebro, 
acerca de c ó m o deben 
acordarse los impuestos, 
para que la deuda pueda 
pagarse en m u y poco t i e m p o : 
Debe f l án , p r imeramente , 
pagar e l c inco por c iento 
de todo lo que recauden 
en sus consultas, los medico^ 
(Esto le deja a l Estado 
buena suma, desde luego, 
porque con las deficiencias 
de San idad , es u n hecho 
que se encuentran a mil lares 
p o r doqu ie r a los en fe rmos) . 
Los d u e ñ o s de funerarias 
p a g a r á n el tres y medio 
(Esto t a m b i é n , de seguro, 
h a de da r mucho d inero , 
porque a q u í ra ro es el d í a 
que no se ven quince en t i e r ros ) . 
Los s e ñ o r e s candidatos 
d e b e r á n pegar u n sello 
en cada p a s q u í n que p o n g a n ; 
y los que salgan electos 
E C T O 
a b o n a r á n a l Estado 
u n ve in t i c inco po r c ien to 
de l d inero que mane jen 
mientras ocupen e l pues ta 
A los muchos j a m a i q u i n o » 
que vienen a nuestro suelo, 
pa r de pesos po r cabeza 
a l l legar a nuestro puerto 
L l e g a r á n en estos d í a s 
c incuenta m i l , po r lo menos, 
s e g ú n nos d ice u n colega 
que merece mucho c r é d i t o . 
Los limosneros (que abundan 
p o r las calles y paseos) 
t a m b i é n p a g a r á n t r i b u t o , ' 
pues ya de sobra sabemos 
que muchos p iden l imosna 
sin necesidad; y es c ie r to 
que algunos t ienen la cara 
tan dura como el cemento , 
pues cuando a lguno Ies d i c e : 
" n o tengo m e n u d o " , ellos 
responden: " n o se preocupe, 
que y o puedo darle v u e l t o " . 
Po r ú l í i m o : que se d ic te 
una ley por el Congreso, 
d ic iendo que se le impongan 
v e i n t i d ó s a ñ o s de arresto 
a los inspectores r i r o i 
que se roben los impuestos. 
Sergio A C E B A L . 
¿ V i v e a ú n e l . . . ? 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
_» . 
t amos u n s e ñ a l a d o se rv ic io a l a Pa-
t r i a . 
U n a l t ó T r i b u n a l m i l i t a r , i n t e -
g rado p o r d i g n í s i m o s jefes , es e l 
» e n c a r g a d o de d e p u r a r las r e spon-
sab i l idades i nhe ren t e s a l desastre 
de Mar ruecos . A n t e é l debe de c o m -
parecer e l genera l S i lves t re como de 
l iecho parece su deseo, pa ra que se 
¡e t a s t i g u e si es que d e l i n q u i ó , o pa-
r a p r e m i á r s e l e r e i n t e g r á n d o l e a l 
E j é r c i t o s i a e l lo fue acreedor . T o , 
do menos de ja r c o n t i n ú e s o e t e n i é n , 
dose p o r m á s t i e m p o u n e q u í v o c o 
q u ^ t a n t o p e r j u d i c a a l b u e n n o m b r e 
n a c i o n a l . 
Nos cons ideramos p o r s u f i c i e n t e -
m e n t e p r emiados con e l c o n o c i m i e n -
to de saber c u m p l i m o s , con nue s t r a 
o b l i g a c i ó n , y en l o g r a r l o e m p e ñ a -
mos e l esfuerzo de p luq ia s modes tas 
y honradas , que s i empre s u p i e r o n 
enal tecer el sagrado n o m b r e de Es -
p a ñ a en e l e je rc ic io dp l a p r o f e s i ó n 
p e r i o d í s t i c a . 
O f r e c i é n d o l e el t e s t i m o n i o de 
nues t r a respetuosa c o n s i d e r a c i ó n , 
nos r e p e t i m o s suyos a f fmos s. s. y 
c. c. q. s. m . b. 
, J o s é M a r í a C a p ó , 
G r e g o r i o Campos . 
H a b a n a 28 Sep t i embre 1922 . 
A r a í z de l desastre de A n n u a l , 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 Ed i f I c io s . L a M a y o r . 
Su r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos has ta 
las diez y med ia de l a m a -
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E LOS M A R T E S y t o -
do el d í a e l d o m i n g o 24 de 
Sept iembre de 1922 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . 
L u ^ n ó n ú m e r o 113 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4C2, 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 , 
Cer ro n ú m e r o 755 . 
Cer ro n ú m e r o 4 4 0 . 
17 , e n t r e F y G., ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 16 y 18 , s 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y Soledad, 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y A p o d a c a , 
Esperanza n ú m e r o 5 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 15. 
Consulado n ú m e r o 96 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e , 
Obispo n ú m e r o 27 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 , 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 , 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 11B. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 . A , 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
1 1 y M , Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
Santos S u á r e z y Ser rano . 
r r i í o r i o r i f e ñ o , ganando el l i t o r a l 
f r a n c é s , donde e m b a r c ó c o n r u m b o 
a M a r s e l l a . 
F u é i g u a l m e n t e en t e r r i t o r i o ar-
g e l i n o donde l o g r a r o n en t r ev i s t r a se 
padre e h i j o , una vez l i b e r t o el ge-
n e r a l por el a u x i l i o e i n f l u e n c i a de l 
p r d i l g i o s o m o r o E l K a d u r . 
De este v i a j e que r e a l i z ó el o f i c i a l 
l e T C Í l o b K f f t d a a a l i m e n t a r s e de c a b a l l e r í a s e ñ o r S i lves t re , s i n 
p e r m i s o de sus super iores , no sabe, 
m o s — y por desconocerlo no l o co_ 
m e n t a m o s — e i le f u é I n s t r u i d o expe-
d ien te , que en parecidos casos ha 
t r a í d o apare jada l a s e p a r a c i ó n de l 
E j é r c i t o . 
l i n a s e ñ o r i t a d e l a H a b a -
n a a n m e n t ó c i n c o k i l o s 
e n p e s o 
H a b í a D e j a d o a p e t a r 3 3 k i l o s y 
s ó l o c o n l í q u i d o s . A h o r a se h a -
l l a t a n a . 
apenas o c u r r i d a l a h e c a t o m b r e que 
tan tas v í c t i m a s c o s t ó a E s p a ñ a , c o n 
la p é r d i d a de lo m á s f l o r i d o de su 
E j é r c i t o de o c u p a c i ó n en M a r r u e c o s , 
s e ñ a l ó l a vox p o p u l i , como causan-
te de a q ü e l f a elevados personajes 
que h a b í a n sido actores de a q u e l l a 
t r aged i a , y cuya i m p e t u o s i d a d poco 
m e d i t a t i v a y l a f ranca d i s p a r i d a d 
de c r i t e r i o , con e l A l t o M a n d o , opo-
n i é n d o s e a los planes e s t r a t é g i c o s 
de l m i s m o , y hasta l l egando a o r -
denar s in su c o n s e n t i m i e n t o el a v a n -
ce, que t a n t a sangre generosa r e g ó 
en t e r r i t o r i o m o g r e b i n o , f u e r o n los 
i n m e d i a t o s causantes de l a j o r n a d a 
luc tuosa , que a u n hoy t i ene empe-
ñ a d a la t r a n q u i l i d a d n a c i o n a l , en 
l a r g a y do lorosa c a m p a ñ a . 
U n d u r o y m i n u c i o s o i n f o r m e m i -
l i t a r l l evado a cabo por e l g e n e r a l 
Picasso de o r d e n de l G o b i e r n o de 
S. M . r e c o g i ó las acusaciones d á n -
dolas estado l e g a l . A b r i ó s e s u m a r i o 
y el m á s a l t o t r i b u n a l m i l i t a r , en-
j u i c i ó a los cu lpables , p r e sun tos o 
efec t ivos , pa ra que en la causa c o n 
t a l m o t i v o ab i e r t a , negasen su pa r -
t i c i p a c i ó n o cargasen con e l t a n t o 
de c u l p a co r r e spond ien te . L o s cue r -
pos co leg is ladores de E s p a ñ a , ap ro -
b a r o n esta conduc ta , y l a r obus t e -
c i e r o n con su conf ianza , e l p u e b l o 
a p o y ó a s imi smo esta d e t e r m i n a c i ó n 
p u r i f i c a d o r a . L a so lvenc ia m o r a l , 
de n u e s t r o v a l i e n t e e j é r c i t o , encon-
t rdse con t a l acto d o b l e m e n t e f o r -
t a l e c i d a : e ra é l m i s m o , e l que so-
l i c i t a b a semejante a c t u a c i ó n l l e n a 
de honradez . " 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o , cono-
cidos los datos y p r o r o r c i o n e e que 
a lcanzaba el desastre, c u l p ó s e como 
p r i n c i p a l causante d e l m i s m o a l Ge-
n e r a l D o n M a n u e l F e r n á n d e z S i l -
v e s t r e ; dado como m u e r t o en ^1 
combate , y de c u y a d e s a p a r i c i ó n , s i n 
e m b a r g o no e x i s t í a n pruebas t e r -
m i n a n t e s , ya que n i n g u n a p r e n d a 
n i ob je tos de su p r o p i e d a d f u e r o n 
encon t rados p a r a que p u d i e r a a f i r -
marse su m u e r t e . P o r el c o n t r a r i o 
y m o t i v a d o por l a i n q u i e t u d que en 
todos los e s p a ñ o l e s p r o d u j o e l co-
n o c i m i e n t o de l g randiopo ' 
h u b i m o s de poner en j u e g o , í n t i m a s 
y fue r tes re lac iones de a m i s t a d que 
nos u n e n c o n u n m i l i t a r e s p a ñ o l , 
pe r tenec ien te a l Cuerpo de l a G u a r -
d ia C i v i l y a r e t i r a d o , y cuyas i n i -
c í a l e s son O. F . de A . C .—prec i -
samente casado con u n a d a m a c u -
b a n a — y que por el cargo de G e r e n -
te de una C o m p a ñ í a A g r í c o l a , es-
t ab l ec ida en e l campo de M e l i l l a , te -
n í a cons tan te t r a t o con e l emen tos 
p r i n c i p a l e s de las k a b i l a s r i f e ñ a s . 
F u é esta pe r sona l i dad , q u i e n en 
nueve de E n e r o del a ñ o a c t u a l , en 
c a r t a que nos d i r i g i ó , a d v e r t í a n o s 
en e l p u n t o concre to que se r e f i e r e 
a este asunto , "que e l Gene ra l F e r -
n á n d e z S i lves t re , e n c o n t r á b a s e i n -
t e r n a d o m á s a l l á de A x d i r , que ha-
b í a s ido h e r i d o en l a p i e r n a dere-
cha a l a a l t u r a de l a r o d i l l a , y que 
cuan to p u d i e r a a f i r m a r s e de su 
m u e r t e era una f a n t a s í a , sos tenida 
p o r a l g u i e n , ~ c o n pode r eu f l c l en t e 
que p u d i e r a no sa l i r m u y b i e n l i -
b r ado caso de que se depurasen res-
ponsab i l idades . " 
A u m e n t a n u e s t r a c r e d u l i d a d e n l a 
v i d a d e l Gene ra l . 
L a a n t e r i o r ca r t a f u é con tes tada 
con la n a t u r a l r e c o m e n d a c i ó n a l se-
ñ o r F . de A , C. de que nos ampl i a se 
Las notables propiedades recons-
t i t uyen t e s de Tan lac se h a n pues to 
|do nuevo de m a n i f i e s t o en el caso 
de la s e ñ o r i t a Mercedes C o r t ó n , m u y 
conocida Joven que res ide en l a ca-
l l e L a m p a r i l l a 18, a l tos , Habana . L a 
s e ñ o r i t a C o r t ó n es tuvo hace poco 
en la F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l y , en-
t r e o t ros beneficios, c o m u n i c ó ha-
ber ob t en ido u n a u m e n t o de c inco 
k i l o s en peso. Su t e s t i m o n i o , r e l a -
t i v o a Tan lac , s e r á l e í d o con i n t e r é s 
por m i l e s de personas f r á g i l e s y en-
fermas de toda l a I s l a . H e a q u í lo 
que d i j o l a s e ñ o r i t a C o r t ó n : 
" N u n c a f u i m u y robus t a , pero 
hasta hace t res meses m i sa lud ha-
b í a s ido buena. E n esa fecha, me 
e n f e r m é de l e s t ó m a g o y todo lo que 
c o m í a me h a c í a d a ñ o . M i d i g e s t i ó n 
era t a n m a l a y m i e s t ó m a g o t a n 
d é b i l , que p r o n t o no tomaba o t r a 
cosa que u n poco de pan y leche o 
ca ldo. 
" A u n q u e nunca estuve en cama, 
iba pe rd i endo peso y e n e r g í a de una 
mane ra t a n r á p i d a , que no h u b i e r a 
res i s t ido m u c h o t i e m p o si no h u b i e -
se encon t rado a l i v i o . H a b l a l l egado 
a pesar solo 38 k i l o s y era casi 
n n esqueleto v i v o . 
"Casi i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
que c o m e n c é a t o m a r Tan lac , s e n t í 
a l g 3 n a l i v i o . C o m e n c é a t o l e r a r e l 
a l i m e n t o en el e s t ó m a g o y g s u f r i r 
menos de l a i n d i g e s t i ó n y p r o n t o 
r e c o b r é m i fuerza . A h o r a , d e s p u é s 
de haber t o m a d o c inco bo te l las de 
Tan lac , he observado que m i e s t ó -
mago y d i g e s t i ó n se e n c u e n t r a n en 
condic iones no rma le s y que he au-
men tado unos cinco k i l o s en peso. 
Me s ien to en magn i f i c a s cond ic io -
nes y en l a f o r m a en que v o y me-
j o r a n d o y recobrando m i sa lud , p r o n 
to e s t a r é en mejores condic iones 
que nunca . A h o r a puedo comer de 
todo y t engo u n m a g n í f i c o ape t i to . 
Tan lac es t an bueno que todo el 
m u n d o debe r e c o n o c e r l o . " 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y f a rmac ias . 
los de ta l les en el p u n t o concre to a 
que se r e f e r í a . Nuevos datos nos 
f u e r o n apor tados , a comienzos de 
Mayo po r la m i s m a v í a . Y a a q u í , se 
nos daban comple tas segur idades , 
sobre l a v i d a de l Gene ra l , y l a me-
j o r í a en su h e r i d a , que se nos I n d i -
c a b a — h a b r í a de d e j a r l o c o j o — , lo 
m á s i m p o r t a n t e de esta c o m u n i c a -
á c i ó n e ran , por su novedad las s i -
guientes pa l ab ra s : " E l Genera l , ha 
pod ido sa lva r su v ida , e n c o n t r á n d o -
se h e r i d o como lo estaba, grac ias a l 
a u x i l i o que pudo p re s t a r l e u n m o r o 
de p r e s t i g i o , ad ic to a la causa de 
E s p a ñ a . " 
N o t i c i a s pos te r io res , inser tas en 
la Prensa y que r e c o r d a r á n los lec-
tores, h a b l a r o n de l v i a j e a M a d r i d 
de dos m o r o s de l campo rebe lde , 
a c o m p a ñ a d o s , de u n c a p i t á n de Ca-
rab ine ros , s iendo en el barco que cru_ 
zaron el Es t r echo a c o m p a ñ a d o s a s i , 
m i s m o p o r e l I n f a n t e d o n A l f o n s o 
de Or leans , y que p u d i e r o n l l e g a r a 
la Cor t e , ce lebrando va r i a s e n t r e -
v is tas con una e levada p e r s o n a l i -
dad . 
L o s d i a r i o s m a d r i l e ñ o s , por aque-
l l a é p o c a p u b l i c a r o n - l a n o t i c i a de 
dos v i s i t a s hechas a Pa lac io con 
i d é n t i c o m o t i v o , la de uno de los 
ayudan tes de l G e n e r a l S i lves t re , y 
la de su h i j o , o f i c i a l del E j é r c i t o 
e s p a ñ o l . I n f o r m e s , f i ded ignos per -
m i t e n hacer creer que ambas e n t r e -
v i s t a s ,—re lac ionadas a s i m i s m o . con 
el v i a j e de los comis ionados r i f e -
ñ o s — o b e d e c í a n a l deseo de D o n A l -
fonso, de conocer e l c o n t e n i d o de 
c ie r tos documentos , en p o s e s i ó n de l 
c i t ado a y u d a n t e , y que é s t e asegu-
r ó haber en t regado a l .hi jo de l Ge-
ne ra l , a u n cuando f u e r a m á s t a r d e 
cuando los c o n f i ó a su cus tod ia . 
L a Prensa e s p a ñ o l a , s i n conce-
der le t a l vez la i m p o r t a n c i a que te-
n ia , y p o r no haber dado g r a n 
cuerpo a l a n o t i c i a de que v i v í a e l 
genera l , a n u n c i ó e l v i a j e a Cana-
r ias del h i j o de é s t e . P o s t e r i o r m e n -
te ha pod ido saberse que de Cana-
r ias p a s ó a A f r i c a . 
E l O f i c i a l F e r n á n d e z S i lves t r e se i n -
t e r n a en M a r r u e c o s 
Como queda i n d i c a d o en esta I n -
f o r m a c i ó n , el h i j o del Genera l S i l . 
ve&tre, a l sa l i r de M a d r i d , d e s p u é s 
de l a e n t r e v i s t a p a l a t i n a y u n a vez 
fin p o s e s i ó n de I03 documentos que 
le f u e r o n ent regados p o r e l a y u d a n -
ta de su padre , se d i r i g i ó a A r g e l i a , 
desde Canar ias y a t ravesando t e r r i -
t o r i o a f r i c a n o , no afecto a^ n i n g u n a 
de las zonas de p r o t e c t o r a d o espa-
ñ o l , l o g r a n d o In te rna r se en l a zona 
francesa, en l a cua l l l e v ó a cabo las 
gestiones hecesarias sobre las a u t o , 
r idades pa ra -que é s t a s dejasen el 
camino exped i to a ' Genera l , entonces 
p r i s i one ro en el l u g a r de que hemos 
hecho m e n c i ó n . 
Que su l a b o r f ué co ronada por el 
m á s l i s o n j e r o é x i t o l o d e m u e s t r a 
t e r m i n a n t e m e n t e el hecho de haber 
pod ido el p r i s i o n e r o evacuar e l t e . 
E l G e n e r a l F e r n á n d e z S i lves t re l l e g ó 
a Cuba p o r l a v í a francesa, en-
c o n t r á n d o s e en l a H a b a n a . 
L a fuente de i n f o r m a c i ó n a que 
nos r e f e r i m o s en an t e r io re s r e n g l o -
nes, c o i n c i d í a en sus asertos, con 
los datos e i n f o r m a c i o n e s que en 
esta m i s m a c i u d a d de l a H a b a n a , 
posee u n elevado personaje e s p a ñ o l , 
m u y a l c o r r i e n t e de cuan to hace r e -
l a c i ó n a los asuntos m i l i t a r e s . E n 
m á s de u n a o c a s i ó n h a b í a m o s de-
p a r t i d o con é l , sobre l a v e r a c i d a d 
de los r u m o r e s re ferentes a l a v i d a 
de l Genera l , que c o n f i r m a b a n los 
da tos d i rec tos de Mar ruecos , de que 
hab l amos en o t r o l u g a r , y que e r a n 
p l e n a m e n t e c o n f i r m a d o s p ^ r las t e r -
E l Gene ra l F e r n á n d e z S i lves t re re -
l a t a l a odisea de su v i a j e e n 
estos t é p i H l n o s . 
M a h o p e d - e l - K a d u r , es u n a u x i -
l i a r i n c o n d i c i o n a l m í o , que pese a 
es tar p res tando se rv ic io a las ó r -
denes de E s p a ñ a , gozaba do g r a n 
p r e s t i g i o , e n t r e los e lementos á d i c -
tos a A b d - e l - K r i m , como pude apre-
c i a r d e s p u é s , puesto que debido a é l , 
p u d i m o s , u n a ta rdecer , sa lvando l a 
f i n g i d a v i g i l a n c i a — m o r o s i n c o n d i -
c ionales de M a h o m e d - e l - K a d u r , 
puestos como gua rd ianes de m i per 
g o n a — y con grandes t r a b a j o s po r 
l a co je ra de l a m a l c u r a d a b e r i d a 
en l a p i e r n a derecha, que me ha de-
j a d o cojo , e m p r e n d e r el c a m i n o , sa l -
N e c e s i d a d d e . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
que se les presenta ante la aproba-
c i ó n de l a rance l pe rmanen te por 
N o r t e A m é r i c a . E n l a prensa de hoy 
so d ice por cab legrama de P a r í a fe-
chado el 26 de este mes que la Co-
m i s i ó n Pe rmanen te de T a r i f a s y el 
M i n i s t e r i o de Comerc io f r a n c é s se 
han hecho cargo de la c u e s t i ó n de 
derechos sobre a r t í c u l o s amer icanos 
i m p o r t a u o s en F r a n c i a , c las i f icando 
r de p r o h i b i t i v a s las t a r i f a s de la nue . 
_J/va l ey amer icana . 
Noso t ros no podemos pensar en 
una represa l i a , s ino m u y al c o n t r a , 
r i o , en u n nuevo t r a t a d o comerc i a l 
benef ic ioso para ambos p a í s e s en 
c n a n t o se cont rae a nuestros pro-
ductos y a los de aque l p a í s en nues-v a r l a r e e i ó n de T e t u á n , i n t e r n a r m e . 
\ a r 1a r e g i u u u« , ( r o mercad0( pUes (jebemog c o m p r a r 
po r l a zona francesa y d í a s d e s p u é s ' da r beneficios a aque l la^ naciones 
c a í a r e n d i d o en u n a cama de f o n - ¡ que nos c o m p r a n , 
da i t a l i a n a en la* cal le B a b . e l , O u e d j D e c í a t a m b i é n en m i escr i to de 
de l a c i u d a d de A r g e l , donde t u v e agosto 24 que no d e b í a m o s t o m a r 
S o b r e e l 
<Viene de 
g r a v e 
bl0 de S a n t i a g ^ T 
uencia 
-••alizacion ( ^ 
j a r í a n á J ^ ¡ ¡ ^ l ^ 
l ' ^ e n e al ¿ ¿ ¡ ^ J " la I 
des e n H ó r ^ i , . - irollarsa ' « epidémica6~er011 r r ían dif íci l sa infecc 
e insostp lab 
r j c i ó n t o t a f d p " ^ 1 ^ o u 
^ no pudiera t t / ^ ^ 





* « s i e servicio, en i i ' íe ierenw1 
-sta c 
> 1?. e 
a e ü o r Secretario" deT.0-de S 
f icencia « Tnf.- :ae ^nidart ' l1 
Ya hizo notar e< 
eesidad de a tendef n C á m ^ u 
a este s e r v i a ^ . P r e t e r J ! 1 » ] 
ncia e In ter inn T m ^ 
m e n t ó , durante la vfspae8e •'Sea 
esta capi ta l 
necesidades' de "esta 
Pol>lacl6r 
t i m i e n t * de la h e r i d a , que i m p e d í a a r l u a l A r a n c e l c u b a n o * ^ e n n i t e " ^ ex ' I;recepto consiEnado e« C-0nforBi' 
- . - o « - ucuiauiuo turnar iupotn- , o„ J • 7 w 
- I f .0 . ? i0 - j - P - t o de m i r a a los E ^ r ^ c ^ ^ . ^ , s ^ 
Pues 
que pe rmanece r va r ios d í a s r e c l u í - u ™ o p 
. . „ . I l ados Un idos , s ino aue t a m b i é n rip • 
do r e p o n i e n d o m i sa lud y e l r e s e n - , l ( lamos tener ' m u ° qpU4se t^b lQ^ed^ clases sociales 
3 a i ex, f i i ff . mn^t,-. « " " " u en nue-jt.»' 
t odo m o v i m i e n t o a la p i e r n a . p n r t a d o r europeo i n u n d a r nues t ro ix e n t r p í H 1 y corno r aíé 
P r o v i s t o de d o c u m e n t a c i ó n i t a r me rcado con sus p roduc tos s in que, gi r e n e r f f w!J ?0bierno 
„ a „ a ^ « C U . a n a . » ^ Z Z ^ ^ ^ I J ^ f h V ^ T ^ ^ 
t r a n s p o r t e s franceses e l p u e r t o de E l C o m i t é o r g a n i z a d o r del Con- ' u , ^ n i / eX¡Ste el debe!, 
grese Azuca re ro N a c i o n a l ha dado1 ducto Sara 1 ei!,í,,a(1 ^ 1 e í 
a la p u b l i c i d a d u n i n f o r m e de n ú e s - ° Y f ^ . a J b a s t . e c e ' - s u s ' ^ 
t r o M i n i s t r o en L o n d r e s , s e ñ o r ge-
n e r a l Car los G a r c í a V é l e z , y como 
m i n a n t e s a f i rmac iones de este per-
sonaje. Dis tanc iados po r cansa de 
nues t ros t raba joe a lgunos d í a s , e l 
d igeinueve de los co r r i en te s nos sor-
p r e n d i ó , al v i s i t a r l e de nuevo , c o n 
es.ar pa labras : 
— " ¡ N o h a n g i s t o ustedes a l c o j o ! 
— ¿ Q u é cojo? 
— C u á l ha de ser, s ino ei perso-
na je a f r i cano . 
— ¡ F e r n á n d e z S i lves t r e ! 
4—El m i s m o " — n o 3 % c o n t e s t ó . 
R e í m o s en u n p r i n c i p i o la ocu -
r r e n c i a de buena gana. Mas l a se-
r i e d a d y so lvencia m o r a l y c r é d i t o 
pe r sona l de q u i e n nos hab laba , nos 
o b l i g ó a enmudecer de a sombro . 
M o t i v o de su v i a j o a Cuba 
N o como con je tu ra , s í como pro-
bable causa de s u e l e c c i ó n de Cuba 
pa ra f i j a r t e m p o r a l m e n t e y de mo-
m e n t o su r s idenc ia , una vez f u e r a 
de l t e r r i t o r i o m a r r o q u í , cabe f u n d a , 
d a m e n t e pensar que fue ra e l efec, 
t u a r , l i q u i d á n d o l o s , c i e r to g i ro s he-
chos a esta I s l a con a n t e r i o r i d a d a l 
desastre de A n n u a l . F e r n á n d e z S i l 
ves t re es n a t u r a l de Or i en t e , 
en e l Caney t iene u n m e d i o h e r m a -
no—creemos que a lca lde de d i cho 
1 a g a r — y el afecto y apego que t u v o 
s i e m p r e a esta t i e r r a h i c i é r o n l e c o n , 
se rvar a lgunos p e q u e ñ o e Intereses, 
lazo que le u n i e r a a l t e r r u ñ o n a , 
t a l . 
Es te ha s ido t a l vez e l m o t i v o 
p r i n c i p a l de v e n i r a q u í . D e s p u é s é l , 
en c o n v e r s a c i ó n a que nos r e f e r i m o s , 
p o n i d a con l a persona que va r i a s ve-
ces hemos c i t ado , h u b o de dec l a r a r 
eu p r o p ó s i t o de t ras ladarse en cuan-
to le fuera posible a N o r t e A m é r i c a . 
Y s i a estas horas no ha c u m p l i d o 
t a l p r o p ó s i t o f u é por m o t i v o s s in du-
da m u y p a r t i c u l a r e s y de í n d o l e que 
desconocemos. 
F e r n á n d e z S i lves t r e se e n t r e v i s t a 
con n u e s t r o a m i g o . 
M a r s e l l a , desde donde en f e r roca -
r r i l a t r a v e s é F r a n c i a has ta el H a -
v r e , donde me r e u n í a m i m a d r e y 
he rmanas , con las cuales ya estaba 
en c o m u n i c a c i ó n y que esperaban 
m i l l egada . 
E n uno de los paquebot que ha-
cen l a t r a v e s í a a l a H a b a n a ; e m -
barcamos todos, l l egando a q u í en 
los p r i m e r o s d í a s de A g o s t o . 
N u e s t r o i n e t r l o c u t o r nos r e f i e r e 
o t ros ex t remos á g e n o s a esta i n f o r -
m a c i ó n , de í n d o l e p o l í t i c a , y que s i -
l enc iamos , a tentos t a n solo a los a l -
tos deberes p a t r i ó t i c o s que nos he-
mos i m p u e s t o en este a sun to . 
V n n e g r i t o q i te no h a b l a y u n a c o m -
p a ñ í a que de l a t a . 
C o m o de l a en t r ev i s t a de l Gene ra l 
c o n l a persona a que t a n r e p e t i d a -
m e n t e nos r e f e r i m o s , q u e d ó pen-
d i e n t e o t r a segunda c o n v e r s a c i ó n , 
que a u n o se v e r i f i c ó , ta,l vez p o r 
t e m o r e s — h o y d í a j u s t i f i c a d o s , p l e -
n a m e n t e — F e r n á n d e z S i lves t r e I n -
d i c ó , una t i e n d a s i t u a d a e n t r e las 
cal les de M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
d e n t r o de San I g n a c i o , y u n a h o r a 
de l a t a r d e y a l c r i a d o de c o l o r , que 
f u é antes su I n t r o d u c t o r en l a p r i -
m e r a . Consecuentes con nues t ro p r o -
p ó s i t o se i n t e r r o g ó a l c r i a d o en f o r -
ma adecuada, c o n t e s t á n d o n o s e l l u -
nes ú l t i m o , que h a c í a dos d í a s que 
no h a b í a v i s t o a su amo , po to a l 
donde s i5u ien te a la m i s m a h o r a , e l 
' m i s m o c r i ado , d e s c e n d i ó de u n a u -
t o m ó v i l , en e l l u g a r que c i t amos , 
a c o m p a ñ a d o de una s e ñ o r a anc iana , 
y dos s e ñ o r a s de menos edad, en-
j u t a s de cuerpo y de r e g u l a r esta-
I t u r a . Conociendo a n t e r i o r m e n t e , que 
f a m i l i a r e s m u y a l legados a l Gene-
r a l es taban a q u í , no p u d i m o s d u d a r 
f u e r a n aquel las personas, l a m a d r e 
A mediados de l mes pasado—nos 
i n d i c ó el i l u s t r e e s p a ñ o l — s e presen-
t ó a m í u n m u l a t o , i n d i c á n d o m e , que 
u n amigo suyo, que t e n í a s e ñ a l a d o 
i n t e r é s en g u a r d a r el i n c ó g n i t o de-
seaba h a b l a r m e , con t a l reserva que !1 
p e d í a la s e g u r i d a d de pode r lo hacer 
des, extrayendo el aen-
de San T---- .de lo. Juan, y cs in(jj 
- t o i n f o r m e nra> n .oy V ^ ^ ^ J ^ o ^ 
N i 
en h exigen el r e p u m l r l o en unas pocas l í n e a s , por 
l i b r e - cambi s t a s que. Por To q \ e 1 ^ ^ l / l T d f tPUS,0 ^ 
dice en e l i n f o r m e , man t i ene esta V yT 1 e i C 
t e o r í a c u a n d o a él le benef ic ia , pero 
emplea el p ro tecc ion i smo cuando la 
e c o n o m í a a s í se lo aconseja. E l Par-
l a m e n t o i n g l é s a c o r d ó a b o l i r la c o n , 
t r i b u c i ó n o impues to de consumos ; 
a f í es que el t o t a l subs id io que ha 
r e c i b i d o la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en * 
I n g l a t e r r a asciende a la enorme s u , l j j ^ ^ ^ ^ ^ f f l ^ d i t o de d,, 
E n esa Ley, debida a 
de esta C á m a r a , con la M 
de todos lo6 e l e m e í t 2 * 4 
esta p o b l a c i ó n , y tambVn ^ < 
i 
también »n 
par te a l esfuerzo del S e U * 
esta p rov inc ia señor M a n ^ i 
guez Fuentes, ee autorizó al S 
m a de £ -1 .5 .7 p o r q u i n t a l , o sea 
a p r o x i m a d a m e n t e $6.25 el q u i n t a l , 
po r concepto de subs id io . Se protege 
como se ve, e n o r m e m e n t e l a p roduc -
c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a c h a para 
sobtener las f á b r i c a s de L e h l a n y 
C a n t l e y en apoyo de su i n d u s t r i a lo-
. , r á \ e T ' A inver t l r haeta la », 
t i d a d de dos millones de peso, 
las obras recomendadas por el «m, 
sado s e ñ o r Po t t e r eu su proveer 
i n f o r m e sobre el abastecimiento 
ca l , y ¿ c o n t r a q u i é n ? C o n t r a la p r o , S ^ e h f l l Población, sin qíe 
^ I i uo ie ra hecho otra cosa que 
cpdido por 
quinientos mü ^ « 
r la Ley de 22 de ma^, 
riucción de a z ú c a r del ex t e r io r . D i 
c» que este a ñ o ha v i s t o que las s iem 
bras de r emo lacha pa ra a z ú c a r se 
h a n e x t e n d i d o eu qu ince Condados 
d-í los cua r en t a y que en L i c o l n s h i r e 
e s t á n sembrados 2,622 acres, en 
N o v f o l k 2,360 y en C a m b r i d g e 1.190, 
y en los o t ros Condados u n p r o m e -
d i o en cada uno de 456 acres. 
C u a n d o a nosotros se nos i m p u s o 
la v e n t a de a z ú c a r a u n precio de-
t e r m i n a d o , para sat isfacer ivecesida, 
de^ de la gue r r a , e l lo np se d i ó a 
conocer p o r la prensa inglesa, po r 
encon t r a r se é s t a r e s t r i n g i d a en e l 
uso de l papel y t ene r que dedicar 
i o d o e l espacio d i spon ib l e a da r a 
conocer las no t i c i a s rec ib idas de l 
campo de ba t a l l a . L a s au to r idades 
b r i t á n i c a s cuando se d i s o l v i ó la Co, 
m i s i ó n A z u c a r e r a de los A l i a d o s , sus-
p e n d i e r o n las compras , m a n t e n i é n d o -
se a l a expec ta t iva pa ra obtener una 
r e d u c c i ó n de precios, pero como el 
m e r c a d o en vez de ba ja r , s u b i ó , t u -
v i e r o n que c o m p r a r a z ú c a r a los p r e . 
tarse con la Compañ ía Eléclrica 
A l u m b r a d o y Tracc ión , de esta eil 
dad. el bombeo de San Juan, w 
medio de la electricidad, sin resul 
do p r á c t i c o hasta ahora, en qte 
n c t a n las mismas deficiencias opa 
reb, pues nunca se ha encontrado« 
t a c iudad en peores condiciones qi 
desde que esa Compañía se lii¡ 
cargo del servicio o bombso de 
p l an t a de San Juan. 
A c t u a l m e n t e ese conflicto'mi 
j mayo r impor t anc i a que en los añ( 
an ter iores , debido a la eequla 
nante , y si en esta época, en qi 
a ú n no se ha intensificado la » 
viene s u m i n i s t r á n d o s e el agua a 
c iudad , cada cuatro días en po 
c a n t i d a d y en p é s i m a s condiciow 
¿ q u é s e r á cuando tenga que reüj 
darse por mayor tiempo dicho sui 
n i s t r o ó no pueda darse ninguna pi 
f a l t a de agua? 
E n v i s t a de ello, esta Cámara 
Comerc io , insist iendo una vez m¡ 
en sus peticiones, acude a ustsd 
s o l i c i t u d de que, al realizarse 
e m p r é s t i t o exter ior que se proyea 
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c í o e a l tos a que f u é l l evada por los 
y h e r m a n a s de F e r n á n d e z S i l v e s - ' especuladores . Por este t i e m p o M r . 
t r e , c o m o a s í h u b o de c o n f i r m a r n o s I R o b e r t s , m i e m b r o ob re ro del P a r , 
e l m o r e n o se rv ido r , d e s p u é s que 1jaMein/i0. f " é n o m b r a d o C o m i s i o n a d o , - . ^ ^ ^ inv ie r t a en el mejo: 
h u b i e r o n desaparecido con l a m a - ; " m e ^ 
s a c r i f i c o impues to a Cuba d u r a n t e ] / d da Mr potte 
a g u e r r a , para e v i t a r la t r e m e n d a ^ n0 „ el dIí 
i n d i g n a c i ó n del pueb lo i n g l é s y sal- ^ Sant iago tenga que lamentar 
abandono en que se le tiene por i 
haberse a tendido a tiempo a rem̂  
d i a r ese m a l en forma definitivi, 
no como se ha hecho hasta aho« 
rea l izando obras que no han serviaj 
m á s que para a l iv ia r de moraento ^ 
q u i n a . D e t a l l e d i g n o de cons igna r 
es que n i n g u n a de estas damas i b a 
ves t ida de l u t o . 
L o s rasgos f í s i c o s que i d e n t i f i c a n 
a l G e n e r a l S i lves t r e 
Como c o n c l u s i ó n a cuan to l l e v a -
mos ano tado hemos de cons igna r 
que e l T E N I E N T E G E N E R A L F E R -
N A N D E Z S I L V E S T R E , R E S I D E 
A C T U A L M E N T E E N L A H A B A N A , 
en c o m p a ñ í a de su m a d r e y dos her -
manas y por t a n t o son falsas, cuan -
tas i n f o r m a c i o n e s se h a n p u b l i c a d o 
a l i g u a l que lo es l a de su supues to 
s i n test igos presenciales y en l u g a r 
de conf ianza . L e c o n t e s t é i n d i c á n -
do le , con l a n a t u r a l sorpresa, fecha 
y h o r a en m i p r o p i a casa. 
E l m u l a t o , entonces, a d v i r t i ó , que 
l a persona que s o l i c i t a b a el hace r lo , 
a g u a r d a b a en u n a m á q u i n a en l a 
ca l l e , es tando d ispues to a en t r ev i s -
tarse entonces m i s m o si a s í se lo 
p e r m i t í a . L a respuesta f u é el r e c i -
b i r l o i n m e d i a t a m e n t e . 
A n t e m í , — n o s i n d i c a — s e presen-
t ó u n caba l l e ro a l t q ^ l i g e r a m e n t e 
encorvado de barba cu idadosamen te 
r a su rada , s i n b igo te , y con unos 
quevedos g randes de carey co lo r 
á m b a r y cabel los de r u b l o ox igena -
d o ; pudev c o m p r o b a r , que q u i e n me 
sa ludaba , n o p o d í a d i s i m u l a r l a co-
j e r a , de su p i e r n a derecha , encor-
v a d a hacia d e n t r o p o r ' l a pa r t e de 
l a r o d i l l a . 
De m o m e n t o , debido sin l u d a a 
l a p e n u m b r a de la h a b i t a c i ó n — 
I a r a que pueda ser reconoc ida l a 
pe ' sona del c i t ado genera l e s p a ñ o l , 
v a r su r e sponsab i l idad , p r o p a g ó en 
t o d a l a prensa que l a p e r t u r b a c i ó n 
de l me rcado era debida a la r apa -
c i d a d de Cuba. Es ta i n f o r m a c i ó n se 
e x t e n d i ó por todo el p a í s y c r e ó u n 
r e s e n t i m i e n t o de in tensa e i n j u s t i f i -
cada a m a r g u r a c o n t r a Cuba. Este 
h f c h o i n d u j o a l G o b i e r n o i n g l é s a la 
i m p o s i c i ó n del 50 por 100 a d . v a l o r e m 
a iog derechos del tabaco y a l a 
s u s p e n s i ó n de la M i s i ó n Cubana. A l 
d i m i t i r M r . Rober t s e l cargo de C o , l 
m i s i o n a d o de A l i m e n t o s , t o m ó l a ' 
de 
mal Ind icado s in que en reaMao 
haya ob ten ido n i n g ú n resultado pra<| 
t ico . 
E n usted, or ien ta l de n a c i m j l 
e h i j o de o t ro oriental cuy nom 1 
ea t i m b r e de g lo r i a para esta r w 
a z ú - y a qu i en Santiago Quiere 
c o n f í a esta C á m a r a de Com ] r u é , cumia, CDW» , 
c<o ' pa ra que preste l a debida atj 
/ :Ión a este asunto, por su gran 
y por lo que represw 
la salud publlB 
por t anc ia , 
d i r e c c i ó n de l a p r o d u c c i ó n 
car de r e m o l a c h k y con apoyo de la 
o n i n i ó n p ú b l i c a , m a l i n f o r m a d a , ex-
c i t ' i los planes (fei G o b i e r n o , conce-
d i ó e m p r é s t i t o s , subsidios y g a r a n , . 
. t í a s de d iv idendos a los que i n v e r , para e l b!!nestaroa1)-pld'Copia de 
cons ignamos los rasgos personales : t f an su c a p i t a l en ayuda de la p r o . A c o m p a ñ a m o s * " ! f l u ^cho i« 
d u c c l ó n de a z ú c a r de r emo lacha a l " 
5 por 100 hasta 1930 , l i b r e de todo 
g r a v a m e n . 
¿ D e b e m o s nosot ros c o n t i n u a r ^con 
n u e s t r o mercado ab i e r t o para I n g l a -
t e r r a cuando e l l a a u m e n t a Ios dere-
chos de nues t ro tabaco a u n 50 por 
100 a d . v a l o r e m y pro tege l a p roduc , 
ciór, azucare ra con subsidios enor-
mes? E n t i e n d o que n o ; que debe-
mos defender nues t ros productos1 de 19'22. 
buscando u n i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l j g p ñ o r e s Senadores V Repr,p^.B* 
de r e c i p r o c i d a d por lo que hoy d a - j t s ^OT |a pVOvincia de Orlen 
mop y no r ec ib imos . Y por e l lo e n : ] : í ^ i a 
n u escr i to de agosto 24 d e c í a que: • 
que lo i d e n t i f i c a n en la a c t u a l i d a d . 
Pe lo r u b i o , ox igenado en d e m a s í a . 
N o usa b igo te , n i barba . 
L l e v a grandes lentes de carey 
co lo r á m b a r . 
E l defecto f í s i co , que se no taba 
en u n o de sus ojos, de ser bizco, ha 
s ido c o r r e g i d o en rec ien te opera -
c i ó n , no a l e x t r e m o de no pode r ser 
no tado en e x á m e n a t en to y d e t e n i -
do. 
Padece de co je ra por h e r i d a de 
ba la , en la r o d i l l a derecha, con de-
f o r m a c i ó n c o m b a d a hac ia l a i z -
q u i e r d a . 
P r e s é n t a s e a lgo encorvado , y de-
n o t a en su r o s t r o signos de ve jez 
p r f - m a t u r a y de hondos p a d e c i m i e n -
tos mora les . 
¿ P o r q u é se esconde S i lves t r e? 
Queda ab i e r t a u n a i n t e r r o g a c i ó n 
e x p o s i c i ó n a que . 9erito, 
r t n c i a a l p r i n c i p i o de « t e l l U 
quedamos de usted con la m 
c o n s i d e r a c i ó n . i 
C á m a r a de Comercio de Sa ^ 
de C u b a . - í F d o . ) Angel Gam 
s l d e n t e . — ( F d o . ) Juan Junjen 
c re t a r io genera l . 
Sant iago 
de Cuba, septiembre-
no s ó l o d e b í a m o s pensar en los E s , | S e ñ o r : 
ta dos U n i d o s de A m á r i c a . s ino en Tenemos el gusto de.ción 
las naciones europeas que t i enen ! ted copia de la exposi ^ 
remitir *, 
que1 
jas naciones europeas que ueuea i teci copia, uc i " Hiriee esta : 
n u e s t r o mercado a b i e r t o a sus p r o . ' e s : a m i s m a fecha d l | o r secret*^ 
duc tos y c i e r r a n el suyo a n u e 6 t r o l r a de C o l ^ c , 5 ° „ f ' ^ f r r a áo\ ^ 
a z ú c a r y tabaco. 
H a b a n a , s ep t i embre 28 de 1922 . 
( F d o . ) J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
u K j v m — • - - „arí>a aei 
do Obras P ú ^ f sf^ f ^ e agua-
do asunto de la fa l ta a« 





^ " c i r c u n s t a n c i a s ílun? enafeCTa 
iamos . ese ^ S H a c e m u c ^ . f 
te pueblo desde^ hace^ ^ ? ^ 
con poder su f l c ' /mte , se le I m p i d e 
su regreso, como a s imi smo podemos i ^ ' . ' ' . ^ " " g ]e pusieran re rne" ' ^ , 1 
i i . « m e o todav ía 1 _ i pues h a b l á b a m o s en e l p a s i l l o do 
e n t r a d a — n o pude reconocer a m l ¡ £ n t r a ñ a r Por c o m p l e t o e l l e c t o r d e l ¿« f i rmar , o b l i g á n d o l e a esta s i t u a c i ó n ' s e r m á s 
v i s i t a n t e , a u n cuando e l t i m b r e d e ¡ J n o t i v o que hace ocu l t a r se a l 
la voz, j u r a r a h a b e r l o escuchado •ra* F e r n á n d e z Si lves t re . i d i c i ó n de m i e m b r o de l E j é r c i t o es, 
en repe t idas ocasiones. ¿ P o r q u é se esconde? ¿ E x i s t e e n ; p a ñ o l ? 
M i s dudas se desvanec ieron p r o n - ' semejante a c t i t u d u n acuerdo t á c i t o ] M u y poderosas 
hace much m  u c o " - . 
;l haber l o g r a t e j ^ ^ o 
voroso que h ce necesario 
gene - lque t a n t o debe r e p u g n a r a su con,1 anter iores , ^ " ^ - t a n t e de eet» 1 
ted, como r f P ^ ^ o . le Pre efec 
¡ v n i c i a en el Congreso- 8 
[ apoyo y c o o p e r a c i ó n de m ^ « 
y a l tas deben ser t i v a y eficaz ^ c o n e i ^ ^ esa n 
t a m e n t e al a n u n c i a r m e ser e l Ge- en'.re é s t e y el resto de los r e s p o n - ' l a s fuerzas que se b a r a j a n en esta^ c01111"3^3"®^1 qUe se llcV®Da¿ 
cables del desastre de A n n u a l , y p a - ' o o a s l ó n , y supremas las razones que de Ja€ ° '. de esta locali a • 
— • en Deneii<-ju , aUc v1' 
y en la esperanza ^ 
n e r a l F e r n á n d e z S i l ve s t r e ; a q u i e n 
ya m á s a la luz y con e n o r m e sor-
presa pude reconocer p e r f e c t a m e n -
te, a pesar del especial cu idado que 
pone en l a t r a n s f o r m a c i ó n de su 
persona , y de los espejuelos que 
He si 
tiTo, qu 
de mi a 
[ Al to 
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ia Hit r a su s egu r idad qu ie re g u a r d a r los aconse jan semejante proceder. Q u i 
documen tos y co r respondenc ia que zá en n o l e j ano d í a y en estas m i s - | r á UBted buena v "^" t í c ipam06 ¿ | H •Rradj 
en s u d í a fuera so l i c i t ada po r D . mas co lumnas , podamos ofrecer la p l e c t r o ruego. lesreíterandon08 
A l fonso X I I I ? I r . o luc lón de esta i - i t e r r o g a n t e que se p-esivas S^actes,^ a;/,.ltoS >?aS0ti»jl ««iicia 
Si e fec t ivamen te como nos cons ta a b r e sobre la h o j a de servicios de t0^3 j ^ " ^ HP 'Comercio d e ^ ( f t « J j4l 
o c u l t a n sus o jos . A grandes ras- F e r n á n d e z S i lves t re pre tende y desea este m i l i t a r , 
g o s . . . | t i n c e r a r s e p ú b l i c a m e n t e en E s p a ñ a , , J o s é M a r í a C A P O , 
¿ q u é clase de o b s t á c u l o s y po r q u i é n l G r e g o r i o C A M P O S 
jna «JUU^»" a r i  uc _» F i " » fl*i 
C á m a r a ^ Comerc. ^ | d.i ge 
e C u b a . — (Fdo . "v^y j u n y ^ I ^ ia , 7 ( V á o ) Ju811 Hdente .— ( t a o . ) 
| Cerveza: ¡Déme media 
c re t a r io genera l 
T r o p i 
Prensa X a ociada CB l a ú n i c a 
^ « sea el d í r e c h o de n t í l t a a r , 
^ ' r ep roduc i r l a s , las no t ic ias ca-
como la I n f o r m a c i ó n 
^ ^ < % Í B en «1 enlamo se í n e e r t e . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
ae r r l c lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e «ll A - 6 2 0 1 
Agencia en el Cer ro y J e s ú s de l M í / n U 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¡ J 1 0 T E 
encía no solo s i r r e p a r a q u l -
^uchas i lu s iones s ino q ü e nos ÍA 
t » r o o S ^ 7 a s t l m o s a m e n t e . H a a q u í 
e f l ^ pan ha s ido desde los t l e m -
«o* ,s reinoto8 el s í m b o l o de l a 
po* ej e inb lema de l a subs is ten-
d03 sabemos que D i o s d i j o a 
^ a n d o ' l o a r r o j ó d e l P a r a í s o : 
Crás el pan con e l sudor de t u 
-'GanaEl pueblo r o m a n o que era ya 
^ d e s p i e r t o en t i e m p o de los em-
res, p e d í a n p a n y c i r co . Es to 
^ perpetuado basta nues t ros d í a s 
^ chos per iodis tas l o saben de-
•r 11111 la t ín . E l pan , en f i n , y pa ra no 
^ d a r en la H i s t o r i a b a s ido s i e m -
^ e l pr incipal a l i m e n t o de l b o m b r e , 
l ^ ^ p a ñ e r o inseparab le de l a man-
y la causa de m u c b o s con-
vienen los sabios, e s t u d i a n e l pero 
endario a l i m e n t o desde e l o r i g e n 
Tt r igo y deciden que el p a n I jos 
t ser bueno es noc ivo p a r a l a s a l u d , 





c i e n t í f i c a s y a los preceptos 
contestan con aque l l a s pa-
de las E s c r i t u r a s : " N o solo 
pan Tive el b o m b r e " . E l sabio, que 
animal p o s i t i v i s t a n o cree en 
es un 
metáfora. E l pan debe ser conde-
sado. 
^ . • Y q u é m a l o t i e n e «1 p a n ? — 
preguntan los e c l é c t i c o s . 
_-Pues el pan e n g o r d a — d i c e n los 
Desee y aunque l a t e o r í a es cc jnba-
lica por los flacos, no p r u e b a n cosa 
Uguna que tenga h a r i n a . 
pero hay m á s : u u d o c t o r que se 
¿nmbra Georges P e t i t , escr ibe en u n 
¡eiiodico t i t u l a d o " L e C o u r r U r Me-
¿¡tal": Los que coni í jn m u c h o p a n 
E pesados, de co lo r r o j o , conges t i -
iT3Sy entre otras ca l amidades su f ren 
de ese abo ta rgamien to que les hace 
coefundir con los a l c o h u l i s t a s . " 
, y según este t e r a p é u t i c o c ien en-
[(•medades de e s r ó m a g o como l a I n -
flamación de los r i ü o n e s p o r cscoso 
do grasa, las a l t e rac iones en el bicha-
do y la p ie l , y otru-? muchas , desapa-
ncen por complot/) en. cuan to so s u -
pine el pan. L i s s^poras que ongor-
dsn dicen que -JS p o r q u e envejecen. 
Xohay nada d? eso: e n g o r d a r es co-
mr mucüo pan f;fl u n a edad en que 
t¡ es necesario. 
¿Les parees a ustedes p o c o ' Pues 
VJJI hay m á s . G u i i : ! ! » so es sobr io r e -
mita muy desig;adabl>? +£ne r u n a 
fisonomía de b o r r a c h í n . Cuando po r 
un esceso de a l coho l se l l e v a l a na-
i l i con u n color r o j o sub ido no h a y 
I T O 
po rque quejarse . Es u n a m a r c a de 
f á b r i c a que se os tenta po r gus to . Pe-
r o cuando no se bebe m á s quo agua, 
es b ien t r i s t e l l e v a r en l a ca ra u n 
co lo r I l u m i n a d o y falso d e n u n c i a d o r 
de u n a pobre suerte . A h o r a b i e n pa-
r a muchas personas que no beben 
sino coca-kola y que son m á s secos 
que la ley a m e r i c a n a que c o n s t i t u -
ye el g r a n e n t r e t e n i m i e n t o de aque l 
p a í s en t re los agentes de l gob i e rno 
y los hab i t an tes do l a U n i ó n , p a r a 
el cue no ve t r a g o n i go ta y no dis-
t i n g u e en t re u n " p r e s i d e n t e " y u n 
' • f l a i q u i r í " , era ea e x t r e m o d o l o r , ' « d 
esta apa r i enc ia y no d i g o ya e l pan 
sino bas tav l a sal i n c l u s i v e h u b i e r a 
s u p r i m i d o por no ca rga r con u n a re -
p u t a c i ó n que l l evaba todos l o s ' i n -
convenientes y n i n g u n a de sus c o m -
pensaciones. 
Y todo por c u l p a de l pan , p o r q u e 
ese aspecto de a l c o b o l l s t a lo daba 
la h a r i n a y esa g o r d u r a desagradable 
y fo fa y las enfermedades anexas p r o -
v e n í a n del a l i m e n t o t a n e s t imado 
como v u l g a r que v iene consumiendo 
el h o m b r e desde hace t an tos a ñ o s . 
Pe ro ahora , que es cuando se descu-
b r e n las verdades , se e x p l i c a el e r r o r 
en que h a b í a m o s v i v i d o y se cae en 
la cuen ta que es e l p a n e l que t i ene 
l a c u l p a de muchas desgracias . Co-
nozco personas que lo h a n s u s t i t u i -
do po r las a l m e n d r a s tos tadas que 
son m u y fasbionables en las buenas 
comidas y p o r e l p l á t a n o ve rde m a -
chucado y f r i t o que es m á s d e m o c r á -
t i co pero t a m b i é n m á s sabroso. Doc-
tores hay que exp l i can c i e n t í f i c a m e n -
te l a pe rn ic iosa i n f l u e n c i a de l a ha-
r i n a de t r i g o en l a e c o n o m í a a n i m a l 
y no comen n i " f l a u t a " ni) " m o l d e " 
n i ga l l e t a s i qu i e r a , a causa de las 
" c a l o r í a s " y o t r a s razones c i e n t í f i c a s . 
Es u n desastre p o r q u e p i e r d e su 
p res t ig io u n a I n s t i t u c i ó n secular y 
carece de i n f l u e n c i a u n a p a l a b r a que 
s iempre nos l l egaba a l c o r a z ó n . E l 
r o b r e ya no puede p e d i r " u n pedazo 
de p a n " y e l pueb lo no t i ene r a z ó n 
pa ra sublevarse en n o m b r e d e l p a n 
que no t i ene pa ra Ueva'r a sus h i -
jos . P u d i e r a s a l i r una n u e v a M a r í a 
A n t o n i e t a que d i j e r a i r ó n i c a m e n t e : 
— ¡ P u e s si carecen de p a n que co-
m a n j a m ó n ! Esa es o t r a ; ¿ q u é va 
a ser de l s a n d w i c h t a n s o c o r r i d o en 
todas las clases sociales? B i e n es-ver-
dad que l a m b l é n se v e r á n en s i tua -
c i ó n m u y c r í t i c a e l P a n - A m e r l c a n 
Express y e l p a n de M a t a n z a s . 
C M M P A T U M S A L ¥ A D © l ñ 
C R O N I C A S D E B U E N O S A I R E S 
g r a r i o 
deei E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a M u J h a y "demas iadas" asp i rac iones ; s e , | t o inso lven tes ; ese esfuerzo merece 
B S ® i n i S í f f l ü l Í S í S S ! ® ( B E 
n i c í p a l , o P r o v i n c i a l o N a c i o n a l , s u ' r á m e j o r que y o funde u n n u e v o ' r e c o m p e n s a ; no q u i e r o n^gar que d e ' L n o de los f e n ó m e n o s p r i m o r d i a -
vn to s in el c u a l m i " a s p i r a c i ó n " n o P a r t i d o en e l cua l , s iendo menos los esa f o r t u n a a c u m u l a d a con r a p i d e z ' 1 " de l t ea t ro m u d o ba s ido el sen-
i €m Quie ro ser c a n d i d a t o y p a r a l o - . s í s t o , desde luego , de p e d i r l e a u s t e d | da decirse que los p o l í t i c o s p ro fe -
l  he de ped i r a us ted , m i e m b r o su v o t o , pero ya en " m i P a r t i d o " i ' i ¡ o n a l e a en Cuba son e c o n ó m i c a m e n - i \ M Í I . I \ \ 
( K s p c c l a l p a r a ol D I A H I O Dfci L A . M A K I . N A ) 
Ee e n s e ñ a la a l t a escuela de u n a 
sociedad que se en t rega con todos 
y de esos sueldos no be des t inado sua l l smo . A veces este sensuahsmo, sus afanes a v i v i r in tensamente todos 
u n solo centavo a crear a lgo ú t i l ' q u e '<es p r o p e n s i ó n exces;va a los de-! los a r g u m e n t o s c landes t inos . Desde 
h u i r n o s todos los cargos e lec t ivos y al p a í s en e l sen t ido , v u l g a r y g r o - i l e i t e 3 de los sen t idos" , l l ega a l e r o - ' el incesto basta el c r i m e n pas iona l , 
a l res to de l g r u p o as ignar le po r a n - SPÍO que dan a ese concepto a lgunos t í s m o ' que « * I a ^ «« estado d e . nada escapa hoy a l r e g i s t r o u n p u d ! -
lo menos, de m i t a l l a ; pe ro s i e s l t i c ' p a d o a cada uno I m p o s t a j u g o s a , r eacc iona r los ; i n s t i t u c i o n e s de bene . l n ,o rbos idad - Se ha mos t r ado a l san- , co de l c ine , 
o t ro q u i e n ob t iene sus pre fe renc ias , ! l a c a n o n g í a con m ú l t i p l e s a n e x l d a - í Meencia, b ib l io tecas p ú b l i c a s , c o l é . ! s u a l i s m o t n f o r m a a t r e v i d a , audaz | Cas bel las ar t . s tas t i enden a p r o -
t e n d r é el derecho de dec i r que esa des con l a cua l ha de c o n t r i b u i r a se - !#oa , revis tas , como la que sos tuvo '* ' P rovocadora . E l p ú b l i c o lo ha r e c i - ¡ vocar el deseo y d i s p u t a r apet i tos l u -
asp 
¡ u i e d e rea l izarse . SI ese E j e c u t i v o 
me designa, d e c l a r a r é con gus to que 
lo i n t e g r a n personas respetables , ca, 
bal lerosas, d i g n a s ; p a t r i o t a s , p o r lo 
posibles candidatos , pod remos los 
tres o cua t ro " f u n d a d o r e s " d i s t r l . 
A s a m b l e a , ese E j e c u t i v o e s t t á f o t -
mado p o r l a hez socia l y s ó l o mere-
c e r á m i desprecio. 
g u r a n d o la p rop i a , la f e l i c i d a d de l a 
p a t r i a . 
L a n z a m o s e l M a n i f i e s t o s o l e m n e 
¡ Y a soy c a n d i d a t o ! ¡ Q u é perso- !y ¿ q u é m e j o r p r o g r a m a que nues_ 
ñ a s t a n d ignas son los m i e m b r o s d e l j t r o s p rop ios nombres? 
E j e c u t i v o ! ' Cada uno de nosot ros le ha eos, deber m á s I m p e r i o s o ha s ido s iem 
Y a no son los votos de esos a m a J t a d o a l a R e p ú b l i c a , abonado o f i c i a l - pre , asegurar l a m í a antes de hacer 
d i s c o r r e l i g i o n a r i o s los que n e c e s l . í men t e p o r su Tesoro , muchos m i l e s | ^o&a a l g u n a en obsequio de la de los 
J b i d o s in da r mues t ras de i n c o m o d i - j j u r i o s o s . E n l a j u v e n t u d el pudor es-
t o ; a h o r a me son precisos los del 
-Partido, los de los e lectores o, c u a n -
do j mnos , los de aque l los que saben 
u t i l i z a r las l i s tas of ic ia les hac i endo 
aparecer como votos l o que no exis-
t i ó n i en i n t e n c i ó n . 
Y ¿ q u é tengo yo que dec i r a l 
de pesos ¿ q u i é n puede d u d a r q u é i ú e m á s 
todos somos "ca ros" pa ra e l p a í s ? 
Cada uno de nues t ros n o m b r e s 
aque l i d e ó l o g o que se l l a m ó J o s é 
A n t o n i o C o r t i n a ; pero c o m p r e n d e , , d a d - M á s b ien . se ^ mentido h a l a g a - ¡ t i m u l a e l a f á n con ten ido y en l a edad 
e lector de mis amores , que l a fe l l - , ido y a s í se ha ¡do a u m e n t a n d o l a do- s u p e r i o r s i rve de e s t í m u l o y de a c i -
c idad co lec t iva consiste en l a s u m a ; s i s a l PIato del sensua l i smo. Se ba cate p a r a persegui r las hue l las de l 
de las fe l ic idades p a r t i c u l a r e s , y m i h a b i t u a d o t a n t o el p ú b l i c o a l es t i - exa l t ado sensual i smo. 
m u l a n t e que no se r egoc i j a s ino hay E l beso i n e v i t a b l e , cuya f i n a l i d a d 
t i c o n d i m e n t o l u j o r i o s o . 
L a s bel las a r t i s t a s t i enen que re-
c u r r i r a é l para asegurarse el t r i u n 
-soy e l 
es el de le i t e , beso de fuego y de h a m -
bre de carne , es la e x p r e s i ó n s i n t é t i -
ca que a q u í s e ñ a l a m o s . L a " v a m p l -
m l s m o fe de l sen t ido . A l a r g u m e n t o l u j u - J resa" . Por cuya boca, el p r o t a g o n i s t a 
' abandona el hogar , d o m i n a l a esce-
M € ) 
quo la v e r d a d ; quo v o y a sa lva r a 
Cuba, que v o y a l i b r a r l a de t an-
to a r r i v l s t a , de t a n t o l o g r e r o como 
exp lo ta el p a í s . 
Y ¿ c ó m o no va a c r ee rme e l p a í s , 
c ó m o no va a t ener a b s o l u t a c o n , 
f i a r z a en m i s promesas s i es casi 
i m p o s i b l e que nad ie sepa m e j o r que 
yo todas las I n d i g n i d a d e s de l a p o , 
l í t : c a a l uso. cuando pa ra e n t e r a r m e 
m e j o r yo he sido u n o de 'esos p o l í t i -
cos y en C á m a r a y en Senado y en 
cargos de la A d m i n i s t r a c i ó n be ve-
n i d o hac iendo, desde que m e d i e r o n 
l a o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r l o todas 
las cosas que condeno en m i p la ta -
f o r m a e lec to ra l , unas veces esc r i t a , 
o t ras expuesta con p a l a b r a m á s o 
menos e locuente , desde l a t r i b u n a 
p o p u l a r I m p r o v i s a d a en ocasiones en 
u n b a r r i l o c o n s t r u i d a exp re samen , 
te po r m i s agentes y con m l l i t o n e s . 
1—¡Déme us ted su v o t o ! 
, . s > , 
Y q u i e r o ser ge i ie roso ; n o me los 
d é us ted solo a m í , d é n s e l o us ted , 
t i d e m á s , a todos los de m í P a r t i d o : 
nosot ros le ofrecemos a us ted , elec, 
t o r bondadoso, r e d i m i r l a R e p ú b l i -
ca de las lacrag que l a d e s h o n r a n , 
i m p e d i r que o t ros vengan a hacer lo 
que bas ta a h o r a Lemos v e n i d o ba-
oiendo noso t ro s . . . 
M e d í t a l o , l ec to r 
quo ayer c o n c i t ó t u i r a ; e l m i s m o . | r i o s o t i enen que a ñ a d i r las "poses' 
esta u n i d o a u n suceso, a u n a c t o j m u n i ó n de m i s selectos cof rades-es t remecidas po r e l o r g a n i s m o sen - jna -
o ha f i g u r a d o - e n u n m o m e n t o h is - de i m i s m o p a r t i d o , . q ü a hemos 'hecho1 sua l . E n los gestos labia les , en las j N o es aue por m o r a l entendemos 
t ó r i c o cuyas consecuencias p a l p a t o d o , l o que e s t á s p a l p a n d o u : e l d e c o , | m i r a d a s , en los rebuscados r o m a n t i - i u n a ^ e r c . a pas .onal . Todo lo con -
el pueb lo p r o d u c t o r , e l c i u d a d a n o ! r o n a c i o n a l en lodado , l a hac ienda cismes, se exa l t an las pasiones en f o r - j t r a r i 0 - L a bel leza es m o v i m i e n t o y 
Cuerpo e lec tora l? Pues, nada m á s ' h o n r a d o , e l p a t r i o t a que no es n i h a p ú b H c a en r u i n a s , nues t ro presente m a que l l egue a l p ú b l i c o ' c o m o u n - e s a c d ó n pero n y e r v \ r f ó n - me" 
sido n u n c a " c a r o " a l p a í s . N o s o n | y p o r v e n i r p o l í t i c o s t o r v a m e n t e a m e , f l u i d o l u j u r i o s o . A l a t i c f t m o p l á s t i c o | nos cuando de e l l a se hace una es-
c í r o s s ino somos nosot ros m i smos , ! uazados, pero, piensa, i g u a l m e n t e , se i m p o n e l a e x u l t a c i ó n ca imal , des-, cue la d l s l ™ u \ a d a > ? ° n j ^ 
los que hemos ven ido s i e m p r e m a - U a e es u n a v e r d a d Inconcusa que l o s ^ e r t a n d o en los sent idos el a f á n de 
ne j ando los pa r t i dos , o r g a n i z a n d o m á s h á b i l e s perseguidofes • de los j v i v i r en los delei tes pasionales . Cuan-
s i c Asambleas con hampones , p o r j de l incuentes vu lga re s que se e l i g e n i do en una sala de estos e s p e c t á c u l o s , 
que son los m á s d ú c t i l e s , los i n s . ' p a r a conf identes y , a.veces. t a m b i é n | e n q ü e se c an t an h i m n o s a l a carne, 
t r u n i e n t o s m á s f á c i l m e n t e m a n e j a - j p a j a detect ives , s o n l o s - m á s expe r . a l a l u b r i c i d a d , - s e pasa uno de e s t o s . a í á n de b o n a l i d a d a q 
b i t a . | i o s ' en e l c r i m e n . "y ' ' 
A s i , no vaci les , e lec tor a m a b l l l s l - L 'n gobe rnan te .' nues t ro d e c l a r ó 
mo en da rme t u v o t o , en v e n i r a las c i e r t a vez que no p o d í a e l eg i r P a u -
de l a r t e . Has t a el l u j o cor tesano en 
que h o y se d e s a r r o l l a n los grandes 
f i l m s t i ene a lgo de s e n s u a l i s m o . . . 
A s í se Inc i t a a la d i s i p a c i ó n , a l 
f i l m s , se no ta , si se observa d e t e n i - ¡ l o s d o m i n a d o s por la v u l g a r i d a d da 
damen te , que l a ps lquis de l p ú b l i c o i v i v i r a ras de t i e r r a , 
e s t á s u b o r d i n a d a o i d e n t i f i c a d a a l d e - í N o negamos a l c ine su poder e d u -
M-s de " m i nuevo P a r t i d o " N o t e - ! l e , para l a P o l i c í a Secreta. « a r r o l l o del d r a m a o b j e t i v o . L a p s i - , c a t i v o . Pero é s t e es u n a n u l i d a d an-
^ ¿ Q u i é n n ^ j o r . pa ra sa lva r l a pa- c o - p a t o l o g í a g r a v a en nosot ros f e n ó - t e l a presencia de l poderoso I n c e n t i -
mas : cuando yo m i l i t a b a bajo^ l a 
bandera de l " o t r o P a r t i d o " pude , en 
t a n t o con e l lo aseguraba m i reeelec, 
c i ó n o el empleo en que me he h e . 
cbo m i l l o n a r i o , hacer todag aque l l as 
cosas, pero ahora , bajo a b a n d e r a 
que acabo de confec ionar y en u n 
P a r t i d o con o t r o n o m b r e , no es po-
s ib le pensar que s iga hac iendo lo 
que hice antes. C ie r to es que n i n -
guna a c c i ó n m í a te a u t o r i z a a creer 
que y o haga r ec t i f i cac iones ; pero m i s 
pa labras de aho ra ¿ n o son t a n her-
mosas, t a n levantadas como las de 
antes? 
P o r que has de c reerme, e lec to r 
a p r e c l a b i l í s l m o , t a n tozudo que haga 
s .^mpre l o m i s m o y d u d a r de que 
ca?nble de p r o c e d i m i e n t o s a l c a m . 
bla:- de bandera? 
Piensa que hasta ahora be t e n i d o 
p i n g ü e s sueldos , qXie be amasado 
Pero lo he pensado m e j o r : no de- una f o r t u n a pa ra e v i t a r e l que p u e . 
t r i a de l desastre, que los provoca-] menos de l a v i d a ce lu l a r . Pasmaso vo pas iona l . 
dores de ese desastre? ( s i n casi a d i v i n a r l o , por u n m o m e n t o ! O c u r r e con el cine lo que con e l 
de a d a p t a c i ó n y v i v i m o s lo que se 1 ba i l e , que es u n abrazo acatado p o r 
representa . i la sociedad. Si ese m i s m o se e jecu-
t a ! ta fue ra del acto de l a danza, l a i n -
n i m o , lo e n c o n t r á ayer, a l paso, e n ' eecuela de l t e a t r o guignolesco . ¡ m o r a l i d a d resa l ta . L o m i s m o pasa 
el fango de la cal le , en las i n m e d i a . ! N u e s t r a é p o c a de cansancio e s p l r l - j e n el c i ne : si eso m i s m o que se re -
clcnes de u n e d i f i c i o p ú b l i c o cuyo t u a l , busca su sa l ida a los caminos Presenta lo c o n t a m o s en u n a sala de 
de l a p e r t u r b a c i ó n m e n t a l , en donde f a m i , i a . Pecamos i o m b r e y s i t u a c i ó n no recuerdo 
exactamente . N o quise t o c a r l o con saciar el d e s e q u i l i b r i o de la v i d a I n 
•uis^dedos: lo he hecho l i m p i a r y 
E n este p u d o r a medias , l a socie-
dad descarga sus m o t i v o s s e ñ o r i a l e s . 
L a sala del e s p e c t á c u l o es una san-
c i ó n de lo que se piensa o se e jecuta 
d l ( B § p 
He soñado que h o y era d í a fes. 
UTO, que me h a l l a b a en m i M a d r i d 
de mi alma, y que era d í a de to ros . 
Al tomar a las siete de l a m a ñ a -
M el desayuno, me de j an sobre l a 
«esa de noche el ¡ D I A R I O D E L A 
MARIXA!, ese i n m e n s o r o t a t i v o 
Üspano-cubano, que acaba de c u m -
P-ir noventa a ñ o s . N o 'me cabe l a 
a-.-nor duda de que a l c a n z a r á va r i o s 
t'ílos de v ida , m i e n t r a s en é l a u b , 
'ista el e s p í r i t u noble , h o n r a d o y 
íesintecesado, de a q u e l g r a n a s t u r 
We en vida se l l a m ó E x c e l e n t í s i m o 
Señor Don N i c o l á s R i v e r o ( q . e. p . d . ) 
Maestro de per iod i s tas , y m á s espa-
^ 1 que Don Pe layo . 
Pero no d ivaguemos ; ab ro a l azar 
81 susodicho d i a r i o , y . . . O h manes 
^ Moliére, veo unos apun tes de to-
rií, y un a r t í c u l o t i t u l a d o " E l to reo 
^ su decadencia", f i r m a d o por e l 
Pontífice de la a f i c i ó n , B e n i g n o 
^ r n á n d e z . M i a s o m b r o no t i ene 
'tnites. ¿ P e r o es que en Cuba se 
^"de hablar y e s c r i b i r de toros? 
i » h a b r á p e l i g r o de que a l g u i e n 
f!níe la nota n ú m e r o c a t o r c e ? . . . . 
'p£ro sea lo que Dios q u i e r a , y pa-
E '0 que pase no puedo por menos 
contestar a ese g r a n a f i c ionado , 
l aejor amigo, aunque s ó l o sea p a , 
I llevar un poco de esperanza a 
' Pobre c o r a z ó n , des i lus ionado y 
*"gido por la r e t i r a d a de San 
n de T r i a n a ( n e é ) J u a n B e l , 
^ esde los t i empos m á s remotos-^a 
estros d í a s , s i empre que se r e t i r a 
muere a l g ú n " A s " de l a ^ o r e r í a se 
»cIbUnCÍa la fraSe 6ac ramen ta1 ' "Se 
aron los t o r o s " pero pa ra a l e g r í a 
c r - 8 ^ ' eu 68015 m o m e n t o s ba s ido 
^aD(lo han s u r g i d o los grandes 
^•estros. V é a s e la clase. A l m u t i s 
(> a s a r t i Í o y F ra scue lo aparec ie ron 
p i r i t a y E s p a r t e r o ; a la desdicha-
tglrI11Uerte de este ú l t i m o , h izo su 
íne t r i u n f a l en e l t o r e o . A n t o n i o 
«etu?1*81 Ma<:ha(luito y B o m b i t a , p r e . 
íál laron loa elete m i l despedidas 
^ l ^ 5 1 * de la Corone l a , ( s i n con-
^« i i co^6 la pasada t e m p o r a d a en 
^ a o t 7 * é 8 t a 8 8Ucsd,eron en el 
te, gj Uroinaco Jose l i t o y B e l m o n -
^antí1 COntar 108 aatro8 de m e n o r 
los a' que f u e r o n m u c h o s y bue-
^verCt0m0 Por e j e m p l o M a z z a n t l n l . 
fcela e' A n t o n l 0 Mon te s , Cocher l to , 
: > ^ r ^ 8 1 1 1 1 0 ' M l n u t o ' Q u l n l t o . y 
«iitj.ar m á 8 ' 8la r e c o r d a r io8 que 
í u í r ^ 0 * por la p u e r t a f a l t a , y a 
tor f ae P o l í t i c a r a s t r e r a , o to reo 
escalaron lo« p r i m e r o » 
A B e n i g n o F e r n á n d e z . 
puestos, como Gaona, pongo po r m o -
delo. 
Pues b ien , es tupendo y nunca b i en 
ponderado d o n B e n i g n o , s i esto v ie -
ne o c u r r i e n d o desde que d o n G o n , 
Zivo de C ó r d o b a a lanceaba to ros , y 
luego presentaba las f ac tu ra s de los 
mismos , a l p rec io que boy se pagan 
e r M é j i c o . ¿ P o r q u í no ba de • se-
g u i r o c u r r i e n d o lo m i s m o ? 
Es c i e r to que B e l m e n t e , ha s ido 
u n r e f o r m a d o r del to re? . que su ar-
te ú n i c o , l l e v a u n l e t r e r o que dice 
" P e l i g r o de m u e r t e e l que l o i n t e n -
t e " , pero es u n a v e r d a d g r a n d e , que 
s iu I m i t a r a l f e n ó m e n o de T r i a n a , 
se puede ser u n e n o r m e t o r e r o , y 
s in é l , puede segu i r v i v i e n d o la ú n i , 
ca f iesta g e p u i n a m e n t e e s p a ñ o l a que 
nos queda. 
B e l m e n t e antes de .aplastarse, h a 
descendido v a l i e n t e m e n t e de su 
puesto, se v a a gozar de l a t r a n q u i l i -
dad de su hogar , s in odios n i r e n -
cores. Su f o r t u n a h a s ido hecha 
a pulso , d e r r o c h a n d o v a l o r . I n t e l i -
gencia y g a l l a r d í a , s i n apa r t a r se u n 
m o m e n t o de l a cabeza de los toros . 
B e l m e n t e abandona su p r o f e s i ó n en 
l a p l e n i t u d de sus f acu l t ades , en e l 
. instante m i s m o en que c o n e l cuerpo 
m e t i d o en t re los p i tones , c o n v e r t í a 
en t o r o b r a v o a u n buey receloso e 
i n c i e r t o . 
¿ L e echaremos de menos? ¡ Y o creo 
que n o ! C u a n d o b a j a n las mareas , 
las olas i g u a l a n el a r e n a l . N a d i e pue-
de dec i r l uego "Hasta a q u í l l e g a r o n 
las aguas" . L a ola en este caso se 
l l a m a I g n a c i o S á n c h e z M e j í a s . 
De m o d o que es tupendo D o n B e . 
n i g n o , c o n s u é l e s e , no se apene, no 
decae nues t r a f ies ta , pues m i Espa-
ñ a da pa ra e l l a g r a n n ú m e r o de 
" o l a s " de esas, que b o r r a n las s e ñ a -
les de las an te r io res . L o s s p a ñ o l e s 
desde que tenemoe uso de r a z ó n 
nos gas tamos e l d i n e r o m e j o r en una 
c o i r l d a de to ros , que en ca ramelos de 
los A lpes . 
Es ta a f i c i ó n desmedida l a , tenemos 
en l a sangre ; es he redada y a m u -
cha h o n r a , (d ichoso el pueb lo que 
puede heredar a l g o ) . A u n q u e les pe, 
se, es la f i e s t a de l a raza , la f ies ta 
del va lo r y l a nob.'eza. 
que n i e l gob i e rno la " a b ó l e " 
n i h a b r á nada que l a " a b ó l a " . 
¿ Q u é es ¡o que a l e g a n . a l g u n o s p u 
b í ' i á n l m e s ? ¿ Q u e se cas t iga t i toro? 
(Pasa a l a p á g , T R E C E ) 
( L o que s igue puede r e f e r i r s e a 
cua lqu i e r M i n i s t r o de c u a l q u i e r M i -
n i s t e r i o de c u a l q u i e r mes de c u a l -
qu ie r a ñ o . ) 
u n í p ! r © g i ! n p a ( S § i l © 
E l O f i c i a l l o ??? 
E l O f i c i a l 2 o . . . . ? ? ? ? 
Of ic i a l e s 3 o . 4 o . 5 o . e tc . . .????? 
E X U N M I N I S T E R I O C U A L Q U I E R A 
O f i c i a l N o . 3 7 2 5 . — t E s t e o f i c i a l 
es p r i m o de l a p r i m e r a m u j e r de 
un M i n i s t r ó que lo f u é d u r a n t e seis 
d í a s y t res ho ra s y u n c u a r t o . Sus 
af ic iones lo l l e v a b a n a l a p o e s í a 
m í s t i c a . S i n e m b a r g o , a pesar do 
que, como é l dice, " n o e n t i e n d e de 
n ú m e r o s " e s t á a cargo de l a con-
f e c c i ó n de l p resupues to . Hace t res 
horas que no puede c o r r e g i r u n 
e r r o r de suma de 55 4,325 pesos, y 
3 3 centavos . ) 
O f i c i a l N o . 1 3 8 . — ( O c u p a e l p r i -
m e r l u g a r en e l e s c a l a f ó n de a n t i -
g ü e d a d . Hace y a 32 a ñ o s que t r a -
baja en a c o n f e c c i ó n de l presupues-
to . E n t i e n d e su o f i c i o . ) 
O f i c i a l N o . 3 7 2 5 . — ( D e s p u é s de 
a lgunas h e r e g í a s ) . ¿ Q u é hago con 
estos 554,325 pesos y 3 centavos? 
O f i c i a l N o . 1 2 8 . — ( C o n i n d i f e r e n -
c ia de e n t e n d i d o ) . I n v e n t a u n í t e m 
de c u a l q u i e r cosa. ( D e s p u é s de pen-
sar u n m o m e n t o . ) A g r e g a en e l P r e -
supuesto e l í t e m 4325 ( D ) . . . Ca-
pel lanes en l a E s c u a d r i l l a de Sub-
m a r i n o s . . . 554.325 pesos y 33 cen-
tavos . . . 
E n e l Despacho d e l M i n i s t r o . 
E l M i n i s t r o . — (Per tenece a l t e r -
cer M i n i s t e r i o de l q u i n t o mes de l 
t e rce r a ñ o de l a nueva A d m i n i s t r a -
c i ó n . Hace 14 d í a s y 6 h o r a * aue 
es M i n i s t r o . 
E l Sr. M i n i s t r o e s tud ia e l P re -
supuesto que en l a s e s i ó n de l a t a r -
de s e r á d i s c u t i d o en l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s . T e r m i n a de leer e l I t e m 
4325 ( C ) . A l pasar a l I t e m 4325 
( D ) toca u n t i m b r e . I g u a l m e n t e 
pudo hacer sonar e l t i m b r e en c u a l -
q u i e r í t e m a n t e r i o r . N o ha en ten-
d ido n i n g u n o , pero q u i e r e aparen-
ta r que f i sca l iza . E l t i m b r e , a l sonar 
marca e l n ú m e r o 1. Comparece el 
Sub-Secre ta r lo . ) 
t e r l o r . E l t e a t r o se v u l g a r i z a en toda 
cop ia r luego y lo doy a h o r a a l a l m - | f c r m a , buscando acciones bajas y es-
p r e r t a por que q u i z á s su respetable I Cenas i n f e r i o r e s que se acerquen a l ! 
, , . , f i ' p r a do e l la Se nos -persuaae con 
au to r , y ha de ser lo perEona t a n a d - j a t i s b o de l a p lebe ; e l eme, a m p a r a d o l u e r a u - . • 0 ' fuerza- e l las 
m i r a b l e m e n t e o r i e n t a d a y de l n t e n - l e n funciones e s t é t i c a s , ensancha su • argumei\ tac*one3 de Á ^ H r a 
. 1 . , Í J 1 v ipnpn de E n r o n a o N o r t e A m e r i c a 
cienes t a n al tas y t a n puras , a m . r e f i nado sensual i smo de f o r m a y d e , V i e n e n , v . . , n n Hp. 
i v como a r t í c u l o s nupor t aaos no ae 
m a d a de l ansia nob le de sacr i f icarse fondo . P 00 0 f • 
, . , !ben ser considerados s in l a pa ten te 
por l a p a t r i a , no t u v o l a p r e c a u c i ó n s? ha l l evado el p u d o r a j a b l b l i o - 1 ^ t ono ^ r e a l i s m o ..a o u -
g r a f í a . s a c r i f i c á n d o s e en aras de l a [ t r a n c e . . eg de Io que ge espera u n a 
m o r a l obras de m é r i t o ; pero t n e l l ^ . j . ^ ^ a r t e E1 bes0 es una 
c ine , todo ba s ido aceptado, salvo a l - j d e m o s t r a c i ó n del goce i n t e r i o r y que-
gunas p e q u e ñ a s c in tas que h a n me- l ^ el b roche de u n a 
rec ido el d i c t e r i o de a lgunos m o r a - j p{U5..ón h u m a n a . Las car ic ias p r o l o n -
l 'e tas . Igadas , las d i l a tadas emociones, las 
E l c ine no es s ino el t r a d u c t o r <*«! ensuales perBUaSiones, se t r a d u c e n 
lo que estamos v i v i e n d o . R e f l e j a una j ̂  ^ e x a l t a c i ó n ^ l a carne. A6Í io 
de sacar copia y s e r í a l a m e n t a b l e 
que ge pe rd i e ra t a n bel lo d o c u m e n t o 
¡ a r a l a pos t e r i dad . 
A r t u r o R . de C A R R I C A R T E 
U n b o m b r e desgrac iado m i r a b a 
a su a l rededor , en d í a de e s t í o , y 
E l s e ñ o r M i n i s t r o . — ( C o n i m p o r - d e c í a : Nubes sonrosada? que es-
t anc ia . ) Si u n o no e s t á en ^ o d o . . . 
O f i c i a l N o . 1 2 8 . — (Que aparece 
con a i re de i n o c e n c i a ) . Ese í t e m , 
s e ñ o r M i n i s t r o , aparece en todos los 
presupuestos a n t e r i o r e s . . . desde 
1 8 8 4 . . . E l a ñ o ú l t i m o , e fec t iva -
mente , e l í t e m f i g u r a b a con solo 
554.000 pesos. Es exacta a d i f e r e n -
cia de 25 pesos que ano ta e l s e ñ o r 
M i n i s t r o y e l l a se debe a l m a y o r 
gasto en agua b e n d i t a . . . E n rea-
l i d a d , es a d m i r a b l e la m e m o r i a de l 
s e ñ o r M i n i s t r o . . . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o . — ( C o n h i p ó -
c r i t a m o d e s t i a ) . Es l a p r i m e r a vez 
que d e s e m p e ñ o esta c a r t e r a . . . y i t an tas ramas de á r b o l e s desgajados 
t á i s como una gasa en l a a l t u r a ; 
va l les en donde co r r en c la ros a r r o -
yos bordeados de á r b o l e s cub ie r tos 
de ve rde f o l l a j e ; l l enos de p á j a r o s 
y f lores , f lores cub ie r tas de r o c í o 
que h u m e d e c é i s la t i e r r a ; t i e r r a fe1-
cunda a q u i e n hace p a l p i t a r la a le -
g r í a d e l O c é a q o : ¿ p o r q u é yo solo 
estoy s o m b r í o cuando pa r^ todos 
b r i l l a el sol? 
Pero cuando p a s ó el e s t í o , e l 
h o m b r e m i r ó e l c ie lo , se s o n r i ó y , 
d i j o : m o n t a ñ a s oscuras y t r i s t e s 
val les destrozados po r e l t o r r e n t e , 
t o r r en t e s desatados que a r r a s t r á i s 
é p o c a en que e l v a l o r m o r a l de los 
seres es a r g u m e n t o de pobreza y de 
poco efecto en Ta comedia h u m a n a . 
E l efecto e s c é n i c o se consigue hac ien-
do des f i l a r po r l a p a n t a l l a c i m b r e a n -
tes cuerpos cuyo f i n es desper ta r el 
e r o t i s m o en las imag inac iones del p ú -
b l i co . 
c reen los espectadores del t e a t r o 
m u d o . 
E s t a r l a j u s t i f i c a d o , s i se acepta 
esa f i l o s o f í a acamoda t i c i a , cuando se 
t e n g a f u e r a de los sent idos e s t é t i é o a . 
M . g a r c í a H e r n á n d e z . 
Agos to , 1922 . 
* * * * * * * * * * * * * 
E n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de l i R o s a l í a de Cast ro , l l evando un r a m o 
D I A R I O , co r re spond ien te a l d í a ^6 | de f lo res a l a t u m b a de la excelsa 
de l a c t u a l , i n s é r t a s e u n t r a b a j o con j c a n t o r a y s u c e d i ó a la inve r sa . De 
i g u a l t í t u l o que el del presente , f l r - l a v i s i t a que en 1904 h izo Cur ros a 
m a d o por e l s e ñ o r E n r i q u e M e n é n - 1 l a t u m b a de R o s a l í a en San t iago , 
dez. en el que se n o t a n a lgunas ine- \ n a c i e r o n los du ros y t r i s t es versos 
xac t i t udes , que j uzgamos conve- \ que d e d i c ó a la i n m o r t a l a u t o r a de 
n i en t e enmendar , dado que p o d r í a n 1 F o l l a s Novas, y de estos en la i n t e -
f á c i l m e n t e i n d u c i r a caer en los : l e c t u a l l d a d c o r u ñ e s a , l a idea de 
mi smos e r rores , por el l u g a r en que 
f u e r o n dados a luz . 
o f recer a Cur ros la co rona de p l a t a 
y o ro que le f ué en t r egada en l a no-
desde hace pocos d í a s . . . Si no fue -
ra por l a i n s t a b i l i d a d m i n i s t e r i a l . . . 
( Y l a i m a g i n a c i ó n del s e ñ o r M i n i s -
t r o se p ie rde en o p t i m i s t a s perspec-
t ivas . . . ) 
E n l a C á m a r a de D i p u t a d o s . 
E l Secre ta r io ( l e y e n d o . ) — I t e m 
4325 ( D ) . . . Capel lanes en la Es-
c u a d r i l l a de S u b m a r i n o s . ; . 554 .325 
pesos y 33 c e n t a v o s . . . 
que m i r á i s a vues t ros p i e s : r amas , 
hojas p á j a r o s y f l o r e s ; p l an t a s des-
hechas bajo el c ierzo y l a escarcha'; 
t i e r r a que g imes do losamente an te 
el azote del O c é a n o ; ya puedo m i -
raros s in t r i s t eza p o r q u e soy el . ú n i -
co que puede conservar su r e s p l a n -
dor, s in d e b é r s e l o a l so l . 
Se asegura en el a r t i c u l o de r e - | che d e l 21 de oo tubre de a( lue l a ñ o 
fe renc ia que la C a n t i g a — q u e f u é ! en ^ T e a t r o P r i n c i p a l 
l a p r i m e r a p o e s í a que C u r r o s escr i -
b i ó en l engua g a l l e g a — l o fué en 
San t iago , s iendo a s í , que en l a t a r -
de del 5 de j u n i o de 1869 , lo h izo , 
en efecto, sobre e l m a r g e n de l a 
l e c c i ó n X de la E c o n o m í a P o l í t i c a 
( de C o l m e i r o , pero en M a d r i d , y no 
I s abe l B a r r e t B r o u n i n g . j ¡e puso m ú s i c a C e s á r e o A l o n s r f Sal-
P o r c i e r t o que e l c o m n n z o de 
l a . .- p o e s í a que es tampa el s e ñ o r 
E n r f q u e z no es t a l como lo cop ia , 
l o que é s t e e s c r i b i ó dice a s í : 
" C o l l l d a s a ped i r de p o r t a en po r -
( t a 
(Que en non he rdey x a r d i n s , n i n 
( h o r t a s t e ñ o ) 
( g i d a ^ i i l o í í d l 
® 
U n D i p u t a d o r a d i c a l . — M e e x t r a -
ñ a , s e ñ o r P res iden te , que se i n -
v e i r t a m á s de med io m i l l ó n de pesos 
en pagar capel lanes pa ra la Escue-
d r i l l a de S u b m a r i n o s . . . sobre t o d o 
cuando se a n u n c i a u n d é f i c i t de 135 
m i l l o n e s . . . yo r o g a r í a , • a l s e ñ o r 
M i n i s t r o , a q u í presente, que se s i r - ! 
v i e r a exp l ica rnos ese í t e m . . . ' 
E l M i n i s t r o . — (Sereno y s o n r i e n -
t e ) . Con m u c h o g u s t ó , H o n o r a b l e 
D i p u t a d o . Y o e s t u d i é y r e v i s é per -
sona lmente ese í t e m . . . L a s u m a 
ano tada es la e s t r i c t amen te necesa- . 
r í a . . . apenas si consu l t a u n a u m e n - ZaS' a t r a j e r o n deudas, y los 
a l - | 
l gado ( n o C e s á r é o L ó p e z De lgado ¡S í " - M ^ . V 
como e r r ó n e a m e n t e escribe el ar-
E l I n c r e m e n t o de la e sc l av i t ud no 
fué en t i empos de b a r b a r i e como a l -
gunos creen, s ino en é p o c a s de una I 
\ r e l a t i v a c i v i l i z a c i ó n . Cuando empe-
t i cu l l s t a ) - , s i n o que Cur ros e s c r i b i ó 
l a l e t r a para unos compases que el 
c o m p a ñ e r o de c u a r t o . Salgado, 
a r r ancaba d ^ la g u i t a r r a . 
De jamos que con su i n i m i t a b l e 
es t i lo , sea e l p r o p i o C u r r o s q u i e n 
nos cuente lo sucedido; cua l lo p u -
b l i c ó él D I A R I O el d í a 19 de marzo 
de 1908. ' 
' E s c r i b í esta p o e s í a en 1869. 
zó a genera l izarse el uso de la m n siendo mUy j0Ven- VÍVla y 0 en M a ' 
d r l d y t e n í a por c o m p a ñ e r o de ba-
neda, a lgunos a c u m u l a r o n r i q u e -
deudores que no p o d í a n pagar se 
c o n v e r t í a n en esclavos. E x i s t í a 
i g u a l m e n t e u n a ley o cos tumbre p o r 
F i n a l m e n t e , ese í t e m no r ep resen : \ 'V^ t ^ ^ <*' 
t a n i n g ú n gasto para el Es tado ClaV0 a SU deudor y a la 
to de 25 pesos.y 33 centavos respec 
t o de l a ñ o a n t e r i o r . . . p o r o t r a 
pa r te , ese í t e m viene f i g u r a n d o en 
todos los presupuestos desde 1884 . 
L o s sueldos se pagan con ca rgo a 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
E l S u b - S e c r e t a r i o . — ¿ L l a m a b a el ca pa ra los aeroplanos de la E s c „ P 
m u j e r y a 
los h i j o s . Es ta ley fué derogada por 
S o l ó n . Y m á s t a rde , en las g u e r r a s 
medas y otras , y a consecuencia de l s e ñ o r M i n i s t r o ? | i a de A v i a c i ó n 
E l s e ñ o r M i n i s t r o . - ( C o n aspecto nos fue ron obsequiados - 8_Ulmar i - I r e f i n a m i e n t 0 ^ ^ la m o l i c i e de — v . ^ ^ aopo tu , i u e r o n oosequlados a l nafq nnr ' , 
p r e o c u p a d o ) . ¿ Q u é s i g n i f i c a este | e l Gobie rno de G r a n Rrpf ^ las l u m b r e s , empezaron a conver 
í t e m ? Me parece que exis te u n e r r o r 
de 25 pesos y 33 c e n t a v o s . . . Ten-
go Idea que en el p resupues to an-
t e r l o r se consu l taba menos s u m a , 
es necesario a fec tuar e c o n o m í a s . ^ 
l a H a c i e n d a P ú b l i c a . . . Q\ D é f i c i t " 
la D e f e n . a N a c i o n a l . . . en f i n , t t ¡ ¿ 
g a m t los» anteeedentea. 
E l Sub Sec re ta r lo , , , f ' 
E l Jefe dtj S e c c i ó n , , , 
( C o n I r o n í a ) ¿ o q u e r r í a e l s e ñ o r 
D i p u t a d o que e l G o b i e r n o I n g l é s 
nos obsequiara t a m b i é n los cape l la -
nes? (Risas , toses, e s to rnudos . ) 
E l Beñor Pres iden te .—Ofrezco la 
P e l a b r a . . . Qfrerco l a p a l a b r a 
Cer rado el d e b a t e . . . 81 no hay opo* 
«Ic lón ge d a r á po r aprobado 
A p r o b a d o . . , 
C é s a r Ca rcabe i , 
esa c a n c i ó n ? — E n n i n g u n a par te 
me c o n t e s t ó ; m é e s t á sa l iendo aho 
t l r los p r i s ione ros en esclavos, y 
hasta los c o m p r a b a i í con, d i n e r o a 
los p a í s e s p r ó x i m o s . L a e s c l a v i t u d 
iiptrrt a e„ Tv,a,.«^ „ . ! r a - — R e p i t e esos compases y n e g ó a su m a y o r auge en el n e r í n r l o i i u . , 
* c u p e n o a o i \oa o l v i d e s : voy a esc r ib i r para ( 
de m a y o r esplendor de las a r tes y 
las l e t ras g r eco r romanas . No f u é 
pues la b a r b a r l e s ino la c i v i l i z a c i ó n 
l a que f o m e ü t ó e I n s t i t u y ó l a escla-
v i t u d — P . 0 , 
b l t a c i ó n a u n paisano y c o n d i s c í p u -
lo , l l a m a d o A l o n s o Salgado. - U n a 
t a rde de j u n i o , antes de los e x á m e -
nes, d e s p u é s de l a siesta, yo repa-
saba la E c o n o m í a P o l í t i c a de Co l -
m e i r o , y a m i lado recl i r fado en una 
s i l l a c o n t r a la pared, m i amigo 
a r r ancaba notas repent izadas a una 
g u i t a r r a , i n s t r u m e n t o que tocaba 
m u y b i en . A q u e l l a s notas me l l a -
m a r o n l a a t e n c i ó n , po r lo sent idas 
y raelancálicas; e ra u n a i r e ga l lego 
con toda la p o e s í a de nues t ras m o n -
t a ñ a s . - ^ ¡ B o n i t o es eso!, le d i j e c e - ¡ e x t r a ñ o , ageno a la esencial í n d o l e 
r r a n d o el l i b r o . ¿ D ó n d e recogis te de su t e m p e r a m e n t o p o é t i c o , que se 
( m o r t a ! 
A q u í estas f rores a t r a g u e r c h e ve -
( ñ o . " 
T a m b i é n se asegura que el c a d á -
ver de C u r r o s fué t end ido en e l 
C e n t r o Gal lego , pero no e s t a r á de 
j n á s hacor saber que p r i m e r o l o f u é 
en los salones de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que si e l los fue ron el ú l -
t i i ñ o y generoso asi lo que e l g r a n 
b a r d o t u v o en v ida , y de t a l suer te 
que c o n s t i t u y e r o n su ve rdade ro h o -
gar , n a t u r a l e ra que lo acog ie ran 
y a g a r i m a r a n antes de su e t e rna 
d e s a p a r i c i ó n m a t e r i a l . 
E n cuanto a que la musa de C u -
r r o s era s e n t i m e n t a l y p l a ñ i d e r a 
y a u n r o m á n t i c a , es d u r a a f i r m a c i ó n 
s in o t ros alegatos, p o r m á s que é l 
a s í juzgase l a C á n t i g a , e sc r i t a c i r -
v u n s t a n c i a l m e n t e a los 18 a ñ o s y 
que t a n en poco t u v o , que confiesa 
la o l v i d a r a t o t a l m e n t e , c o s t á n d o l e 
m u c h o t r a b a j o r e c o r d a r l a a l o í r l a 
ocho a ñ o s m á s t a r d e en Orense. De 
t a l modo la cons ideraba como a lgo 
no 
para el los 
una l e t r a . . . e tc ." 
A l cons ignar que en l a C o r u ñ a 
f u é p ú b l i c a m e n t e coronado asegura 
e l s e ñ o r E n r l q u e z M e n é n d e z , que 
' ' qu i so hacer p a r t í c i p e de a l g ú n m o -
do de a q u e l l a apoteosis de g l o r i a a 
c r e y ó en e l caso, a l coleccionar sus 
p r i m e r a s p o e s í a s de a d v e r t i r en una 
no ta , que so lamente f i g u r a b a a l l í , 
por l a c i r cuns t anc i a de haber le he-
cho p o p u l a r la l i n d a m ú s i c a que Sal -
gado le compus ie ra . 
Y esto es lo m á s I m p o r t a n t e que 
creemos necesario r e c t i f i c a r d e l 
t r a b a j o que nos ocupa. 
w - h a n a 27, 22. j o t a b é . 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
F „ a l eo r a r o l o qne o c u r r e a q u í s u p r i m i r a r a j a - t a M a l a e n t r a d a Rra-
r o n el boxeo «n su aspecto de u e g o - , t l s a t an t s r u o r in te resado que se 
H n n i r á í o s í í o m o t o r e s o empresa-1 e s í i . u a COll derecho a e n t r a r s m P « -
r í o s . X u n c a Ranan, e» u n a ra reza 
b é ¡ que h a n « a ñ a d o unos mi s , , os 
pesos en a l g u n a c o m b i n a c i ó n de. p( -
leáS) en u n p r o c l a m a . 
S i e m p r e p i e r d a n , y se les ve repe-
t i r u n a y o t r a vez l a o p e r a c ^ n se 
les ve t r a e r boxeadores , m a n d a r l o s 
a ñ u s c a r , c o n t r a t a r l o s con sus m a -
fjar. V r-slos n i isnios empresar ios He-
Kan al e x t r e m o en su d e s e s p e r a c i ó n 
de ftmekláaai1 a '.os p e r i ó d i c o s de m a -
y o r e i r c u l a c i ó n , a los que d á n c inco 
en t r adas p o r acuerdo de e l los m i s -
mos y de l a ( ' o m i s i ó n N a c i o n a l de 
Boxeo , a q u i t a r l e s las en t radas m e n -
cionadas y de ja r les so lamen te en 
una, la de l c ron i s t a , p a t a que al d í a 
nagers po r d « l ^ e x / í ^ 2 í l ^ g & e n t e c m n t e ' l o d o l o bueno que 
l a o p e r a c i ó n Se ^ « « ^ g J J ^ J J v í ó en H rfn* y todo lo agradec ido 
y s i n e m b a r g o s.guen p e r d i e n d o <n | 
ñ e r o A h o r a m i s m o m e acaba de , 
v i s i t a r todo u n "e s t ab lo" , que a s í se j 
l l a m a a u n c o n j u n t o de boxeadores « n M c n ^ 
. .,. . , . , , ,t ,>,-. n de v a n o s I \ ere 
qne 1<' e s t á a l p r o m o t o r p o r habe r l e 
d ispensado el favor de presenciar los 
* ca rgo de u n p r o m o r , o r i o s i V mos en l o que p a r a n 
P romoto re s . S iendo este es tablo de j misas . P e r l o p r o n t o y o puedo de-
S n a m i g o a lgunos amigos , en c u - i c i r y a f i r m a r que los empresar .os 
n hav n u K i l i s t a s . d e tcnlos ! e s t á n « • t o d o su derecho de s u p r i -
desde e l peso I m i r l a b o t e l l a , que deben s u p r i m l r -
e s t a » 
L O S V E T E R A N O S D E L B A S E B A L L C U B A N O S E 
E N C U E N T R A N E S T A T A R D E 
K n A l m e n d a r e s P a r k se e f e c t u a r á esta t a r d e cr. segundo encuen-
t r o en t r e las R e l i q u i a s de Y o y o y I m p i r e s de Q u i r o M a g r i ñ a t . H a 
de ser é s t e un m a t c h de g r a n s e n s a c i ó n donde los veteranos ( j l p r l o -
so^ p o n d r á n toda su p i m i e n t a , v n n a l desempate, que l a t ez pa-
l a d a el agua no les d e j ó J u g a ^ m á s de c u a t r o i i i n i n g s q u e d á n d o s e 
en dos c a i r e t a s a dos. 111 . n o d u c t o de l a en t rada de hoy. como el 
de l a vez pasadai i r á a engrosar l o » fondos de la s u s c r i p o l ó n p o p u -
l a r i n i c i a d a p o r n u e s t r o colega " t í a P r ensa" para obsequiar COTI 
u n a casa a l a v i u d a e h i j a de V í c t o r M u ñ o z . Ya [0 sahen loa fa-
n á t i c o s p a r a que no dejen de o o n c u r r i r . 
B A L S A H A D E S T R U I D O L O S I R A Ü R G U I Y E R M U A L E S G A N A R Á 
P R O C E D I M I E N T O S U S A D O S : F A ( : I L | D A D A 2 U B E L D I A Y A R R A i T " 
O c h o t o r e n a y E r r e z á b a l , r e m o n t á n d o s e b i e n con 
n e u r a « l é n i c o $ a l o s f e n ó m e n o s Salsa y Lesa ra IVlrt,fro,» en 9ii 
H O Y , V I E R N E S , U N P A R T I D O D E 
NO ES P R O P A G A N D A DE M E N T I R A S 
Y P A T R A Ñ A S L A PROPAGANDA 
QUE BE Q U I E R E H A C E R DE 
B A L S A . — V I S T A H A C E T E . — N I 
D E M A S I A D O B O M B O , NZ 
M U Y POCO 
S E I N A U G U R A E L C I N E G R I S H E N R Y P O N C E D E L E O N S E 
yo 
colores y c a t e g o r í a , « u m a a l peso c o m p l e t o . Estos b o - l a de r a í / , h ac i endo c o m p r e n d e r a to-
l e í s acaban de l l e g a r a se e n t r e n a n ¡ dos los que e n t r a n s u pagar el v a l o r 
u n a de las A r e n a s m á s conocidas , de su as iento , que aquel e s p e c t á c u l o 
d e l a c a p i t a h E s t o y seguro, casi se-: cuesta d .ne ro , que hay que pagar o, 
^ n r o de que a pesar de haber ( m i r e que l o m i s m o que ehos—los bote-
e Ü o s a lgunos p ú g i l e s notables , sus , l l e r o s — c o b r a n p o r e jercer su e m -
emnrcsaVios h a n de p e r d e r d lnerO. . J.l.'o. p r o f e s i ó n , a r t e u o f l c o , p a r a 
' j m d e r v i v i r , en «'I m.smo caso se en-empr 
Y e^Jos d i c e n — l o s e m p r e s a r i o -que 
l a c u l p a de que su negoc io sea m . -
noso l a t iene e l m a l d i t o s is tema i m -
p l a n t a d o a q u í de l a b o t e l l a , l a c l á s i c a 
b o t e l l a cubana que como p l a n t a pa-
r a s i t a r i a ahoga e l e s p e c t á c u l o , que 
son muchos los que so c reen con de-
r e c h o a e í i r a r s i n pagar , y ocupando 
l a s s i l l a s d e l r i n g . Que desde e l mas 
e n c u m b r a d o p o l í t i c o , conceja l , c o n -
sejero, inspectores de todas clases, 
p o l i c í a s u n i f o r m a d o s y s i n u n i f o r -
m a r , pe ro que se l e v a n t a n l a solapa 
y m u e s t r a n l a chapa, t oda esta c l a -
se d i s t i n g u i d a , t u t t e l i m u n d i , con 
í a s n a t u r a l e s excepciones, es l a que 
d e t e r i o r a y a r r u i n a e l boxeo, y que 
e l l o s , los p r o m o t o r e s o empresa r ios , 
h a n de t o m a r acuerdos en estos d í a s 
p a r a que esto no o c u r r a , que h a n de 
E S T A N O C H E 
cuentr . -vi los p r o m o t o r e s que pagan 
lodos sus gastos, o que p o r l o menos 
e s t á n ob l igados a pagarflos y a " d a r 
l a c a r a " . Y soy de o p i n i ó n que si 
los p r o m o t o r e s no cons iguen é s t o , es 
dec i r , que su negocio no sea u n a 
r u i n a , que l e r i n d a u t i l i d a d en vez 
d C v p é r d i d a , deboa hacer u n a r á p i d a | 
l i q u i d a c i ó n y marcha r se con v i e n t o , 
fresco, d e ' a r los s t a d l u m s p a r a que | 
se c o n v i e r t a n en car rouse ls , en t í o • 
v i v o , en c u a l q u i e r cofia, y a s í se e v i - j 
t a n e los un su i c id io l en to , que a e l l o i 
h a b r í a de c o n d u c i r el c o n t i n u o per - | 
d e r y e l c o n t i n u o s n f r i r . 
. \ ( jíl>ese l a bo t e l l a y que cada uno I 
c u m p l a con su deber. 
G U I L L E R M O P. 
B - 0 2 
— Y a parece cosa resue l ta e l que 
este a ñ o n o ' t engamos t e m p o r a d a 
a m e r i c a n a (Te base b a l l . E n v i s t a de 
e l l o el 21 de o c t u b r e c o m e n z a r á e l 
Campeona to P r o f e s i o n a l en t r e los 
c lubs " H a b a n a " . " A l m e n d a r e s " y 
G R A N D E S E X H I B I C I O N E S 
B O X I S T I C A S E N E L ' X U B A 
L A W N T E N N I S " 
C o n c u r r i d í s i m o Be v e r á el Sta-
d l u m de P rado y San J o s é en la 
noche de l p r ó x i m o vsábado, con m o -
t i v o de celebrarse a l l í i m p o r t a n t í s i -
IJR h e rmosa y a r i s t o c r á t i c a 
b a r r i a d a d e l Vedado ' c o n t a r á 
desde esta noche con u n c ine 
m á s , con u n nuevo s a l ó n tea-
t r o l e v a n t a d o a todo costo y 
p r o v i s t o do ' m a y o r con fo r t y 
e leganc ia . Es el C l n q " G r i s " , 
s i t u a d o en l a esquina de 17 y 
E . , B a ñ o s , de los s e ñ o r e s B i a n -
ge l y A l v a r e z , u n h i g a r de m o -
d a desde esta noche, l u g a r d o n -
de h a n de darse c i t a las f a m i -
l i a s de m a y o r d i s t i n c i ó n d e l Ve-
dado, en su p a n t a l l a han de 
aparecer las p e l í c u l a s má.s ca-
ras, la* f i l m a d a s por los a r t i s -
tas es t re l las de todos los p a í s e s 
que saben p r o d u c i r p e l í c u l « s . 
E l p r o d u c t o de esta f u n c i ó n 
i n n u K U i a l s e r á ded icado en pa r -
les igua les a Va s u s c r i p c i ó n de 
l a casa a los f a m l K a r e s de V í c -
t o r M u ñ o / , y a l e d i f i c i o de los 
r e p ó r t e r s . 
P R E P A R A 
P A R A S U P E L E A I)Ml> D I A 7 CON-
T R A FAJ C A M P E O S L I G H T 
A V E I t i H T L A L O D O M I N G U E Z 
Ponce de L e ó n , nues t ro c a m p e ó n 
v e l t e r w f i g h i , c o n t i n ú a su cu idado-
so e n t r e n a m i e n t o d i a r i a m e n t e en e l 
"Cuba L a w n T e n n i s " , para su pelea 
con L a l o D o m í n g u e z que se ce lebra-
r á el d í a siete d e l p r ó x i m o mes de Por bonorabll idad. por lo que los magr 
ña tea de la pelea Fierro-Balsa, usan pro-
cedimientos fxresivamente l impios y ha-
blan siempre con la verdad en las ma-
I-os procedimientos usados hasta el 
presente para anunciar una pelea en 
muchos lugares de la t ierra, han «Ido 
olvidados por loa promotores de >a pe-
lea de Balsa y F ie r ro en el Stadium de 
Marina el d ía 8 de octubre. 
Son otros procedimientos q u i z á s me-
nos convenientes a los empresarios, pe-
ro sf m á s Nlegalea, m á s francos, m á s 
d iá fanos , m á s just ic ieros y especialmen-
te m á s adaptados a la verdad. 
Es fáci l , o, por lo menos, re la t iva-
mente fác i l , decir que un Zutano de 
Cuál , es una m a r a v i l l a del r i n g y pu-
blicar unos records caprichosos y ama-
fiados en loa que se vea, desde larpa 
distancia, que son, en su mayor parte, 
falsos. 
Pero esto desdice de la honorabil idad 
de quienes lo hacen y se puede calcular 
que si jranan adeptos para una pelea, 
los pierden para las otras. 
Es, pues, por conveniencia, a m á s de 
Oc tub re 
Es te encuen t ro ha provocado en-
t r e los f a n á t i c o s de l be l lo a r t e da 
los p u ñ o s , d i s t i n t a s y va r i adas o p i -
n iones acerca de q u i é n s e r á el ven -
cedor. 
R iva l e s de toda la v ida , t a n t o J^a-
lo como Pones cuen tan con c a n t i d a d 
inmensa d t s impat izadores , los 
M u c h a gente, 
M u c h a l uz . 
Muchas mu je r e s boni tas . 
M u c h a g rac i a , mucho en tus iasmo 
y una a l e g r í a i n f i n i t a . 
Pa lmas . Pa lmas s a l u t a t o r i a s a las 
dos pare jas de r emontes , que salen 
con la i n t e n c i ó n de r emon ta r s e a la 
g l o r i a , j u g a n d o los t r e i n t a tan tos de 
la t anda r e m o n t a d a . 
B l a n c o s : Sa l samend i y Lesaca, 
azules : O c h o t o r e n a y E r r e z á b a l . v 
Y nada e n t r e dos p l a t o s ; o m e j o r 
d icho , todo en p la to azu l . Salsa-
m e n d i de con p ' aba jo y Lesaca de 
con p ' a r r l b a . Dos f e n ó m e n o s , dos t i -
gres, dos leones de la selva, conver-
t idos en gatos con neuras ten ia , can-
sados de anda r po r los te jados de 
c a r n a v a l . N o d i e r o n pe lo ta con ces-
ta . Pues d e s p u é s de i g u a l a r en una 
les g a n a r o n f á c i l m e n t e , d e j á n d o l o s 
en o t r a senda, c u b i e r t a de dofcjr. 
Los del c o n g l o m e r a d o d u r m i e r o n 
m u y t r a n q u i l a m e n t e estos ve in t e m i -
nu tos , pesados, p lomizos , angus t i o -
sos. 
Ocho to rena y E r r e z á b a l j u g a r o n 
b ien . N a t u r a l m e n t e . 
ge Hev, r emon te . J ' ^ ^ o 
X la de Pala: p l o r H 
DON F E R X 
LAS OCHO Y 
Pr imer 
NOCHE 8 ^ 
Partido a ro>v,„ ^ 
'aniego y I I * a 30 W . • 7 Arambn biJ. 
contra 
Mora y Znra9t 
" i ca r todos d»l , L ? M• 
C i n t e r a quiniela r . a o ^ 0 ^ 
Ochotor.na; S a l s : ^ n í 1 ; i • : 1 ' . * 
^ " a c a ; Z M i n ^ ' ^ ^ i K : 
A sacar del cuadro 
Segundo partido 10 l - j 
Quintana 
Parea l i 
l)Unco Î,4'' 
nos. 
d e s é a n , cada cual por su pa r t e , el 
t r i u n f o de su f a v o r i t o . 
N I N G U N A P R O P A G A N D A DE 
M X N T I X A S 
No se rá , pues, une propaganda 
Que . mentiras, las que se h a r á n para la pe-
I D e l de pa la , pe loteado en segun-
I á o l u g a r , r e p e t i r e m o s lo m i s m o , l o ! 
t m í o m i t o que de l p r i m e r o . Que re - ' 
' s u l t ó pesado, p l o m i z o , angus t ioso , ! 
pues d e s p u é s de una i g u a l a d a en 
trí<8 y o t r a en seis, azules a dos s in i 
lea de F ie r ro y Balsa, sino una preopa- I m p o r t a n c i a a l g u n a , gana ron losj 
ganda de verdad. Porque d e s p u é s de b 'ancos, los que t e n í a n que ganar i 
^ e s t a n c i a de Ponce de L e ó n en ' 1o,](). n i F ier ro n i Balsa necesitan que de jando a loe que p o d í a n g a n a r ' p o r , 
r6lati-1(3e enos se digan muchas cosas, sean j u n c á s u a l , en 27. los Es tados 
" C u b a " . E n estos teams f i g u r a r á n i mas exhib ic iones é n t r e los m á s no-
a lgunos j ugado re s a m a t e u r s ; loa que p a b l e s p u g i l i s t a s ex t r an je ros que ac-
" d é n e l s a l t o " deben pensar lo b i e n : t u a l m e n t e nos v i s i t a n y que c o n t r o -
antes , no sea cosa que les suceda | l an la a t e n c i ó n de los f a n á t i c o s del 
l o que a H e r r e i z y A l f o n s i t o . 
— " E l D í a " r e a p a r e c e r á en l a are-
n a p e r i o d í s t i c a m u y en breve. Y an -
tes que el p e r i ó d i c o l o h a r á su t e a m 
de base b a l l con M a n o l o Segrera de 
m a n a g e r . 
— L l i o l l o M a r t í n , e l b e n j a m í n de 
lo s p r o m o t o r e s piensa i rse a Cien-
fuegos con sus muchachos "a ver s i 
be l lo a r t e de los p u ñ o s , conscientes 
del a r t e y la c iencia que ca rac te r iza 
a cada uno de s i l o s . . \ 
D e s f i l a r á n por el r i n g en peleas 
de e x h i b i c i ó n , el excelente A l l e n t o w n 
Joe Cana, el m a r a v i l l o s o y c i e n t í f i c o 
" M o c h o " ; el g r an feather w e i g h t r u - ¡ 
so K a b a k o f f , B o b b y L y o n s , C e l m e r s , ' 
Ponce de L e ó n , que no desmaya en1 
su p r e p a r a c i ó n , para su g r a n e n - ' 
E N V I B O R A P A R K 
Se . luRará el sáb .wlo el j u e g o 
suspendido en t r e l ' n i V e r s i d a d 
y I ' c r i ov ' .ar io, empezando a í a s 
dos en p u n t o de la t a rde . Des-
p u é s c! m a t c h Pi l t re " D e p o r t i -
vo d^ t u b a " y " V e d a d o T e n -
n i s " , ("on lo que h a b r á uu j u e -
go dob le en los t e r r enos d e l 
D r . M u l s é s P é r e z . 
R E S U L T A D O S D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
No 
n a l . . 
I.ZGA NACZONAI, 
hubo juegos en la L i g a X a d o -
I . I G A A M E R I C A N A 
York 1 . 
F l ladel f la 6; pr imer 
Boston 3; New 
^"Washington 9, 
juego. 
F i l ade l f l a 12; Washington 4; segun-
do juego. 
se hace a l g o " . A q u í e s t á n ahora los . c u e n t r o (Jel d ia 7 c o m r a L a l o Do 
"ases" e x t r a n j e r o s y e l los a t r a e n r m i n g u e Z i s p a m n g Cabal le ro , C u l l i m -
todas las s i m p a t í a s de los t a n a ü c o s . ^ ber v otroS( aunQue no de t a n t 0 
— M u c h o s cubanos son los que v a n 1 r .ombre , cuen tan con grandes s i m -
a ce lebrar l a fecha p a t r i ó t i c a de 10 i p a t í a s en t re los a f ic ionados a l boxeo, 
de O c t u b r e , Con e l l o t a m b i é n l a j L ó s precios f i j ados pa ra estas ex- ' 
c e l e b r a r á n Jack B r i t t o n , L u i s Sar- h i b i c i o n e s de l s á b a d o son ve rdade-
d i ñ a s y B l a c k B i l l . | r a m e n t e m ó d i c o s , pues t a n solo cos-
— M i g u e l A n g e l M o e n k , el a t l e t a i t a r á c ua r en t a centavos las p re fe ren -
" a l l a r o u n d " se encuen t r a ya b i en | c í a s y ve in t e las gradas. 
(Te l a do lenc ia que le o b l i g ó a reco- E l "Cuba L a w n T e m A s " , se v e r á 
gerse en sus hab i tac iones . i c o n c u r r i d í s i m o la noche \ de l s á b a d o , 
— " G u a m a c a r o " . el t o r o del foo t pa ra ver en a c c i ó n a los "ases" i n -
b a l l r u g b y e s t á p r e p a r a n d o a sus m u - d i s cu t i b l e s del r i n g que en estos mo-
chachos pa ra l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . ¡ mentes tenemos en la Habana , gra,-
E s casi seguro que a l i g u a l que a ñ o s i cias a ,os esfuerzos rea l izados por 
a n t e r i o r e s los " a n a r a n j a d o s " t e n - i l a " C u b a n P r o m o t i n g C o m p a n y " . 
g a n que v é r s e l a s con u n eleven ame- ¡ 
r i c a n o . ' 
— L a U n i ó n A t l é t l c a de A m a t e u r s ! 
c e l e b r a r á con toda s egu r idad dos 
Campeona tos de Baske t B a l l . U n o 
de j u n i o r s y o t r o de Sen ioro . E l j 
p r i m e r o c o m e n z a r á el cua r to d í a de l i 
"mes de los l echonc i tos" , y e l segun-
do , e l 8 de E n e r o . 
— L o s muchachos de l a "Asoc i a -
c i ó n S p o r t i v a " A d u a n a " , han pues-
t o en su home una cocina y todos 
los lunes ce lebran " c o m e l a t a s " e i i 
h o n o r de sus a t le tas . Los aduanis -
tas son muchachos p r á c t i c o s . 
. — E l c l u b de base b a l l d r la s i m -
p á t i c a sociedad V í b o r a Tenn i s se es- ¡ 
t á p r epa rando pa ra ing resa r en u n ! 
Campeona to que d i s c u t i r á a los c lubs ! 
" C i n e M é n d e z " , I m p e r i o y San F r a n - ' 
c isco. ¡ C ó m o v a a haber p e l í c u l a s ! ' 
— L o s muchachos del D e p o r t i v o ' 
H i s p a n o A m e r i c a n o e s t á n a n í m á n d o - I 
se pa ra f o r m a r u n t e a m de base. ' 
b a l l compuestos por socios verdacT i 
de l a i n s t i t u c i ó n , qu i e r en tener u n a j 
v e r d a d e r a novena social . Y a suenan 
l o s n o m b r e s de los L ó p e z , G a r c í a , I 
C o e l l o , los N ú ñ e z , A ñ a l y Junco . 
— E l "P rog reso de L u y a n ó " y e l 
" A t l é t i c o de l A n g e l " t i e n e n u n j u e -
go suspendido que d e b i ó ce lebrarse 
e l d o m i n g o pasado; pero que no p u -
do ser por l a l l u v i a . Noso t ros hemos 
v i s t o que en e l " s c h e d u l e " de ese 
Campeona to no hay juegos anunc i a -
dos pa ra el d í a 10 de oc tubre y po r 
eso es que nos p e r m i t i m o s l l a m a r 
la a t e n c i ó n a l a L i g a y a los ma-
nage r s de los c lubs pa ra v e r si efec-
t ú a n 'ese c h o q u e " e l d í a memora -
b l e . T i e n e n la p a l a b r a los s e ñ o r e s 
J u s t o A n g e l R o d r í g u e z y E n r i q u e 
B r i n g u i e r . 
— M a n u e l M a r t í n e z Amores , c ro -
n i s t a de Sports de " E l T r i u n f o " ha 
e n t r a d o a f o r m a r p a r t e en la retrac-
c i ó n del semanar io " E l Score", co-
m o Redac to r J í?fe . L o f e l i c i t o . • • 
— E l c lub " D e p o r t i — , Red Sox" 
r e t a p o r copduc to de D I A R I O D E 
L A M A R I N A a l a novena de los " F l a -
cos de l F o r t u n a " pa ra j u g a r q n 
d e s a f í o de base b a l l . I s m a e l S á n c h e z 
e l p l t c h e r de las " m e d i a s r o j a s " 
nos d ice que t i ene v ivos deseos de 
a c t u a r en c o n t r a de los f o r t u n i s t a s 
p a r a ano ta rse u n a v i c t o r i a . 
— J o s é M a n u e l V a l d é s G a l l o l , m á s 
conoc ido en t re l a gente de spor t por 
e l n o m b r e de " E l H i j o de S i m ó n " , 
v iene haciendo desde hace d í a s la 
c r ó n i c a d e p o r t i v a de " D i a r i o Espa-
f i o l " . Ce lebramos s inceramente ln 
d e s i g n a c i ó n hecha con el buen a m i g n 
V a l d é s G a l l o l . 
• — Y no va m á s p o r q t i » se a c a b ó 
la c o m u n i c a c i ó n . 
P E T E R . 
L O S D E L D O M I N G O 
E n la m a ñ a n a del d o m i n -
go se encontrar , ' /* por te rcera 
vez los i n f a n t i l e s , los {|ue e s t á n 
I a m a n d o la a t e n c i ó n por a 
n i a g n í f i c a f o r m a de Jugar, no 
ha}' una persona que 'os baya 
v i s to en a c c i ó n que no e s t é ena-
m o r a d a de tu A c t u a c i ó n de los 
c h i q u i l l o s , pe r fec tamente o n l -
to rmados y d i sc ip l inados . Se 
cobra so lamente diez centavos 
por u n a f l e n t ó en los standa. 
t u r n o a ".Aduana"" y " V í b o r a " . 
Y en e.ste d o n i l n g o les t o c a r á e l 
A las dos de I<a t a r d e c o m e n -
zara el d o u b í c header, es e l 
p r i m e r encuen t ro en t r e " l ' n i -
v e r s i d a d " y " F e r r o v i a r i o " , s ien-
do ê  secundo de la t a rde e n t r e 
"Dependientes" ' y " L o m a Ten-
n i s " . Como n o ha de l l o v e r el 
d í a ha de es tar he rmoso y se 
d a r á u n base b a l l de a l t u r a . 
Un idos , aunque 
vamen te cor ta ha sido lo suf ic ien te ^ i e r t a s 0 SPan m i l i i . JJOS blancos f u e r o n I r a u r g u l v E r 
para que el Topac.o c :enfueguero ¡ F ier ro „ „ campe6n heavy welRht de ' m ú a y los azules Z u b e l d i a v A r r a r t e ' 
S n n e ^ l ^ n ^ « S S ? ^ ^ Cu*» . tf tuto ganado en bonrosa l id , ron- O lo que es lo m i s m o , u n delante^ 
a taque , defensa y m o v i l i d a d en e l t r a un contrlncante formidable, y t i t u l o r; . que e e t á sarao de j u e g o t o t a l -
qti« ea muy merecido. j men te , Z u b e l d i a , y u n zaguero que 
Bnisa es el autentico Campean de Fs- pega s in saber d ó n d e pega y que se 
¡ p a ñ a , de peso completo, y este t í t u l o I culeca c o n m á s d i f i c u l t a d que u n 
c h a n t e de los t i empos afuacatados 
sus a d m i -
L a L o f á -
n n g , lo que hace creer a 
radores que d e r r o t a r á a 
c i l m e n t e . 
t í d í r f , ^ 0 8 ' ^ CÍfga ^ P ^ ' l n o ba sido concedido por Real Orden n i 
e enmn ;nq?ea,Vem0/ ' ^ ^ i 7 ^ V " ^ ««tilo, sino por medio de ce como en L a l o a dos verdaderos v i . . ^ . , . . « c i u c i u c i v a ^ una S|r de pncl,pntros con bombres que \ a I iosos oposi tores , esperamos que el , . f . . . „ „ . ^ Q r - « „ « ^ t - „ K„ J i - J i h a b í a n ostentado antes ese t í t u l o , encuen t ro ha de resu l ta r uno de los . _ „ „ ^ a . . „ » „ • J„ „ „ . . i Lo mej^r que se puede, pues, aeclr mas r e ñ i d o s que en Cuba se hayan 
ce lebrado, pues apar te de la r i v a l i -
y Cantabria, 
contra 
y Elorrio • 
«acar todoa de! cna„ . M" 
« • m n d a quiniela a pau ? 0 ^ 
ChlStu;Perea Ü I ; B e ^ n > 
Arrar te Znbelau ' ""^ 
A " " " ^ cuadro lo i.8 
L O S P A G O T D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
OCHOTORKXA T ERREZABAL- ' 
vaban 76 boletos. ^ ^ 
Los blancos eran Salsamen<j, T . 
saca; se quedaron en 15 fantn. U 
vahan 72 boletos que se h "hi ' ^ 
gado a J3.79 hublera,l »»• 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R A M B U R U 
dad ex is ten te en t re ambos,e qu con-
t r . b u y e a que se a t aquen despiada-
damen te desde los comienzos de l 
combate , L a l o no ha pe rmanec ido 
i n a c t i v o d u r a n t e la ausencia de P o n -
ce y que si es v e r d a d que é s t e h a 
ade lan tado con «u v ia j e a N e w Y o r k , 
L a l o t a m b i é n , d e m o s t r á n d o l o su ú l -
del encuentro del d ía 8 en el Stadium 
C.o Marina, es Balsa contra Fier ro , y 
eso es bastante. 
V I S T A HACE 711 
Fier ro se entrena en púb l ico todas las 
tardes en Arena Co lón . Balsa se entrena 
en púb l ico todas las noches en Arena ' j a rse 
que co r remos , c o n t r a u n d e l a n t e r o , I 
que es p e l o t a r i , que cub re , que pe- Pasie»fo . . 
ga, y que saca, I r a u r g u i , y un za-l-^rarnburu 
g ü e r o a lgo f l o j o ; pero que sabe c o J Lesaca •• 
locarse a la pe lo ta y p o n e r l a donde! Mora 
$ 5 . 6 6 
Ttos. Btos. Di4ti 
2*6 j m 
debe ponerse, E r m ú a . 
P o r eso el p a r t i d o f u é de ca l le y 
r e s u l t ó lo que t e n í a que r e su l t a r . Z u , 
be ld ia p i f i ó l a , porque e s t á en p i -
f i an t e , sacao d e , j u e g O í y A r r a r t e , 
que t e n í a que pegar y l e v a n t a r — l e -
v a n t a r 7 pegar con dureza para q u l -
a I r a u r g u i — q u e no p e g ó , que 











B L A N C O S 
I R A U R G U I Y ERMUA 
letos. 
$ 3 . 3 8 
levaban 54 bo-
t i m a ffltt coa C W i5«ut tó1Co,dR;Í ^ " T * H ^ dfíÁno l e v a n t ó . W c o l o c ó mu}' ' m a l Lo8 • » u l M ^ Zube,dl* * 
b r i l L . n t í « t L Sara nues t ro Cam h ' 0 " boxoador, í , , se!in d í vcrflad" x** ^ y que p i f i ó baetante b a s t ó t e . tantos y llevaban 44 
u i u i c u . u i n id rt nueb i ro i..am | t r a i n | n p rip p]]os y pndr,^ convencerse T* u,ail^A(, i „ ~ a * r > T u ^ r * ^ bol*,0!». Que su hubieran pagado a 
p e ó n L j g h t w e i g h t , h a c e n d ó qua su ¡ ¿ - . ^ ,ln!1 i / i . i L o s blancos no j u g a r o n ho r ro re s t J no 
c r é d i t o an te nosotros , ascendiera de!de nue ^ utt* n ' ,a8 mA" Rrandes do bien t ampoco , ya que los deeba 
mane ra consid . - .able , pues nes p r o b ó ] 
una vez m á s . que en Cuba nn t ione 
c o n t r a r i o en su peso, lo que hace 
que aspi re a pelear con t ra u n boxea-
dor de peso I n m e d i a t a : por eso su 
p r ó x i m o encuen t ro con Ponce. 
L a " C u b a n P r o m o t i n g C o m p a n y ' 
equivoca ciónos 
Aquí podernos decir aquHlo de Vis ta 
hace fe . 
N I D E M A S I A D O , N I M U Y FOCO 
Kl bombo que se le ha dado y que se I 
le da a Balsa, no es ni, demasiado n i 
o b t e n d r á con esta pelea del d í a s ie- ; l " 1 ^ Poco' es' justamente, el verdadero; 
te 
muchos loe que esperan ver f r e n t e remos que un Carpentier, lleno do mo 
l a t ados azules l l e g a r o n a los 27 
Nad ie , n i i e l l o s m i s m o s , pensaban 
que p o d í a f lo rece r eFte m i l a g r o . 
A eeto no podemos l l a m a r l o j u . 
gar a la pe lo t a . Es to ^s dar l a l a t i t a . 
Y m á s n á . 
D o n T a n q u e , p o p u l a r m e n t e cono-
u n é x i t o i n d i s c u t i b l e , pues son iBalsa es un mafirntfico peleador, no d l - j r i d o por A r a m b u r o , el go rdo de pe-
no 1A* n n O uano  a fa Q  n l . e ' 
a f r en te n u e v a m e n t e a los e ternos 
r i va l e s , a los que a ú n no han que-
dado sat .sfechos a pesar de haber 
peleado en m á s de dos ocasiones. 
E n el á n i m o de todos e s t á , que 
ahora , el combate t e r m i n a r á de u n a 
m a n e r a d e f i n i t i v a : s in f o u l y s in ta-
blas. 
Esperemos . 
vimientos e l e g a n t í s i m o s y g r á c i l e s , pe-
ro sí un f igh te r en toda la e x t e n s i ó n de 
la palabra, un hombre que cuando le 
rompen un ojo se enardece, se enfurece, 
y emulando a los novi l los que volteaba 
en tiempos pasados, ataca con un cora-
je digno de un Bengala. 
No es, pues, ni mucho n i poco, el bom-
bo dado a Balsa . 
A U N N O S O N C A M P E O N E S 
Í 4 . 0 S . 
Segunda q u i n i e l a 
E L O R R I O 
Quintana I 
K l o r r l o . . . 
B e g o ñ é s I I 
Perea I I I . 
hhis tu I . . 
Cantabria . 
$ 2 . 4 2 
Ttos. Btoi . DTÍO. 
76 $ 1.34 
268 %m 




J U E G O S P A R A H ( ) V 
L I G A N A C I O N A L 
San uis en Chicago (doble) . 
B o s t ó n en New York (doble) 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en Boston. 
Wash ing ton en F l lade l f l a 
Chicago en San L u i s . 
(doble) 
E S T A D O n r , L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New York . . . . . . . . ¡U 59 
P i t t sbu rgh 55 67 
i r n r i n n a t l . . 84 P8 
San uis . . . . 8 2 M 
rh icago . . 79 71 
Brook lyn 75 77 
Fi lade l f la 56 D5 









L I G A A M E R I C A N A 
O. P. Ave. 
A P R E C I O S 
D E -
New York 93 58 
San L u i s 90 "61 
De t ro i t 7J 73 
Chicago 77 74 
Cleveland . . 76 76 
Washington 6" 82 
F i l adc l f i a 62 88 









o o o o o a a a a a a o o o o o 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - o 
O N A l o encuen t r a us ted en o 
O c u a l q u i e r p o b l a r l ó a de l a O 
O R e p ú b l i c a . a 
D D D D a o o D a a a a D a a o 
A N T E S D E C O M P R A R S U T R A J E O E L D E S U S 
H I J O S V E A N U E S T R A S V I T R I N A S . D O N D E ? E N -
C O N T R A R A T R A J E S D E T E L A S S U P E R I O R E S A 
P R E C I O S Q U E N O P U E D E N S E R I G U A L A D O S . 
los Yan-
Boston, septiembre 28. 
K l Boston d e r r o t ó hoy 
kees por tres a una. 
Los Yankees solo pudieron dar cua-
tro h i t s . 
Babe Ruth, de tres veces al bat, no 
pudo hacer nada. 
Wi l l l é Coil ins a c t u ó en gran for -
m a . -* 
N X W TORJC 
V. C. H . O. A E . 
W l t t , c f . ,. „ 
Dugan, 3b. „ . 
Ru th , I f . _ _ 
9ipp, I b . . m 
Meusel, r f . ^ . 
Schang, c. „ . 
Ward, 2b. „ . 
Scott, s» . . fi 
Bush, p . , . . 
Smlth, x . „ . , 
Baker, x x . . H 
Totales . 
E L C A M P E O N A T O INTER-SO-
C I A L H A D E R E S U L T A R M 
G R A N E X I T O D E P O R T I V O 
L a C a s a q u e n o C o b r a e l L u j o . M o n t e 7 1 , F r e n t e a A m i s t a d . 
P a r a J o v e n c i t o s , t e n e m o s T r a j e s d e s d e C U A T R O P E S O S 
i . . 80 
• O S T O N 
V. 
Menosky, I f . . * ». „ 2 
M i l l e r , c f . . . . ^ . 8 
Burnn, I b . v . . . 4 
Prat t , 2b. . . „ . . 4 
O'Rourke, Sb. . ,. .. i 
J . Coil ins. r f . . . . 4 
Mi tche l l , na. . . 4 
Ruel, c, . . . . . . 2 
W . Coilins, p . „ „ . 4 
1 4 24 10 0 
C. H . O. A K . 
L O S J I EGOS D E L SABADO Y 1 ^ 
D O M I N G O 
E l Campponato Inter-Social <>» 
ama teu r s oue se viene celebrando en 
los ter renos del parque " m * t i [ ' 
en 23 y 12, en el Vedado ha de re -
s u l t a r m á s interesante qiie(xTel .J'1', 
m a m e n t e celebrado por el IsacioD» 
de A m a t e u r s " . . . . . tí 
E l Campeonato Inter-Social e» 10 
d i s c u t i r á n , es decir , se lo están OII 
c u t i e n d o seis clubs, jugando m 
con t ra o t ro en u n solo ^ r0111^ , , : . 
igua l en el Caai 
o í peonato Nac iona l de A n l f t e u " f l ^ 
el "For tuna I " ' 
potentes 
del 
SR que no s u c e d i ó n-
i l de Amateurs. 
f!8ta j u s t a tuvo 
defenderse con t r a cinco 
f ams para resu l ta r ™mV*?n.íCien 
C i r c u i t o Oeste, en (,ambl0. , rircui 
fuegos" . í a e el c a m p e ó n ^\.^TCnal 
P>te ¡ u r b a n d o nada mas 
Totales « , * . 28 S í 27 1J 1 
x B a t e ó por Scott en el noveno, 
x x B a t e ó por Bush en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
NE"W Y O R K , ., . 001 000 000— 1 
BOSTO.V. . . „ . . 010 001 lOx— 3 
Sumarlo 
Two base h i t s : W a r d ; P ra t t 2 . Sto-
len bases: Schang; Pipp, J . o l l ina . Sa-
crif ices: Rue l ; 'Rourke; M i l l e r . Dou-
ble plays: Scott, W a r d y P ipp ; Mi tche l , 
P ra t t y Burns ; O 'Rourk» y B u r n s . — 
Quedados en bases: New York 9 
ton 9, Bases por bolas: por Bush 5; 
por W . Coil ins 7. S t ruck outs: por 
Bush 9; por W . ol l ins 1. Passed ba l l : 
Schang 1. Umpires; Connolly y Evans . 
Tiempo: 1,41. 
Dxrzszoar B B ROXTORES 
Filadelf la . septiembre 28. 
E l Washington y el Fi ladel f la se d i -
vidieron el doble juego de hoy, ganan-
do el Washington el p r imero por 9 a 6 
y el F i lade l f la el segundo por doce a 
cua t ro . 
P r imer juepo 
'clona 
SE 
$ 3 . 6 1 1 " 
10 « P i e ¡Ul l l i iuuu „ „ , 
c o n t r a el - C á r d e n a f i " . V ^ " , . 
v o t r o e s t á n decidiendo ^ 
c ía de la L i g a , y P » d / % V qu ^ 
U » n -le la Per la de' SUrr;n^" r «' 
ha j ugado c o ^ r a el ; f ^ a p i o r n . r -
' C á r d e n a s " resu'tase ^ I f ^ p 
. n cambio ol " F o r t u n a . 
gado con t r ' . sus clubs 7 6 ^ 
m á s juegos oue lo^ ^ h a e l gpaPrl-
c! " C i e n f u ^ o s - resultase el P 
(ior en la flanc í m a l que esta 
t i endo . 
p ¿ r estas cosas es P o r . ^ r í í j e r ^ ' 
nos aUe el Campeonato l u e p(;f 
)llág mtere an .n 
sta s e r á t- " ¿. 
re ganar mayor 
de-
cimos que 
c í a ! r e s u l t a r á *—- — 
que en esta ju s t a ^ 
61 c lub que l o ^ 
mero de juegos. 
A p a r t e de r;3 n, ~. • . - r (ine 
s u i l a r á i n t e r e ^ n t í s i m o ' f ^ . ^ o t , 
r u b s e s t á n ¡ r x y bien a L ¿ \ é r ^ s t 
so lamente hay -ios W * ^ * ¡ 
l . r m a r " t r n h . ' c s . « ' ' . " . . p ^ r - f 




va Va; . 
•iría' 
p r i m e r hwr.to en 
con t ra los nmebachos 
Si L u v a n ó , í" 0 
tes a pasar de - ^ n o i 
a .vllifiando • 
a quienes les ganaron ^ l t t 
casi p u d i é r a m o s decir 
a c o m p a ñ ó la suerte-, ioiloS" J 
E l "Vedado Red ^ 
- A f r i c a Steel" , que - f(, „« 
teams qne i n t e g r a n el c ^ ^ 
preside el s e ñ o r Franci_ ^ £s0 „ 
Washington . . BU 001 100 
Fi ladel f la . . . . «01 210 200— 6 12 1 
B a t e r í a s : Motrridge y Ghar r i ty por el 
j Washington; Rommel . Ketcbam, Scbi-
l l l n g , Eckert , Heimach y Perkins, B r u -
ggy, l>or el F l l ade l f l a . 
Segundo Jue^o 
C. H . K. 
1 Washlnirton 022 000— 4 fi 2 
I F i ladelf la «40 200—12 10 fi 
1 B a t e r í a s : F r a n c i » . W a r m o t h y Lapan 
I por el Washington; H t r r i s y Bruggy 
i por el F l l a d e l f i a . 
cor. 
hacr un papel 
m a por 
A m e r i c a n 
que menos sabe y 
Cia del enemigo y f e 
f ° - ^ « í f ^ a ™ ^ d e s a i r a d o . ^ ^ ^ j , \c 
)bjeto 
go rn 
-P rog re so de W * ? ¿ r l J i 0 s ' ' 1 
v f n el segundo, | 
dado Red" . ; o n ( I e n d 3 t e n d r é ^ 
Sobre esta ^ n n e m . lectores. 
ÍIIPPO s e r á n mer Jnego T . „ . a n ó 












A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü I T I A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P l S O í T 
S E N E C E S I T A N 
D E SAN 
^ r A i Q ü I I * A .n "ala saleta. cuatro 
sSnlás 14- ,COde criado y d e m á s servl-
^ n f o r ^ C 1 - 250' baj03. 
T B p Ó ^ Ó O t 1 , J ü o de mucho t r á f i co . C*y jjabana. s^o^.^^ fr^an,-> «i m inu -t a Haba^a¿oner café fresco a l mlnu-
^roV0 ^ de posi t ivo éxi to , doy con-
P^t-rocio ae M o n t - y Cien-^ n y a y y Cien 
^ Í C O N *< confortable casa para 
jTlnoderna, -y $160.00. L a Ua-
^ í a n 1 1 ^ 0 f r T n f o r m a n : Banco Na-
, l f e " ^ S a 306. ¿Tel . A 1.051. Cé-
420i 1 
5 oc. 
^ 0 ° ^ - 0 . d 5 r " 0 - ^ r 0 . , 
SEGÜN-
y m a g n í -
do p i ^ n acabado de pintar , consistente 
íic0 amplia terraza, frente a l mar. 
<n unflampHos cuartos, comedor baño , 
t r^ a ^ ' r to v b a ñ o para criados I n -
,^ína, cuariu . t úmero o Te lé -
formes e n ^ 
1 oc. 
^ T T ^ S Á N E O S E S P L E N D I D O S 
8B v ^ n fabricados con sala, reci-
bidor cuatro cuartos y un b a ñ o a la 
Rayo 5 oc. 
" - r T T p A B A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
i 0 ^Truve totalmente casa p r ó x i m a R1 fídonstr • cado con frentes a Monte y 
""n nmoa. Se oyen proposiciones para 
calle ntrato de arrendamiento de este 
41 . ^ l i d o local para comercio y se 
e?p .o la obra a las necesidades del es 
Kiecimicnto 
Gómez 200. 
i i a C Í T U D D E A L Q U I L E R E S ^ 
^ mn en alquiler casa chica hapltabla 
î ns o pajos. con precio reajustado ver-
I A Patro puntualmente y doy meses 
fnndo o fiador del comercio. D i r i j a n 
bertas al apartado 1643. J. Po r to . 




" " C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
,„r baratas para matr imonio , en Lea l -
H Malo 70, v Maloja 98. Su dueño , 
üs'nr* Frades Veranes, en esta ú l t i m a . 
Se4°039 r'r-
V E D A D O 
f o ^ n a C O R T A E A M I L I A , so l lc l -
ca h í ,tCOc;ln5r y UmPlar casa ch l -
cf¿s hntn 0.rm r fuera y t r a « r referen-
D t L r o ^ K * ^ >' buen sueldo. San 
4 2 n ^ *' bajoa' d e s p u é s de las 7. 
_JLZ01j 1 Qc. 
f n t i e ^ ? ^ ^ XrWA JOVENCIÍTA Q U E 
SueTdn-^ i - dormir *n la c o l o c a c i ó n . 
tK* mú t l 0 y ropa Umpla . San L á z a r o 
verancia8" * Can3Panaj-io y Perse-
S O L A R E S Y E R M O S 
1. oo. 
A V I S O . S E N E C I | I T A UNA C O C I N E -
ra e spaño la que se quiera hacer cargo 
ae una casa. No se le cobra a lqui ler 
ael comedor n i utensi l ios . I n f o r m a n : 
aernaza 18, pr imer piso, izquierda. Te-
.SPo*™- 4966• Sá P^en referencias. 
4208P 1 oc. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de cr ia-
da de mano o para todo, prefiere corta 
fami l i a , sale al campo si es necesario. 
In fo rman : Calle 20, entre 7 y 9. Veda-
do. Teléfono F-I438. 
42019 • L_0c j 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
cha, honrada, e s p a ñ o l a y serla, de cr ia-
da de mano o de manejadora, en casa 
seria. Tiene referencias. In forman, por 
el te léfono A-4552. 
42035 i oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, entiende costura, tiene referencias. 
In forme: 17 y F, s a s t r e r í a . Vedado. 
Te lé fono F-2148. 
42011 1 Qc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ I P E -
ninsular de criada de mano o cuartos; 
tiene buenas referencias. - I n f o r m a n : 
Angeles 58, Habana. 
42081 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
p a ñ o l a do criada de mano en casa de 
corta f a m i l i a ; informan en Monte 23 
entrada por Cienfuegoji; prefiere que 
la vayan a buscar. Tel . M 1671. 
42089 i oc. 
8 E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Heparto Buena Vista, casa siete cuartos 
y tres accesorias que dan a la calle, 
todo de madera y los servicios de mam-
posterla e s t á todo alquilado y se dan 
en 4.500 pesos. E s t á en la calle Con-
sulado entre 7 y 8, t rente a C é s p e d e s . 
Para m á s informes, Gloria. 51. bajos. 
41982 13 oc 
L U Y A N O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
13.86 x 33.16 metros en Santa Fe l ic ia 
entre Cueto y Guasabacoa. I n f o r m a : su 
dueño L . Aranguren, M u r a l l a .98. Te-
léfono A-0217. 
42060 1 oc. 
C O M F R O R U N S O L A R E N E L V E D A -
do, parte al ta . Cuba 115. Tel . M-9333. 
42061 4 oc. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o » 
M a y b a r a t o s 
C r ó n i c a C a t ó l i c a N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A A 
$3.75 la vara; e s t á a la brisa y a una 
cuadra de la doble l ínea de Marlanao a 
la P l : / . a ; Informes en elle B y Fuen-
tes. Keparlo Almendares. Sr . P i ñ ó n . 
42069 i oc. 
A $ 3 . 7 5 V A R A , V E N D O 
solar de 7 j i o r 50. Calzada Palat ino, 
frente a la f á b r i c a ; e s t á cercado (••n 
casas al lado. Parte contado. D u e ñ o . 
A . del Busto, escritorio. Teniente Rey 
11 . A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
l > 3 
A C C I O N D E G R A C I A S E N E L 
N O N A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E L 
D I A R I O 
E n a c c i ó n de grac ias p o r e l n o n a 
g é s i m o a n i v e r s a r i o de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , se c e l e b r a r á u n a M i s a 
U N A A L Z A D A D E L A P E M N S I L A R A C C I D E N T E N L O S Q U E L L E -
G A R O N Y L O S Q l E E M B A R C A N . 
E N A L Z A D A C O N T R A V N A D I S P O - G u a r d i o l a , ̂ ^ / ^^ '^ t^ 
S I C I O N D E L A A D U A N A gado. A n t o n i o N a v a r r o . Pab lo Mac^a, 
J u l i o G ü i l o . R i c a r d o Bar rechea , 
l l e r m o M . E s t r a d a , J u l i á n A d i s o n . 
E M B A R C A E L D R . F E R R A R A 
P a r a m a ñ a n a s á b a d o t i ene sepa-
r a d o su pasaje pa ra los Es tados L m -
uanuenos para c tvs . 
A $ 1 . 9 5 , C O M O G A N G A 
dos solares con 25 frente por 47. a una 
c r - ^ r a gran hotel y doble Hnea t r a n v í a 
' A m p l i a c i ó n Almendares. D u e ñ o . 
A. Busto, escritorio. Teniente Rey 
l l . ^ A -3273. de 9 a 11 y de 1 a 3. 
A $ 1 . 9 0 V A R A 
vendo esquina de 16 por 36. Calzada de* 
A r r o y o Apolo y Duany; hay aceras, par-
te contado. Dueño . A . del Busto, escri to-
r io . Teniente Rey l i m e r o 11. A-9273, de 











Cubos y paletas 6 
Cucharas de l a t a . , , „ , 
Va in i l l a t r ip le 
Gelatina Es t re l l a . . . . 
Pida la nueva l i s ta de precios y pon 
ga su d i recc ión completa y bien clara 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C x . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
A $ 2 . 8 0 V A R A , V E N D O 
solar de 12.50 por 40. Avenida 7 y 2, i 
ún i ca calle con alcantari l lado, a l tu ras 
Bella Vis ta , entre t r a n v í a s Playa y Ma- i 
rinao, parte contado. Escr i tor io . A. del 
Busto, Teniente Rey 11. A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
« • " A L Q U I L A - L A - P R E C I O S A Y MO 
?frna planta baja del chalet Paseo 25. 
.ntre 25 >' 27. con seis cuartos y dos 
haños "intercalados, gran comedor, te-
rriza, garage, cocina de gas y agua ca-
liVnie en los serv>cios; t r a n v í a doble 
nnr el frente. I n f o r m a r á n en Amargu-
ea "3 Teléfono M-6929 y en la calle 
2? número 3S3, Te lé fono F 2577. 
42065 3 oc-
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y l o y a n ó 
BE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O S "ST 
bajos en lo m á s a l to de L u y a n ó . 3|4, sa-
la, recibidor, comedor a l fondo, por ta l y 
terraza; los altos b a ñ o y cocina, agua 
abundante i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a hecha y 
de teléfontf, acabadas de p i n t a r . Calle 
Guasabacoa. n ú m e r o 51. entre Herrera 
y Santa Fel ic ia . I n f o r m a n a l lado. Te-
léfono 1-3786. 
42051 4 0c-
VIBORA: E N C O N C E P C I O N E S Q U I N A 
a Buenaventura. S3 a lqui la un buen lo-
cal para establecimiento. I n f o r m a : L . 
Aranguren. M u r a l l a 9S. Tel . A-0217. 
4 2 059 1 o c - ^ 
SE A L Q U I L A E N P R E C I O R E R A J U S -
tado de $80.00, casa por estrenar, en 
la calle Santos S u á r e z entre San Ju l io 
y Durege, Reparta ^Santos Suá rez . Par-
te alta con t r a n v í a a la puer ta . Tiene 
jardín, j o r t a l , sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, baño criados, garage y traspatio 
amplio. Solo se a lqui la con buena ga-
rantía a fami l i a que sepa cuidar una 
casa. Llave eh la misma. Su d u e ñ o 
Hernández y Co.. Mnzana de Gómez 250. 
Teléfono A 2021. 
_j20S4 1 OC 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E A R -
mas No. 40. Víbora , una casa con sala, 
saleta. > tres habitaciones, cocina, servi -
ciog, patio y traspatio. L a l lave al la -
do Xo. 38 o en el Te lé fono M 3446 de 
1 a 4. E s t á entre Concepción y Dolores. 
42087 1 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Obrapía, 9 6 y 9 8 , se a lqu i l a u n a g ran 
habitación a la cal le , con dos balco-
nes. Mide 5 po r 6 me t ros y o t ras i n -
teriores, f r e s q u í s i m a s , todas con l ava -
bo de agua corr iente , luz toda l a n o -
che, l impieza e in f in i t a s comodidades . 
Lo mejor de la Habana . Precios de 
«itaación. Informes e l po r t e ro . 
42938 2 o 
Malecón 3 5 , ent rada por San L á z a r o , 
114, altos, se a l q u i l a n habi tac iones 
con todo se rv ic io ; hermosa terraza a l 
Malecón. 
42070 1 oc. 
SOLO P A R A H O M B R E S 
IJ05 que necesiten hospedaje y c o m i -
°a. lo encuentran c ó m o d o y a pre-
sos r educ id í s imos , en P rado 123, a l -
los de, L a Sor t j j a , p r i m e r o y» segun-
pisos. 
42077 2 oc. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F i -
na, peninsular, en casa de moral idad, 
para cuartos y coser. Sabe su obliga-
ción. Te léfono A-9277. Aguacate. 45. 
41965 3 oc 
UNA~»IUCHACHA P E N I N S U L A R CON 
corta residencia en el pa í s , desea colo-
carse para el servicio de cu;»rt&s y 
para coser si fuese necesario. Reside e 
Infdrman en la m u e b l e r í a E l Cedro, 
Gallano, 123. . 
42032 2 oc 
J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para coser 
tiene buen c¿ r t e . no le Impor ta ayudar 
a otros quehaceres si «s necesario, t ie-
ne inmejorables referencias. I n fo rme : 
Industr ia , 121. alos. 
42010 1 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para l impieza y coser o 
comedor en casas de moralidad, tiene 
muy buenas rfeerencias. Te jad i l lo . 26, 
bajos. 
42049 1 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L A R E S Q U I N A 
de 28 por 40, j un to o en parcelas, a es-
coger, Pr imera y San Leonardo, parte a l -
ta, a una cuadra Calzada y paradero 
Víbora . PrecJo: $4.90 vara, parte con-
tado; otro c*j 11.79 por 40. a $3.25 vara. 
Dueño . A. del Busto, escritorio. Tenien-
te Roy 11. A 9273. de 9 a 1L y de 1 a 3. 
420S5 4 oc. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
de 5 piezas, nuevo, y un juego de sala 
de 12 piezas, modernista y nuevo, fae 
da barato. Acosta, 61, bajos. 
4203G 5 oc _ 
V E N D O U N S I L L O N D E M A J A G U A pa-
ra l impia botas en 4 pesos, un r e l o j . 
Reina Ana, $1.50 y 12 banquetas ue 
piano 24 pesos. J e s ú s del Monte, 99. 
42041 1 Oc. 
E l s e ñ o r L . R. B r a n n e r , A g e n t e 
Genera l en l a H a b a n a de l a P e n i n -
r e V á a T - r r a t o r c e ^ d r i r m a ñ a ñ ^ T e í s u l f r O c c i d e n t a l S S Co.. se ha d i -
d o m i n g o , p r i m e r o de o c t u b r e en l a r i ^ d o a la Sec re ta r l a de H a c i e n d a 
c a p i l l a p a r t i c u l a r de los a l u m n o s d e l f n f l z a d a c o n t r a una r e s o l u c i ó n de 
r-^L™.;,. ^ • r » Q i ¿ r , l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de -
^ A Í e n i z L r e í a c t o . e l p r o f e s o r de l ^ H a b a n a que le p r o h i b e i m p o r t a r , dos e l doc to r Orestes F e r r a r a . 
C o l e g i o s e ñ o r V i c e n t e C í a . n o t a b l e explos ivos po r m e d i o de l o s f e r n e s . R E C A U D A C I O X 
m a e s t r o en e l a r t e m u s i c a l , a q u i e n _ ^ P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S. S. L A R I A A L 
^ a e f ó : ^ 6 1 1 1 0 8 SU d e S Í n t e r e S a d a c r ' t a r ^ d e ' V a c e ^ d f m e ' d i l n t e u n L a A d u a n a « a b a n a recauda 
' T h o ^ t o d o s y cada u n o de los I n f o r m e t é c n i c o de l Negoc iado de E x - ayer l a c a n t i d a d de $121-087.10. 
m i e m b r o s d e l D I A R I O D E L A M A - P a s i v o s de l a S e c r e t a r í a de G u e r r a 
R I Ñ A , debemos r e c o r d a r l e s , a q u e l l a y M a r i n a , p a r a t r a e r esos explos ivos 
q u e j a de N u e s t r o D i v i n o R e d e n t o r : Por f e r r o c a r r i l t oda vez que en esa 
"Pues q u é , n o son d i e z los cu rados , f o r m a es m u c h o m e n o r la m a n i p u l a -
es d e c i r Los a g r a d e c i d o s ? Y los nue- , Clón de ,rals^os- , , c 0 ^ 
L a p e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S. S. Co. 
a lega que las a u t o r i d a d e s amer i ca -
nas de Eas t A l t o n . Es t ado de l i l i -
noa is y a t r a v é s de las c iudades de 
San L o u i s C o l o m b u s . S t r a t k e v i l l e . 
a g r a d e c i d 
ve ¿ d ó n d e e s t á n ? 
Que no v a y a t a m b i é n e l d o m i n g o 
a dec i rnos desde e l s a g r a r i o de su 
a m o r : N o f u e r o n todos los d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , los f a v o r e c i -
dos con m i s benef ic ios a l m i s m o , d o n 
e s t á n los q u e f a l t a n ? 
E l ac to que vamos a c e l e b r a r el 
d o m i n g o es u n ac to de j u s t i c i a , por-
que lo es de j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a 
E L M I S S O U R I 
A n t e a n o c h e s a l i ó para l a H a b a -
na desde Canar ias el vapo r f r a n c é s 
M i s s o u r i que t r ae carga 
300 pasajeros. 
gene ra l y 
E n e l San B e n i t o l l e g a r o n de Bos-
t o n los s e ñ o r e s E s t r e l l a L . M c F a r -
Tuscaloasa , M o n g o m e r y , T o m a s v i l l e ¡ i i n . M a r í a A . Snow, A n g e l V e i g a , y 
V a l d o s t a , ^ a y e r o s s J a c k s o n v i l l e , 
San A g u s t í n . M i a m i , K e y W e s t d ó n -
de c r u z a n los wagones que t r a e n 
tvcit» exp los ivos no son menos celosas 
e in te resadas por las v idas de sus a los bene f i c ios de D i o s r e c i b i d o s . 
L a g r a t i t u d es u n a v i r t u d , y no t a n , c l u d a d a n o f >' s in e m b a r g o a u t o r i z a n 
s ó l o u n a c o n v e n i e n c i a s o c i a l ; l a i n 
g r a t i t u d es u n v i c i o , y no s ó l o u n a 
i n c o n v e n i e n c i a . 
L a g r a t i t u d , ennoblece , nos hace 
hujn i ld ' es . y nos c o n q u i s t a amis t ades 
y benevo l enc i a , y es f u e n t e de nue -
vos benef ic ios , m i e n t r a s que l a i n -
g r a t i t u d nos ciega l a f u e n t e de los 
ese t r á n s i t o de exp los ivo y p ide que 
se m a n t e n g a la a u t o r i z a c i ó n de l a 
H a c i e n d a . 
E L GO-VER.VOR C O B B 
C o n 67 pasajeros y ca rga gene ra l 
ha l l egado aye r t a r d e el v a p o r ame 
t S Í A B L t t l M l t N l U S V A R I O S 
V E N D O V I D R I E R A D E T A R A C O S Y 
cigarros, cinco a ñ o s contrato. 1.000 pe-
sos alquiler, comida para dos. Precio 
3,000 pesos, hace diario 40 pesos. Cuen-
ya y P é r e z . Monte y Clenfuegos. Bo-
dega . 
42043 1 O c . _ 
V E N D O B O D E G A E N 4,000 P E S O S , 
con 2,500 pesos contado. 5 a ñ o s contra-
to cómodo a lqui ler en el mejor barr io 
de la Habana negocio verdad. Cuenya 
y P é r e z . Monte y Clenfuegos. bodega. 
420 43 1 _Oc. 
C A P E , COMO N E G O C I O . V E N D O UNO 
en el centro de la Habana, con 6 a ñ o s de 
contrato, haciendo una venta d ia r ia de 
65 pesos. I n fo rma : Gonzálc¿¡. O b r a p í a , 
110. bajos. 
42055 • 1 Oc. 
L I Q U I D O L A S E X I S T E N C I A S A R M A -
lostes vidrieras y cedo el local de es-
q u i n a ' y contrato, todo 800 pesos en 
Santos Suárez y Dolores. Da Ganguita, 
in forman. , _ 
42056 1 0c-
M U E B L E S 
m i s m o s . S iendo , pues D i o s n u e s t r o p i c a ñ o G o j e r n o i ' Cobb que procede 
m a y o r bene fac to r , no debemos gra- ' ^e ^ e ^ WeBt-
t i t u d s ó l o a los h o m b r e s d e b é r n o s l a ! L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
p r i n c i p a l m e n t e a D i o s , cuyos bene- res ^ J ° s e ^ R d r í | u ! f ' s e " ° " -
f i c io s no debemos o l v i d a r , antes de-,*1"*1 E- T- M o n t e de Oca, R u f i n o O l í - , 1 7 de Oc tubre p r ó x i m o , sa l i endo pa 
M a r í a H o c k p i a n . 
A y e r s a l i e ron los s iguientes vapo-
res Ca lamares pa ra N u é v a Y o r k , 
H e n r y M . F l a g l e r pa ra K e y W e s t , 
el r e m o l c a d o r C l inchco pa ra Crales-
t o n y u n l a n c h ó n el d a n é s Gene ra l 
C ó n s u l Pe l l i c en . e d a n é s S o r m a t i a 
p a r a T a m p a , y el noruego H e l g o y pa-
r a N e w Y o r k . 
V A P O R A L E M A N ' W E S T E R W A L D ' 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o po r sus 
cons igna t a r i o s s e ñ o r e s R e i l b u t a n d 
C l a s i n g , d icho vapor s a l i ó de H a m -
b u r g o y A m b e r e s el 27 d e l a c t u a l 
y se espera en este p u e r t o sobre e l 
ve ro , M a n u e l M a y o , Mercedes S á n -
chez. H e r m i n i a M a l o p p e s y f a m i -
l i a , F r anc i s co F i o l , R u f i n o P a r d o . 
E v a r i s t o A m p u d i a y f a m i l i a , M a r í a 
t e ac to de p iadosa a c c i ó n de g rac ias ^ So l e l l an , A d o l f o L ó p e z , M i g u e l 
a l S e ñ o r . ! H e i ; n á " d ! z 
bemos c o r r e s p o n d e r a e l los , a l me-
nos con e l a g r a d e c i m i e n t o . 
Todos , pues, a m i g o s y c o m p a ñ e r o s 
d e l D I A R I O debemos c o n c u r r i r a es-
r a V e r a c r u z y T a m p i c o . 
L A D E S P E D I D A A 
B A N Q U E R O S 
L O S 
A y e r e m b a r c a r o n en el v a p o r "Ca-
R ^ C I B I M I E N T O A L P R E L A D O 
D I O C E S A N O 
B O D E G A , E N E L C E N T R O D E L A HA-
bana, sola en esquina buen contrato, 
cantinera, la vendo en 7.000 pesos, dan-
do facilidades de pago. I n fo rma : S á n -
chez, en Obrap ía , 110, bajos. 
42055 1 Oc . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 32 
a ñ o s de edad, para criado de mano; 
tiene referencias: p r á c t i c o en el oficio. 
Te léfono A 3430. Trocadero y Agu i l a , 
bodega. 
42066 4 oc. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A CO-
locarse. sabe su obl igación y duerme en 
su acomodo. Calle Vives, 94, a l tos . 
42007 1 Oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa serla de corta fa-
m i l i a . Sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
duerme en la co locac ión . In forman, eit 
A y 25, Vedado. Tiene buenas referen-
cias . 
42030 1 oo 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R B % 
r í a barata por no poderla atender BU 
d u e ñ o ; e s t á en buen ba r r io . I n f o r m á n : 
JesA3 del Monte 147, frente a l Puente 
de Agua Dulce. F r u t e r í a D . Gonzá lez . 
42066 6 oc. 
E N E L P U N T O MAS C O N C U R R I D O D E 
esta citvdad, vendo un café res taurant : 
ún ico con capacidM para 1000 o m á s 
cubiertos; buen c a ra to; a lqui ler razo-
nable y facilldadeb de pago. A g u l a r 27 
esquina a C h a c ó n . 
42067 1 oc. 
Se vende una vidr iera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o seder ía , un juego de cuarto y 
varios muebles. In fo rman en Refugio. 
30, entre Crespo e I ndus t r i a . 
38248 12 oc Obispos de l a H a b a n a y M a t a n z a s , y j 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S , G R A N - M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , P á r r o c o 
des facilidades para su pago. Peque-j J e s ú s d e l M o n t e , 
ñ a s cuotas pagaderas semanal, q » i n c e - E n e l p a l a c i o ep i scopa l de l a H a -
nal o mensualmente. Oran sur t ido ae ( . f_ • , , ^ ^ 
camas, cunas y g u i t a s ba l anc ín , en | b a ñ a , h u b o u n a r e u n i ó n de l C l e r o 
todks formas y t a m a ñ o s de la marca l secu la r y R e g u l a r y l a J u n t a C e n t r a l 
L i f e Loñg . Son muy c ó m o d a s elegan-1 de A c c i ó n C a t ó l i c a ' D iocesana , ba jo 
í f t . ^ ^ « I o I j í V ^ & ^ P t ^ Q ; 4 a P r e s i d e n c i a de l S e ñ o r G o b e r n a d o r 
_ . • E c l e s i á s t i c o M o n s e ñ o r M é n d e z . 
C O L C H O N E S A P L A Z O S . A H O R A Q U E | Como q u i e r a que n o a s i s t i m o s a 
ya a emPez%r_e^Í ' ' í ,0- ^ iaPP concede^ • esa r e u n i ó n po r f a l t a de av i so , s ó l o 
las errandes facilidades que le conceae- *1 . " j 
mos para pagar su juego de colchón, con I sabemos que han s ido n o m b r a d o s en 
una almohada y dos cojines, de raso y i c o m i s i ó n los P á r r o c o s R . R . P . J o s é 
f lo r seda. Tenemos t a m b i é n colcnones y i a j o s é R o d r í g u e z , p a r a a c t u a r 
sueltos, colchonetas, y almohadas, c o - ' ^ ^ a l r e c l b l m i e n t o 
de t a n d i g n í s i m o * P r e l a d o s y P á -
r r o c o , t a n d i s t i n g u i d o . 
E l l o s , s e r á n , pues los encar-
gados de av i sa r e l d í a y h o r a de 
l a í l e g a d a d e l v a p o r . 
T a m b i é n l l e g a r o n devue l to s p o r ; l á m a r e s " pa ra N e w Y o r k , los han -
las a u t o r i d a d e s de i n m i g r a c i ó n los queros amer i canos que se e n c o n t r a -
cubanos P e d r o M a t e r y A g u s t í n A s - b a n en l a H a b a n a desde e l pasado 
lunes . 
N u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del Clea-
r i n g Hause B a n c k de l a H a b a n a y C o m o saber i I ^stros E n este vaPor e m b a r c a r á n hoy los n u K XKXUOC o a ^ n . uc ia, , 
l o * n r i m o r o s d í a s de l e n t r a n t e mes s e ñ o r e s L i n o J o s é A . R o d r í g u e z , A n - a l g u n a s au to r idades a c u d i e r o n a des 
de O c t u b r e l l e g a r á n ^ l a H a b a n a 1 t o n i 0 G o n z á l e z de Mendoza . C r i s t i - 1 p e d i r a los v i a j e ros . Es tos se mos-
fos E Í ^ S e ñ o r e s ^ K l n d e l a n . J o s é G a l l o l A u r e l i o B | t r a r o n a l t a m e n t e complac idos de su 
P a d r ó n , A n t o n i o M a m f r e d o , J u l i o J . v i s i t a a l a H a b a n a . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
M E N O R A R R O L L A D O 
o 
jines, sobrecamas, s á b a n a s , fundas. I^a 
Europa . Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
42073 1 oc. 
N O S E Q U E M O 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en casa par t icular o de comercio, 
va a cualquier parte de la i s la . I n f o r -
man en San Miguel . M33. Te lé fono A -
4179. 
41978 1 Oc. 
C H A U F F E Ü R S 
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y qu inca l l e r í a , en una Calzada 
de mucho t r á n s i t o : tiene cuatro a ñ o s 
de contrato; paga 50 pesos con comida 
y casa; ú l t i m o precio: 850 pesos; es 
una ganga. I n f o r m a r á n en 25 n ú m e r o 
213, entre G y H Vedado. 
42069 1 oc. 
B O D E G A : V E N D O S O L A E N E S Q U I -
na: contrato por qcho a ñ o s ; poco a l -
qui ler ; propia para dos. pr incipiantes ; 
ú l t i m o precio: 2.800 pesos; al contado 
1.500 y el resto a pagar 200 cada tres 
meses, sin I n t e r é s . I n fo rman : 25 n ú -
mero 213. entre G y H . Vedado. . 
42069 • ... 1 oc-
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
Reparto Almendares: las tengo desde 
51.50(1 en adelante, con facilidades de 
pago *y buenos contratos. I n f o r m a n en 
Calle B y Puente Almendares. Sr. P i -
ñ ó n . 
42069 1 oc. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , V E N D O 
o arriendo una e q u i n a . Cerro y T u l i -
p á n . Local propio para cualquier o t r a 
indus t r i a . I n fo rman en la misma, 
42092-93 2 océ 
C H A U F P E U R ESPAÑOL, O P B E C E S U S 
servicios para casa par t icular , es p r á c -
tico en el manejo de maquinas america-
nas sobre todo muy educado, serio y 
trabajador y tiene referencias de las 
casas que hat rbajado. Para m á s Infor-
mes: Llame A-4500. Federico. 
42044 , 1 Oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE 
Ucion 
A L Q U I L A N l ) í S B U E N A S H A B I -
ra 'les- juntas o separadas; a seno-
niñn0 cat5a,leros solos o mat r imonio sin 
k.R 8 .en casa de mat r imonio igual con 
C A S A S Y S O L A R E S SE 
C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a t i p o b a j o . T r a t o 
d i rec to . Real State. T e n i e n t e Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
4 2 0 8 6 13 oc. 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, des-
de 500 para la Habana y sus ba r r ios . 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . T e l é f o n o 
M-42S4. Gisber t . De 9 a 12. 
41979 13-oc 
M U E B L E S : P O R 1 | IB A R C A R , J U N T O S 
o separados; juegos de sala, cuarto y 
comedor; l á m p a r a s e l é c t r i c a s ; piano; 
aparador; escaparates sueltos; camas; 
lavabos; c ó m o d a s ; s i l la^ ; juego de sa-
leta; v lc t ro la con discos casi botados. 
Casa pa r t i cu la r . San N i c o l á s 19 esqui-
na a Animas. 
42052 4 oc. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E -
nas condiciones del 19 y se da bara to . 
Vid r i e ra ; propia para el campo. 
42058 1 oc. 
C O N G R E G A C I O N D E 
A N U N C I A T A 
L A 
A n t o n i o F e d e r i c o B r a n c h e y B e r n - j E n el p a b e l l ó n R a m ó n F e r n á n d e z 
des, de once a ñ o s de edad, vec ino L l a n o , c u a r t o 3 5. de l a Casa de Sa-
de I n d e p e n d e n c i a 5- f u é a r r o l l a d o l u d Covadonga, se h a l l a desde hace 
aye r en Dragones y Paseo de M a r t í d í a s c u r á n d o s e e l s e ñ o r R a m ó n Cuer-
p o r e l a u t o n ú m e r o 14134 , de la p ro - v o R o d r í g u e z , de 65 a ñ o s de edad 
p i e d a d d e l s e ñ o r J o s é M a r í a Zayas, y vec ino de E m p e d r a d o ocho, 
vec ino de Calzada de l Ce r ro 524 y A y e r i n t e n t ó su ic idarse pa ra l o 
que c o n d u c í a con exceso de v e l o c i - c u a l i m p r e g n ó sus ves t idos en a lco-
dad el c h a u f f e u r R a m ó n F o n t y Mas- h o l y se p r e n d í ^ fuego, no p r o d u -
s ip . r e s iden te en Z a n j a R e a l 15. ' c i é n d o s * d a ñ o a l g u n o po rque solo se 
E l m e n o r f u é c o n d u c i d o a l H o s p i - q u e m ó la ropa que v e s t í a , 
t a l M u n i c i p a l , donde l o a s i s t i ó e l 1 
doc to r Pons de f r a c t u r a de l a p i e r n a I C A M I O N I N C E N D I A D ^ 
derecha, con tus iones y desga r radu-1 
ras d i s e m i n a d a s p o r t o d o e l cuerpo j E n l a esquina de las cal les Por -
y f e n ó m e n o s de chock t r a u m á t i c o . ; v e n i r y H a b a n a , r epa ro Bat is ta - se 
E l c h a u f f e u r F o n t f u é i n s t r u i d o de i n c e n d i ó el c a m i ó n 17703 , que con -
cargos p o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de d u c í a e l c h a u f f e u r A d o l f o M a r t o * 
Ce l eb ra su f i es ta m e n s u a l , e l p r ó - l a S e c c i ó n Segunda, L d o . G ó m e z de r e l l . 
¡ ¡ G O M A S ! ! ¡ ¡ G O M A S ! ! 
L I Q U I D A C I O N 
D E T O D A N U E S T R A E X I S T E N C I A 
E N L O N A S 
a. m . O f i c i a r í a e l R. P . E s t e b a n R i -
vas . S u p e r i o r de l a R e s i d e n c i a de 
R e i n a de l a C o m p a ñ í a de J e s ^ í s . 
Se encarece l a as i s t enc ia . 
32 x 4 ^ sin p e s t a ñ a . . 
33 x 4^4 „ „ . . . . 
34 x 4 ^ 
35 x 4̂ 2 con ,. . . .f 
36 x 41,2 con y sin p e s t a ñ a ! 
37 x 4 ^ con y sin p e s t a ñ a . 
33 x 5 sin p e s t a ñ a . . . 
35 x 5 
36 x 5 con „ . . . . 
37 x 5 sin ., . . . . 












S i n e c e s i t a g o m a s e n es tas m e d i -
d a s , l l a m e a l T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
C A S A S Y D I A Z 
Z U L U E T A Y O R I A 
H A B A N A 
42048 8 oc. 
x i m o d o m i n g o , a las s ie te y m e d i a í l a Maza , q u i e n lo d e j ó en l i b e r t a d 
m e d i a n t e f i a n z a de doscientos pe-
sos. 
L A P U E R T A A B I E R T A 
R a m i r o Costa j P a ñ o , vec ino de 
Genera l C a r r i l l o 44 , d i ó cuen ta a l a 
p o l i c í a que po r habe r de jado ab ie r -
t a l a p u e r t a de su d o m i c i l i o fué v í c -
t i m a de u n robo , l l e v á n d o l e los l a -
zo a l rezo p ú b l i c o d e l R o s a r i o , c o n | d renes u n a l e v i t a en l a que g u a r d a -
e x p o s i c i ó n m e n o r de l S a n t í s i m o Sa-1 u n a c a r t e r a con qu ince pesos y 
c r a m e n t o . y rezo de l a O r a c i ó n a San d o c u m e n t o s , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i -
J o s é po r las necesidades de l a I g l e - cado en 60 pesos, 
s ia y de l Es t ado . E s t e rezo cons- | 
c l u y e e l d í a de T o d o s l o s pan tos , A C U S A D O E N L I B E R T A D 
p r i m e r o de • N o v i e m b r e . 
Se d e n o m i n a el mes d e l R o s a r i o , E l v i g i l a n t e 1369. J o s é D í á z , d e t u -
p o r es ta r e r de O c t u b r e t o d o é l con-1 Vo en C o r r a l e s y A v e n i d a de B é l g i c a 
s ag rado a l a V i r g e n M a r í a , ba jo l a : a E n r i q u e A l f o n s o , vec ino de L a z -
E L M E S D E L R O S A R I O 
M a ñ a n a es c o s t u m b r e da r c o m i e n -
a d v o c a c i ó n 
R o s a r i o . 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S A L -
M A S B E N D I T A S D E L P l " R G A T O R I O 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l c a m i ó n que es de l a p r o p i e d a d 
de l a " C u b a n Coal Co", s u f r i ó g r a -
ves desperfecos, que se v a l ú a n en 
t res m i l pesos. 
D e c l a r ó e l c h a u f f e u r que a l s a l t a r 
u n bache el c a m i ó n , d e b i ó sa l i r se 
e l a l c o h o l de l tanqi*e, s iendo esa l a 
causa de l i ncend io . 
U n s u e ñ o 
Viene de ia p á g i n a ONCE 
D O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas en la Habana, 
Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte, can t i -
dades de 1.000, 2,000, 3.000. 4.000 y 5.. 
m i l pesos. Tra to directo. Cine N i z a . 
Prado, 97, de 1 a 6. 
42040 1 Oc. 
jaj rl^a: cerca todos los carr i tos c ' f -
i,". .íeslls Mar í a 35 in fo rman . 
- ^ ' S 2 oc. 
nSrf 'A C - ^ L E D E D V I L L E G A S N U -
«IQUÍI- cas i es t l ' ina a O'Reilly, se 
Per 'la uria hermosa h a b i t a c i ó n para 
toan maJ'ores- E n los bajos Infor-
42078 1 oc. 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
c ^ Í L T O l > 0 E L S E R V I C I O D E U N A 
licita , corta f a m i l i a extranjera, se so-
'aludaKÍ13' criada apta paraT^l trabajo. 
64 estai aseAda y f o r m a l . SI no ren-
te, c r ~ . condiciones que no se presen-
Sf> DeL?ren?re rec ién l legada. -Sueldo 
« n u r I * .Vma M é r l d a . Loma de Co-
^ Ca'8ablan2ian 61 t r anv l a 0 ^ « u a s n a 2 0c- _ 
^'«cesit* C O L O C A C I O N ! N E C E S I T O 
,ara cuar,^a criada Para comedor: o t ra 
i? «ainloi?81 su« ldo : $30.00; o t ra pa-
o-00' ^ ""^ par^ caballero solo 
Para r« JCainareras y una encarga-
4207? 08 (l6 H u é s p e d e s . Habana 1/J. 
U R M N A S 
M O D E R N O C H A L E T E N E L V E D A D O , 
a todo lujo, de esquina. 90,000 pesos. 
Manuel Guas, Malecón, 40. A-3714. 
4198S 3 Oc. 
Se venden c u a t r o l indos cha le t s de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , f rente a l 
hermoso parque Mendoza , acera de la 
sombra y b r i sa . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
I n d 2 3 s 
D ine ro en h ipoteca . Se f a c i l i t a desde 
$ 5 0 0 . 0 0 e n adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus ba r r ios y 
Repartos . Se c o m p r a n casas y solares. 
Operaciones en 2 4 horas. I n f o r m e s 
grat is . Rea l State. Tenien te R e y 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
4 2 0 8 6 13 o c 
V E N D O Y COMPRPO C H E Q U E S D E 
los Bancos E s p a ñ o l y Nacional en to-
das cantidades. Cuba 115. Tel . M-9333. 
42061 4 o c 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A E L E C T R I C A , S E V E N D E B A -
ra ta una de 80 luces, propia para q u i n -
ta de recreo, hotel, c i n e m a t ó g r a f o , t r a -
baja con alcohol o estufina y gasol ina . 
A . P é r e z . A g u l r a 116 D p t o . 88. 
42079 1 oc. 
E l p r ó x i m o lunes , 2 de oc tub re , 
c e l e b r a r á su f i es ta m e n s u a l en ho-
i ñ o r a las bend i tas a l m a s d e l P u r -
g a t o r i o . 
Se encarece l a a s i s t enc ia 
p iadosos su f rag ios . 
U N C A T O L I C O . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. COMPRO O CAMBIO uno f r a n -
cés por uno de uso a l e m á n , si no e s t á en 
muy buenas condiciones no molestarse 
en preguntar. In t e rvenc ión directa con 
la persona Interesada. Te l é fono A-1091. 
41976 2 Oc. 
cario 18 8, j o r h a c é r s e l e sospechoso, 
o c u p á n d o l e e n c i m a u n a r t i n c h a , que 
supuso e l agente c i t a d o p o d r í a u t i -
l i z a r l a p a r a r o b a r . 
A n t e e l Juez d i j o A l f o n s o que esa 
t r i n c h a l a usa en su t r a b a j o como 
c a r p i n t e r o , por l o que q u e d ó en l i -
b e r t a d . 
T R A T A B A D E R O B A R 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San MI 
guel A r c á n g e l . 
Jubileo C i r cu l a r .—Su D i v i n a Majes-
t a d e s t á de manifiesto en la Iglesia de 
Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r . 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A A C T I V A , 
decente y de negocios, que tenga de 
100 a 5«0 pesos; yo tengo en apara-
tos m á s ; para ampl iar una f o t o g r a f í a 
y otras novedades par ganar m á s de 20 
pesos diarios. Se puede poner una v i -
driara de billetes. Usted emplea el d i -
nero y e s t á al frente del negocio. Cu-
ba 44, vendo o arriendo una f o t o g r a f í a ; 
enseño a r e t r a t a r . No quiero paluche-
ros. Antes de venir e n t é r e s e . 
42088 1 oc. 
P E R D I D A S 
? r ^ x c i T 
4204Í 
C O C I N E R A S 
A U N A B U E N A C O C I N E -
• pesos. Paseo, 273. Veda-
• Oc , 
A L E R T A . E S T O E S U N A OANOA, S E 
vende la casa Rodr íguez , 136. entre F á -
brica y Reforma, con diez cuartos aden-
t ro y dos casas al frente, todo a la 
moderna, pisos mosaicos, luz e l éc t r i c a 
e s t á rentando 150 pesos y se vende en 
11,000 pesos. Puede dejar la mi tad en 
hipoteca al 6 por ciento. Su d u e ñ o : San 
Rafael y San Francisco, bodega, a todas 
horas. 
42008 5 Oc. 
V I B O R A . P A R A P A M I L I A S E * GUSTO 
vendo en menos de lo que puesta hacer-
lo m i bonito y elegante chalet de esqui-
na. San Francisco y Porvenir frente a 
las dos l íneas da t r a n v í a s , con ocho ha-
bitaciones, ha l l , gran comedor, garage, 
entrada y servicios de criados y otras 
comodidades. Su dueño lo habita y 1>> en-
s e ñ a a todas horas. 
42016 8 Oc. 
E N U N P O R D , E L M I E R C O L E S P O R 
la noche, en el trayecto de I y 27 al 
Teatro Fausto, se perdió un pasador de 
bri l lantes en forma de a l í n e n d r a . Se 
g r a t i f i c a r á al que lo devuelva a su 
dueño en l a calle 27 n ú m e r o S, Vedado. 
42075 1 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chi l lera to , para j ó v e n e s de ambos se-
sos. Por C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y Noc-
tu rna . Preparator ia para el ingreso en 
el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i t e r a tu ra , Cív ica , 
Lógica , Geograf ía , His tor ia , M a t e m á t i -
ca. F í s ica , Qu ímica , H i s t o r i a Na tu ra l , 
I n g l é s . Comercio. T e n e d u r í a de Libros , 
A r i t m é t i c a Mercant i l , T a q u i g r a f í a en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecanogra f í a , Gra-
m á t i c a , O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a , I n -
g l é s Comercia. Pr imera E n s e ñ a n -
za: Clases especiales para n i ñ o s 
ae ambos sexos. In t 
mos alumnos internos 
dio externos; preci 
L a Ded icac ión de San Migue l A r c á n -
g e l . Santos Fra terno y Gr lmaldo , coa-
fesores; Planto , m á r t i r ; santas Gude-
l i a y H e r á c l e a , m á r t i r e s . 
Celebra hoy la Ig les ia una fiesta 
par t icu lar , no sólo en reverencia del 
A r c á n g e l San Migue l , sino en honor de 
todos los santos á n g e l e s ; d i r i g i é n d o s e 
l a misa y el of icio a honrar con espe-
A l l a n Sealy, n a t u r a l de las B a r b a -
das, vec ino de San I s i d r o 27, f u é 
i t a n i s o r p r e n d i d o por e l v i g i l a n t e 1712 , 
I G. G o n z á l e z , en los m o m e n t o s en 
que con u n a t r i n c h a t r a t a b a de r o -
bar en la j o y e r í a s i t a en Paseo de 
M a r t í e n t r e Dragones y M á x i m o G ó -
mez, de l a p r o p i e d a d de I . S k a r b -
n e v i k . 
Sealy t r a t a b a de f o r z a r l a v i d r i e r a 
de la j o y e r í a , m i e n t r a s dos c ó m p l i -
ces que l o g r a r o n fugarse v i g i l a b a n 
cerca. 
L o s c iudadanos M a n u e l F o n t a n y 
H e r n á n d e z , de C o r r a l e s 18, y E n r i -
que O r t a y Gal les , de C o r r e a 18, fue-
r o n los que a v i s a r o n a l v i g i l a n t e 
1712 , que es taba en Dragones y Pa-
seo de M a r t í , de que se estaba t r a -
t a n d o de r o b a r en l a c i t ada casa. 
Sealy f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
R O B A R O N E N L A C A S E T A 
A l a p o l i c í a d e l Puerco d e n u n c i ó > 
¿ q u e se le h ie re? ; B a h ! S i nos v a m o s 
a f i j a r en p e q u e ñ e c e s , y vamos a t e -
nor que c o m p a r a r esta f ies ta con las 
de los d e m á s pueblos , no vamos a po-
dernos en tender , pues ya sabemos que 
los gustos nues t t ros no se pa recen 
en nada a los de la« d e m á s razas. 
L o s sajones son a f i c i o n a d í s i m o s a 
romperse l a c r i s m a en u n t a b l a d o , 
con l a m i s m a frescura c o n que n o s . 
o t ros bebemos A g u s t í n B lazques . 
L o s negros de c i e r t a r e g i ó n de 
A f r i c a , se d i v i e r t e n , c o r t á n d o s e l a 
cara , y p i n t á n d o s e en l a m i s m a m u -
ñ e c o s de todos colores. 
Cada u n o t i ene su m o d o de d i v e r -
t i r s e y no siendo c o n p e r j u i c i o de 
te rcero creo que e s t á en su de recho . 
P o r lo menos Cn la f i es ta de loe 
toros no h a y e l peMgrp, que en el c i -
ne. Es de d í a , con m u c h a l u z y m u -
cha a l e g r í a . ¿ Y a me e n t i e n d e n us-
tedes? ¡ S í ! . . .Pues a o t r a cosa. 
¿ E h ? ¿ Q u é es esto? ¡ O h ! V a m o s 
sí , eres t ú ! ¡ S í , m i esposa! ¡ Q u e es-
toy s o ñ a n d o ! 
B u e n o ¿ y q u é ? Que estoy en l a 
Habana? 
¡S i m u j e r , s í , ya lo se! Que a q u í 
se p r o h i b i ó l a f ies ta b r a v a ! ¡ B r a v o ! 
¡ B r a v o ! 
cial solemnidad a todos aquellos bien- R o q u e V i a z c a i n o y Santana . v e c i n o ^ ¿ E h ? ¿ q u é ? ¡ Q u é m e l l a m a L u i s 
aventurados e s p í r i t u s que tanto se i n - j de P e r d o m o y L u z . e n Reg la , s e r é - ¡ E s t r a d a e l Duzcazca l C u b a n o ! ¿ Q u é 
teresan en nuestra s a l v a c i ó n ; y aunque, n o de l v a p o r " " J u l i a " , que de u n a ! q u e < j r á ? Por San Corne io y San ta 
esta f ies ta sólo se i n t i t u l a de San M i - ! caseta que exis te en e l m i s m o roba - ,ro„ . „ . • . . . . 
guel. es porque esto bienaventurado ' r o n ayer nueve c a b o s j l e soga q ü e V e r ó l l , c a ' ve0 los gabr ie les en la l u -
e s p í r t t u f u é siempre reconocido po r ' Pe8an 513 l ib ras^ y que e r an de l a 
general de toda la m i l i c i a celestial y P r o P Í e d a d de la C o m p a ñ í a de R e m o l -
pa r t i cu la r protector de l a Iglesia de que 7 Lanchas . P r a c t i c a d a u n a i n -
Jesucris to . D e s p u é s de l a a s c e n s i ó n déJ T*8*i*a'Blto Por l a POUclfci se pudo 
P O R A S U N T O S D E P A M I L I A , V E N D O 
por la mitad de su valor en $12.000 
una casa de esquina con dos estableci-
mientos: bodega y ^ i r n l c e r í a y casa pa-
ra v i v i r ; eg fabr icac ión moderna y en 
buena marcha. Urgen la venta; Agula r 
n ú m e r o 27» 
42057 " o o . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Internados: A d m i t í - Cris to a los cielos .no tenemos anarl-1 COmpr0bar qUe eSas SOgas f u e r o n 
« y medio, a l tos . , 11 
41983 j r 
A V I S O S R E I G I O S O S 
A L D A B 0 W A T E R C O M P A N Y 
C o m p a ñ í a d e A g u a s A l d a b ó 
( C o n v o c a t o r i a ) 
De orden del sefior Presidente cito a 
los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñía para l a Junta General que se ce-
e b r a r á a l^s 2 p. m. del d í a 15 del p r ó -
ximo mes de. Octubre, en el domici l io 
social, f inca L a Juanita. A r r o y o Na-
ranjo, para t ra tar de asuntos recia 
n w n U r l o » y de ampl i ac ión del capi ta l 
Habana. 20 de septiembre de 1922 
i i ^ a E1 S ^ e ^ r l o , J o s é » u b ¿ " 
41378 30 s . 
nlde San Rafael, siendo as í que te-
lemos muchas yen muchas partes del 
glorioso San Migue l , que se ha apa-
recido a l o ^ fieles en nVuestra de su 
pa r t i cu l a r p ro t ecc ión a la universal1 
Ig les ia . I 
c idos a N a h u n B l a s k o w , vec ino de 
P e r e i r a 28, R e g l a , en l a c a n t i d a d de 
17 .72 . 
D E N U N C I A D E 1 \ P E N A D O 
• ¿i E l Jefe de l P r e s i d i o de la R e p ú 
Este es. dice la Santa Ig les ia en el b l l c a r e m i t i ó a l Juzgado de I n s t r u c 
oficio, del día . este es el a r c á n g e l San' c i ó u de l a C u a r t a S e c c i ó n un e sc r i -
nar ¡ M a l d i t o s u e ñ o , y m a l d i t a a f i -
c i ó n ! 
L u í s de l a L o m a 
M o d c s t i t o . 
A T O D O S L O S S E Ñ O R E S , 
M A E S T R O S P U B L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo pr imero de octu-I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Cultos a s. Antonio ¡ M i g u e l : P r í n c i p e de l a m i l i c i a de los ' t o d e l penado J o s é I n é s A r a g ó n i bre• a la3 dos p- m • , c e l e b r a r á esta 
ceneral v A H l a ^ ^ r o i ^ / r16413- corr,uni6n ^ P e l e s . Los nonores que se le t r i b u - : B r a v o , en e l c u a l r e n u n c i a que en- Asoc iac ión Nacional de Maestros j u n t a 
^ . J y1 ejercicio correspondiente, fon „ i , .• , _ . i _ , . . . , . . 1 w l . . , _ . . . A las 9 misa ¿ a n t a d a T ^ t r m ó n . ^ ^ ' tan merecen m i l bendiciones a los pue- t r e g ó a l t a m b i é n penado R a f a e l M u 
n Cultos a S. Francisco bl03' V su i n t e r c e s i ó n nos conduce al j l c a P é r e z , 100 pesos, que s a c ó de 
franciscana y sa lv^1 solemne H o v ^ e s reino de los cielos- A San Miguel ( a ñ a - , l a caja de Pres id io , p a r a que los 
día de ayuno para los Terciarios. iTPa l a J™3"1» Iglesia) e n c a r g ó Dios las e n t r e g a r a a SUS h i j o s en el p u e b l o 
D í a 4 Fest ividad de S. Francisco. ! almas de sus escogidos para que las de Ja t lbon icO y M u j i c a 86 Q u e d ó 
A las siete y media misa de c o m u n i ó n 
general y a las nueve la solemne con 
orquesta, IÍ.1 paneg í r i co y los oficios de 
altas a cargo de los R R . P P . J e s u í t a s . 
A las 7 p . m . corona franciscana; 
ceremonia del T r á n s i t o de S. Francisco 
y s e r m ó n . 
Se r e p a r t i r á n he-^nosas estampas del 
Santo de 2o x 19 pulgadas y se d a r á 
a besar su re l iquia . 
. W " 4 o c . 
A L S A L T A R 
conlujese a la estancia de los blenaven-, con e l d ine ro , 
turados . San Migue l (dice la Sagrada! 
E s c r i t u r a ) nunca deja de ayudar y de' 
proteger a los justos'. No es. pues da ' T>-#- I -n, , . -
admi ra r s i en todo t iempo se ha pro I ^ S ^ i í Vecino O ' ^ i l l y 
fesado una especial úf^^irJS^. U Í ? J ^ í f ? ™ ? C ° n t U 8 l 0 n e 8 ^ 
MI Ran ttafcVui W a r c á n l a C08tal. al sa l ta r una cerca 
s. e n F l o r e s y Cor rea , J e s ú s del M o n -
* te . r-J 
gel S Gabr ie l , 
gel San M i g u e L 
general reglamentar la . E l acto t e n d r á
lugar en los hermosos salones del Co-
legio de Arquitectos de l a Habana, M a -
lecón, 54, a l tos . 
Se i n v i t a a todos los sefiores maes-
t ros . En t re los diversos asuntos de la 
orden del día, f iguran e l Reglamento 
de I n s t r u c c i ó n Pr imar ia y proyectos d« 
Ley de e q u i p a r a c i ó n . 
A todos interesa asist i r . , 
M u y atentamente, 
P r a n o l » c o Domenech, Presidente. — 
H l g u e l A . H a v a r m e , Secretario Gene-
ral.—Habana, septiembre 27 d« 1922,, « 
D l A K i U ^ U L L n U Í A Í U Ü A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
¿ J O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" " • " O S E I . R í V E R O m " 
G O N Z A L O G ' P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A f i l i a r , 1 1 6 . T e t é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z Í F á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A ' D E V I A S U R I N A -
RIAS» D E IJA ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NÍÍOSALVARSAN 
Vías ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y de U a !• ^ i T } u -
des, 144-B. Teléfono M-24r>l. Domic i -
l i o : C . Monte, 374. T e l . A-OMB. ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
T médico de v i s i t a de la Asociación d< 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vlaa 
ur inar ias y Enfermedades de sonoras1. 
Martes. Jueves y Sábados , de 3 a 6. 
Obrapla. 51, a l tos . Te léfono A-4361. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 




D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co de la Universidad: mtfdlco 
do visi ta , csperialista de la "Covadon-
gn" . Vina urinaria*, enfermedades de 
Señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab. 
P 0 I J C L I N 1 C A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest i . los. Consulta de "í y 
media a 10 y media a. m . i y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a . 7-4. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oo 
SuArex,. 32. Te lé fono M-6238. Especia-
listas para cada enfermedad. Cónsu l -
t.TS de 1 a 5. Para pobres, s r a t l s . De 
2 a 4. Ci rug ía , Aná l i s i s Corrientes. Hb-
yos X Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , Reumatismo Asma. etc. Doctor 
F r i y d o . • 
37968 80 • 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curac ión del reumatismo crónico en/ to-
das sus fo rma» , por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto a l iv io y cu-
rác ldn , sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 oo 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
b p . m . _ 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A J J , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, a l tos . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nfimero 1S4. N o t a r í a . Te ' . í fo-
ri0C4íg'8V43- Habar 'a ' 0 3 0 d . - 2 ^ J « 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar io y ú b U c o 
Manzana de Gómez 343 . De 8 a . 
a 4 p . m . Teléfono A-4952 
S718S 28 •.• 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 323. Teléfo-
no A-8316. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Morlicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de nlflos. Cam-
panario 68. a l tos . Teléfono M-2671. 
D R . L . G . D E J O N G H 
Síf i l i s . 
Horas 
a l tos . 
83259 
P R O F E S I O N A L E S 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fl jns al cliente. Neptuno. 
A - 9 | 5 $ , 
61, 
] oo 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "Cal ixto G a r c í a " 
Consultas de 11 a 13 y 8 a B. Agui l a 
94. Te lé fono A-394o ' ' a r t l .mla r 1-2987 
<1340 23 «o 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Día 29.—Fiesta en honor de Santa 
M a r t a . A las 8 1|2 Misft cantftdA con 
P l á t i c a al f i n y p roces ión . 
l'roflioBrá el R. P. Juan de la Cruz. 
Director de la A s o c i a c i ó n . 
41878 28 £ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo l o . , A las 8 ft. m . , tenara 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m . misa solemne con ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o y se rmón 
•11796 1 00 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, narla y odou, con-
sistas de 12 a 4, para pobres de U a 2, 
$2.00 a l mea. San Nico lás , 62. Te lé fona 
A-8527. * 
InO. 
enfermedades de la piel , de la 
sangre y v e n é r e a s . Apl ica NEOS A L - I r o n ñ ñ l t ñ * 
V A R S A K A $3 L A I N Y E C C I O N . Inyec- sulado 1 
clones Intravenosaj de todas clases. M u -
cha p rác t i ca , sin dolor de 10 a 11 a. ra. 
y de 1 a 3 p . ra. Teléfpno M-6520. Re i -
na, 121, esquina a Lea l t ad . 
39375 8 Oc. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent is ta . Doy las Univers i -
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
bana. Hqras fi jas para cada cl iente. 
: de 9 a J y dé 2 a 6. Con-
9. br,Jos. Teléfono A-f792. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r iano . Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
loa ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas,- de 1 n 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 6 00 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultados de Barce-
lona y Habana. Ci rug ía en general 1 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
r iz y O í d o s . Rayos X^. .Cqnsvltas, de 3 
a 4. Amis tad . 60. 
Cl ín ica : San Rafael 
11 a. pa. 
C2913 
Telé fono 
y M a z ó u . 
M-3023, 
De 9 
I n d . 12 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugfa Dental y Ora l . S inoc l t i j Cróni -
ca del max i l a r . Piorrea Alveo la r . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s t ó m a g o . Tra ta por un pso-
cedimiento especial las dispepsias, \llce-
ras del e s tómago , enteri t is y col i t i s por 
c rón i ca s que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p , m . Para pobres, mié rco le s y 
viernes de 9 a 10 a. ra. y de 12 a 2 
p . m . Reina, 90. . 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf la , New 
York y Mercedes, Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s T>re-
t roscóp icos y c i s to scóp lcoc . Examen del 
riftón pqr loa Rayos X . Inyecciones del 
«oo y 914. Reina. 103. De 12 p . tí. a 
8: Te lé fono A-9051. 
C6T50 SOd-lo 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe da l a Cl ínica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: do 9 a 12. Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Qnlmlca 
Indus t r i a l 
Agr í co la « 




A n á l i s i s de abonos complet
sos. A n á l i s i s de orinas, 
$2.50. Ban L á z a r o . 294. Tel 
pa-
tos. 
R U B E N D I A Z 1 R I Z A R 
Arqui tec to . Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladr i l lo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. „ . 
37078 Z3. • , 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
^ F S T P A G E S 
CIRUJANO DE I i A Q U I N T A 3>H 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, mié rco l e s y "vier-
nes de dos a cuatro en su domicil io, 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g ra t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y C i ru -
g ía en general, inyecciones, é t c . Suá -
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 00 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al e s p a ñ o l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que deseo. 
C. H . MacDonald. Avenida de B é l -
gica, 13. - ' * 
41617 . 25 oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftoa, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Je-
s ú s Mar ía , 114, al tos. T e l f . A-6488. 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las Inyecclom'S intravenosas. Mejor ía 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo. Coli t is y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te léfono 
M-C590. Reina 121. 
36488 f> o. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo d* 
los u r é t e r e s , inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a, m . 3 de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, nú -
mero 69. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo l aug th ing 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd ica s y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. L ínea , 
entre P y G. Vedado. T e l . F-4233. 
 
gas. Vir tudes 128. 
38887 
Te lé fono A-0242. 
4 Oc. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vraa! 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidr icele , s í f i les ; su t ratamiento 
por inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a , 
23. Te lé fono A-1766^ » 
34336 C s 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, e s t á de nuevo 
al frente de su In s t i t u to Méd ico . Sece-
siones Internas. Fis ioterapia . San i lá-
zaro, 45. Te lé fono A-5965. No v i s h a . 
Consulta, $5.00. 
C2582 I n d 2 ab 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Q u i r ú r g i c a s . 
Libertad, 50. Mar i e l . Consultas de 1 
a 3. Te léfono larga distancia. 
Có09ü I n d . l o . Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
Módica -C ' ru j ana de la Facul tad Ct la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
'Especialista en enfermedades de seño-
ras y pa i tos . Horas de oonsu i í a , de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . ra. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado Te-
léfono M-3422. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y C i rug ía en g e n e r é . Calle J 
y 13 Vedado. Teléfono F-1184. 
C3906 10 00 
dio, altos 
fono 
(Enfermedades da ia Piel y Seflor.is.) 
^ h ^ s l a ^ ^ ^ ^ E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
fcoS Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l i o y consultas a Campanario, i b . 
Te léfono M-1660. 
C3736 i n d . 10 ray . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consunns: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No hac j visitas. Te lé fono A-4 465. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de Xa 
Piel , Síf i l is , Sangre y Vené reo . 
T r á t a r a i e n t o s e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d» 8 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C6746 30d-lo 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a. m . Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p . m . Sin cuchilla, s in peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Espec ia l idád en 
d i a b é t i c o s , A domici l ió convencional. 
41316 23 oc 
P a r r o q u i a d e l É í p í r i t n S a n t o 
F I E S T A A L A S A N T I S I M A V l R O t n 
D E L A C A R I D A D , E L DOMINGO 
l y . V K Oí "TLIBRE 
. 7 á , ra.: misa de c o m u n i ó n . 8 y m é -
dln, misa solemne con s e r m ó n P o r e i 
Pbro . •Juan Johé R o b r t é s , Notar io Ma-
yor del Obispado. 
41825 80 s 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a . V í b o r a . 
É l p r ó x i m o domingo, d ía l o . , á las 
9 a. m . , se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
Parroquial ¿o lémnc fiesta, en horror de 
San Vicente de P a ú l , fundador de los 
Padres de la Mis ión o P a ú l e s y dé la* 
Hi jas o Hermanas de la Caridad, a cuyo 
cuidado se encuentran las enferroas de 
este Hospi ta l San Francisco do Paula . 
K l s e r m ó n e s t a r á a cargo* de un P. / l re 
P á ú l . 
&] P á r r o c o y la Superlora de las Her-
manas de la Caridad de este Hosp i t a l 
Inv i t an a los devotos del Santo a es 
tos cul tos . 
HaWana, 27 de S e p t l e m b r é . 
41854 1 00 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 . 
V a p o r correo f r a n c é s ' F l a n d r e " , é\ 
28 de n o v i e m b r e . 
V a p o r correo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
el 15 de d ic iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s "Espagne", el 
15 de enero de 1923. i 
I DesPacho de bi}letr 
la m a ñ a n a y d é 
cada en él biiletej ' dc ^ K 
N o t a : 
• • - - S ó l o admite 
-El equipaje de bodega « e . | b a | . Sabani l l r - ,ero8 
r á tomado por las embarcaciones del L a Guai 
a. Ct Uracao. p ^ ' * CrÍ8tó. 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r í a So tabaco, p a j / tC jrga 8enerJ ^ e -
a t r t cadas al muelle de San Franc i» - su ¡*i*"—*- • s los 
co. entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ia de 
la ' ' sal ida d^ i buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a borde . 
su r , i „ „ a r i o y ¿ r & . ' . S 
Maraca ibo con t r a s b o V d ^ » -
Los billetes df 
ha« ta pedidos 
sal ida. 
Pasaje 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t l t i i l o universi tario. 
En el despacho, J l . A domic i l i a precio 
ser r ín distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-8817. Manlcure. M a a a j é i , ' 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
I lililí Mil lililí 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venérfco. Consultas de 9 a 11 
a. m . , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las \-las u r ina r ias . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vían U r i -
narias y Electricidad Médica . Bayos X 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4 . Te léfono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospi ta l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128 . -Te lé fono A - 0 2 4 Í . 
38887 . 4 Oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazCn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32. bajos. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; . ( e s t á m a g o , intestinos, h íga -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
t r i c ión : Dlabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario 
n ú m e r o 81 . 
33481 i 5 oc 
D R , P A R R A S 
Especialidad en e s t ó m a g o , pulmones 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y co l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5. 
todos los d í a s . Martes y viernes, g ra t i s 
para las pobres. Trocadero, 7 1 . Te lé -
fono A-5757. 
37066 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r pbr oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
l i c o del Hbspl ta l "Calixto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general . •Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20. altos. 
C6747 S0d-lo 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
chc^. In s t i t u to de Rad io log ía y Elec t r i -
cidad M é d i c a . , Ex- ln terno del Sanato-
r i o tde New York y" ex-dlrector del Sa-
natorio *'Lift Esperanza". Reina. 127. 
Do 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A K O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre, p ^ h o , s e ñ o r a s y n iños , partos, tra-
tamiento especial curattivo*de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. * 
38396 1 o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 < ' 31d-l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
E s t ó m a g o , Intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 ^ 10 a. m . 
y d e l 2 a S p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8386. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Opto lmolog ía do la Uni -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.j 
37798 28 • 
D O C T O I T C L A Ü D I O F O R T U W 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, vené reas , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90 
~ 23 • 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , h ígado , r iñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones eri 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M é n é r d e z M e d i n a 
- MEDICO C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a S p . m . Te lé fono 
A-7418. Indust r ia , S7. 
C326i Ind-23 ab 
D r . F R A N C I S C O i : D E V E L A S C O 
Enfermcdaoos del Corazón . PuUanfiea 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los d í a s ia-
borwbles. Salud, n ú m e r o 34, Tel . A-B418. 
I n d 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 




Prado. ¿'3. De 1 a 4 p . m . 
I n d . 20 ag . 
D F . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, Junto 
a l Ci ty Banck. Domici l io : calle 4. n ú -
mero 205. entre 23 y 25. Vedado. Te lé -
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
24731 19 Jl 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones da la f a -
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, marteii. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
34. Te lé fono A-4544. 
C|153 lnd-23 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ño ra s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por A n -
geles. 
09676 lnd-23 d 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA » 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
Intest inos. Carlos I I L 209. De 2 a 4. 
C2908 _ Ind 3 ab 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamlente curat ivo del a r t r l t l smo , 
p ie l (eczema, barros, etc..), reumatis-
mo, diabetes, m8piepslás hlperclorhldria . 
enterecolitls. Jaqueca.';, nei ívalgias , neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar. 105 an t iguo . No ha-
cb visi tas a domici l io . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones S u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus per íodos , a ú n en 
los casos de neur i t i s óp t ica , ataxia, pa-
r á l i s i s geceral, etc., reputados por I n -
curables. - - , 
Es el t n t a m l e n t o m á s c ient í f ico y 
* l m á s eflc&z que so conoce. Mil lares 
de enfermos se han curado ya oor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E. C A S T E I I i S , efipeclali^ta en 
enfermedades do la sangre, p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
De 11 a 5 p . m .—PRADO, 27, a l tos . 
Te léfono M-3002. 
C9480 I n d . 12 Jl 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOBOSTAB 
Muchos aflos de p r á c t i c a . L e ú l t i m o s 
procedimientos c i en t í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, n ú -
mero 381, e.itre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S V ' C O M P A Ñ I Á 
108, Agular , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por le cable; f ac i l i t an car-
tas de c r éd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga vsi ta sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de loa Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas pie e r é ; 
d i to sobre New York, Fl ladelf la . New 
Orleans, San Francisco Londres, P a r í s . 
Haxnburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenemos en nuestra bóveda cons-
truívTa con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que 
se de,;een. 
N . G E L A T S í C O M P , 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 I d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m 
Para .los s e ñ o r e s sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de Ta 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios m é d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m . Monto, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
d io . 
39988 13 o 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . 
Egldo, n ú m e r o 31 , 
DFf . M A R I C H A L 
Cirujano Dent is ta de la Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
t is ta del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor . Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indus t r ia , 4. 
39848 14 oo 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pa^os por cable, p i r an letras a 
corta y U r g a v i s ta y oan cartas de 
c réd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid , 
Barcelona, Now Tbrk . New Orleans, F l -
ladelf la y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mé.Uco y Euro , 
pa, a s í cono sobre todos los pueblos 
do' E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i ros en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S Y í t . 
6 . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . ^ 3 
Hacen pagos j-or el cable y e i ran le . 
t ras a corta y larga v is ta SCbre New ¡ 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos do E s p a ñ a 
Baleares y Car.arlas. Agentes 
C o m p a ñ í a de Seguros contra 
" R o y a l " . 
A S O C I A C I O N D E L R O S A R I O 
P E R P E T U O 
Los P . P . Dominicos, la Cof rad ía del 
S a n t í s i m o Rosarlo, la Sfa. Camarera y 
.Direct iva del Rosario P e r p é t u o , tienen 
el honor de inv i t a r a U d . y a su dis-
t inguida fami l ia , a los cultos q u é du-
ran t o el mes de Octubre dedican a la 
S a n t í s i m a Virgen del Rogarlo, en la 
Iglesia prar roqula l del Vedado. 
L a S a n t í s i m a Virgen g a l a r d o n a r á ge-
nerosamente, de manera especial, a las 
fami l ias que le dedicaren los cultos dé 
a l g ú n d í a . L a que ' l o desee, puede avi-
sar con a n t i c i p a c l ó j j . 
PROGRAMA 
C o m e n z a r á el d ía SO a l á s 8 p . m . 
H a b r á exposic ión de S. D . M . , rezó de 
la e s t ac ión , rosarlo, l e t a n í a cantada, la 
novena, serp ión y bendic ión con S. D. M . 
Todos los d í a s el ejercicio s e r á a la 
mlsniq hora . 
Kl día "0 v í s p e r a de l a f l é s t a . s e cán-
fará la salve á n t é s dé la bend ic lén con 
S. D . M . 
Oradores sagrados 
R . P . F r . T o m á s Lombardero. 
M . R . P . P r io r Mariano H e r r e r ó . 
R . P . F r . Domingo P é r e z . 
R . i p . F r . Manuel V e l á z q u e z . 
R . P . F r . T o m á s Lombal-dero. 
R . P . F r . F é l i x del V a l . 
R . P . F r . Teóf i lo A r r o y o . 
M . R . P . Pr ior . F r . Mariano Herrera 
F l e s t á . — D í a pr imero a las 7 a. m . 
trjisa de comun ión general que celebra-
rá .-1 R . p . Director de la Asoolaglfin. 
A l á s 8.30 a. m . misa solemne que ce-
l e b r a r á el l i m o . Gobernador E c l e s i á s -
tico, S. P . Monseñor Alber to M é n d e z . 
O c u p a r á la C á t e d r a Sagrada él R. P. 
F r . F a b i á n Encina . 
Nota:—-El ejercicio durante el méS dé 
Octubre se h a r á a cpntinuacirtn dé la 
misa de 8 112, los d í a s de trabajo, loft 
domingos a las 5 p . m . 
L a p roces ión t e n d r á lugar él Domin-
go dííj, pr imero de Octubre a las 4 p. m 
41718 1 o. 
t r r - — ^ :" -ÍI • '; ' m MI 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
cr ib i r sobre todos ios bul tos de eqn l 
paje , sn nombre , apodido f puerto da 
dest ino, con todas sus letras y la m » 
yor c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l l o de aquipaje que no lleve clara-
mente es tampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el puer to as 
destino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y 1 V I 0 U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F rance , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lor ra ine , Rochambeau, 
Ch icago , L a f a y e t t e , N i á g a r a , Leopol -
d ina , etc. etc. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i r se 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» N o . 9 0 : A p a r t a d o 
Te le fono A J 4 7 6 
H A B A N A 
Las 
por el 
pó l i za s 
Ce 
las 
e ^ r g a 
onsignatario 




Los pasajero, debe rán 
bre todos los bu l t 
su nombre 
todas o 




letras - - • dcítlno- -
mayor da. 
L a C o m p a ñ í a 
alguno d 
no E m i t i r á ^ulij 
a : 
J090. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
L E E R D A M 
S p í d r á p a r a " 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca . ) 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
Pa ra todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a é í a , dir igirse a 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r é s pasajeros, t an to espa-
ño les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar ^sus 
p a s a p o r t é * expedidos o visados po r el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A f l U Y 
San Ignac io , 7? ' al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
u 




D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
c!<Ji. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Vi r tudes y A n i -
mas. • 
C5978 Sld- lo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultan ¿ e 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. a l tos . Teléfono t'-ZS;."». 
CB979 81d-lo 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , por c o s l c l f i r , j e -
fe de la Cl ínica de Partos de la Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y Gineco log ía . Consultas: lu -
nes y viernes, de 1 a 3, en Sc\, 79. 
Domic i l io : 15, entre J y K . Ve lado . 
TeKfono F-1862. 
38907 _ 10 oc 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Part icipa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m . a 5 p . m . To-
dos los d í a s h á b i l e s . Mura l la , esquina 
a Cuba, a l tos . 
40586 18 oo 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n ^ P , m . , * n l a S. L 
C a t e d r a l , d u r a i i t a é l segundo 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 2 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de mes, 
M . t : Sr. D e á n . t 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t iv idad de To-
dos los S á n t o s , M . t Sr. Pen i t en -
c i a r i o . . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i e t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . í . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d é 
mes, M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 8 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beres. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o ^ 
c e p c l ó n , M . I . Sr. Maestrescuela . 
D i c i e m b r e . 3 0 . — H D o m i n i c a d f 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i rcu la r , 
i . * . 1. Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I - Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
2 5 . — L a N a t i v i d a d de l 
Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V 1 G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d í a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPEC1AL-
M ION T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
cla^e. •^ , . . . i „ rt. , a*a 
Camarotes numerados para dos, cuk-
t ro y seis persona?. 
Excelente comida á la eápaflola . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para i n t o r m e í j : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. e á C 
O f i c i o . 2 2 . Tel fs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C O M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S -
! A T L A N T I Q U E 
; • — ^ _ 
Vapores C o r r e o í Franceses ba jo con-
t ra to Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre é l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia, q u é só lo se a d m i t i -
rá en ¡a A d m i n i s t r a c i ó n dc Correos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l é t e s : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada en el 
bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s*-
bre todos los bultos de su e q u i p a j ¿ , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con lá mayor c l a r i -
dad . 
S u Consignatar io, 
M . O T A D U Y , 
San I j n á c l o 72 , altos. T e l f . A-7900 . 
e e q u i p a n qUe „ ^ 
a m e n t é estampado el nomb v ^ 
de su d u e ñ o , así c o n ^ o 7 ^ 
p o n d r á su consignatario. 
IW. O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , aUo,. Telf. 
E l vapor 
I 
C a p i t á n : A . GUIBERNAU 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
SANTANDER 
sob re el 
2 0 D E OCTUBRE 
cuatro de la tarde, H e v ^ w 
correspondencia públ icaÑ que sólo se 
admite en la Admimstracion de Co-
rreos. 
^ A d m i t e carga y pasajeros par» fi. 
cno puer to . 
Despacho de bil letes: de 8 a 11 & 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a ION 
do dos horas antes ¿ t la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir íb-
bre todos los bultos de su eqmpajé, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la máyor clá-
r i dad . 
E l Consignatar io, 
M A N U E L O T A D Ü t 
San Ignac io 72 . altos. Telf . A-79W 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A DEL. DISTRITO DE U 
HABANA.—Cerro , 440. B,—Habana, 21 
de septiembre de 1922. Hasta las nuér 
ve y media de la mañana del día ! 
dé Octubre de 1922. sé recibirán ín 
esta Oficina, Cerro, 440, B, prooosílclo-
nes en pllegros cerrados para sumintó-
t ro del rá jón, piedra picada y recebo 
necesaria para la reparación de la ca-
rretera de. Palatino a Santiago de i»» 
Vegas y Wajay, en los kilómetros 1 ÍJ 
10, ambos Inclusivas, y entonces ?eran 
abiertas y le ídas públicamente. S6 .14' 
c i l i t a r á n a . los que lo soliciten, InWr-
mes impresos. Firmado, Alejandro « -
rr lentos, Ingeniero Jefe en Comisión. 




El vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
D i c i e m b r e 
S e ñ o r , M . I . 
ser-
h a n 
D R . A R T U R O E . R Ü Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . ConsuUas, de 9 a 
11 y da 2 a 4. Ptélna, 5o, bajos. 
C3146 31d-lo. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dent is ta . C a t e d r á t i c o ó i 
Univers idad. Expiaciones sin dolor 
medio del Gafi P r o t ó x i d o de Azóe . 
peclalidad en coronas y puentes e 
crustacior es do oro y poscelana. Hora 
f i j a para cada cl iente. Consultas de 1 
a 5. Zcnea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A-3843. 
C6347 I n d . 13 ag 
lá 
In 
H a b a n a , Junio 12 dc 1922 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los 
mones que, Dios m e d i a n t e , Se 
de predl 'car en la Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l d é esta D i ó c e s i s , po r e l presen-
t é v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco. . S- P . — P o r manda to dé 
S. S. R-, P e d r o Sis to . Vlceaecre ta r io . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
s a l d r á p á r a 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E C K ' T U B R E 
y para los p u e r t c » d e ' 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T 
a las 
15 D E O C T U B R E 
cuat ro de la ^tarde.. 
E l vapor correo f r a n c é s 
i ldr para 
V E R A C R U Z 
sobre él 
3 D E N O V I E M B R E 
y pa ra los puertos d é 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
d í a 
' 1 5 D E N O V I E M B R E 
Cl 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E I . A 
D Í L * . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Síf loras . S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, al tos. De. 8 a 10 a. m . y da 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a para los turnos . 
6645 126 d-30 a... 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L X A ^ A R E ^ O 
E l viernes p r ó x i m o , d ía 29, a las 9 
de la m a ñ a n a y terminado el e j e r c í - , 
ció propio de este Tiernes, í e n d r á ,lugar , - U . ^ t i a t m d^ \ i ta r r l^ 
la misa solemne semanal ante 1,¿ rai- | ,aS ~ualro ae la tarde. 
laprrosa imagen flol p i v i n o Nazareno. 
Obsequiemos con una v ig l ta en el día 
ríe Viernes a Josfis Nazareno y le ten-
riremos siempre prppiplo para el reme-
dio dp n ü e s t r a s necesidades. 
41^4 29 s 
El vapor f r a n c é s 
S A I N T R A P H Á E L 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l viernes 2.9, a las 8 y media de la 
m a ñ a n a , s e r á la fiesta mensual a la 
gloriosa Santa M a r t a . 
K l Director, Tricy San Juan de la Crn« 1 
41781 29 s 4 
sale de Sant iago de Cuba e 
cada mes, para puertos dc 
25 de 
H a i t í . 
Santo Domingo , Puer to R i c o y A n t i -
llas. 
E l vapo r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : G U I B E R N A U 
• a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre cl d í a 
3 D E O C T U B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
ANUNCIO. J E T A T U B A DEL 
D i s t r i t o M i l i t a r , Campamento 
lumbia . Septiembre IV de i» -
las 10 a. m . del día 30 dc Septiembre 
de 1922: s¿ réc ib i rán en la 0 » 4 e 
C a p i t á n Ayudante del 6to. D ' f o t r l " M ' 
l i t á r . Campamento de C p W » b l a . J ^ i 
nao, proposiciones en " " ^ i ! 
p a r á el.arrendamiento de la,Cantina W 
l i t a r de dicho Dis t r i to y f n ^ ^ J f ' 
proposiciones se a b r i r á n y leerán púbii 
camente Se d a r á n pormenores a qu «n 
16 solicite en la Oficina del Captan 
Cuartel Maestre y Comisario A^ÍSff i 
D i s t r i t o M i l i t a r . Fdo Gabriel de Carde 
nafi. Teniente Coronel del ^ - . ^ " ¿ ¡ i 
Presidente de la Junta Económica üei 
PUc1 l20 3d-18 2d-2LSP^ 
A d m i t e ca rga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Los bil letes de pasaje s ó l o . s e r á n 
expedidos hasta l ás D I E Z de l d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
b r é todos^ los bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to d é destino, con 
todas sus letras y con- la mayo r c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul to a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de d é s t i n o . D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 . aHo«. T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á pare,: 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E I J . O , L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre él 
3 D E O C T U B R E 
l levando la correspondencia pub l ica . 
R E P U B L I C A D E C U B A . - SECRETA 
R I A D E H A C I E N D A Dirección Oene 
1-al de la L o t e r í a ^ ^ ' o n ^ : " " a t o n a 
27 de septiembre de 1922. Con^oc&w^. 
para cl ^ m i n i s t r o . cle_ e f ^ / U ^ J 
Vorio a'l Departamento dudante u n ^ 
qüfl c o m e n z a r á ; en 10. "f. ^ , • 1923 
Hasta lás dos de la 
de Octubre p róx imo 
ai 
r a el suministro de efectos 
recibirán en 
ta 
roAiiuu ' ~ " - i f , ones D8-Dirección GeneVal proposiciones^JJ^ 
r io durante el tiempo arriba e x p ^ 
Dichas proposiciones beberán m 
se por triplicado, ^ P 1 ' 6 2 ? "pl iegos r 
la co t izac ión de P r e f c a L°SodPrán M 
condiooíies de la subasta . ^ £ £ 3 ^ -
examlnados en la of10'"3-,^1 ¿ j o s del 





4 d 27 2 d 15 
S ECRETARIA D E O B ^ ^ f o ^ D B U 
—JeFATURA D E L D l S T R l i ^ NCio. 
, • I r I . AD D E L A HABA NA. A i 
Habana, Septiembre 22 de ^ ^ . ¡ c m ^ 
las 10 a. m . del día 30n ^ ^ o f l c i ^ 
de 1922. se rec ib i rán ^ope¿siCiones/«" 
fle para ^ u [ l e r n ] ^ 
(ant igua Maestranza) 
pliegos marrados an 
remolcador con destino a ^ j tfu¿rr 
ias chalanas de A s u r a s f u e r ^ oflc „ , 
to durante tres mese* ESe proposic ^ 
se f ac i l i t a r án l r a p r £ 0 * / l * J * £ ^ e t i 
en blancb y f6) E n r i c e J. Moa 
la Ciudad los solici te . I i ipenioro Jefe de 
C7287 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L © 
A N O N I M A " R E P A R T O S M U 
D E R N 0 S " 
Como Secretario de Ja expre^ ^ 
n a l ac ia les , calle dc a p , juo 
......o convocatoria n.i ¿ \ corri<r , 
E ' ^ ^ - ^ a r ^ l o s i s u n i o ^ ^ 
aPl coniu , v p r e t e r í 
. Conveniencia d - ' f c ^ t e 






A L Q Ü i t E R E S 
H A B A N A 
^ T ^ U a los m a g n í f i c o s altos de 
^ 8 q 45 oropios para f ami l i a p u -
SBérCZ' ¿ n sala, saleta, tres h a b i t a -
<iieDte' b a ñ o intercalado, comedor, co-
£ÍoOC8' h a b i t a c i ó n de criados con ser-
£ifla7 Informan en los bajos. 
* c , 0 i J — r r r r - ^ 
D I A A I U Ü L L Á M Á u i i ' i A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
F A G i i i A Q ü i N C £ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
iT.rvTTTT >*r ^ ~ I ' "—' ~ — " — " " TT T " I „ „ . ^ . -CT t»TT>A'R.TO NA- E N T.T. C-ERSO SE A L O U I I - A I i A í frE ^ Q ^ l l A N I O S BAJOS DE CRIS- SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B E SE A L Q U I L A N P R O X I M O A DESOCU 
r o m - ^ 0 1 ^ recibldor- tre8 cuartos, la casa de Consulado nú 
" ' , , 7, 7Z : ñ r T T l • SE A L Q U I L A E N E L REP RT  - ; E  E L CERR . SE A L Q U I L A f r M -
: i V e d a d o , Cal le 15 e s q u i n a a Z U . OC r ^ j ^ a n e o e s t é . casa do* 3 cuartos ca casa Prensa. 36 a d , o s t o c u f ^ a ^ ! 1 i . . i i • «ala comedor v servicios, alquiler 2o Jos t r a n v í a s , con sala, saleta, fres mag umero 40. com-, parse, los bajos de Sol 64, propia para • » - -
I n n r l ^ i o ^ . 0 . y cua^o y servicios puesto cinco amplias habitaciones, un bonito establecimiento, Casa de Mo- o l ^ . i U r , r n ^ A + m n * v liiW)SOS altOS. 
^ h„ ÍÍ0!, e n?80 00- Tiene que dar sala, comedor, cocina de gas, b a ñ o con daSi Sombre re r í a , E tc . Por estar en el I a k ? m l a n r o d e m o s y lUJOSOS d l i u s . 
v «« i« - ^ . I f i En la misma, informan calentador de gas y d e m á s servicios sa- centro de los negocios, casi esquina a Q^ic k a K i t a r i r t n ^ r ^ CdoS i n d e D e n -
i si le conviene se vende la ins t a l ac ión n i t á r i o s . en la bodega de l a esquina. CompOStela, serquita al Coledlo de Be- . : ,e iS naDllaClODeS Vaos i n u c p c i i 
41Sg7 ^ y lavab08- - Las llaves donde Informan. ¡én . Se da en p r o p o r c i ó n . V é a n l a . I n - d i p n t e s > C U a r t ü d e CHadoS V S3 A L Q U I L A L A CASA L U I S E s t é v e a 
SO s. i 41713 1 O c ^ forma el boflcgupro de enfrente v s u ; . " « " « W , ' J I entre Juan Bruno Zayas y Concejal \ el-
^ 5 T T T Z ñ . CASA PBRSBVE-
^ A L Q V n - A TÍL DE SAIÍLI 
^ c ^ T l 8 , ^ r n cuarTos. cuarto de cr ia-
2 J Í ^ r í 5 - Á £ Q t T l L A W I O S OOMO-¿ f í j l v O ^ de ia casa calle oa. ^ ^ r e s c o s altos ^ un hermoso 
f?^n,i&U,0fl• tre^ h^fnosas h á b i t a c i o n e s 
¿r**1 Stn corriente, y ' d e m á s comodl-
lavabo ^ ^ . t á m g h t e independien-
sala, comedor y ser\n.'"-'. »-•»—--- - - i lX„ A. i-nmrr 
pesos. In ío r r t i a en la misma: Senoi | nífR^fi habitaciones con salón de coitier. 
Valdés ' I bafto y servicio de criado, patio y tras 
30 Sp. -J patio a la mifad de su precio. In for -
' ' m a n : 37. n ú m e r o 338. Vedado. 
- 41804 Teléfo-
1 F - 1 8 8 9 SE A L Q U I L A N UNOS PRECIOSOS a l 
no F-5é35 , 
41821 1 Oc. 
SE A L Q U I U 
aorta'. lT" rorriente. y • uein<Lo 
laV«nn completamente independien 
Ádes- S0",,, a ce r á y e sca l e r á de m á r 
^ t U t n ^ ^ n ü n i é r ó 05. entre 
f f 11? t í léfono i - 2 o 2 1 . 6 ^ 
j l ^ ^ f p r r r v ^ ' J i S V A C i o s o B A L O N 
S j A L Q U l ^ da indepfendiente con 
«no con onit-irios pisos de mosaicos 
s '''c*o%dani50 esquina a Estrella. I n -
en Arn,4T v la Üave en Monte, n ú m e r o 
J ^ W b e r í a . 4̂ o c . ., 
j - ^ r T r í ^ r L O C A L PROPIO" P A R A 
S í ^ 7 „ depósi to de m e r c a n c í a s . I n -
' ima^n 0 17, a l tos . , n 
forman: Agu ia i , j 
- ^ m c r r Á T ^ L O C A L P A R A E S -
SS s0I,inn,f, en lugar cén t r i co y co-
ta^'^T1 informes a San Juan de. Dios, 
felfo!." Ar-2204( de 9 a U y a. m . 
• de í a 4 p . m . • 0c 
1 4lQ<(fi . — 
¡77^ S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
" . in m o d e r n í s i m a casa Habana, 
píf entre Acosta y J e s ú s María , com-
l54, ft de sala, recibidor, cuatro gran-
Pue -nirtos. baño completo intercalado, 
^ ' . í o servicio de criados, cocina y ca-
^ ' ^ e n la bodega de Habana y J t s ú s 
^s L informes, en Cuba, 48. altos. 
íí:ir,3a 6 p m . D r . Mar lné l lo . 
S r í e n u í ^ i s í r ^ o m í f é t a m í n t ? SE ^ Q Ü I L A N LOS B A J O S D E L A 
Llave en la bodaga 
_ i M á l 30 
La casa Zaqueira 127. Cei'ro. a una cua-
dra del t r anv í a , de sala, sleta y t reá 
cuartos y servicio. In forman: Dawton, 
20. Te léfono 1-2231. 
41735 29 s. _ 
s. 
casa Consulado. 22. L a l lave e infor -
mes: Galiano, 113. L o c e r í a L a A m é r l -
_ 41073 1 OC. 
CRESPO, 4, SE A L Q U I L A E L SECr'&Tí-
Local propio para industr ia cnlca. Tam- do piso de esta casa, s i t ú a d a entre él 
bjén para saque r í a , comisionista u otras. 1 Malecón y San L á i a r o . acabada de fa-
Narciso López 2 y 4, frante al muelle bricar; es muy ftesca y ofrece una her-
de Cal5511fría. In fo rma el encargado, mosa perspectiva. L a l lave en el primer 
A L Q U I L O 
41SS0 
SE A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S 
A u n á cuadra de Obispo, casa esquina 
de altos, sala, comedor, tres habitacio-
nes, recibidor y d e m á s servicios com-
pletos. E3 muy fresca. I n f o r m a n : Mon-
te 2 T . s eñor M á r m o l . 
^41880 1 o. _ 
SE A L Q U I L A . C A R M E N 31 Y 33, DOS 
casas altos modernas, sala, saleta, dos 
cuartos y buen b a ñ o . Informes: Te lé -
forjo^ M-5611. Dr . M á r q u e z M á s s i n o . 
41884 • 4 O c . _ 
SE A L Q U I L A N " LOS BAJOS DE Mer-
ced. 90. con sala, antesala, cuatro cuar 
piso. In fo rman : San Migue l . 117-A, a l -
tos. Te lé fono A-5688. 
40827 29 Sp. 
Santos Catalina, jun to al t r a n v í a NUMEROSA PAM1-
baj 
qu i í e r 100 pesos con f iador . D e m á $ i n -
formes, te léfono 1-1316 y Concepción. 4. 
41301 3 oc 
Zapata, esquina a 4, e informan por el 
te léfono F-359 6. 
41'295 30 Sp 
SEIS T A L O N E S D E RECIBOS P A R A 
alquileres de casae y habitaciones. 1 
peso, recibos para hipoteca 40 centavo?, 
cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas, carteles para casas 
y habitaciones v a c í a s , de venta en Obis-
po 31 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono A-
8178. 
41C99 3t) Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S S E I S H E R M O S A S 
y ventiladas casas acabaoas de pintar 
Calzada de Sah Lzaro. n ú m e r o s 317-A 
altos; 317-A. bajos; 317-B, al tos; 317-B 
bajos, 319-A, al tos. y 319-A bajos. 
PROPIO P A R A CASA DE MODAS, A L - SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
quilo parte de los bajos de la casa V i - casa 26 entre 17 y 19. compuestos de 
llegas e n t r é Obispo y O b r a p í a . Tiene j a rd ín , portal , sala, comedor, tres cuar-
csp lénd ida v id r ie ra . Referencias y l i a 
ve: Obispo, 86. 
41310 v 30 s 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
tos. cocina, b a ñ o cón b a ñ a d e r a , patio 
y un buen lavadero. Informan en Cal-
zada y Paseo, obra en c o n s t r u c c i ó n . En 
la misma se alqui la un departamento 
\i.tA o, . * con todos los servicios a 10 pesos. 
calle de Inquisidor, 31 consta de tres í n ^ s ' 30 
plantas. Los bajos propios para alma-
cén y lás dos plantas altas para resi-
dencias particulares o casa de h u é s -
pedes. Informes: Oficios, 62, a l m a c é n . 
41Í96 3 oc 
9 . 
tos. cuarto de baño. Idem de criados, i Informan Banco C a n a d á . Departamen-
saleta de comer, cocina de gas, acaba-
dos de p in tar . Pueden verse de 9 a 10 
a. m . Informan Campanario, 164. 
41786 . 3 oc 
de oc 
Villegas. 56, entre Obispo y O b r a p í a , 
je' alquilan los bs jos propios para ca-
de comercio. I n f o r m a el s e ñ o r Car-
L López O ñ a , Trus t Co., B u i l d i n g , 
D pto. 210, de 9 a 12 y ¿ e 2 a 5. 
Teléfono A-8980 y F -2117 . 
42022 5 oc 
" SE A L Q U I L A 
La nuera casa de l a calle de Casti-
llo, n ú m e r o 1-A, f rente a la iglesia 
¿el Pilar. Consta de sala, saleta co r r i -
da tres grandes habitaciones, cocina 
_ buenos servicios sanitarios. A l q u i -
ler $60 con f iador . L a l lave en L a 
Caw Fuerte, M o n t e y Cas t i l lo . 
41950 20 oc 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -
parsj . una casa antigua, sala. saleta, 
crfs cuartos, punto c é n t r i c o . In fo rman 
Obráp íá , 56. 
41787 i p c -
S E A L Q U I L A - E N 5150 P E S O S M E N -
sualss. la cspr.cios^ casa Habana, 208, 
entre Merced y Paula, con z a g u á n , sa-
al, saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, patio y traspatio. L a llave en la 
bodega de Mercad y Habana. In fo rma 
su dueño fn |Campariarlo. 233, a l m a c é n 
de azúcar . Te léfono A-2652. 
41789 30 s 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A ' E N 
Ravo y San Rafael. Bodega. 
41807 80 Sp. 
to. 423, 
41443 
te lé fono A-2818. 
29 s 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te- . 
jados o azoteas de sus casas para re- \ S O L I C I T U D DE A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y H E R M O -
aa casa calle P á s e o , n ú m e r o 8. entre 
Calzada y Novena, Vedado, compuesta 
de portal , sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuartos criados y dobles sorvi-
ciós saniarfos. In fo rman : Te lé fono A1 
4358. a l tos . D r o g u e r í a S a r r á . 
41406 40 Sp . 
M A -
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
en la regia casa Animas , . 15.0, con to-
dás las comodidades, para f a m i l i a de 
gusto. Esta casa tiene departamentos 
desée $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos , abundante agua y e s t á s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oc . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO * E 
("oncordia, n ú m e r o 177, entre Soledad 
y Aramburu, casa moderna,. sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones, baño i n -
t é rcá l ado y servicio independiente pa-
ra criados. Agua corriente en todas las j 
l i ab i tac lónes y muy abundante. I n f o r - | 
man en "La Moda". Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-4454 . L a l lave en los bajos. 
_ 41853 2_Oc -
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos dé la casa de la calle de Refugio, 
n ú m e r o 15. entre Prado, y Consulado, 
con cuatro habitaciones, sala, saleta y 
buenos servicios sanitarios, cuarto _en 
la azotea con servicios para criados. La 
llaye e informes: Consulado, n ú m e r o 5D 
y 57. • 
41827 30 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
poste lá , 116, con h é r m o s a sala, come-
dor, cinco c u a r t ^ í y servicios dobles, 
escalera independiente ac%ra dé la b r i -
sa y a media cuadra del Colegio de 
K f l í n . L a l lave en los bajos, m u e b l e r í a 
te léfono M-930o. 
4^506 3 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N JOSE j n l -
ir.c-ro 7C, para c a r p i n t e r í a , h o j a l a t e r í a 
a lmacén , depós i t o o ta l ler de mecánica, 
y guardar a u t o m ó v i l e s . Para informes 
en él ca fé del paradero del Vedaído. 
D i r í j a n s e a l d u e ñ o . 
41469 5 oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P i s o " DE 
la casa calle Indus t r ia , 16é, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o i n -
tercalado comedor cocina cuarto de 
criados y Servicio. L a l lave e Informes 
en Monte 3, t e l é fono A-1356. 
41470 3 oc 
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
Xo se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
¡ r emi t imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
Valla, 2 y 4. Habana^ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 
bien situados altos de la casa calle A n i -
mas esquina a Manrique, acabados de 
fabricar, compuestos de una hermosa 
sala, cuatro cuartos, comedor, coc iné 
de gas, servicio intercalado. La l lávc 
en los bajos. Informan San Rafael 113. 
41588 30 s. 
t r imonio americano sin n iños desea a l -
qui lar casa sin muebles en el Vedado. 
Dos o tres habitaciones cuarto y ser-
vicios de criado. Informes, por escrito 
.1. H . M i t c h e l l . Mangana de Gómez, 
n ú m e r o 417. 
4131S ' 1 oc 
41767 " "v | " 41673 6 Oc. 
SE A L Q U I L A HERMOSO, COlTPOBTA- I SE A L Q U I L A U N A CASA E N S A N T A 
ble. fresco y muy hig iénico c/13":,1. , I Catalina, n ú m e r o 8. Céfro. con sa lá . c h á -
la W b b r á , propio para do* fami l i as . tro cuartos c ü a r t o baño intercalado. 
Calle Octava n ú m e r o 43. entre las c'e C()rncjor cocina v servicio criados. I n -
San Francisco y Milagro.», a meu,a (n,a", formes en snntn. Catalina, n ú m e r o 2. 
dra del t r a n v í a de l .awton y con abun- ííl]t,fori0 A.5gít;_ 
dante agua, compuesto de espaciosa sa- 41456 1 Or . 
la. realbidor. tres habitaciones altas y ^ ~ A J r r r ^ v l T 
t r é s balas dos servicios sanitarios SE A L Q U I L A U N A CASITA N U E V A , 
comple tos ' esp léndido comedor, bibl lo- compuerta de sala, saleta 
teca bonita y amplia terraza, portal , servicio independiente, 
j a r d í n al f r e n t e ' y costados de la casa. ; Buenos Aires y Diana, 
con sus anchas calles cementadas, t ras- , 4104.J 
patio con á rbo l e s f ru ía i s, garage v*r.-> limm , „ „ mmu „ , „ ^ 
dos m á q u i n a s .cocina, pantry y oes- ,gf- A n i 
pensa. y tres c-tartos pa^. -nado^ con , ^ j j g ^ ^ j ( e g | a 
su servicio independiente. i>a nave 1 7 o 
lado ,en el n ú m e r o 40. Informes. Vi l l a 
un cuarto. 
In fo rman ¿n 
1 Oc. 
Florencia. Gelabert y Espadero, M b o -
ra . Teléfono 1-2915. 
41788 3 oc 
y C a s a B l a n c a 
V E D A D O 
iTALOTCnLAN LOS BAJOS DE CAR-
dfna!s 15. Informan en los altos. Precio 
55 .pesos. -
42011 . ... : ; 1 UC- -
TOBADO. SE A L Q U I L A U N A CASITA 
en 50 pesos con sala, comedor y tres 
'cSartos. Calle 6, -entre 21 y 23. Infor -
mes Neptuno 128. t e l é f o n o A-2873. 
42005 1 uc• 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P A U -
la. n ú m e r o 2. con más. de seiscientos me-
tros cuadraao's de súpe r f l c l e . propios 
para a l m a c é n . Informes: Francisco R l 
vacoba. Habana, 94. „„ „ 
41829. - 12 Oc-
Í T A L Q U I L A N E N A C O S T A 101, L O S 
fhos para famil ias y los bajos para eS-
Ublecímlénto. I n fo rman : Prado, 35. de 
1 a 3 y de 7 á 9. -
42020 . 3 'JC-
gÉ A L Q U I L A U N O R A N KAQUAN, 
propio para ¿ u a r d a r dos o tres m á q u i -
nas o para poner un V ^ i ^ ñ o comercio. 
h c o J r . 57. Te lé fono M-1742. 
42023 — 
SÍTALQUILA L A CASA A M A R G U R A , 
82, esquina a Aguacate, acabada de 
reedificar, propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alqui le r , 1̂ 0 pesos 
mensuales. L l a v q je informes: Ed i f i c io 
Barraqué. Amargura , 32, 7o. piso. O f i -
cina del señor Cintas . -
42033 5 QC _ 
«""ALQUILA E N S A N L A Z A R O , 7, 
casi esquina a Prado, é l ^ p r l m e r piso, 
consistente en una sala, comedor, mag-
nífico servicio sanitario, cocina y tres 
magníficas habitaciones. Llave, en la 
bodega de Prado y C á r c e l . Precio: 90 
¡esos- Informes, doctor Mar ine l lo . Cu-
- bk, 4S, altos» De 3 a 6 p . m . 
4;o:;i t 1 oc 
Se alquilan los altos de Sitios N o . 122 
per Lealtad, compuestos de sala, co-
medor y dos habi tac iones , con sus 
servicios modernos, a dos cuadras de 
Reina. L i l l á v é a! l ado . 
1 o. _ 
S I A L Q U I L A L Á M O D E R N A CASA S. 
Miguel. »'54-D, loa altos en SO p e s o í y 
los bajos 75, con sala, comedor y cin-
co cuartos, cocina y servicios sanita-
rios dobles cada una; t r a n v í a s á una 
cuadra.. La llave en la misma, o al lado 
en el 254-E. Su dueño en Uuanabacoa.. 
Martín de. Ugarle 16 y medio. Dr . Sie-
rra. Teléfono 1-8-5045. 
_41S6U 4 Oc. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D É UNA~NA-
i e d e 600 metros cuadrados a una cua-
ora, de Belascoaín y dos Je Cuatro Ca-
hiinos, se da en ambos casos muy en 
proporción, t rato directo. F-2482. 
i 41857 1 Oc. 
su A L Q U I L A N ~ L O S " A L T O S ' D E S A N 
J-á^aru, 3:'8. casi esquina á Gervasio, 
sala, saleta, tres cuartos, uno d i 
criados, cocina de gas y d e m á s comodi-
dades, en 100 pesos. Llave : Bodega. 
F-2482. 
' ~4i8.58 . , . . . . . 1 Oc. . 
SE "ALQUILAÑ~LOS A L T O S D E G E R -
vario, 97, entrada por lá cál le de San 
^ é . ^abados, de piuLar, c.uatrQ. .depá.f-
tamentos e i n s t a l a c i ó n completa, en 
*.J»- Oos meses en fondo. La llave e 
iníornT¿¿ en la bodega. 
USiiG l o 
*E A L Q U I L A L A CASA Z A N J A 180. 
A. eííriulna a Hospi ta l , sala, tres cuar-
los. agua abmidanto. en $55. Dos meses 
en fondo. La l lave la tiene al lado, l a 
"cargada. 
41S6G 1 oo 
S E ALQÜILAN L O S A L T O S D E P O -
mento, le t ra C. con sala, saleta, come-
dor, tres cuartos y b a ñ o ^moderno. Para 
informes: Francisco Rlvacoba. H á b a n a , 
91. Te lé fono A-8777. . . 
41830 12 Oc- 4 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE NEP-
tuno, 127, esquli\a a^L^al tad. a c a b á d o s 
de fabr icar . Informes en la misma. 
^41726 - 4 Oc. . 
SE A L Q U I L A DOS PRESCAS Y CO-
modá accesoria con todos sus servicios 
sanitarios, propia para indus t r ia o para 
f a m i l i a . Sol, 29. In forme en la misma. 
41724 .- 30 .Sp. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en alqui ler los hermosos y ven-
tilados altos de M á r q u é s Gonzá lez 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
corrida, cuatro c u á r t o s , otro m á s en la 
azotea, lujoso cuarto de b a ñ o Interme-
dio y d e m á s comodidades. Escalera, d.» 
m á r m o l y techos de cielo raso. A l q u i -
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
t ía : dos meses. En la misma hay quien 
La enseñe 
en Maloja 199 B, entre M a r q u é s Gonzá 
lez y Oquefíd 
SE A L Q U I L A N . LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa calle G é n e r a l Aranguren 
n ú m e r o 123, ahtes Campanario, e n t r é 
Salud y Reina, compuesto de sala gran-
de cón t r é s ventanas al ba lcón , saleta, 
cuatro grandes habitaciones, comedor, 
cocina, h a b i t a c i ó n de criadas y doble 
servicios sanitarios. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n en a calle 21, n ú m e r o 
24. entre K y L . Vedado. 
41490 . 2 9 Sp, 
M A L E C O N , 56, H A Y U N PISO A L T O 
y. otro bajo con o sin muebles y limpie'-
za. En la misma y en Aguiar , 72. Pu l -
g á r ó n . Te lé fono A-5864. 
41674 30 Sp. 
E N E S T R E L L A 6 1|2 SE A L Q U I L A U N 
piso con seis habitaciones; sa l á , come-
dor y cocina. I n fo rman Agui la , 211, jo -
y e r í a . 
41622 4 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N J O A Q U I N 
n ú m « r o 3, en $30 sala, comedor y dos 
cuartos. L a l l áve en EstCvez, 114, A-
2054 . 
41630 29 S 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO do 
la cosa calle Vil legas. 23, compuesto de 
sala, antesala, comedor, tres habitacio-
nes i.'rande.s, b a ñ o y cuarto de criados. 
La llave é Informes en tys bajo?. 
41618 4 o 
41720-21 
SE A L Q U I L A 
E l piso ba jo de l a casa San J o s é , 85 , 
e n t r é Escobar y Gervasio . Se compo-
Toque la puer ta . In forman | ne Je sa|a comedor, tTCS h a b i t a d o -
nes, cuar to de b a ñ o c o n todos sus ac-
cesorios, servicio pa ra cr iados, cocina 
d é gas, e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . In fo r -
m a n : en el segundo piso. 
41685 1 o 
C. n ú m e r o 10, altos, se a lqu i l a esta 
casa en on precio bara to , compuesta 
E N 60 PESOS, SE A L Q U I L A N L A S A L -
tas del chalet, calle A y esquina 27, Ve-
dado, con cinco departamentos y cocina 
de ¿ á s y baño, g a r a n t í a dos meses. La 
llave en frente, preguntando por Sierra. 
J e s ú s d e l . M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N OUIROOA N U M E R O 5, CASI ES- SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
auina a la calzada de J e s ú s del Monte, | de fabricar en Guasabacoa y Santa Pe-
se a l a u í l á n los esplendidos altos, se ; l i s . Luyanó . a dos cuadras de la Cal-
componen de terraza sa.a. comedor, tres sada, sala, tres ñah i t ac iones y baño 
enanos »baño completo, cocina de gas intercalado. I n f a m a n Kayo y Estrel la , 
y cua r t J de criados. In forman en los ,Bodega . A-92.S7 
^ 9 0 ^ 1 
1 
— 1 — QUEMADOS DE M A R I A N A O , SB A L -
SE AX.OTTILA E N LO MEJOR DE L A quifg la hermosa casa Maceo. 14. L a 
Vib " calle Octava entre Milagros y nave en el 12. Te léfono 1-2413. I n f o r -
Avenid'a de Aconta 37. a cuadra S m«- man: Milagros y Cor t ina . V í b o r a . Pe-
dia del t r a n v í a de 'san Francisco, b o n - , parto Mendoza. 
ta casa con portal sala, comedor, coci-, 41o4S 29 SP- . 
na con cafféntadoí, c i a r t e dé b á n o gomr gH A L Q U I L A L A COMODA CASA M A -
. cuatro cuartos de tam1"*- J ™ " " , x imo Tíómez 42, Regla. Sala, comedor. nieto. „ 
¿ r i ados con servicio y P 1 " 3 " ! ^ - 1 ^ ' cuatro cuartos, 'agua. etc. L a l lave ai 
Puede verse a todas horas. Precio de ^ Informes s0i 779 
tuac lón . _ochenta pesos. T e l é t p n o s , 41^1S 
29 s 
CÁSA 
M-1382 y F-1321. 
41312 
Casa en un F . ^ « , u a . a . » , S E A L Q U I L A N DOS CAS AS E N 50 T 35 SÉ A L Q U I L A UNA H E R M C S A 
de sala, saleta, Comedor y CUatrO, pesos en Durefee 80-A y 32, entre San- e<ri Wpáir 'óS, 12, Víbora, casi esquina a 
_ . ' , •_„ _ M , w frAcr» I t o l Suá rez y Enamorados, punto alto, ]a raizada, c 
cuartos, cocina y b a ñ o , m u y fresca, j n u é v a s : sa,ai comedor, dos cuartos, buen 
I n f o r m a el s e ñ o r L ó p e z O ñ a , T rus t . b a ñ o , portal , dos me^es en fundo. San 
i m u i m a c. * y , _ { L Í ^ a r o , 199, a l tos . A-5890. 
Co . o f Cuba; Depto . 2 1 0 , de 9 a 12 41999 N 3 O c 
41418 29 S, 
i SE A L Q U I L A U N A CASA COIÍ SALA^ 
i comedor, tre;. cuarto*, buen patio y de-
i m á s . servicios en Real. 125. Puentes 
y de 2 a 5. T e l é f o n o s A - 8 9 8 0 y F , 
2 1 1 7 . 
42021 5 oc 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el comercio. P r ó x i m a a desocu-
Crandes. L a llave ál lado. 
4 1 ó 4 2 c o m p ú e s t á dé portal , sala, 
s a l a t á cor r idá . cuatro cuartos, comedor 
corrido al fondo, baño, cocina, cuarto 
y servicios de criados, patio y t r fas r« '1 { Í / Í o y ; « n f t a l a t í n 
tío. Informan en Belascoaín , 24, a l - l U t t i l a l l a U , t r t l ü d y 
•los, te léfono A-5921. x 
_41444 . 1 oc 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y PfiBSCA 
29 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J , 
n ú m e r o 267, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuesta de j a r d í n al 
frente, portal , sala, sa lé ta , cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de ba-





C o l u m b i a y f * o g c l o t t i 
. P A R A E L MES P E OC-
er io.̂ a quinta a la salida 
despensa, cocina, dos cuartos criados | ae r.iananau, P.eeada al Puente cíe la 
, rrm ^^fvfoios ' Waragés n a t í o V tras- Lisa, con un chalet dé dos pisos, ga-
1 O C , 1 m o . l l ¡ b m * . f n f o f m á n ^ n T a m i s m l 1 rage y muchas otras Comodidades una 
VT^^TwTWAa Y VTSTA A I . E O R E VTBO- 1 Tel^fono 1-2225 ¡ a r b o l e d a de frutales, un. platanal, y 
E N A R M A S x V I S T A AXiEwKxi, yx±»w- [ i e i roño i *£¿o. ^ _ v m u c h ¿ s viandas sembradas, tres vacas) 
. i lecheras, teléfono, alumbrado, e léc t r i co , 
i c u d a r á y media del t r a n v í a y de la 
> a í n BKUU, —• ', - • — , • . 
-ecio 90 p isos . In fo rman: N o t a r í a de : ra. se a lqui la una esquina muy fresca, | 
H ihana 51 á propia para comercio o p a r p i n t e r í a , pre- ; 
i f f t i í Habana- 51 • 1 O I . ' «i» reajustado y en la misma se a.límila ' 
41706 2 OC. 
v-c*j Ŵ M̂,V.V w.. .u. i —. 
una accesoria con sala, dos cuartos y 
todos los servicios modernos. La llave 
al lado y da razón su dueño J o s é Váz-
quez, en Monte, 69. 
42003 i Oc¿ 
SE A L Q U I L A N 
fárrfáPÍtt í f r m ^ r ^ f ; carretera . I n f o r m e s : N o t a r í a de Muñoz. 
t rucc íón moderna, con j a r d í n VorlAl, . l l i i , ' ^ r}^< 0 l - l n l>r, 
sá la , antesala: g a l e r í a y cuatro habi ta- ' 4.Ü1J S E A L Q U I L A E N 5a. NUM. 118. E S -quina a 12, frente a l Vedado Tennis , 
Club, una casa con cuatro habitaciones, ez. e  te, . clones bajas-con su cuarto d ^ b a ñ o , com- ' MARIANA© S B A L Q U I L * 
sala, comedor y servicios, en $85 L a _4200  2 ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ j ^ i ^ S ^ k é ^ c S S ^ saludable cas?, co. 
llave al lado Informan en San J o s é , ¡,JEStTg D E I i MOITTE.  I  T ^ é S t % AÓS l O T á S I í Portal, sala comedor, seis habitaciones, 
94 te léfono A-4342. l o . J % dé ^ ^ V ^ ^ S S ^ ó S S B r í e ^ ^ t W T 
- . ^ 1 v Flg.ueroa. reparto Mendoza, compues-; 41^09 V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S
de la casa Calle J, esquina a 11, con 
sala, comedpr, cinco, habitaciones, es-
p léndido baño, cocina de « ¿ a s habi ta-
ción y cuarto de baño para criados. 
L á l lave én los bajqp. I n f o r m a n : San 
Ignacio, J o s é Rey Már t í nez , Te-
lé fono A-4200. 
J1S77 t OC 
V E D A D O . ± r r L A C A L L E 35, E N T R E 
G y 8, se alquilan tres casitas, instala-
ción e léc t r ica , 9Ulo para guardar dos 
m á q u i n a s . Alqui le r 20 pe^ós cada uná . 
L a llave a l lado. I n f o r m á n en J y 9. 
Bodega. 
41841 » . . .30 Sp. , 
1 Oc 
tos d¿ sala, (recibidor, cinco cuartos, do-. ^,7 """^., ' . ; ¡ 
ble servicio, hal l , • comedor, cocina con | S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y COMO-
da casa " V i l l a Estela" do rec l én te cons-
t rucc ión , situada en lo mejor dé la V i 
borá . calle de Luis E s t é v e z e n t r é P r ín 
tres p á r a criados, j a rd ín , etc. 




pantry, agua siempre y cerca del t ran-
v í a . Precio económico . In fo rman , en 
¡ A g u i a r , 74. 
C7230 
los bajos. 
42027 4 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA C H A L E T D E 
alto y bajo, t amb ién se a lqui lan separa-
dos los pisos, calle Vll lanueva, entre 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, CA 
S E A L Q U I L A N V A R I O S C O L G A D I Z O S 
Municipio" y Rodr íguez , en . el bajo hay I propios para h e r r e r í a c a r p i n t e r í a o 
capacidad para a l m a c é n o garage, y ] algo an.Mopo. cerca del Puente d^ Agua 
gran cuarto y d e m á s servicios. Esto se ' DlJ'£e 
a lqui la en t re inta y c iñ to pesos. 
E l a l io es moderno, bien decorado con 
23 S , 
BAJOS D E CASA, ESQUINA C U B A 
109. p lazo lé ta E s p í r i t u Santo, propios 
cfp'e'de Astur ias y Calzada (Reparto de | P^ra bodega y . i l mismo tiempo pár< 
Chaple) . In forman: Paula 98. '(mercado de frutas, viandas etc., en e. 
41570 30 s ¡ p o r t a l . L a llave en los al tos. Infor-
• Oénoral Lee, mes: 
dero de Marianao. 
40809 
n ú m e r o 11 . Para-
i oc 
En , la misma calzada. Prerics SE A L Q U I L A U N MODERNO CHALET! 
escalera de marmol.- gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y b a ñ o completo, áe 
a lqui la eñ 55 pesos á un ^oío inqui l ino, 
i se da en 85 pesos. L a l lave en l a bode-
lie Diecinueve n ü m e r o 378 compues- ga clé ia esquina.' Informes: Bar Afn^-
ta de sala, saeta, cuatro cuartos y ser 
vicios sanitarios completos. I n fo rman : 
Te lé fono A-435S, a l tos . D r o g u e r í a Sa-
r r á . • 
41407 30 Sp. 
r ica . Animas, entre Z,ulueta y Monse-
r ra te . T e l é f o n o M-3386. 
41658 4 oc 
m ó d i c o s . Informan J e s ú s d i l Monte a m u e b l á d o á í tuado en el mejor punte 
129, Bodega. Teléfono M-3 805 
41593 . . _ l o . 
A L Q U I L O REPARTO 
r f i . San í f e rna rd in 
Durege, portal . salav cuatro dormitorios 
b a ñ ó in te rcá ládó , saleta doble sérvlc io 
cuarto criados. La llgvo a( lado. I n -
forman: Angeles 20, te léfono M-9182. 
. U S ' l . . , - 29 s 
del Reparto Al turas del Río Almenda-
res, frente por f r e n t í a la gran ésca-
h a b i t a c i ó n N o . 2. 
20 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SA-
lud N ó . 60; sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, baño. etc. é t c . L a l l a -
ve en los bajos. Sólo pueden verse de 
8 á 10 y dé 1 á 3. Domingo no. 
417.43 1 o. 
CERCA D E L COMERCIO Y OFICINAS 
se alquila la planta baja de Aguiar 47, 
derecha. Sala, comedor, dos cuartos y 
uno para c re ídos , etc. I n fo rman : p r i -
mero, izquierda. 
41754 ^ 29 ÉU 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CASTI -
11o. n ú m e r o 1-A. frente a la Iglesia de\ 
Pilar, renta. 60 pesos, con fiador, puede 
verse de 9 a 11. Te lé fono M-3771. 
41022 29 Sp. 
M U Y B A R A T O SE A L Q U I L A U l í P I -
slto alto con todas las comodidades pa-
ra una f a m i l i a : muy fresco, cerca de la 
Es t ac ión T e r m i n a l . I n f o r m a n : Paula, 
79, bajos. 
41014 29 Sp_j_ 
SE A L Q U I L A N Í.OS ESPACIOSOS ba-
jos de B e r n á z a , 18, propios para alma-
cén o comercio en donde pueden verse. 
Razón: , Zulueta. 36-G. a l tos . 
4133-1 3 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E F L O -
rlda y Puerta Cerrada, acabados de 
fabr icar . Informan en l á bodega. Te-
léfono A-0233. . . 
41479 l o 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A PEQUE-
fla Industr ia la amplia casa de Vela j -
co, n ú m e r o 4. Informes en Mercaderes, 
n ú m e r o 37, segundo piso. Te léfono A -
0132. ¿A-
40843 308 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos de O'Rell ly, 59. In for -
man en los bajos, s a s t r e r í a y camise r í a . 
Teléfono 8408. 
m í a 29, SP-
A L Q U I L O CASA ESQUINA, V E D A D O , 
I 19 n ú m e r o 513, ^Tan patio cementado, 
m u c h í s i m o s frutales, portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
I dobles ^servicios, 100 pesos. A-7109. 
41861 1 oc 
ALTOS MODERNOS, FRESCOS, E N L O 
m á s alto del Vedado, cal lé Cuatrp 253, 
entre 25 y 27 S.ala. comedor, cuatro es-
paciosos cuartos, hermosa cocina, servi-
cios, cuarto de criados. Precio,: $85.00. 
L a llave en los bajos. I n fo rman : Real 
146. M á r i a n a o . Te léé fono 1-7457. 
41^86 , 2 o . . „ 
H a b a n a . Se a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e l a c a sa Q h a c o n 
2 7 , c o n sa la^ c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . A l q u i l e r , 1 0 0 pesos 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A 8 2 9 7 . 
41678 1 oc 
Se a lqu i la una casa en la calle de A L Q U I L O CASA ENAMORADOS, E N -
r. i - , . t v - r o I tre Sán Jul io y Durege. comedorr tó h 
bnamorados entre IJurege y Serrano, 
n ú m e r o 72 . Consta de po r t a l , sala, 
saleta, cua t ro habitaciones^ b a ñ o i n -
tercalado, comedor á l fondo , g a l e r í a , 
servicio de criados, garage y cuar to 
alto p á r a el c h a u f f é u r . I n f o r m a n en1 E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
r, t r • c £L _ C _ ' l,n chaIet acabado de construir , situado 
Durege, 15, esquina a Santos Sua 
rez. 
S E A L Q U I L Á r T í O R R B A N U M E R O TS 
Víbora, buena casa muy fresca y amplia, 
———-T_;~——sari 1 l i n a t á d e l . Parque, compuesta de jar-
"V. .SANTOS 5 u A - • r;ín portal , sala comedor, tres habí-
o, entre^S^rr^ho y | taciones. hall dos baños , cocina, cuar-
to de criados y gnrage. Ipforman en la 
misma a todas horas y en los t e l é fono! 
A-9ÉSÍ y F-1397. 
40904 36 é > 
' - 1 i II lí i ' : - ' - ^ 
tre San Jul to y Durege, moderno y lujo-
só cónfofí , servicio intercalado y p a r á 
criados, portal , sala, saleta, ci iatro cuar-
tos, comedor, garag^ para dos t t imt i t -
nas. La llave en ' f rénte . Te lé fono I -
12oá. D u e ñ o : Corro, 845. 
30 Sp. 
V A R I O S 
tiene garage, j a r d í n y hermoso pa t io . 
Inforraes: Te lé fono M-5611. Dr . Már -
quez Massino. 
41883 4 Oc. 
en la calle_ de. L"? . p róx imo al Paradero 
Tiene tre? hermosas nabitaclones.. l u -
jo.so cuarto de baño, con agua fr ía J 
caliente, cuarto para criado, garage, 
seis closets y algunos muebles. Ade-
más , i n s t a l ac ión e f e t r i ca con sus lám-
paras. Informan en ía misma calle, casa 
del L d o . G a r c í a Montes. 
'O85! 29 s. 
nu. IIIU><«II»WW»WMW--»''-''":W,'̂ BMPWW>MM*1—» 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse con un matr imonio o Sra. so-
la, sabe, coser y cumpli r con su obliga-
c i ó n . Monserrate, 95. . I -
41851 Sí» Sp. 
•i in 1 — ~ r : - i i u 
H A B I T A C I O N E S 
BBSBB 
H A B A N A VEDADO. SE ALQUITRAN DOS CASAS en 10 entre ,17 y íu, u M j esriuina a 17, 
con sala, comedor, recibidor, cocina do 
gas, cuarto de criados, s.-rvicloá y gá -
raíro y %eis cuartos altos, con b a ñ o i n -
tercalado y ot ra con sala, comedor. SE A L Q U I L A E N $75.00, L A CASA P R O X I M O A DESOCUPARSE A L Q U I - k - l ^ / n á la <-allp P re r in di» srfclia. 
recibidor, gabinete, servicios para f a m i - San Francisco 69 entre Lawton y A r - , lo gran chalet en Buenaventura y Do- oan-on «t ía vane, i i cu iu uc 
lia, cocina de gas._cuarto y servicios dé mas. compuesta de por ta l , sala, r ec ib í - I lores, compuesto de sala, s a l e t a s e i s ' ' 
criados y un IjvlnK room y. cinco habita- dor, tres cuartos, baño Intercalado, sa- cuartas, garagj , patlp y por ta l Renta 
clones y b a ñ o s intercalados envíos altos, j Iota de comer y d e m á s servicios. I n f o r - I en s i t u á c i á n .$00. Informa R . Llano 
man: Milagros 27, entre Buenaventura Tejéfono A^C39 . Prado, 109 
En Cuba, 1 1 1 , se a lqui la una sais 
cen b a l c ó n a la cal le . Preci 
c i ó n y casa de m o r á l l d a d . 
oc 
A una cuadra del colegio Texesiano. 
Informan al lado, por 17, bajos. . 
41929 2 
¡y ^an Láza ro , Víbora . 
.41311 1 o. 
V E D A D O 17 Y 26, S E A L Q U I L A UNA 
casa. Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, dos baños , portal , j a r d í n . $40.00 
41942 30 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L X E L Ü E B M O S O 
chalet calle 27, esquina a 8, p r ó x i m o a 
desocuparse, compuesto de sala, comé-
dorjior, cuatro habitaciones, cuarto de 
criado, garagfe y d e m á s servicios mo-
dernos. I n f o r m a r á n en el mismo o te lé -
fono M 7945. 
41810 2 Oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N O C H E N T A 
pesos la casa calle Ocho, n ú m e r o seis. 
SE A L Q U I L A N P A R A OP1C1NA LOS 
altos fié lá ¿ a s á Bernaza y Obrap ía . A-
36'5(>. Precio barato y con g a r a n t í a . 
4Í44.0 29s 
SAN I S I D R O , 42 Y 44, S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
estas dos casas a precio reajustado., m u y ) ar j . la n ú m e r o 6i dos pisoS; la plap-
' t i . baja propia para a l m a c é n o cosa 
a n á l o g a : los altos para f ami l i a s . La 
I távé en Ja bodega de l a esquina e i n -
forman en Empedrado. 3, a l tos . 
41518 30 B 
baratas. Informan Mura l la , 8. Teléfo 
nos -A-ÍGOS y A-3445. 
40773 1 0. 
B E L A S C O A I N 217 
^ alquila esta f r e í « a y c ó m o d a ca-
si- Los bajos preparados para esta-' 
Dlecimiento y los a l tos c ó n seis cuar- j 
^ y d e m á s comodidades , acabados 
"e pintar. Se a l q u i l a n juntos o sepa-
¡"adosj. e i n f o r m a n en Carlos I I I n ú m . 
donde e s t á l a l l ave . 
. J 0 1 8 7 i n d ? 3 S 
f í ' Í O S I N D E P E N D I E N T E S , M O N T E , 
h ' \ Vílulna a Indio, llave en los bajos. 
I ^ S a . Informan: Molina y San Lu i s . 
Jesús del Monte. 1-2629. R e n t i 70 pe-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E l e a l -
tad, l^fra C. entre Figuras y Concep-
c ión . da la Val la , son nuevos e h i g i é -
nicos. L a llave en los bajos. In forman 
en Concordia, 61 . 
41463 30 s 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para b a r b e r í a . Pozoh Dulces y 
D e s a g ü e . In forman en la bodega, 
41116 29 Sp. 
SOS 
^1105 7 Oc. 
Ss alquila ana esquina p rop ia p a r á 
almacén o d e p ó s i t o y se r e n d e n los 
*ns«re8 de una bodega. I n f o r m a n en 
I tferta Cerrada y F l o r i d a , bodega. T e -
,efono A-0232 
J H 7 8 _ _ _ l _ o _ 
P0s«A?'QtTI1,A1'' 1,08 A L T O T S D E COM-
Co i?'?;.109 esquina a Mural la , con cln-
bátio actones' sala, comedor, saleta, 
en íl*c<?n a&ua caliente y f r í a . L a llave 
níA^-108- I n f o r m a n : Teléfono 1-1377 
— 30 s. 
a ^ - . f ^ Q ^ I L A U N PISO P R I N C I P A L 
<lor p0 T n:iuy fiesco. tiene sala, come-
crladn2C!ria y 5018 cuartos .y cuarto de 
^ a r v .?erv1cio para famil ia y criados 
San r« tienp Eas y agua abundante en 
Itiforíí3aro- K y 16. esquina a Prado. 
daH en ^ misma el portero, a to-
' ño ras . 
B ^ - 1 L _ _ _ 2 Oct , 
lre R^w7111'-*^ ESCOBAR 162, BAJOS, en 
•loo 
H E R M O S O L O C A L P A R A ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q n i l a c o n c o n t r a t o e! 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r á d o 3 4 l \ 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o » , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de Habana. 99, entre Teniente Rey 
y Amargura , preparada para es táb léc l -
miento v con puestas de cr i s ta l y cao-
ba. A l q u i l e r : 100 pesos. L a llave en 
los a l tos . I n f o r m a n : Te l é fono A-4358, 
á l t o a . D r o g u e r í a S a r r á . 
41405 ^ _ :;0 Sp-
SE A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O DE 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, «1 si-
tio mas cén t r i co y la casa m á s venti la-
da de l a Habana, construfcejón moderna. 
SE A L Q U I L A E N $85.00 L A CASA A L -
calde . O ' F á r r i l ehtre Lu i s E s t é v e z y 
Lacret. a una cuadra de Estrada P á l -
míL In forman én lá misma. Tel . F-5414. 
41923 1 oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E ALTOS 
esqi i ihá én Agua Dulce y Plores, con 
tres cuartos y sala y cernedor y un 
cuarto de haño moderno y un sa lón, 
en la misma calle. In forman Teléforjp 




A M E D I A CUADRA D E L P A R A D E R O 
de la í l á v a n a f c n t r a l de la Víbora, ca-
lle Genaro Sánchez, entro Primera y 
Calzada de la Víbora , se ájcfalla una 
magn í f i ca casa, conmuosta l̂e ve s t í bu -
lo, sala, portal , ga le r ía , sé is cuartos, dos 
G R A N E D I P I C I O , SAN L A Z A R O , 22Í 
y 224, se alqui la un d e p á r t a m e n t o cor 
su cuarto de buñp . ,y en los bajos, un 
bonito local para establecimiento, u ofi-
cina. I n f o r m a , e l portero. 
41956 L l o 
SE A L Q U I L A C A L L E 19, E N T R E 8 Y 
io. n ú m e r o 480, una casa con 4 cuartos te, 175, entre él Puente de A g u a D u l - ' 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
baños , comedor, pantry. cocina, c.íiai^to v tas y bajas a hombres solos o matri-, 
servicio d.e criados^ garage e inf in idad mon íos Mn niños , que sedn persona» 
de comodidades. Las llavps en Sogqn-, de moralidad. Estrel la , 39. 
da J8. Informes: Sr. Echarte . Cuba, | 41960 1 oc . 
' h 0 9 7 nu I E N LOS ALTOS D E A L M A C E N DE 
. ; v '• • r__:_S.''- i Marcelino Góniá íéz y Ca. S. en C. sé al-
I SE A L Q U I L A E N L A C A L L E M E N D O - qui lan los departamentos del frente, 
1 5 _ó. ,za ésqt / ina a Bueriavista, una casa con propios para oficinas. San Ignacio, 39, 
[todas las comodidades, tres habi tado- e s q u í n á a So!. Informes en el a lmacén . 
.}iy94 .6 Uc. 
E N E L L U G A R MAS CENTRICO D E 
la Habana, se a lqui l#n frescas y hermo-
sas habitaciones. Monte, 227, altos. 
420tl0 . . . . .1 Oc. 
g a l e r í a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A -famil ia , uno de criada, garage, hermosa ' -- i t i - J M * * - x* i i • , / "—~ 
y dos b a ñ o s . Precio 150 pesos. j W y l a Calle de m u n i c i p i o . 1 lene p « a r - j A l ( ] I Z l . a d a : e l hermOSO c h a l e t giJ 1 1,itaci6n ; i hombres solos o matrifno La llave al lado, casa del Sr. Cardona. Uo» H«"tal i ras v <>«fá «ífnafl» . ._ 1„ | n r% " , " MMUCf e n , n iños es {¡juy f¿¿SCa 
416 0 t oc t | tas « « a u c a s y esta situado en u n Iu - R e p a r t o B a r r é t o ¿ M e n d o z a a n d I r:ili(Iad en ^ s t r á l a . 22 a 
MÓNTE. 36, ALTOSÍ S E A L Q U I L AI? 8 ™ comercia l . L a l lave e infor- a M r c l u - u e I T i e n a ™ » ^ 0 4 i r . u 
gabinete, -ala, saleta cuat i , , cuartos, meg en |0$ á j t o s Vw'> a « U y V . Ü U m e y , g e r c n - E N SAN M I B U E L 183, 
t e d e l a casa G . H . F i n l a y , y C o . 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas: cuarto c r l á d o s y su servicio sanl 
t a r io . 
41703 4 Oc. 
N U l Í E l Ü ) 
41765 
L O M A D E L V E D A D O , IB. 
 frt  í c e s c . c n casa dé mo-
ál tos , Informan. 
1 Oc. 
A L T O S . L S -
t r a B. se alquilan departamentos con 
, .balcones á lá calle t ámbién habitacio-
a l m i l l a m t á „ _ i ' nes con y sin mucb lés In ter iores . P r é -
oe a i q u u a u n a n u e v a y c ó m o d a ca- i dos módico*. Buen baño, se dk uav/ i i . SE CEDE CASITA P A R A M A T R I M O -
mo, $25,ifreSca. a l a e n t r a d a d e l G a m n a m e n t o j 
2O;Í, altos, entre E y F. sala, antesala, I Pero Que compre la in s t a l ac ión . En 'a j ^ i . ~ ^ U N A H A B I T A C I O N M U Y P I 
siete cuartos, comedor baño fami l ia com-! í"1'5111̂ 1 se r enden unos muebles. Te l é - flC L O t U m b i a e n la L o m a t r e s C l i a r . ' infíepcnf1'*111^. ProPta Para homb 
peto, cocina, hao i t ac ión y . b a ñ o criados. 1 fono 1-1131. • , r . » . , los o dos socios, síé a lqui la en ( 
53, j ,r(^ «l"6 n|Pre_ I 1-̂  l p | _ L . " 1 " í ' e t i " c " l u , RESCA, 
"1 l a L o m a , t r e s c u a r -
y t r e s d é c r i a d o s , 
g a r a j e , j a r d i n y g a -
muy ventilados compuestosfde dos ha- l i m e r o , COH 0 Sin m u e h í p S Rpprc -
brtactones^coclna y patio i n d e p e n d i e n - , / , ' .7, l ^ y O } C S . DCCrS I CERRADA D E L PASEO,.14. SE A L Q U I -
In fo rman : Teléfono F-5(»27 y calle 
n ú m e r o 262. 
41207 . 2 Oc 
53, j :in s 
' A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A DE L Ú 
servicio, b a ñ o comple tó , agua siempre. 
Precio reajustado. La l lave en los ba-
jos . I n fo rman : Te lé fono 1-3616. 
41379 30 Sp. 
acabada de pintar , ocho balcones esca- f = ¿ ? f e S ? ? f z * ? ! * 
lera de marmol , sala, cinco cuartos, t o - | í r ^ c ^ - " ' v ^ . a ^ / u ' tJcne 
ñr, con ha lcón fresco comedor ra le- tre5 napltaclpnes y, un cuarto a l to para 
r í a d ^ p e ^ s U n á ^ doMe U ^ e m ^ s " c ó n ^ d l ^ ^ C V 7 t a d o r ^ f 3 s — i„V„ „ ; „.• I y d e m á s comodidades. Ijpforinan en 5a., 
Vedado. Te 
30 Sp 
n ú m e r o 103. esquina a S 
léfono F-1979. 
41(572 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E R E A L I 
zar Importante* obras de r epa rac ión , el V E D A D O 
b l e r í á . 
C 6269 
» « • J „ f , . . m ~ los o dos sóciós, se alqui la en cara de 
i o s a e r a i f t i n a y t r e s d € c r i a d o s 1 f«-tniiia. único inqu i l ino , EXÍJÓ refr-ron-
J ^ L I v • j . . ' c l á s . Habana, 90. altos, eriíre O'Rel l ly y 
d o b l e s e r v i c i o , j , j í   g a , ^ J ^ n de DI< 
ha ; l I m e r o , c o n o s i n m u e h í " 
r i n d o j a t í d C o . , O ' R e i l l y , 9 112 
yanó, namero^ 134 y 136, apartamentos 
CASA i " luy ventilados c o m p u e s t o s í d e dos 3 Oc. 
C7284 
ala derecha del piso a l to de la casa Alqui lo calle I No . S?, entre L í n e a v ^ f 
San Pedro n ú m e r o s 54 y 26. en esta Calzada, cuatro habitaciones, servado * 
c i u d ^ ' , ^ b J l C ^ T ° d Í d ^ f ! I ^ l r a „ Í a , í . 1 Í l i a tr iados y ear-ise. muy c ó m W a . í n f o r - ¡ d o 
n ú m e r o 70 un piso de planta bqja con 
cuatro hablMcienes^ cocina y scrv ic loá 
n iódérnós en 40 pepos. In fo rman: Jun-
q ü e r á . Té lé fonos AI-5509 y A-9S88. 
41809 80 Sp. 
SE A L Q U I L A E N ?88 L A B O N I T A CA^ 
sá Santa Catalina, 77. entre Lawton y i 
Armas, compuesta de sala, sal fa, co- -Informan. 
6 d 24 
I n d . 9 as . 
qflclnas. Tiene instalado un buen mes en la misma 
ahastecibiiento de agua para los se rv í - i 18949 
cioS del piso y de tres habitaciones her-
m o á a s en Id azotea, las cuales tienen 
I codna y servicios sanitarios indipeh-
. dientes.. Para toda clase de Informes 
In fo r 
8 s 
édor, cuatro cuartos, baño i n tm-a l a -
,. patio y traspatio y a tres cuadras 
de (a Calzada. Informan en Calzada del 
I Vedado. 62, te léfono F - l á 2 Í . 
, ¡ 41631 . 6 6c . 
la una halntacb'm a hombres solos o. ma-
t r imonio sin n iños , sté exigen referen-
cias, no háy cartel en la puerta . 
4^041 1 Qc. 
. compues- I E N CASA DE P A M I L I A R E S P E T A B L E , 
v, Kf(e Pr,rtaI ' ^ B ' i á n recibidor. cinco , se alquila üná é«j)'áti6sá y f resca habj-
nannaclones. comedor al fondo, tres na-^ tác lón con agua á b u n d a n t é a hombres 
t íos con arboles f r u t a l é s . En lá misma ¡ de moralidad. Compostela. 90, pr imer 
piso, casi esquina a Mural la . 
SE A L Q U I L A , M I L A G R O S , l á , E N T R E 
Luen.tventiira y Sap Lá¿áro , 
41177 29 42018 2 Oc. 
E N DOLORES E N T R E 13 Y 14 ( L ^ w - E N M O N Í E , 43, A L T ^ S , D O M I C I L I O 
S E ^ A L Q U I L A N LOS MAGNIPICOS BA-1 dir igi rse a José Bolado, San Pedro. 6'. 
jos de Malola entre Angeles y Monte, , t e lé fono ^ -3619 . 
compuesto de cuatro habitaciones, co-1 41^.0 1 oc 
• * » m ' G R A N L O C A L E N G A L I A N O 
41206 i , altos. Ha-
mejprable. T a m b i é n r e ú n e grandes con 
diclonea para cualquier indus t r i a . I n 
forman Agui la , 188, t e lé fono A-5832. 
40946 ^ 30 • 
SE A L Q U I L A L A PRESCA Y M O D E B 
En lo m á s cén t r i co de esta calle y de 
mfts movimiento, se cede un hermoso 
local c n sus vidrieras, mostradores, to-
do nuevo y muy adecuado p i r a pele-
na caáa calle dé Neptuno, n ú m é r o 211. terIai s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a y d e m á s e l ' 
Te lé fono F U S , . _ ros anAlogos. dicho local tiene contra-
Su dueño eri Iridió No 
b a ñ a . 
VEDADO. SE A L Q U I L A C H A L E T E N i _ i n 5 8 ^ _ 29 a. 
o Cnueeve0'en ut . [n .1^y ^ a l to y ba- O T A B ¿ I L L . 26, V r a O B Á T S B ^ l L Q U Í ^ 
.41250 
, ««'cwowi,. UH.IHJ ti  t
30 fap. . tQ informes: Café E l I m p e r i a l . Cál ia -
1 Oct.. 
MERCADERES 23 SE A L Q U I L A ESTA n o J j h 
hermosa cana propia para a l m a c é n o 1 
cualquier esf.1 bl.oclmTento. de dos pisos, SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS ni 
y con nabitaclones en la azoteá , acaba- tos del primer piso de la moderna ' 
da de reedificar. Alqu i l e r , $200 men- San Rafael , n ú m e r o 120 ^ ^ e s q u l n f a ! 
dor de agua, servicio de criados, garft 
ge Informan en los altbS, de 11 
quina a 10. 
41451 1 • . 2 oc 
es-
ltaclone,s, doble servicio, j a rd ín , patio 
y traspatio. Puede v e r s é a todas horas. 
*»291 . J Oct. 
ton) 
$16,00; 
r r l l l . y . 
41él6 
LOMA D E L V E D A D O 15, 1 ÍUMERO 
alquilan frescas accesorias 
todo independiente. Én Ü 'Pa" 
L u z Caba l lé ro , Informan 
(' - - ^30 s 
i •MIIIIIIM-——«--n-jq 
C E R R O 
social de la Unión Castellana de Cuba, 
se a lqui la . una hab i t ac ión para Secre-
t a r í a de soc'odndes p e q u e ñ a s o p ^ r á 
hombres solos. Informes en la Secreta-
r í a de . la misma, a todas horas. 
42006 l Oc. 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A O ALT^V-
cén. se alquila un hermoso local en 
IVña lve r , n ú m e r o s 109 y 111. entre 
Calzada, se a l q ü i l a n unos altos com 
puestos de sala, recibidor , comedor, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ROT . ! í res Sraf td«* cuartos, po r t a l grande á l 
Fri M C t r r ü í a l l x r - i - ' • ' l',,an<;o >' Sublrana, In fo rma: Antonio 
t n ei L e ñ o , c a l l é de Faeneras es- F n n d i ñ o , eri Desagüé , 72. 
quina a P i ñ e r á , a dos cuadras de l a ' 'ti;o29- - - L o e . 
<076S 
\ f \ 5 Salud, amplios v ventilados, 
^as informes. te léfono F-5320. 
29 s 
ANARIO 88, ESQUINA A NEP-
h<t)H'aefLalqulla «1 p r t m é r , piso, cuatro 
?0mpWn s' ma-enmco b a ñ o y servicio 
*ro Por ??ra cr l*üdt i . I n f o r m * el por-
^1428 ^ ^ ^ n o y en Mura l l a 19. 
30 Sp. 
de reedificar, 
suales. Informan J 
ral la . 6. 
4007& 
drlguez. nfirriéro 19. esquina Pofriénto 
sala, cpmedor y cuatro cuartos». I n f o r -
man en la bodega. 
41217 3 OSp. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , M U Y 
clá<-as y muy fresca^ se alquilan en 
D e s a g ü e , 72. éhíV<S F r ímcP y Subirflna 
a tres cuadras del Nuevo F r o n t ó n 
4 2028 fi oc 
P a r a j ó n y Ca. 
29 
Mu-1 Gervasio tienen sala y saleta, decora-
do, tres h e r m o s a á habi taclóf ies . servl-
- i • ^ . - - - » _ c'08 titercalados y a la moderna. íden 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N T A °e criados, cocina de gas, en la p o r t e r í a 
baja de la casa Monserrate, ,5, frente ' „ , mífnTa o en la ca rn i ce r í a de la 
a palacio Presidencial. Tiene puertas J^.Q»' INFORM''1"-
metAUcas y es t l preparada para estable- I . / H 9 8 . 2 
c imiento, A I q « i e r ' 
ve en los á l 
43S<! n l t o l 
41405 
í t ' o ^ ^ S f ¿ r ^ a ^ ^ V l é f ^ n o % w K ^ i ^ l ^ O ^ ^ 
d r o g u e r í a S a r r á . ^ ^ ^ . ^ t i ^ ^ ^ . Da-
3 Oc. 
Vedado. Se a lqui la chalet acabado de 
fabricar , B , entre 29 y Zapata , seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , cocina de ff« * S J Í A L Q U I L A CASA L U I S E S T E V E Z 7, 
Pactrv eloset CUartft r t i * A * s / ' ¡ e n t r e Velga y .luán Bruno Zayas; sala, 
p a u u j , Liosei cuar to Criada, garage1 salcta. cuatro cuartos y ja rd ín 40 pe 
con cuarto al to con su servic io agua 1 f ^ V J n I o r m ^ r ' 1 n : S ^ ^ r w * . 9. en 
> ' • •. . , *,;,T1*-|0, a g u a j i r e f nnceprl6n y Dolores. Víbora Sra 
i r í a y caliente, en abundancia , escale- üY1j19e,ndi- L a l lávé al lad0' ^ el 9 
ra de m á r m o l . Se ouede ver » ii*Ah» e Poede ver a todas 
horas. Informes po r el t e l é f o n o F-4099, 
Horas para v e r l a : de 4 á 6 o. m 
40791 i 9 s 
29 í?p. 
S E A L Q U I L A N M A O N I P I C A S H A B I -
taciones grandes, vfintilada¿! e indepen-
dlentes con alumbrado eléctr ico, a rua 
en abundancia. r a i i e Durege, é n t r é Co-
"TIOOQ nta Irene; Precios reducidos. 
<1298 13 Oc. 
frente, cocina de gas instalada^ c u a í - E N ANUÍAS^ sa, A L T O S , A UWA OÜA 
fcde b a ñ o con ca lentador , b i d é y c ' ^ . c u ^ ^ a V r m ^ s a , s q o U l ^ r d ^ o ^ í " 
banadera, servicios para criados, agua Í- . 'IL(T". ,J^.w.; iJrY,n a ,a calle y en-trada lndependl?nte. 
41873 abundante. C o n s t r u c c i ó n moderna co 
techos de concreto. Llave e informes ^ A L Q U I L A n m D B P A B T A M B N T O 
en la bodega de Falgueras y Pinera . 
41652 3 oc 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS, nna 
de trece pesos y n í ra de (Iie¿ y á ie té y 
para indust r ia o 
aimacen *n Villegas 72. h o j a l a t e r í a . Se 
Sí1 • iY5 i" a m,8mA vende una 
rilvisirtn de n n n m p a r á y tres pares H 
mamparas sueltas. f ^ i t a ae 
habitaciones de ocho 
i d . Floren nam.aciones ae ocho pesos a personas : DOS C T Í A i t t O a P M s r ñ í — í ^ . - - ; de moral idad, fribrétlfefá y San Quin t ín la " l i e h„*n 7 . / A 
417H 
30 a. 
P A G I N A D I E C I S E I S D i A R i O D h L A i r i A R l í U S e p ^ w 2 9 d e 1 9 2 2 
H A B I T A Q O N E S 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
•BT» Prado, 93-B. pr imer piso. entr?<*a 
¡ S t ITpasa je , B¿ a lqui lan hermosas ha-
Wtaciones. con lavamanos baño e ^ 
ñ o r * en las mismas P>:0Pia3 P a ^ 0 í l o m 
bres solos o matr imonios ^ ^ f t ° s ¿ c 
H A B I T A O O N E S 
EPABTAMEITTOS 
nftm. 4b. 
8X2 POR D 
o toda la casa de Bt í rnaza 
D a r á n razón . Ziriuet*. 86, G. altos;. 
9 8 
P A R A O F I C I N A , E N $ 2 5 . 0 0 
f ;n^ i^arnra¿ui6puC| rS;aeaq , l ! ínaca t leSasne 
X ü k * un departamento, propio para 
oficina o comisionis ta . 
41»17 7 oc 
SS~A1.QTTII.AN E N I . A M P A K I I . I . A , 34, 
m u n í f i c o s departamentos j l e _doB j dos 
E N S A N n A P A E L . 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
s j rv l c io . desde 25 pesos, harto de agua 
f r ía y callente. Teléfono A-3937. 
__3|54 7fi 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos, « a l l a n o , 7-A. y i r o -
cadero. J . Brafla y Ca.. propietanoa. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, t4, esquina a A g u i a r . Te l é -
fono A-5032. Este gran hotel se encuen 
t r a si tuad 
ciudad. M 
cuenta con .. 
a la calle y habitaciones, dende |0 .40, 
$0.7&, $1.50 y | 2 . 0 0 . Baftos. luz e léc-
t r ica y t e l é f o n o . Precie* especiales pa-
ra los huéRpedes-. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para l a m i l l a s . SltuaJa en Cor. 
c o r d í i . esquina a Campanario. L a casa 
I m á s venti lada de la Habana, c o n s t r u í 
l.d con to^os los adelantos modernos pa. 
ra personas de moralidad Teconoclda. 
Habitaciones con servicios pr ivados. 
Agua callante a todas horas. E s p l é ñ 
dlda comida. Precios r e a u c l d í s i m o s . 
Te lé fono M-37eB. 
41318 ' 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
A N O 
SE O F R E C E N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A P A 
de manos de color, que traiga recomcn-
.. dación, sepa .servir a la mesa y no ten-j 
la iga novio . Informes: calle 6 NO. 135.1 
V A R I O S 
mtre 21 
41741 y 23, 29 s. 
30 s 
CASA P A R A F A M I L I A S . SE A L Q U I -
lan departamentos con vis ta a la calle 
y habitaciones coq todo el confort mo-
derno para matr imonios y famil ias de ' 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
servicio de corta f a m i l i a . Sueldo J15.00 
A ^ i a 0 N0- l ' steundW piso. 
29 s. 
P A R A T R A B A J A R U N A 
en un pueblo del in ter ior 
un socio que 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
ue mano que sepa bien su folclo y una 
^ r f . ^ a 1 1 0 8 - J. esquina a 17. Vedado. 
41'34 29 Sp. 
D U L C E R I A 
se sol ici ta 
ipor te 400 o 500 pesos de 
c a p U a í r t r e n e que ser dulcero o enten 
der el negocio. L a casa hace de 1000 a 
1.300 mensuales. Para informes: d i r i -
girse a Armando Peal . San Ignacio, »0 . 
Habana. „ 
41831 30 bP-
DESEA COLOCARSE U N A JOVJ3N PE-
ninsular de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones. Informan A r - , ,0do lo 
bol Seco, 25. No se admiten tarjetas. 
41780 30 s 
SE OFRECE A M E R I C A N A D E C O L O R 
para cuidar un n iño o cocinar. S u á r c z 
129. Beatriz Woodlg. 
41814 1 Oc. 
- ? 5 0 F R E C E N 
Puede presen oq 
Teléfono ^ . " v , ^ 
41,SU ^ ^Jls 
lo en lo mAs cén t r i co de l a l ^ ^ c t a mora l idad . A g u l l ¿ 90. Teléfono 
í u y cómodo para famil ias . 'J -
n muy buenos departamentos 1 o. 
" E L O R I E N T A L " 
habitaciones cada uno, con balcón 
calle, buenos pisos, ^ " f ^ aBua > gran p » E N T B A L A M O N -
azotea-. ^ 1 0 « ^ , ^ . J 1 * en j ^ m í l - t a ñ ñ a rusa, el lugar m á s cén t r i co de la a j W e que el ac tua l . In forma la mis . HabanA 8C al(iu)fan 4]oR habi tadoras .y 
ma, 3 0 una sala que miden 12 por 8 metros. 
41 'S6 . , ¡con tres balcones corridos frentfe. la» 
S A N R A F A E L 65 SE A L Q U I L A N H A - ' habitación«rs son grande*, llenen esca-
tttftOtolH* airas y bajas. Buenos ser-1 p á r a t e de lunas Ks propio -
vteiofi s an i t a r io» , precios r iajuslados, i sociedad o fami l i a de guata 
le pasa el t r a n v í a por la puerta» a 
tres cuadras de Galiano 
41791 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
nfnsular para ayudar o los quehaceres 
de una casa, que sea l impia y ' f o r m a l , 
bUf?V,riieldo- Da,1,ias. 12, bajos. 
29 Sp. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M B U -
lantes para venderles fós foros suecos a 
$1.60 gruesa. Antonio Puente e hijos. 
Oficio», 28, por Amargura . 
41772 4 oc 
OTNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse para criada de mano, liona 
quien responda por e l la . In fo rman : 
Sania Clara, 31 . 
4181S 30 Sp. 
5 oc 
a todas horas. J o y e r í a 





Isalfel i ta . 
29 s. 
Teniente Rey y ' S i l u e t a . Se alqui lan 
habltacones amuebladas, amplias y có-
modas,, con vis ta a la calle. A precios ( _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa chica, se exigen' referencias. Calle U , entre 2 y 4, frente 
41.09 
ra j sonab l í s . 
29 Sp. 
ÍTNICO'TOQUILINO E N CASA P A R T I - ' SE A L Q U I L A N M U T BARATOS BOS 
colar se alquila una sala con entrada cuartos en\ Concordia, 22, a l to», entre 
independiente a matr imonio sin n iños Galiano y A g u i l a . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de h u é s p e d e s , Obrapla. 53, esqui-
na a Compostela, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
i la calle y un departamento con .entra-
, da independiente, propio para mat r lmo-
n i , ^ / " 8 1 0 ' Pecios muy económicos . 
^102 1 Oc. 
• de moralidad, o comisionista, no se ( 
¿ i m i t e n animales. Precio 30 pesps- Es-
coh*¿, n ú m e r o 93, entre San Miguel y 
San R a í a e l , pcd.mos referencias 
41819 Z. " ' 
~ALQTOLAÑ~DOS HERMOSAS H A -
^ c i o n e r c o n su baño . privado en la 
«Ule-, a, 15A, altos, esquina a 1^. 
41SS5 _ _ . 
Í T a f ' Í S ^ e ^ f 
T ¿ f t o ^ a s o ¿ f i o r i t a T esludlantas o 
ma^moHsta* con tofla ^ ^ f * 1 * 0 . 
^ I t o ^ s e ^ . d e ^ t y dan referencias o 
ñor te léfono Al-338 i -
41797 
E B A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y PRES-
••as habitaciones con vis ta al Habana 
I ark en Indus t r ia 142, al tos. 
40S6G 4 o 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R ESPA550-
a o del pa í s que sea muy l impia y 
trabajadora que entienda bien de cocl-
i)a y ayude a otros quehaceres de una 
copla f a m i l i a . En la misma solicitan i 
una muchacha de doce a quince afíos. 1 
I n f o r m a r á n en Agui la , 71, frente a l pe-
riódico K l Mundo. i 
41027 g | s 1 
SOLICITO SOCIO CON 1,500 PESOS 
para separar otro. Negocio de garage 
que deja una u t i l idad mensual de 600 
pesos. Para Informes: Señor Basul to . 
Obispo, 21, departamento, 6. 
4LÍ32' \ 30 Sp. 
_41878 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E ¡ D E S E A 
mano una joven pcninsulnr. es prActica 1 do de 
en el oficio y tiene referencias. Zanja 
18. 
41803 30 Sp. 
sulado, 72 T » i L a o a de u . - ^ ^ E » ^ , 
_41839 • ^ ^ f o n o A M ^ I Í " g : 
ra todo ser \WicTo*r iM^A5l „ 
comendación C^0rJl!,c^a c h ^ A » : 
H O T E L " C U B A M O D E R N A I A L L A D O D E L T E A T R O C A P I T O Í M 
I . , i • i *• J í,e •'l'(Lu,1a local propio para restaurant I 
En esta acredi tada casa hay nabua-v p oafr.^ Contrato larpo y módico a iqui 
ciones con todo servicio, a p i a c o ^ e n - p r , n ^ í " r n ' a n ' ^ " ^ b ^ ¿ j 
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 t - r o r c m 
$ 5 0 por mes. Cuatro Caminos. Tel fs . ! 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 S 9 . 
M A N E J A D O R A . SD S O L I C I T A N DOS, 
una para nlfio recién nacido, otra para 
niño de dos afios. Tiene que traer bue-
nos informes y saber manejar sino que 
no se presenten. Sra. A lmagro . Linea y 
Paseo. 
. 41177 29 Sp. 
¿ A S A D E HUESPEDES, SAN NICOLAS 
? i A S t e Sq^Tlan hermosas habitaciones 
Amuebladas, altas y bajas c o n o r t n 
« u e b l e s . pam P*CSona^infi n í 2 ? l 7 prefieren hombres solos. Desde u 
Ilesos a $4Í)..1)0, . 
41S35 1 -
T A M I L I A CORTA A L Q U I L A H E R M O -
^ ^ ^ r / r u n ^ l 'Ciones de 
H O T E L " S U I Z O " ^ 
Vil legas, n ú m e r o 3, se ofrecen e sp lénd i -
dos departamentos con lodos servicios 
y e sp l énd ida comida para famil ias esta-
bles y viajantes. Precios económicos . 
41251 ' 2 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
formal y sepa cumpl i r con su obliga-
ción, buen sueldo. Belascoaln, 42, altos, 
esquina a San J o s é . 
41497 29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa. Informan; , 
Espada. 14. segundo piso, entre Cuarte-
les y Chacón . 
41557 30 Sp. 
Ra hab í 
^ I n a t U l t o o ^ C ^ W o ^ e f e r e n c l a s San 
Mlgu-ñ 55,aUos, esquina a San M c o -
^ 4 1 7 2 » 29 S ^ -
B N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
pe a lqui la una hermosa hab i t ac ión con 
halcón a la calle a s eño ra sola o ma-
tHmonio sin n iños Se P^en r e f e r m -
clas.. Unicos induillnoa.. Revillaglgedo 
altos de l a bodega, 
41736 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el .mejor punto de la Haba8 
na, con e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-
lante, por persona, con exquisita co-
miera, y esmerados servicios. Habl ta-
$1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2,00, Este es el hotel 
m á s barato y m á s cómodo . Pareo de 
M a r t í , 117. T e l é i o n o A -7 l>9, 
41077 10 r e 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a j u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
" B I A R R I Z " 
,OJO! SE N E C E S I T A N P A N T A L O N E -
ras, que sepan trabajar bien. Calle Cu-
ba 22, S a s t r e r í a . 
41711 29 s. 
NECESITO U N O P E R A R I O D E Ebanis-
ta y dos medios operarlos que sepan 
trabajar bien, d< lo c o n t r a r i ó que no se 
presenten. Escobar, 12S, casa Roca. 
4i544 . 29 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. tiene 
buenas referencias, sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Hi fo rman : Te léfono M -
3S34. 
41705 29 Sp. 
S E D E S B A N C O L O C A R ^ D O S 1 
419; 
nes e spaño la s , una para comedor y pa 
ra cuartos, bien 
C O C I N E R A S 
0 ^ S E A C O L O C A R S Í T ? ^ * 
rova-l^ana edad ^ P c ^ « • « S T 
•si Puede s¿r en , n?ra- Es 4 fióla. 
buenas referencias de ]nifin en O'Farr i l i v p V{l>ora i6^»-
las casas adonde ha trabajado y la o l r a . r u V íbo ra . •KeV(>luci(5,1" "ü^r-
para criada de mano o para cocina pa- ' 4j95S 
ra corla fami l ia , le es Indiferente dor- EB DESEA 
m l r en la colocación que en su casa, las 
dos tienen referencias de las 
In forman en Apodaca, n ú m e r o 
tos . 
41723 29 Sp 
era que S í e ^ n * , ^ B ^ E » i 
casas, c.ón y t l e n . r e f e S . - j * ^ - A a l - i do, 73 
1 ^ 
o í 
.uene referencias 1>,,u obílí. in forman. a8- R e v i i i a ^ 
Se sol ici ta pa ra el campo u n apara t i s - i S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N AS - | no iaO?ote f ^ i ^ D l A 1 T A ~ E D A n 
4 J " _ i_ r i L i J . « . I tur iana de criada de mano u manejadora i nier^io - --- -- •rse de co"*11 £ 
Ü c s a m p a r a -ta experto en herramientas de c a r p í n - ,, y trabajadora, 
t e r í a . Di r ig i r se p o r escrito a J o s e ¡ ( 1 ' v, ' 
A g ü e r o , Cen t r a l Cunagaa , M o r ó n . S i D E S E A COLOCARSIB UNA sE f íORA_de 
no es competente, que uo escriba. 
40461 1 oc 
'Se. 
30 s 
'•«ercio o particular ñn ^ ^ " " a eñ .T 
colocación. M a r q u é 
41874 " Qmer0 
mat r imonio . Tiene qus traer recomen-
daciones y no se dan salidas de noche. 
17 n ú m e r o 310, entre B y C, 
41633 29 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, blanca o de color, que tenga 
muy buenas referencias: sin é s t a s que 
i»o se presente. V i l l a d o r i a . L ínea y 
Gran casa de hospedes . Habl tacionesí I Baflpa. Vedado. Te léfono F-2143. 
aesae 25, 30 s -«O pesos por persona | 41550 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a W po-
sos mensuales, en adelante. Tra to In -
mejorable, eficiente servicio y r iguro-
sa mora l idad . Se exigen referencias 
Indust r ia , 124, a l tos . 
SE DESEA E N S E G U I D A CORRESPON-
sal Inglés e spaño l , y A u x i l i a r de O f i -
cina, para inRcnio de pr imera, de A d m i -
n i s t r a c i ó n americana, con experiencia 
e s t enog rá f i ca , aunque no es Indlspensa 
ble. 
que 
ingenios. Sueldo para empezar, ?100.00. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
co l ig ió o empleo an ter ior . Escriba a l 
Apartado, 231, Clenfuegos, Cuba. 
C 7224 * 15 d 21 
metnana edad f ia , bien educada para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o n iña y i 
repasar ropa y hacer alguna cosa de la ! 
casa. S e ñ a s : Hotel Camagiley. Paula. | 
83, Te lé fono M-2158, lo mismo en la 
Habana que en Vedado. 
41737 29 Sp. 
fami l ia y ayudar a la ,f_d P^ra oo?* 
buenas fefei-encias inp ^ P ^ a . Ti ,? Pobre. 14. encias- Informan en peCg 
41849 
S e ñ o r a respetable y de mora l idad se 
Magní f ica ( ^ ¿ r t u n l d a d para joven i l , t c e carg0 cu idar n i ñ o s de dos 
desee aprender a d m i n i s t r a c i ó n de I „ 0J j . M » i 
anos en adelante, en su domic i l i o . I n -
f o r m a n en C a ñ o n g o , 28 , entre In f an t a ^ O P R E C E P A R A ' C A S A ^ 4 ^ ^ . 
cuarto 
y Santa Teresa, Cerro . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
29 Sp. 
confortable pesos. Casa part icular , 
tranquila.. Comida si se desea.. San M i 
guel 157, ^Jtos.. 
41748 • 2Í» 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con lüz en F a c t o r í a 17 en $12.00 y 
$14 00 a hombres solos .o ma t r imon io» 
Bin niños. . Se exigan referencias 
41752 29 
AOUTAR 47, N U E V A CASA DE HUES-
pedes cerca del comercio, oficinas y pa-
seos. 83 alquilan habitaciones modernas, 
nmuebladas, con lavabos de agua co-
r r ien te y asistencia.. 
41754 29 s. 
" B L PRADO". SE A L Q U I L A N H A B I -
taclones con frente al paseo, interiores 
desde 50 pesos, con comida. S» admiten 
abonados al comedor. Prado 65, altos, 
esquina a Trocadero. 
41754 29 s. 
E D I F I C I O C A N O 
Este edificio, situado en la zona comer-
cial , y p r ó x i m o a los teatros y paseos, 
tiene departamentos y habitaciones fres-
cos e h ig ién icos , c<Jp agua corriente, 
b a ñ o s con agua callente elevador, co-
mida barata y muy bueno y muebles^sl 
se desean. Engllsh Spoken. On parle 
f r a n e á i s . Villegas, 110, entre Sol y M u -
r a l l a . M-6305. 
41058 10 oc 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
cal le . Precios reajustados, 15 pesos. 20 
y 25. Zulueta, 44, entre (#lar¡a y Apo 
daca, 
41105 ' 6 Oc 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona sola 'que sda decente. Luz. te-
léfono y servicios Independientes. Pre-
cio, diez pesos mensuales. In fo rman : 
Be lascoa ín , 42, v idr iera de tabacos, te-
léfono M-5035. 
40917 so . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
B E R N A Z A , 3 6 
Esquina a Teniente Rey, se a lqui lan 
frescas, m a g n í f i c a s habitaciones amue-
bladas y sin muebles, balcón indepen-
diente a la calle, agua corriente, baños 
con agua caliente a todas horas. Es-
p l é n d i d a comida. Estr ic ta mora l idad . 
abla Ing lés , 
no M-4670. 
40690 3 s 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r d a ! 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s razonables1 . I n -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no peninsular . Calle C. entre 27 y 29, 
n ú m e r o 276. Vedado. 
__41837 i Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
e .. . i J i i cha peninsular para criada de mano 
dOUCltO agentes aCtlVOS en tOOOS lOS manejadora on casa part icular . 
miphln* He la R e n ú h l i c a nara la ri* i buenas referencias. Informen ptieoios ae ia i t epuDi ica para la re- ¡j .?7 Casa Blanca . Te lé fon 





, 'iia.ii uno no esnañni A ~"*»4 
na edad ella os buena cocínera6^''11* 
do u otra cosa que pueda d»!' él Cri»-
no tienen hi jos. Tamb 4n v . emp«ñar 




mucho consumo. P ida detalles y m u é s - ¡ UI^A ¡JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A p ^ o i a ^ ^ s f e r a ^ ^ s e a ^ m 5 1 1 ^ í ! 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 
mano. Sueldo $35.00; un camarero 20 
pesos: un muchacho para una du lce r í a 
$15.00 y otro muchacho para cr ladl to 
de mano $15.00. Habana 126. 
i _ o . _ 
CRIADO DE MANO. SB S O L I C I T A U N 
joven para la limpieza y que seoa orde-
• para la V í b o r a . Sueldo 20 pesos. 
f r a n r r a f i ^ V Balbaena Vi l legas 114 ! colocarse Para manejadora o criada da tras graos . V . Daioacna , vuicgas , n t , Tiene quien la recomiende. I n -
Habana . 
40943 5 oc 
Informan en Santa 
Zayas. V i l l a Nieves 
41661 
Catalina y Bruno 
o en Mural la . 78. 
29 Sp. 
C O C I N E R A S 
f o r m e s e n e l 
f o n o A - 5 5 8 ü . 
m i s m o . T e l é -
C10123 I n d . i 14 
H u y a de l calor . E n el anhguo Pala- Precios económicos , se h 
" £ J i J L i- - 1 — F r a n c é s e l U h a n o . Teléfo 
c í o Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con vis ta a l mar a precios nunca v i s - ¡ ' 
tos, con o sin muebles; vea una y ^ a l q u i l a n espac iosas h a b i t a c i o - ; c o m e n t e , luz , esmerada l impieza , te-
' l é f o n o , buen b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 
Precios de s i t u a c i ó n . 
40201 3 0 as 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular en Empedrado, 73, altos, cjue 
sepa bien su obl igación, si no sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y cr io l la que no se 
presente. Sueldo 25 pesos. 
^977 Í _ Ü C ^ -
SB S O L I C I T A C O C I N E R A ~ B L A N C A 
que sepa su"obllgaci6n, para corta fa-
mi l ia . Debe tener teferenclas. Calle B. 
No. 217 entre 21 y 23, Vedado. 
41938 f 0 
BE S O L I C I T A U N PORTERO DE me-
diana edad para atender a la consulta 
d3 un m é d i c o . In fo rman en Amis tad , 
61-A. de 2 a 5. 
41439 29 s 
forman «n Acosta 109. 
41751 
Te lé fono A-707S 
29 s. 
y mora l , . tn la misma i , , i a n i n i « 
41885 
30 g. 
A G E N T E S 
$10.00 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA PA - I Cocinera. Se colora «n — í 
ra criada de mano, entiende de cocina « . v v^.wva en casa íonnal 
si es para mat r imonio «oír,. M a r q u é s de oabe Cumplir COU SU r>blí<ra<>u;» _ ti 
la Tm-ro. 17. J e s ú s del Monte . • I n , L. u"uSaCH)n y he. 
4 1 680 29 st>. 1116 Q ^ e n l a garantice. Prefiere la Ha. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - I b a ñ a . Informes y garant-a Pr 
cha peninsular de criada de mano o ma- t o 
_ nejadora, tiene, referencias. D i r í j a n s e a f 
i Apodaca, 17. i 41^31 
" Sp. 
•"ogreso 
30 P o d r á n ganar por dfa aquellas '41708 29 _ 
personas que tengan deseo de trabajar . ^ — ^ ^ . ^ . ^ P A R A LOS PRIMEROS DEL MES .̂ 
y sean activas, en un negocio muy co- SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - sea colocarse cocinera pminsufar .V 
nocido, y grandemente acreditado. Pa-, cha de criada de mano o manejadora, casa de moral idad. Tiene auiPn i I , 
las casas don- i fnmipnrf» * , c"e *lu.len U f i -
cha de criada de ano 
F a r i ñ a s s tiene recomendaciones de las casas don 
a 10 a m I de lm trabajado. Pradp, nQmero 38. 
' 3'oc I 29 Sp. 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORI-
V E N D E D O R P R A C T I C O E N E L O I R O ! ta de manejadora o para ayudar a los 
de licores, se desea uno para la ven- i quehaceres de la casa, es fo rmal y tiene 
ta en esta plaza del gran \ l i i o quina- , sus padres que la represente. San Igna-
ra m á s Informes: B . 
de Tejadi l lo. 45. De 9 
4U558 
|co lende. Es formal y no duerme .„ 
I la colocación. En Oficios 7 • - n 
rán, altos, 
¡V .41774- -
U N A 
cuarto número 6 informa-
se i 
do Milagroso, cuya calidad es excelen-
te . Se da buena c o m i s i ó n . S a r d l ñ a y 
Ca. Monte, 459. 
41516 1 oc 
I ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! 
A l g o nuevo. Gane $ 1 0 diar ios t oman-
do ó r d e n e s pa ra este marav i l loso apa-
ra to pa ten te a l e m . á n . Nuevo inven to 
E N E L V E D A D O , L I N E A 143. A L T O S i i j _ i . J « C J 
esquina a 22. se solici ta una mnv bue- acaba de ser i m p o r t a d o . Se vende a 
cío, 16. 
41687 
H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 5, 
29 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para camarera de hotel y 
criada de mano, t a m b i é n sabe manejar 
n iños , no le impor ta i r al campo siendo 
fami l i a buena, llene buenas referencias 
t a m b i é n va a los Estados Unidos, 
forman en la bodega de Progreso y 
llegas, n ú m e r o 3 4 . , | 
41683 29 Sp 
B U E N A Y L I M P I A COCINfü 
• de color desea colocarse en caví iu 
i moral idad. En la misma una Tavande' 
ra para ropa fina y lavar driles v « . 
misas y vesticíos de seda. Calle H es-
quina a 25, letra B. «» « « . 
41779 30 
DOS JOVENES ESPADOLAS, DESEAS1 
¡ colocarse, una para cocinar y limpiar v 
I n - | otra Para criada o manejadora, saben 
V i - ! t rabajar . Calle I , número 6, entre 9 y 
11. Vedado. 
41701 29 Sp. 
na cocinera, que sepa su oficio, sea l i m 
pía y t ra iga recomendaciones. Tiene que 
dormir en la colocación. Sualdo, 540 
y ropa l impia . 
1 oc 
Vi l legas , 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas en ^ 41£11. 
casa moderna , con lavabos de acua ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
. V- . . . m- '' ' j | . _ . ^ i p ó s t e r a que duerma en la colocación, . , - ••- - - . - i . joven y e s p a ñ o l a 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
. , , i colocarse de criada de mano. Entiende 
;p r imera v is ta , b randes demandas en de cocina. L a m p a r i l l a 19. altos. 
41940 30 s. 
p j d a p rec io . Cocina e s p a ñ o l a , a m e r i - , n e s c o n v i s t a a» l a c a l l e e i n t e r i o -
cana y francesa. Calzada y J . , Veda- , res ' e n l a h e r m o s * casa C u b ^ , 6 7 , 
¿ o , t e l é f o n o F-2424 , Meis , B r a ñ a y | e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
Co. . p rop ie ta r ios . M . Batiste , Manager i r ^ „ i ' " J • 
> w f _ ' | f o r m a n , e n e l n u m e r o 9 4 d e l a 
CTENFUEGOS. 7, BAJOS, SE A L Q D I -
la una hab i t ac ión a personas de toda 
moral idad. 
41641 ¡9 Sp. 
G R A N CASA DE HUESPEDES, SALON 
del Prado. Prado, esquina Virtudes, 
frente al Club Americano, se alquilan 
«Epléndidas habitaciones amuebladas 
l í e n t e en las mismas. Precios eumamen 
te baratos.. Elevador Otis.. Teléfono A 
9106. 
41657 6 Oct 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a* 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se alqui lan e sp l énd idas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
con vis ta a la calle, con agua f r í a y ca- , la brisa, excelente comida, asombrosa 
H O T E L R O M A 
A G U I A R , 72, DOS H A B I T A C I O N E S con 
ba lcón al Parqae y 3 en la azotea j u n -
tas o separadas y con o sin muebles. 
Comida 18 pesos al mes, 
41674 30 Sp. 
E N E L CENTRO COMERCIAL, O R E I -
l l y , n ú m e r o 21, altos, casi esquina a 
Agniar , se alquilan tres hermosas ha-
bitaciones para oficinas o para hom-
bres solos muy baratas, pueden verse 
desde las 8 a, m . a 6 p . m . 
41643 29 Sp. 
alarmante rebaja al alcance de em 
pleados y famil ias , habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados a l comedor. Aquí se come bien 
y barato. Indust r ia , 53. T e l . A-0572 
40605 30 g' 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos coit b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios prlvadps. Tbdas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n 3 o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fonp A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
• 'Romote l" . 
sea Joven y española , sueldo t re inta 
pesos y ropa l i m p i a . Calle D. entre L í -
nea y 11, altos de " V i l l a Antonia". Ve-
dado. • . 
_41980 _ i Oc. 
E N G E R T R U D I S , 16, E N T R E l a T y l j f ú 
Víbora, se sol ici ta una cocinera. 
41845 30 s 
todas partes. N o p ie rda t i empo , ase 
gure su t e r r i t o r i o ahora . Remi ta $1 .25 
para f ranqueo y muestra de este apa-
ra to y empiece a ganar d inero . M . G ó -
mez, Habana , 124 , H a b a n a . 
41348 2 oc 
CASA HUESPEDES, SAN NICOLAS, 
122. se alquilan e sp lénd idos departa-
mentos con servicios sanitarios Inde-
pendientes muy baratos y se da comida 
a abonados sumamente baratos, se a l -
qui lan habitaciones a diez pesos. 
41547 j 30 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
fresca, con muebles a uno o dos caba-
l leros . Se dan y se exigen referencias. 
Vil legas 113, altos entre Teniente Rey 
y M u r a l l a . 
41607 SOJJ. 
H O T E L A L V ARADO. ESTA A C R E D I -
tada casa, con habitaciones ventiladas 
e h ig i én i ca s , buenas b a ñ o s en todos 
los pisos, servicio esmerado y ^comida 
•excelente, sigue ofreciendo sus precios 
m ó d i c o s desde $30 por persona con to-
do se rv ic io .y desde $1.50 d ia r io . Tam-
bién con todo servicio. Se admiten 
abonados a comer desde $20 m í n s u a l e s 
y se expiden, t ickets por comidas. E m -
pedrado, 75, casi esquina a Monserra-
te. t e l é fono A-7898-
41436 3 0 _ s _ 
O R A N CASA D E HUBSPBDBS, CASA 
B o r t ó n . Reina. 20. Grandes, frescas y 
c ó m o d a s , habitaciones con vis ta a la 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste . Es casa ya conocida por su 
seriedad, punto cén t r ico , donde se v ive 
con gran economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competen-
cia . 
41624 6 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafael, gran casa pa-
ra f ami l i a de toda moralidad, se ofre-
cen e sp l énd idos departamentos y habi-
taciones con baño y toda clase de como-
didad, e sp lénd ida comida, precios eco-
n ó m i c o s . 
41251 » Oc. 
N U E V A CASA P A R A PAMXLIAS H A , 
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con s e n i c i o de ropa y criados se 
a lqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste ba-
ños y todo confor t . Manrique, 123 en-
t re Reina y Salud. 
41374 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 2, letra A, esquina a Zulueta. 
hermr#)S departamentos de dos y tres 
habitaciones con vis ta a la calle. Or-
den y mora l idad . 
41880 i o. 
C R I A D A DE M A N O , JOVEN, B L A N C A , 
se solici ta que entienda de cpclna. pa-
ra el servicio da un matr imonio en el 
pueblo de Güines . Buen t ra to . I n f o r -
mes en Sudrez, 9, altos, ciudad. 
41769 30 s 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A COCINE-
ra para corte l a m i l l a , que duerma en 
la casa y que tenga recomendaciones. 
Buen sueldo. B a ñ o s , 30, entre 17 y 19 
41733 30 Sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
G R A N CENTRO DE COLOCACIONES 
L a Habanera. Amargura . 77. Te lé fono 
A-1673. Ofrezco toda glasé de personal, 
dependientes, camareros, criados, frepra-
dores. cocineros y toda clase de servi-
dumbre. E l mejor y m á s antiguo. Abe-
lardo Sosa. Te lé fono A-1673 . 
42026 8 Oc. 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
U N A SEÑORA PENINSULAS, DESEA 
colocarse para casa de buena moralidad 
de cocinera. Sabe cocinar bien o de 
manejadora. No le Importa salir a las 
afueras, sl es buena familia, si no lo 
f.a no se molesten. Informan SaluH 64, 
41757 29 s. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada o manejadora, que 
sea casa formal , tiene quien Ik reco- | —> 
mlende. Apodaca, 9. SE DESEA COLOCAR UNA COCINEBA 
41688 29 Sp. peninsular; no le importa que sea fa-
mi l la americana. También otra para ir DESE ACOLOCARSE U N A J O V E N es- ni can)p0. Cali 
pafv 'a para criada de mano. Informan j í) y -¡i Vedado 
41626 29 
I número 19, entra 
1 oc 
SE5fORA V I U D A , FORMAL, DESEA 
colocarse para la cocina, en casa d« 
corta famil ia* y p i | f i ¿ r e sea dentro d« 
la Habana. Informan Callt Agular, 33, 
bajo, casa de Vic to r i a . 
415S2 20 s 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada, tiene referen-
cias de donde ha servido. Calle L a w -
ton, n ú m e r o 80. entre San Mariano y 
Vis ta Alegre . V í b o r a . 
41677_ * 29 Sp. _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E""C R I A D A D E i D E S E A C O L O C A R S E D E COCINEEA 
una s e ñ o r a de color, en casa particu'-
lar, que sea saria. Informan en Es-
cobar, 71, habi tac ión 25. Ella es lim-
pia y f o r m a l . 
41505 29 s 
mano una joven e spaño la , en casa de 
fami l i a de moralidad, sabe cumpl i r con 
s u ' ob l igac ión y tiene personas que 
acrediten su buena conducta. Di r ig i r se 
a la calle Progreso, n ú m e r o 26, a l tos . 
Te lé fono M-6194. 
41652 29 Sp. 
• E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
haga un pequeño lavado. Sl no saba 
bien su obl igac ión no se moleste. Pue-
de dormir en la casa. Sueldo $30.00. . 
Belascoaln 24 por San Miguel , ajtos de I acreditada Agencia que conoce el per 
I sonal y puede recomendarlo por sus 
O'Rellly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., l lamen a esta antigua y 
SB OPRECE COVEN P E N I N S U L A R 
para criada de mano o de cuartos, l leva 
tiempo en el p a í s . Hotel Cuatro Nacio-
nes, tiene referencias. 
41662 29 Sp. 
41742 30 s. 
V E D A D O 
. 28 oc 
E U L U E T A , 32. L A MEJOR 
bien situada y ba 
B U P P A L O 
2asa para famil ias 
r?:"auVu?la ?n a'108 49 Payret 'por Z u l ü e ta, n a b í t a c l o n e s con vista ai 
central . 
3798 
frescas y baratas. parque 
30 Sp. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Te léfono M-5159, Ha-
bitaciones. Precios de s i tuac ión para 
hombres solos de 20 a 25 pesos a l mes 
y para dos personas. 30 pesos al mes 
Persona de mora l idad . Todas a la b r i -
sa, y con todos sus servicios 
_ 37650 30 s 
E N L O S A L T O S D E L E S T A B L E C i -
miento de v í v e r e s " L a Luna", se a lqui la 
una ampl ia y venti lada hab i t ac ión con 
luz . Calzada y Paseo. Vedado. 
41698 6 Oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A " U N I C O " C U A R ! 
to en tercer piso, v is ta a la calle, b a ñ o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa, si no es serla y formal que 
no se presente. Montoro, esquina a 
B r u z ó n . Ensanche de l a Habana. 
416C3 i Qc. 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA ES-
p a ñ o l a . Monte, 105, sueldo 30 pesos, po-
apti tudes. O'Rel l ly , 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
41723 4 Oc 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano en casa de mo- do 
tiene buenos informes. 
B U E N COCINERO E N GENERAL BUa 
co a varios estilos, sabe variar espe-
cial en comidas criollas y españolas, 
no para casa de lujo, no pide gran suei-
Avisen en Sitios, 68, antiguo a Luis 
i r a l l d a d . Sabe zurci r y coser a mano 
a m á q u i n a . I n fo rman en Empedrado 
Vlllesras, fonda. 
41619 29 a 
S E O F R E C E N 
ca fami l i a 
41711 29 Sp. 
nio, ha de dormir fuera y saber cumpli r 
con su o b l i g a c i ó n . I r i fo rman: Infanta, 





SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
y sin cocinas y luz . Calle L , n ú m e r o s 
117. entre 11 y 13. Vedado. 
41045 ' 28 Sp. 
22. entre Neptuno y San Miguel 
4153 8 Oc. 
C O C I N E R O S 
HORNOS D E C A L . SE A L Q U I L A N E N 
la c a l l j 23, Vedado. I n f o r m a r á n : Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
t r í a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A P A R D A DESEA Co-
locarse; siempre ha manejado y llene re-
comendaciones. Prefiere sea para el ex 
t ranjero . Calle 16, 122, entre U y 13, 
Vedado. 
41952 1 oc 
41833 30 Sp. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
COCINERO ESPASOL, OVEN, .CO* 
mucha p r á c t i c a en su oficio, .desea " 
centrar una casa de comercio o par 
t l cu la r . Tiene quien lo recomienae J 
va al campo. Para m á s Informes: apo 
daca 17, bajos. 
41904 SO 
SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gada, ofrécese cuidar señora , coser u 
otros trabajos. NMonte 8 1 . 
41889 30 s. 
PASEO Y C A L Z A D A . SB A L Q U I L A L A 
esquina, propia para j a rd ín , t i íovivo, etc. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
S E N E C E S I T A N 
oc 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
sn cocina y fregadero independiantes, 
desde $16 a $20, casa moderua. Misión 





S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA- 4 
ra4hombres solos en O Rei l ly , 88. bajos, personas de 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlae ta , 83 . Gran casa para f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. - » " T " " " ^ ^ " 
Hermosas y venti ladas habi tac iones ' t f i a d a S d e O i a D O 
c o n b a I c o p ¿ s a l a calle, Inz permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y c a t í e n t e . Buena c o m i -
da y p / e d o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santaoa M a r t í n , Zulue ta 83 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . . 
SE S O L I C I T A COCINERO BLANCO, 
que sepa su obl igac ión , para corta fami -
l ia. D^be tener referencias. Calle B 
Xo. 217 entre 21 y 23, Vedado. 
41938 • 30 s. 
Sol ic i to u n exper to cocinero o c o c i -
nera que conozca el negocio de can-
tinas a d o m i c i l i o . Se prefiere que tea-
DESEA COLOCARSE. U N A MUCHA— 
cha peninsular para criada de mano, 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias. 
In fo rman en Campanario, 90. bajos. 
41974 U ' ' 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de manejadora o para limpieza y coci-
nar para una s e ñ o r a sola. Es e s p a ñ o l a . 
Concha, 4, ent.-e Vl l lanueva y Lopco. 
41636 30 Sp. 
COSTURERA P O R M A L , SABE CUM-
pl l r con su obl igac ión , desea trabajar 
en casas par t iculares . En la misma una 
jnuchaclHi fina, para habitaciones o co-
meúcr.'. Informes: calle 27, Xo. 330. Te-
léfono F-3517. 
41924 30 s. 
SE OPRECE U N JOVEN ESPAÑOL pa-
ra ayudante de cocina o fregador y P* 
r ra criado de mano y ^ b i é " l s e . 
atender un j a rd ín . Es sumamente « 
r io y t ambién sale al campo. Intor 
man en Estrel la. 22. altos, antiguo 
4 1770 : - -
COCINERO EXPERTO »ESEAnnCOsS 
carse en la Habana o en el campo. Sa" 
cocinar a ^ italiana francesa mg¿e» 
y c r i o l l a . Informes: C. M - Hotel v. 
t i nen t a l . Teléfono M-3b9o. 
41759 
30 8. 
S E D E S E A COLOCAR U N COCINERO 
y m a D e j a d c r a s 
3 Oc. 
B N M U R A L L A No. 117, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión , fresca y ventilada a 
hombres solos. Agua abundante 
. 4^27 f 1 0. 
S B A L Q U I L A N DOS D D E P A R T A M B N -
tos altos y una accesoria baja en Misión 
No. 89. 
" 9 0 9 30 s. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A DE 
esquina, con balcón a la calle. Se a l -
qu i la en casa de famil ia , a unas dos 
moralidad y sin n i ñ o s . V i r -
tudes 94, altos, esquina a Perseveran-
c'a- No molesten en los bajos. 
40912 3,) „ 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A Q U E se-
I pa su obl igación, que tenga buen c a r á c -
ter y le gusten los n i ñ o s . Se prefiere 
i que t r a l l a alguna referencia y que sea 
| blanca, llene que saber la%'ar y planchar. 
Sueldo 25 pesos, ropa l impia y uni for-
¡ me por la tarde. Vf l la Josefa. St ram-
pes. entro Vis ta A l«gre y San Mar iano . 
Reparto Mendoza. V í b o r a . 
42024 i Qc. 
ga algunos marchantes , para montar S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
_ I . J peninsular de criada de mano o mane-
Una Casa de comidas y Cantinas en ^ d o ra tiene referencias d ela casa don-
g ran escala. Se le i n t e r e s a r á en el de ha' e ^ f d 0 - l n £ o r m a en Vives y 
. . , . . . Carmen, 164. 
negocio y ademas u n buen sueldo. 41875 3 Sp. 
En O ' R e ü l y 72 , altos, entre Vi l le^aa D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
. . c w% ' i nlnsular de criada de mano en casa de 
y Aguaca te , b r . K o i g . 
11896 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A ] o - — - - - „„ 0fiCio en 
fina, para comedor o habitaciones. En- camagueyano. sabe su o en ca. 
tiende algo de costura . Si no es buena I formas y de t e o o s ^ q huéspe-
fami l i a que n o . S é presenten. In fo rman ^ p ^ 0 ^ ^ ¡ S * . 
— c ó H i í i í ó 




U N A J O V E N DESEA COLOCARSE F A -
i-a l impia r habitaciones y coser. In for -
man Teléfono A-90"00. 
41926 30 s. 
1 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrap ía . o, al tos de Borbol la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . Todas con agua 
comen te y b a ñ o s con agua caliente, ha-
b i t ac ión con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. 
3 8 ^ I oo 
Habi tac iones ampl ias y muy ven t i l a -
das, f rente a l a brisa y con b a l c ó n a 
l a cal le de San Rafae l , en e l punto 
m i s c é n t r i c o de la Habana . L a v a b o s ' ^e a l q u i l a n espac iosas h a b i t a c i o -
de agua corr iente . Mesa j e l e c t a . A g u i - | n c s c o n v i s t a a l a c a l l e c i n t e r i o -
I Í * . en» l a h e r m e s a casa C u b a . 6 7 . 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no, que sea formal , tenga referencias 
y e s t é dispuesta a trabajar. Estrada 
Palma, 2, Víbora . 
.41963 i 
COCINERO SE S O L I C I T A U N B U E N 
cocinero que sepa cumpl i r con su ob l i -
gación y que t ra lca 'referencias. B, 
esquina a 23, casa del s^ñor Alvarez . 
41615 29 s 
SB S O L I C I T A E N E L " V E D A D O , CA- , 
lie 13. esquina a I , frente a Línea , un 
cocinero o cocinera que pueda dar refe-
rencias , 
41646 29 Sp. 
moral idad. Sabe trabajar y tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n : Fer-
nandlna, n ú m e r o 54. 
41876 . 30 Sp. 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA Co-
locarse para l impia r habitaciones y 
surc i r . T a m b i é n sabe bordar a m á q u i -
na. In forman P l a t e r í a La Mund ia l . 
Mercado Unico . Te lé fono M-36S8. 
41934 30 s. 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos. 
Entiende de cocina. No duerme en la 
colocación. Vive en A y e s t e r á n , 16. 
41766 30 s 
S O L I C I T A COLOCACION . ICA 
español con muchos años áepra .c i ^ 
café o comercio o ^ " ^ ^ ^ / p r e t e n -
campo o a las afueras, no Uene pi 
slones. Bernaza, 42. ,9 gp. 
41668 :: ' 
COCINE»» U N J O V E N ASIATICO DE - r 
cocina cr io l la y « p a n o l a desea San 
se casa particular ^ f P ^ ^ Í - é f o n o A-




410 70 13 oc 
41992 
l a , 113 , esquina a San Rafae l . 
_ 4 1 3 5 7 3 s 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N T I -
ladas habitaciones acabadas de fabr i -
car. Corrales 53, altos da E l Vesubio. 
41362 3 oe 
f o r m a n . 
E n O ' R e i l l y 7 2 , altos, entre Vi l legas 
y Aguaca te , hay habitaciones de 10 
y 12 pesos para hombres solos y 15 
pesos amueblada, para hombres so-
los ; y 15 pesos para mat r imonios , s in 
muebles y 18 pesos amueblado. C o m í - s 
das en la misma y a domic i l i o . T e l é 
fono M - 2 0 8 3 . 
41898 t O. 




e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones y coser' algo. Tiene que 
dar referencias. Sueldo $25.00 y ropa 
l i m p i a . Calzada del Cerro No. 516. 
41905 . 30 s. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
la ipleza de una. casa da corta fami-
l i a y lavar algo á¿ ropa. Calle 4 entre 
17 y 19, Nos. 174 y 176, Vedado. 
41939 r.O s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR U N A BSPASO-
la de manejadora. No le es inconve-
niente ayudar a la l impieza y tiene SE OPRECEÍT 2 E S P A Ñ O L A S CON 
quien la recomiende. Es c a r i ñ o s a con ' bastante tiempo en el pa í s , la una para 
los n i ñ o s . Calle 17 entre 18 y 20, n ü - ' cuartos y coser y la otra preferible 
mero 8, Vedado. J para Camarera muy fina de un buen ho- ] 
41g46' 30 a ' tel >' coser a mano y a m á q u i n a o en-
—- • - _ _ - T i . — „ „ . - i cargada para la ropa. Calle A, n ú m e r o 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN1 166. entre 17 y 19. Te lé fono F-1666, re-
esnaftola de manejadora o criada de ma- i ferencias inmejorables, 
no . Es rec ién l legada. In forman Por-I . 41719 # 29 Sp. 
venir No. 7, entre Sol y L u z . i — - — . 
41S91 30 s. I DESEA COLOCACION U N A SBÑORA 
" | de mediana t»dad, en casa de moralidad, i 
1 de criada de cuartos o manejadora. 
Tiene recomendaciones. Víbora , 615. 
41508 1 s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l impieza de habitaciones 
J O V E N ESPASOLA, DESEA COLOCAR- ! y coser a mano y máquina , o para ser-
Be de criada de mano, o para todo el I vic io de comedor y lo mismo para ma-
servicio do un mat r imonio solo. In fo r - I nejadora, en la misma una cocinera, 
man: Zanja 137 E'. sabe cumpl i r con su obl ipac ión y tiene 
• 30 8 t buenos Informes. I n f o r m a n : Paseo, n ú -
'• —¡r • mero 3. entre 5 y 3. Teléfono M-3688. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 41694 29 Sp 
C R I A N D E R A S 
ñoña en la Calle Cr 
41790 




haber dado a luz. -- { 
donde ha hecho otra c 
coloca a media eva 
ha. 19. esquina VluanuB*» 
a m b i é y 
C H A Ü F F E Ü R S 
I n d . 18 a j 
CASA D E HUESPEDES, V I L L B O A S 31 
esquina aProgreso. Se alquilan Viablta-
clones amuebladas, altas, con lavabos 
da agua corriente, todas muy l impias 
y frescas, para personas de moralidad. 
Se prefieren hombres solo*. 
41935 ! 0 
A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas v una separada con servidos no 
se admiten animales. Virtudes, n ú m e r o 
<1529 30 Sp. 
. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no e spaño la , no muy joven, sin preten-
siones y que sepa su obl igación, que 
I ii-alga buenas referencias de personas 
I que e s t én hoy en la Habana. Consulado 
28. altos. * 
i 41794 SO Sp. 
BE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I í T 
sular para . el servicio de un ma-
t r imonio que sea formal . 20 pesos y 
i buen t r a t o . Caba, 42, (ierecha. 
I 41689 30 Sp. 
SB S O L I C I T A U N A B U Z N A C R I A D A 
de comedor. Tiene qua traer recomen-
daciones y no se dan "Balldas de noche 
En 17 n ú m e r o 310. entre B v C 
SE D E S E A S A B E R D O N D E S E E N -
Cuentra Dolores P é ñ a t e , pues la solicita 
su prima Pin - López P é ñ a t e que se en-
cuentra en la calle Indust r ia , 51. Haba-
na. 
41806 6 Oc. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de D. Isidoro Rodr íguez de oficio taba-
quero y que trabaja en Tampa. lo sol ici-
ta su t í a C e s á r e a Reborlo, de Monte, 
3. Habana. # 
41649 29 
mano o para costura, una joven penin-
sular . Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene quien responda por e l la . I n -
i forman en Sol, 8. 
41768 30 s 
SB DESEA COLOCAR U N A OPERA-
r í a e s p a ñ o l a . Sabe coser bien a m á q u i -
na y t a m b i é n hacer Kajos y de todo 
lo que se presente. I n fo rman en Luya -
nó. Pedro Pernas, 20. 
41763 80 s 
sp. 
SB S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a Antonio Báez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia Camagiley, lo 
solicita su madre Esperanza He r nández , 
Lu is en la colonia Juani ta Gaspar. Pro-
vincia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do. 6?. 
40620 é 18 o 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsular para l impieza de ctrarto o ca-
marera de yn hotel, t iene referencia de 
las casas donde ha trabajado. Informes: 
Blanco. 34, agencia de mudanzas. 
41834 30 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha de criada de mano o para cuar-
tos . Informes en la Calle 25 númai*! 
194, entre H e I , Vedado. 
41526 1 oc 
DESEA COLOCARSE U N A PENTNSU-
lar de mediana edad para cuartos y re-
: pasar, sabe ooscr a -«iano y a m á q u i n a , 
desea casa serla. I n fo rman : Maloja, 
- 1 2 3 . 
41704 2 ?9 Sp. 
O I 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS 
pfnlnsulares, una para manejadora o SE DESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L 
cuartos y l a o t ra para cuartos y co- para criado de mano. E £ la misma un 
medor. Saben coser y repasar. I n f o r - i chauffeur, para trabajar, en F'ord o c-
man en Egldo, 67. / T e l é f o n o A-6436. 1 nilón, o ayudante da chauffeur . In for -
Tlenen recomendaciones. I m á n en Agui la , 307, hab i t ac ión , K 
41620 29 a I 41764 30 s 
C H A U P P E U R t fSJ . f f0?ovS compete^» 
a fami l ia Particular. »o¿ iaS * too 
en mi servicio con T ^ { o r i 0 F-435 • 
su deseo. Informan, teieio I O C ^ . 
41998 , . , - ' " 
ni»-
P^AC; chofer 11S26 
C H A U P P E U R CON 10 
tica, se ofrece Para,t " f o de Tiene tuu io 
Bueoo* 
en «st» de seriedad. " ios a ñ o s / " y ^ . 
cuales o» 
con ianVl '^ncl»^ 
capital , na " - ^ " - - l e a da referen 
petables, de ^ ^ " A - S O S S . 
Dir ig i r se a i A»4«*u" 
léfono A-3090. ^ — ^ S Í -
4 1 9 4 4 _ _ X ^ r " j O v 5 S 0 v 
41655 
tt. 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 
j . i i -* — 
P\GINA DIEGSIETE 
nr.AB U N A Y U D A N T E 
;o sp . 
- ^ T OCAR U N I / I U C E A C H O 
,„SEA C h a u f f e u r de casa part!-
rrio o cualquier otro tta-
,r»i ir al oamp" o criado 
-man: BstrellA. 133. Te-
29 Sp. 
3 « ' i ^ X o H O D S S B A P K E S T A X S U 
í ^ , Í C . i c a-VU•, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
i : i . E O A N T B Q U I N T A D E B B C R B O . 
1 Una manzana cercada, con calles para 
I tráfico de autoin6vi!e5, casa dos plan-
tas a todo lujo, eran ffarache indepen-
diente. Arboles frutales do todos, 22.000 
pesos. Informan de 8 a 4. Neptuno 64 
I altos. A . González . Teléfono A-31T2. 
41901 2 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UNA CASA M O D E R N A DB 
dos plantas San Nicolás, próximo a la ' 
Calzada del Monte, compuesta de sala, ; 
comedor y cuatro habitaciones cada 
planta: da buena renta y su precio 15 j 
mil pesos. R. Montells. Habana, 80. de 1 
3 a 6. frente al rarque San Juan de I 
Dios. « 
41195 30 Sp. I 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS RUSTICAS 
P O R I.O Q U E T E N G O E N T R E G A D O , 
O p o r t u n i d a d p a r a los cons tructores1 traspaso mi solar; ¿w P R_51 E N C A M A G Ü E Y 
9!; " ^ „na Moulna de 47 , Avenida Serrano, donde vale a diez pe- una grran Colonia de Cafta, com-
rA „$3/-2a0,^0rL * l o m^tor de l l • Sola", sos vara, lo doy a 7 posos p.erdo la d.- puASta <,„ 92 caoal lerías , de ella» 48 de 
por 4 ,, situada en ^ ; ^ o r f * J a A R a : ! f^rencia. no admito corredores. Jesús oaña de 3 4 c o r t „ rindiendo más de 
neirado a Santos Suárez. ^ ¿ ^ (María , 34. Teléfono A-1987. Sr. Gutie- j00 000 arrobaS por ¿aballería, 2 i r u a « mos. Informa: oncordia 
da 8 a 1U y de 12 a 2. 
41S69 2 o. 29 Sp. 
S E V E N D E B N I . A O A U J E E S P E R A N -
ZA, una casa de sala, comedor y dos i 
«•uartos. próxima a la Estación entral. | 
Precio: 14.000. Otra en la calle Concep-, ^ 
ción, Je süs del Monte, sala, saleta, tr^s repart¿ Santa Amalla: otra en Pinos 
cuartos, baños intercalados, cocina de « 3 3 0 0 . Cinco departamentos, 1 406 va-
f a s frente 6 112 por 28. Precio: $5,800. ;a9 terreno árboles frutales: las dos 
Linda esquina, calle Cienfuego?. con es- mamposteria. Facilidad en los pagos 
tablecimiento. Precio de reajuste pesos Figuras, 78. A-6021. Manuel L,lenln 
12,000. E n la calle Aguila se vende una1 
12 de frente por 35 de fondo. Renta: I 
S a n t a A m a l i a y L o s t P i n o s 
ud^nTe de chauffeur en I • - E n JS'255 c"a- . ^u*tro departamentos 
• o de camercio. Tleno 
eferencias de las casas ¡ 
^ ^ " T r a b a jado. Sabe cumplir muy ' 
flO« ^ , óbliKa.'i'in y sabe hacerse' ,L ^ 
«con ¿lase de limpieza. Telé- ; A • 1. , ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ 
- ' Z o ^ . l , i Oirecto al propietario. Compro ' "  i m   so a  x a . rt  • _ „ _ n m a 
í S T í 1 4 ^ — " * r o Una Ca5a de 8 » 12.000 pe.o, « É J e - í í l ? ¡ S r ^ í J i L ^ S ^ t 1 l ^ ^ ^ ^ V ^ ^ " ^ 
^ sus del Monte, Vedado o Habana. q u e ¡ ^ r z en hiPOteCa ^ el 7 POr Ci'm0-
J M . . . ^ Teléfonp M-5 476. 
41019 4 oc 
* J í í ^ = S í r S ^ Á P O N B S M E C A N I C O 
í á X ^ T ^ a r s e en casa particular o co 
- l f f i r m ^ " ; i > ^ o n o > ¿ ^ Moderna. No trato con corredores, 
'"¿y cunP110"1 • 1, Habana, 122. 
B l . , , . 1 0c- C 7 3 7 4 
j } j Z ^ - ^ 5 ¥ Á S ó i . , O P R E C E s u s l 




Teléfono A r>864. 
Se rende magnífico terreno en el 
Country Club una hermosa parcela,; 
muy bien situada, con más de 3.600 
metros a razón de $2.50 el metro al < 
contado. Aprovechen esta ganga. Di-¡ 
rigirse a Correa, 19, eî tre San Be-
nigno y Flores. Teléfono 1-3568. 
41863 4 oc 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 ] n 
: con sus motores, 2 chuchos; una gran 
i casa de vivienda; 20 barracones: casa 
. tienda; y otras casas m á s . l^as 44 ca-
| ballerlas restantes dedicadas a crian-
za, buenos pastos de paraná. y güinca, 
río férti l , todo el a ñ o . Precio de op-'r-
| tunidad. Informa: M. de J . Acev.jdJ. 
Notario Comercial. Obispo, número 59 
¡ y 61. a l f ó s . Oficina, número 4. Teléfo-
no M-9036. 
W i N T A D E R E C R E O 
. Muy cerca de la Habana, próxima a un 
! paradero con iranv ías eléctricos cada 
i media hora, situada en carretera, con 
, más de 7.Ó00 metros de terreno, bien 
cercada con tela metál ica con más de 
"ÉSPAííOI. 
-asa particubir o comercio, 
5 recomendaciones de la úl 
londe trabajó por largo tiem-
419.-Í2 30 
B U E N NEOOCIO, P A R A I N ^ U S T R I A -
les o valmaceni»tas, SP vende una nave 
de 800 metros.' 400 planta alta y 400 
planta baja, con una casa de sala, sale-
COMPRO U N BOIiAR E N Ti A CAIiZA-1 COTr'edor y cuatro cuartos. Precio: ».5r'0 t;(. dos cuartos, fcervlcioft y patio, SP ría 
da del Vedado. Vna casa como para|Pe5"0'. No deseo averiguadores Y si ] a precio de s i tuac ión. Diana, entre Bue-
8 d 29 
V E N D O UNA CASA A M E D I A CUA-
j dra de la Calzada del Monte y en la par-
tet más comercial. Mide 7 por 30. Sala. 
tren de lavado de oeno a doce mlT pe-i dominadores. Zanja y Bclascoain 
TclCíono sos, valor, de Reina al mar y de Belas- de 1 a 4. M . Ares . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
[coafn a Caliano. Otra, de 10 a 11 mil 
que tenpa sala, saleta, cuatro cuartos 
, altos, di 12 a 2. No pago corretaje. 
Trato directo. 
<19M , 2 oo 
C O M P R O 
80 
Cafó nos Aires S" Carbajal. 
, 4146Í 30 «Sp. 
se esté pagando a plazos, que no exce-l^'124- Prado, 97. Teléfono A-6060. 
41823 30 Sp. 
•B. D E X.IBROS. H A B I E N D O L O 
& S * V ° r " . 0 v J?fe de Contabilidad y 
Jdo 60 Tntreñio y Fábrica industrial, I dan las mensualidades de 20 pesos. No 
ijero « " j ' ¡ 0 s Kscribir a C. C. U. Pra - corredores.. Trato directo. R í o . Agui-! 
ofrece sfj , ' , Tjjscuit, o teléfonear de 8 la, 222. altos. Departamento 11 
dV 3;vf do la mañana M-7914. 4163á 
nueve u" 1 oo 
~J19J1^. " S E V E N D E CON U R G E N C I A . M U Y B A 
V E N D O UNA CASA A C A B A D A DB P A - rata, una casa, dos cuadras de los Cua-
bricar en la calle Lui s Kstévez. Víbora, ¡tro Caminos, pegado a Monte. No quie-
con jardín, sala, portal, recibidor, come- I ro alquilarla, por si el comprador >a 
dor, dos baños elegantes, 6 cuartos, i quiere vivir . Su precio $5.500. Para 
cuarto de escritorio, garage, gran patio, ¡ m á s informes: 'Café Nueva Kscocla. 
hall, cocina, se pneden dejar 7.000 pe- iCrist lna y Belascoain. S r . Gómez. No 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O I A R I S 
T R E N T E A i P A R A D E R O D B I . A W - pn )a caiiP 2<í. entre 17 y 19. con un ; 200 árboles frutales en producción, con 
fon Víbora. 15 minutos de la Kstación | t0(al ^e 455 m. cuadrados, los tres se i casa de vivienda de madera y tejas 
Terminal SP venden lotrs de I por I comuncan por el fondo con un total de | francesas. servicios sanitarios, lu» 
varas a la brisa Prpcio de r^aiuste. ln- ¡ ] i !>y.7S metros cuadrados. Informes: eléctrica, agua en iibundancia. L a casa 
forman de 1 a 2 y de 8 a 9 p. m. te- ibarra. Obrapla, número 3. Telefono I con frente a la carralera, también tle-
, í c - o .\-.S"i?tS * i np otras dos casitas con frente a carre-
41-0" ' 30 s .",8271 5 Oc. itera, están alquiladas. Precio 1 1.000 pe-
sos, so oye una oferta razonable. Infor-
Lea esto. Tenfo terreno esquina « - ¡ C E R C A D B 1.A CASA DBD G E N E R A D ; ^ ^ ¡ . 1 ^ : n A ^ o % ^ 
tre Belascoain e Infanta; necesito & í e ^ X r ^ S 7 $ v ^ C r ^ a a i h ] ^ - üf ic ina- " ú m e - Te lé fono * ' 
ca-
ca-
TTn solar al contado o en contrato que i sps en hipoteca. Más informes: Cine • coredores. 
29 
C A S A S B A R A T A S 
y mucho dinero. Una en el Vedado que 
illH* — U " V » . . , « ~ • i . j . j . renta $65.00 en $7,500; otra en Campa 
^ P T E N E D O R D B I I B R O S de- ^oinPro «asa o chalet dentro del ra-lnario $2ñ.ooo; oti 
I lac ión en casa de comercio o I di0 ¿e la calle 23 y 2. hacia el mar ^ a Crespo $23. 
j i n c h o s anos de práct ica en] , , r j , ñ l 7 ^ ^ í . T f f * 14Uo hipotecario en primera hipoteca de 
otra en Rayo $26,500: 
000. Cedemos un eré-
s** 00 "Muchos años ele pi^.. r 
ViStn]0'~irTO Español, alemán, ing lés ' en el Vedado. Pac:O hasta $20.000 ÍIS.OOO en $14.500. Tnemos dinero para 
d Ofertas a K . M . D . A p a r - 1 -
86, altos, departamento 21, de 7 a 
41749 29 s. 
tado 103L 
Cash. No corredores. G. Martí, C u b a J ^ t e A ? 3 de9de '100-00 haSta $50C,•000 
Cana-
41323 
O r l o tenedor de libros: se ofrece 9 ni. y de 1 a 3 p. m 
^ teda dase de trabajos de con-1 41651 3 0 ^ 
^biíitlad. Lleva libros por horas. Ha- Deseo un solar chiquito o medio solar 
per Santos Suárez. Ha de ser de oca-
sión. Pago al contado. Detalles: Apar-
tado 1118, Habana. 
29 • . 
. Wances, liquidaciones, etc. Salud, 
í bajos. Teléfono A - l S l l . 
^ 730 alt ind 19 
Z T ^ Í O B DB L I B R O S , C O R R B S P O N -
P v con bastante conocimiento de in-
ofrece por horas a precio módi-
^ niritrirse ñor escrito a Juan Suárez. 
mtrgrEVOn D B DXBXOS Y M E CAN O-
*r7p español, de mediana edad, con 
f T w letra y superiores referencias, se 
iJf„cc por horas y días desocupados; 
S Mpecial T)ara U Ley del 4 por ciento, 




les. M-2806, de 9 a 12 y de 2'a 5. 
41691 2 o. 
V E N D O C A S A E N E L V E D A D O " 
que renta $65.00, se vende, a media cua-
dra de la calle 23 con dobla vía de tran-
i vías, con jardín, portal, sala, comedor 
y tres cuartos, gran baño, amplia co-
I clna, buena azotea y un cuarto alto, 
• lavabo de agua corriente en los cuartos 
¡Precio del momento $7.600. Trato di-
recto. Escobar 10. Teléfono M-5665. 
•fl692 20 o. " 
L O T E D E C A S A S 
Para liquidar herederos vendo en pro-
porción: Perseverancia $10.500. Concor-
dia $10.000. San Lázaro moderna, dos 
plantas. $15.500. Una cerca del Fron-
tfln Nuevo. $5.500. Otra $5.000. Indio 
$6.500 y tres esquinas, modernas con 
comercio en $9.500. $18.000 / $24.000. 
Oficina T.do. Cilell. Departamento I'rés-
tamos. San Nicolás 105. A'erdura y Ba i -
zán. 
45387 30 s. 
Se venden las casas Luyanó números 
S E D E S E A COMPRAR UNA B O D E G A 
sola en esquina que su valor no sea 
más de siete mil pesos, que esté en el 
radio de la ciudad, trato directo con el 27 V 27-A, Casi esquina a Toyo, Ca-
vendedor. el comprador: Reina, 49, a l - . ' ' , ' ' . 
tos. de 11 a 1. ida casa se compone de Zol metros, f a -
41326 1 Oo. I 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vista Ale-
gre, con vista al parque de Mendoza.. 
Tiche: Jardín.' portal, sala, cinco luar-
tos para familia y dos para criados, joli 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
lado, garage y Servicio de criados en 
planta baja y ademas una casita com-
pleta que puedo ganar cuarenta pesos 
de alquiler en la planta baja. Infor-
man en la misma. 
40960 5 Oc. 
30 Sp. 
rainirOR D E DXBROS P R O P E S I O N A I 
T COn algunos años do práctica, acepta-
rla 1« Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
jjn: Teléfono A-1875. 
39102 • o. 
i b r í c a c i ó n al estilo antiguo; tiene por-
A V I S O . COMPRO U N A CASA D E E S - L , . J i _ 
(¡nina que sea moderna, en la Habana tal, gran Sala, COmdOT y cuatro gran-
hasta Infanta y Desagüe, que valga nue- | J ^. .-rfo, h a ñ o v cocina E< un nun 
ve mil pesos si necesita vender avise- | ae» cuartos. Daño y cocina, t s un pun-
1 i está is propiedad directo sin 'to comercial inmejorable, teniendo to-
corredores con su dueño que en seguida - . , , . . . Itfcí 
haremos negocio siendo precio r í izona- , da clase de comodidades. Ultimo pre-
ble. Consulado, 82. Ferreter ía . Te lé fo -
no A-9304. 
41827 ' 30 Sp. 
V A R I O S 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O E N DAW-
ton la hermosa casa toda citarón, cielo 
raso. sala, saleta, divididas por precio-
sas columnas, cuatro cuartos, saleta de 
comer, baño completo, servicio de cria-
do, calentador, se puede dejar 5.000 pe-
sos en hipoteca, informan: Santa Ca-
talina, 5. Víbora. Precio 9,500 pesos. 
41290 29 Sp. 
OPESARIO S A S T R E - C O R T A D O R , S E 
iofrece va al campo por carta única-
mente". Dirigirse a Lisardo Conzález . 
Cjlle Clenfuegos, número 16. altos, 
419: 1 Oc. 
ÜifA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
trabajar de 12 a 6,- sabe coser bien y 
Icortar por figurín y bordar a máquina. 
•no tiene runcha pretensión en el suel-
do. Lombillo, 29. Teléfono M-5r,59. 
• 41828 30 Sp. 
S E COMPRA UNA CASA D E 3 A 4 
mil pesos o se dan 3.000 en primera 
hipoteca al 1 por ciento. No corredo-
res. Informes, Cerro. 831. esquina a 
Monasterio, lechería L a Suiz»^ 
41222 i o" 
¿QUIERE V E N D E R UNA CASA O TO-
mar dinero en hipoteca? Llame al Teló-
fono ^-5420. Por encargo de un cliente 
del Inteyior. invierto hasta r 180.000. 
compro casas y doy en hipoteca cual-
quier cantidad en la Habana y sus ba-
rrios, del 7 al 9 0|0. Aguiar 109 de 7 
a 8 y de 12 a 2. 
41600 ' 30 s. 
41460 1 
U R B A N A S 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do una esquina con dos estahlecimien-
tbs y doce accesorias, de citarón, m á s 
de. 400 metros. Renta. $315. Costó 
$35.000; la doy en $22.000. A-0565. 
Marrero. Basarrate y San Rafael . 
41472 30 s 
Aprovechen esta ganga. Se vende un 
hermoso y fresco chalet con 2.200 me-
ció $10.000, cada casa. Su dueño, Lu-|tros ¿e terreno> esquina#de fra¡ie con 
yanó»27- i vista al mar. En los bajos, recibidor, 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio 
garage para cuatro máquinas y dos 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su dueño. Habana, 82, telé-
fono A-2474. 
40755 29 s 
ñero urgentemente. Vale 20 pesos. Lo pesos, i nre venta, informan en la 
f_ i » • i lie B v Fuente. Urnarto AlmendaMS. 
doy a 10 o menos, comprando rapi-jj.a f.n construcción, a todas horas, 
damente. Informa, dueño Empedrado, l i l i s ^ í * - * - * 




S O L A R E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
21 casi esquina a E , precio de ocasión, 
son 8 por 50 metros a 19 pesos, últ imo 
precio. Marcelino Valdés Alvarez. San 
Lzaro 211. altos, esquina a Escobar. 
Teléfono M-2254. 
41755 * 29 s. , 
C A M B I O 
90S6. 
Una finca de una caballería, con casas, 
palmares pozos; a 15 minutos del Par-
que Central. Precio $9.000. Informa: 
, , M . de J . Acevedok Notarlo Comercial. 
' cualquier industria, construyéndose en ' f*1?'5'30' ,̂9 >' 61. altos. Oficina, 4. Te-
la forma y g u s í o del que le convenga. ] léfono M-9036. 
un terreno de 79 me<ros de largo por 41087^ 3 oc 
17-50 de frente Da en dos calles y i M A B C X A L RODRÍGUBZ.^REVILLAQX". 
tiene cerca un chucho de los ferro-carrl- p-̂ Hn Vr. i • ¡ „ <7 . 
les. contrato los años que se desean, « ^ - M Q U i n a a Monte, 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan- J ' " ^ ^ ^ ^ f , ! Vo"deMl1Ana í16 4 i"ab?-
r« r ™ ^ Infoiman: San Jlafael. 126. j M « n 1 a ^ u a ' 22 ki lómetros de la 
y dé S a S ti m I Habana' palmar, casas, pozos, arbole-
das varias, cercada, precio: $8,5500. 
Otra de 4 cabal lerías . Hoyo Colorado, 
frente carretera, varias casas de mam-
za. Cerro 
altos, de 7 a 9 
Teléfono A-0311 
41090 21 Oc. 
F n P»<tpn n-»rrpla de 25 ñ o r 22 6fi 'Dnster ía- P"zos. bodegas, propia par» 
CU raseo, parcela OC ^ P0' ^ - W , recreo, vaquería, precio de s i tuación. 
T'n solar Inmejorable y bien situado, acera ¿ e |a jombra, llana Y pronia "t ,a ' Rosarena de 3 caballerías, casas 
por un automóvi l que esté en buen es- . - j • i r vanas, pozos, 2S ki lómetros de esta Ca-
lado para trabajar. Trato directo. To- para Una buena residencia. Informa SU piral, f í en te carretera. Precio- $12 000 
mo ó doy diféféi icfá. López . Egido. ^ ^ j j ¿j HaKana 82 t<>léfnnn A 24-74 I lnfni-ni« -Marcial Ro(irípu.>z. Revilíasrl-
y 87. L a Kepúbi ica . dueño, naoana, oc , leierono A - ^ » ^ &e(ln Vl, , aUos Te!c.fono M.5476 
41640 29 s 4 0 / 5 5 29 8 I. 3o s. 
C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L - I i I li i m n m • • • •n w M I I H . B I — • 
' en el Vedado. Se vende ana E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
pozos Duloes, a uná cuadra do la A ve- Je 25 por 22.66 en la calle 15 entre; ̂ 1 r i U L , , A / , " 1 , L a i 117 J » « * v J U J 
nida do farlns n i . mido 403 varas pia- „ . , J J «i l l ••lililí i iwil l iwin i i IIMIMII 
ñ a s . Si se fabrica Inmediatamente se K y L . cenca de un parqüe y de dos , «NUNCIOS S E T R A S P A S A E L TiBnnr 
^ % ^ r . V V l 7 o ^ m ^ í n í o r l Hneas de tranvía y rodeada de k ^ ^ ^ f ^ S ^ ^ ^ ^ ^ dades para el pago del preci mes en Obispo, 50, por el te léfono 
2513. de 10 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m 
41686 3 Oc. 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mitad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; también lo 
vendo en cheques .del Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff. Mantilla. F i -
guras. 78. A-6021. L len ln . 
41629 6 oc 
jores casas del Vedado. Informa su 
dueño, Hab'ana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
R U S T I C A S 
P I N G A D E P R O D U C C I O N D E 12 3 4 ca- 1 
bál ler ías soberbia c asa de mamposte- j 
tria,- número 8, en inmejorables condi-
ciones por no poderlo atender su dueño 
por tener que atender otros asuntos. 
41842 30 Sp. 
H O T E L R E S T A U R A N T ^ Y C A P E , 8B 
vende por no poderlo atender en $2,500, 
se admite mitad de contado, casa dos 
plantas, esquina, solo paga $25.00 al-
quiler. Informan: Neptuno 64 .altos, de 
(8 a 4. A . González. 
 41901 2 o. 
ría ron garage. cuatVo casas más para P U E S T O D E P R U T A S A V E S Y B I L L B -
partidarios. 3 de tabaco. 3 pozos y río U^s de lotetvía se vende por tenerse él 
con donky tanque de 46 pipas, tanque <}uel}° <l"£ embarcar. Tiene para vivir 
para bañar reses. caballerizas, etc. a 
k. es preciosa y magnifica, un solo pre-
cio y de ocasión 35.000 pesos, vista ha-
ce fe. M Guas. Malecón, 40. 
4198S "0 Oc. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se vende la nueva casa calle de Cas-
tillo nún^ero 1, A, frente a la Iglesia 
del Pilar. Consta de sala, saleta corri-
DESEA C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
peninsular, de 10 a ñ o s . No tiene pro-j 
'tensión ninguna y tiene qujen lo_ reco-I 
miende. (Juasabacoa 62. T e l . 1-3. Sti. 
4181'0 30 s- 1 , 
M ^ L T C O L O C A R S E DOS MUCHA- \ da, tres grandes habitacionel y bue-
chos, españoles, uno do 16 anos; el oLi-o,nog servicios sanitarios. Su dueño, 
de l!> para camareros._criados de mano. a o cualquier otro trabajo; Neptuno, 101 y medio, altos, izquier-
tlenea buenas referencias. Habana 126 
TíUfono A-4792. 
tt937 1 0-
da, teléfono M-3771. 
4195' oc 
H E R M O S A CASA E N E L V E D A D O , D E 
esquina de frailé, tranvía y calle de le-
tra de 50 por 30 m. todo construido, 
una sola planta, no es un palomar, tam-
poco es un regalo; pero es barata, todo 
confort, 125.000 pesos y dejo en hipo-
teca 75.000 pesos. Manuel Guas. Male-
cón. 40. A-3714. 
41 987 > Oc . 
MODISTA CON MUCHO A R T E Y CA-
'.pacidad, so hace cargo de toda clase 
de trabajos en vestidos. Animas, 131, 
(altos) Francisca García. 
41843 5 oc ^ 
SEÑORT.TA T A Q U I G R A F A , C O M P E -
: tente en español, buena mecanógrafa y 
con conocimientos de inglés , desea colo-
carse eti casa seria. Informan en Ma-
:toja. 53. Teléfono A-ou;i0. 
41836 1 Oc. 
TAQUIQRAPA E N I N G L E S , S O L I C I T A 
ímpleo. Tara mas informes: Sírvase 
escribir al Apartado, 1700. Habana. 
^ 4i:'.32 30 Sp. 
»os HACEMOS CARGO D E L L A V A D O 'cuatro cuartos, comedor, dos baños, 
de ropas finas, especialidad en ves,i-L.<vr,;na A„ craraap v techos de cie-psde señora. Garantizamos deja ríos , cocina de gas, garage y K C H O S ae c íe 
conln nuevos. Precios muy bajos. Cum-( J0 j-aso. Se da CU >o.9vü.0U, pudien-
plimiento exacto. Obrapla, 56. Te l é fo - ! , > . i ^ „ ¿ t . „„• 
no A .VISS. do dejarse la mayor parte, si se quie-
^P-906 3̂0 s _ ¡re, en hipoteca. Informa su mismo due-
A los Notarios. Joven mecanógrafo y j ñ o , señor Molina, por el teléfono I -
escribiente a mano, con mucha prac-¡1570, de 6 a 6 todos los días, menos 
tica, desea colocarse. Sabe hacer tes- los domingos. 
Ganga. Chalet de esquina recién fa-
bricado, en lo mejor de la Víbora y 
a dos cuadras de la Calzada. Tiene 
i jardín por su frente y costado, sala, 
CASAS VEDADO 
J O R G E GOVANTES 
Chalet calle 11 entre 4 y 6 mo-
derno ,con todo confort. Cos-
tó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
mármol, zócalo de caoba en el 
comedor, 3 magníficos baños, 
urge vender, $39.000. 
San Rafael, junto a la Universi 
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
baño completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. Cer-
ca de 27 y B, moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, cuartos 
de criados, garage, $25.000. 
ilimonios a máquina en cualquier idio-
ma. Informan: A-0538. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
11584 29 s. 
JOVEN DE D I E Z Y OCHO AÑOS D E -
f̂ a colornrse en casa de comercio u 
"ficina. Sabe el ing-b'-s. tiene buenas 
inferencias e informan en Industria, 
"S. hitos. 
41527 3 O 
42025 oc 
R E P A R T O L A S I E R R A 
C a s a s m o d e r n a s . C ó m o d a s . E l e g a n -
tes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . F a c i l i d a -
des d e p a g o . 
A G Ü E R O 
CABALLERO, S E R I O , D E C E N T E Y C a l l e 8 , e s q u i n a a l a . , R e p a r t o 
B, cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
cuartos, entrada automóvil, 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
J O R G E GOVANTES 
Dinero en hipoteca al 7 1 2 
San Juan de Dios» 3. Telf. M-9595 
40187 id 23 
ton buenas garantías, por ser propie-
.laric, «o (4fípcp para efectuar cobros 
<> 'rahajos de oficina, de responsabili-
. "I' Pocas protensiones. L lamar al A-
Fcrnándoz, 
' • r.O s 
« H . Sr. 
^¡174 
^Perlo taquígrafo en español con 
conocimientos de inglés, desea colo-
r e . Ha trabajado en oficinas im-
itantes y aporta buenas referencias. 
¡Muirse a taquígrafo, Gervasio, 19, 
Nos. 
41523 29 s 
L a S i e r r a . 
41047 4 oc 
, * p A R P i N T E R O E B A N I S T A Y Cons-
ofr» <lf' niaflcr'i V manipostería, so 
An-f5.e •}-c,,f''nuier particular o empresa, 
wtado, 13. Valdés. Güines . 
11 óc 
lanÜi^ C O L O C A R S E E N Y A T 0 
un buen marinero español muy 
V E N D O A 20 M E T R O S DB N E P T U N O 
v de Galiano a Belascoain. una casa. 
Sala, comedor, dos cuartos. Precio:! 
,ÍG 500. Informan: Zanja y Belascoain 
Café, de 1 a 4. M . Ares . 
41943 30 
V E N D O H E R M O S A CASA D E DOS 
plantas, próximo a Galiano. Renta 300 
pesos y cuatro esquinas cerca de In-
Captá. Informan: Concordia 147, Bo-
41943 30 s. 
E N E L P U E B L O D E L W A J A Y 
E n la carretera, rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58.000 metros 
de terreno, con frente a carretera a diez 
centavos el metro, ideal para una resi-
dencia de verán ». Oipo oferta. Informa: 
M. d« J . Acevedp. Notario Comercial. 
Obispo, nflmero .T9 y 61. altos. Ofici-
na, número 4. Teléfono M-9036. 
41387 * __3 Oc . 
V E N D O " M O D E R N A CASA M A L O JA, 
191, esquina al parque Finlay, compues-
ta: sala, saleta, tren cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; no admito 
corredores. Informa su dueño en la 
misma, de 9 a . m. en adelante. 
41377 1 Oc . 
A T E N C I O N : S I U S T E D N E C E S I T A E A -
bricar su casa de madera o de ladri-
llo, también hago *oda clase de repa-
raciones en la Habana y en el inte-
rior. Escr iba a José Quintana I^ópez. 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
41049 6 • 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
estación, se vende una casa antlpua con 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e 
informan en el teléfono 1-4321. 
4021S 30 s 
A continuación de la Víbora, vendo 
un solar con 764 varas por menos de 
0.90 cts. vara a la brisa, frente a la lí-
nea y a dos cuadras de la estación, 
TJ. C I i J k ~ l , «CCn I V E N D O A C C I O N F I N C A D E P R O D U C -
r inos . bolamente de desembolso ÍDDU. ; ..i,-,,, v crianza con cultivos animales y 
Armando F . BÍay, Calle J , número •"'í>r"'s E.N 950 Pos9s- tiene < ?ñí,s con- ^ í ^ 1 4 7 ' Bodeea 
117, entre Línea y 11, altos, Vedado. 
Al lado de la Clínica. 
41536 29 s 
familia. También un carro con venta de 
aves, todo junto o separado. Para verlo 
y tratar: de 1 a 5. Je sús del Monte 324 
41918 30 s. 
V E N D O UNA B O D E O A E N J E S U S D E L 
Monte en $2.250. Se da barata parque 
su dueño está enfermo. Informan: Con-
trato, ipil cepas plátanos, arboleda. Kua 
yabal y palmar, cuatro años contrato, 
30 pesos renta al mes. Díaz Mlnchero. 
Caserío Vil la María . Guanabacoa. 
41838 5 Oc. 
GANGA, S E V E N D E U N S O L A R CON Se vende en el reparto La Esperanza 
una .superficie total de 117 varas, s i túa- 1 Oninfa fanar ia una fin-
do a tres cuadras de la Cálaada de i . u - ¡ "ente a la gumta canana, una nn-
yanó. entre las calles cueto y sama quita con 1000 metros de terreno, ren-
A n a . E n el mismo solar hay construidos 1/ r o 
cinco cuartos do 4 por 4 con cocina, ba- ta con una cas nueva, con Sa-
fio, servicios sanitarios y parase. Renta i _ J - ^ _ „ c r , i n r t n « ct» 4 n n r 4 
mensual 65 pesos y se vende en el pre- I de 4 por D, tres cuartos de 4 por % 
comedor, cecina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. • 
39598 15 oc 
41945 30 B. 
G R A N C A F E V E N D O . NO H A Y E N L A 
Habana otro que le iguale, paradero de 
carros. Deja más dj $1.000 libres al 
mes de utilidad y una gran vidriera de 
tabacos. Concordia 14 7, Bodega, Arrojo 
4194S 30 3. 
ció mínimo de 4»800 pesos. Para infor-
mes diripirse: ompafiía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Monte, 66. Telé-
fono A-9259. 
40019 29 Sp. 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de mamposteria. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 5001 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41, barbería. 
39598 15 oc 
S O L A R E N E S T R A D A P A L M A , D E E s -
quina, la única que queda por fabricar, 
cerca de la Calzada, lo vendo en ganga. 
Se puede dejar parte en hipoteca. Señor 
P i ta . Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
41421 8 o. 
E N E S T R A D A P A L M A . P A R T E MUY 
P O R D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS SB 
vende por una tercera parte de su valor 
un ?ran Café, en jrran punto, para uno 
o des socios que lo atiendan. Negocio 
seguro. Siete años contrato. No paga 
alquiler. Para más Informes: Aguacate 
17. A . Vega, de 11 a 2. No corredores. 
11750 29 «. 
S E V E N D E E N P U N T O MUY C O M E R -
cial. un gran negocio de comidas que de-
j a muy buena utilidad como podrá ver 
el comprador, se da en precio módico 
por no poderse atender. Llame al te lé -
fono A-9248. 
41679 ' 30 Sp. 
S E V E N D E 
E N C A M A G Ü E Y 
V E N D O E A S S I G U E N T E S F I N C A S 
« x ^ . - w . - Una de 78 caballerías, atravesada por el I v . . . . 
alta, M una cuadra do los carros de San- | río Najasa, dividida en tres lotes de a L n hotel, mievo, con BO ^ ^ ^ j " 0 * * , ; 
tos Suárez. se venden /los solares con 26 caballerías, buenas aguadas, pastos i tedas amuebladas, por enfermedad de 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-1 de guinea y paraná. monte, espléndida su dueño • i -
ratos. Informan en el te léfono I-«4321. i para ceba. Precio de oportunidad. 90 
4021S 7 o mil pesos con comodidad en pago. 
T E R R E N O S P A R A C A S A S . E N L A Otra finca, de 3G caballerías. 20 de 
ced. 7fi, 
40467 
Trato serio. Informan: Mer-
bajos. José Ribas. 
1 oc 
S E V E N D E U N A B O D E O A B I E N S U R -
tida, sola en esquina, buert contrato y calza.da de la Infanta y a" una cuadra, potrero y guinea superior, aguadas f ér-1 pOCó alquiler, se da muy barato. Repar-
i tiles, a una legua de un Central, l're- to Buenavista. Calle 6 y Pasaje 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele-
gante casa de mamposteria, garage 
para tres mquinas, alumbrado eléctri-
co, teléfono y 160 árboles frutales. 
Trato direct® con el propietario, pu-
diendo dejar en hipeteca una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
| de Carlos I I I vendo mil metros, con 
dos esquinas. Dejo casi todo en hipo-
teca. Julio Ci l . Reina, 137, c a f é . 
41185 2 oc 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
inilcs modornos. se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada tina. Infpr-
man: San Rafael. 126, altos. Teléfono 
A-0311, de 7 a S» a. m. y de 5 a 9 p. 
ni. 41089 21 Oc. 
S E V E N D E UNA CASA D E R E C I E N -
te y lujosa construcción en la calle de 
San Mariano. Reparto de Párraga. con 
muchas comodidades, en precio de 45.000 
Se dan facilidades para el pago. Tam-
bién se 'ver.de una casa de ffenta de 
cantería de dos pisos, en la calle de 
Angeles cerca de Monte. Precio. 32.000 
pesos. Informa, Emilio Vivo . Cuba, 62. 
40771 . 29 8 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
rús t i cas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
38489 2 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S V E N D O E N L A C A L L E DO 
lores, cerca de Línea, a 6 pesos metro, y i 
en Flores, casi esquina a Correa, un 
paño de 10 por 12. a $10, casi regalado. I 
Informa: Villanueva. Teléfono J-1312.' 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o dos m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y . a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l to y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de Dios , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
cío, 40,000 pesos. 
Otra de 48-3|4 caballerías. 14 de pasto 
natural, 8 de rhonte. 26 de potrero de 
guanea y paraná. con aguada fértil to-
do *el año. cerca del poblado de Flori -
da, e s tá toda cercada, con corrales. 





A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
I.'n gran negocio por poco dinero que 
deja 500 6 600 posos mensuales, es 
muy fácil de administrar. Se ensefta 
todo el manejo, dejándolo práctico en 
dos días, y se vende por su dueño te-
Finca de 120 cabal lerías con 6 kilrtme-|ner> que embarcarse urgentemente. I n -
tros del río. espléndido pasto, buenas i forma, en Prado, 109. Señor Llano, 
maderas duras. Precio, a $1,000 la ca-1 41077 3 oc 
" A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satls-
facc ióp . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a S., 
37588 30 n 
E N B A Y A M O 
E N M A T A N Z A S 
Torca de Colón. Finca de 12 caballerías 
terreno negro propio para caña, muy 
cerca de un central. Precio, $8 000. 
E N M A N A G U A 
40187 Ind. 23 bi 
G R A N C H A L E T 
Por $5.000 al contado y $7.000 sa pue-
den dejar en hipoteca al 7 0 0 por el 
t iemúe que se quiera. Distribuido de 
jardín, portay. sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor de 
')M hall corrido, garage, dos cuar-
lervioioa _de criados. KstA por 7 por tos y tanov 00 en torta clase de marinería y ¡estrenar y situado en banta Amalia 
rnil , conocimientos de náut ica . Para ! Informa Joáé A . Ramos, oncordia 229, 
lijo 'nformes: Paula, 4. Teléfono A - i moderno de 8 a 10 y de 12 a ¿. 
29 Sp. 
41S7Ü 
POR-^r—- — | S E V E N D E UNA 
W t . 1 1 0 ' D E S E A C O L O C A R S E . E N - manipostería con portal, sala, tres cuar 
traspatio en L u Jardinero, tiene buenas referen-




Y A L B A f t t L , SI U S T E D D E -
sharia su ca!5a rte pintura aceite o 
'ífon Ien!?a 1;l bondad de llamar al 
. Ro A"51Jl y será servido en el ac-
41fiA lro i m p e l o . 
6 Sp. 
mampost 
tos. servicios, patio 
yanó. Tiene 400 metros c u a d r a d o s T o -
do en $4.500 
Academia. 
41893 
Case ío de Luyanó 18, 
E N J E S U S D E L MONTE, C A L L E E E -
lipe Poey, a una cuadra de Estrada 
Paliha, vendo una hermosa casa de dos 
plantas con 1.400 metros de terreno. 
Informan en el teléfono 1-4321. 
40218 30 s 
42034 1 oc 
A P R O V E C H A R OANOA. S E V E N D E N 
trrs solares en el Reparto Ojoda, con 
dos habitaciones y cocina y sus servi-
cios completos, libres de gravamen, ' to-
do, cada solar mide 6 metros de frente 
por 23.58 de fondo, fabricación de mam-
posteria de primera. Informan en L e a l -
tad, 142, te léfono M-3425. 
41909 " 13 s Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen- • S O L A R C H I Q U I T O , P A R T E D E E S ^ 
dientes, en lo mejor del Reparto Men- l ^ ' c o f ^ ^ ' c S S ^ o . ^ ^ 
doza, Víbora. 1,000 varas de terreno,jhii,üteca- Tnuo directo. Empedrado, 20. 
750 fabricadas, con las siguientes co- S O L A R E S TODOS TAMAÑOS, soiamen-
modidades cada planta: Jardín, Por-'lc ,3060 ciyu*d0; '; n'ás barato > P*-
llluu " ' " »» ti ' ' *" ; go más fácil, resto forma que usted 
tal, Sala, Comedor Hall central, Cinco purda: situados callos Princesa y Man-
gos. Propietario: Empedrado, 20. 41S61 1 oc Grandes Habitaciones, lujoso Baño, 
dos cuartos de criados para cada piso, 
con su servicio sanitario. Garage para I • 
S O L A R E S E S Q U I N A F R A I L E , C A L L E 
ir^!?0iN10 P E N I N S U L A R , D E S E A 
'̂IQUII»0 encargados de una casa o 
*1 camn1" 0óro ,r;,,l''lJ". no dudan salir 
4i5:>1 • *01> 12. cuarto 15. 
í í 29 s 
Konl;iSBA C O L O C A R U N A SEÑORA 
S^ejarin pieza""1,, « 'lartos o criada o 
,mPii vrfi,...Kabe l"1 Poco de coser, es 
buena medida, gran facilidad de paco. 
~ , . 7 T ' dos maquinas. Ultimo precio: $34,000 '1r'>(•,̂ , dc s i tuación. Propietario: E m -
CASA D E E S Q U I N A S E V E N D E UNA 1 7. . I J - c J uedrado. 8(1. 
Trato directo con el dueño. Se dan oc 
facilidades para el pago. Para más T E R R E N O , C E D O S I N D i N E R o , - c b u -
edificio: ! pi'n',°se a . fabricar algo en él: bien 
rronia par* fabricar: calle San Nicolás , 
precio- $11.000; e s tá hipotecada en 
« 9 0 0 0 ' v SÍ deja parte de esta hipoteca , r- , , 
nocida si se desea.. Tejadillo nflmo- lafonnes V fotografías del 
ro 10 P. H . v ' « M » H rv»o -n XXA1-lU'fulo; ú"1 para ('asas- industrias, d  
^04I |M 1 • l o . iFerretena "Monserrate'. 0 Reilly 120 pósi tos táílérea. lo que se desee: pa-
" C 723» Ind J s I go fácil, plazo largo. Propietario:' E m -
j 11 Pía v tí — 1111 i^cu v;uat;i. 
* estri (tlene refori-ncias, desea casa | 
llín». £ t a moralidad. TU roí-<-1ftn • Te-1 
«ey . 85, altos. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N L A H A -
bana, con establecimiento y dos casitas, 
tana 115 pesos sin contrato. Precio 9 
mil'sOO pesos. Informen de 7 a 9 y de 
1 a 3. San Rafael y Aguila, café F r a n -
cisco Parras . 





S E V E N D E UNA CASA E N L A H A -
bana, de sala, comedor y. tres cuartos,^, 
y se da en $4.500. Puede dejar $3.000 Q ^ E ^ O V E N D E R E N E L DIA D E 
en hipoteca. Informan en la misma ,1u> un so,ar chico en lo meior de L a w -
Leaitad, 193. 'I 'on. Víbora, $050.00. Su dueño en Reina 
406.r.2 so g j57. Acudi.V de 3 a 6 únicameni« 
V E N D O A T R E S C U A D R A S D E L A ' 
1 OC 
SO 
J O R G E GOVANTES 
S O L A R E S EN VENTA 
Calle 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 vara. Calle 23 cer-
ca de G. Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
vara. Cerca de 29 tiene 925 va-
ras a $14 vara. 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 al contado por 
metro y resto en hipoteca. Ma-
zon entre Neptuno y San Mi-
guel. Mide 9x41 varas a $33 va-' 
ra. $4.500 al contado y el res-
to en censo al 6 por ciento. En 
Mazón otro mide 20x22 a $38 
vara. 
Finca de 9 caballerías, terreno negro 
atravesada por un río, dedicada a va-
quería y cultivos manores. Precio, 
$27,000, deduciendo un censo. 
E N H O Y O C O L O R A D O 
KsiTTi'ndida finca de 4 cabal lerías de 
tierra colorada de primera de prime-
ra con frutales, caña, siembra de fru-
tos menores. Precio, $30.000. 
E n la C a r r e t e r a de M a n a g u a 
Finca de dos caballerías con gran 
frente a la carretera, terreno colorado 
de primera. Precio, $15.000. 
Otra muy cerca de la carretera de Ma-
nagua de 3 y media caballerías, en 
$12.000 con árboles frutales, palmas, 
aguada, propia para vatiucría. 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s | 
A media hora de la ciudad, en él V»U« 
ae] Yumurf. 7 y media caballerías di-
vidida en cuartones, agua abundante del I 
río 3.000 paliTu-.K. sobre 4 caballerías i 
de caña, plátano, maíz v frutos meno-
res. Precio, $16.000. 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
F E D E R I C O PERAZA 
y M A N U E L FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenerr.os 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^'jo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue« 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
adpiite parte a plazos. Informa: Fed«-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios, A plazos y al contado. Soy 
el corredor Que mejores nefocios tien» 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Fedprico Peraza. Reina 
y Kayo. café . Teléfono A-a374. 
si: 
Dirección- Te- ¡ P I A N O S PAKÍL I -ABRIGA» CASAS. 
bién fabricamos casas portal, sala, co 20 
v'^u*?1;?13 , T111 M A T R I M O N I O P E - , 
í"^ casi hijos, para (.ucargados de dustrla. 
l*nir) de i* T0?a •in41"Pn. en cualquier • 
• "bann i r •1.sla- eon preferencia en la 
medor, 3 cuartos, etc. por solo 
pesos. Vea mis obras Neptuno 
4,000 
i I n -
plsos; Reparto Kohly . Ave-
en cualquier nida de las Aliados, chalet de « . - ^ i 
pesÓS. Calle Reguera y Lugareño. 3 
«efin.- ^ i n f o r m a 10 de Octubre y i chalets sej-ul^os. Jeífós del Monte, filfi 
418.-)(5 NIbora. Icón 350 metros fabricados y otros. Ma 
30 Sp. 1 y 
P ^ ^ T ^ X ^ l [ X : ; ™ * O ^ I . A OAI.I .R M O O . A « , - D i 
í.0 coninr n'>ral- Si se picivi. su l lavín Nel,u'no a San 1'ázaro- una casa de dos 
"ira sU\ -.'nte^ 1U-' r'antas. sala, saleta, dos cuarto.*. pre. 
icio: $14.onn. Informan Zanja y Belas-
coain. Café, de 1 a 4. M . Ares . 
M E C A N I C O 
nuel Ricoy. arquitecto. Obispo, 
medio, l ibrería . Teléfono A-8I78. Vea 
mis obras antes de verme. 
41815 7 Oc. 
. Lui.s Este lrr ih . I' .* -i „ f< 
i 41943 
alta, una casita moderna, proni i ''nárT in0, al lado del 113' cg;! esquina a Ar-
carla familia. L a doy como ganfí i ón '£ia.s- E1 dueño en el A de 3 a 6 en 
$4.250. Aguiar 109. Teléfono A-5420 lReina o7- Precio: <SOO,00. 
41941 41G00 ao 30 P. 
R E G I A C A S A 
H E AMORTIZADO TIN S O L A R V A L O -
nzado en $800.00 por embarcarme lo 
Vendo é l la Víbora, moderna casa OUP'?.*5'-0 en í 2 ó 0 . 0 0 . Mide 10 por 40. Dueño 
consta de portal, sala, saleta tres cuar Rema 01 • Acudan solamente de 3 a 6 
tos. un cuarto de baño, cocina v'denvs» P^ado meridiano. 
«ervlc los . Pr?clo: $5.600. Informes ¿e ) 4 1 £ ü ™ * 
rr41738 CaS1 e3(iuina a Santa E m i l i a . ~ 
E S O U I N A D E 420 M E T R O S Y B U E N A 
fabricaclAn. pegarla a la Estación '!>, V 
minM. con establecimiento Renta de 
justada $320.no. Se veml^ «r? ?ÍC MN,,• CO1 
Su du.r.o: Aguila 129 j ó v o r ^ í4fi •000- l'^nno M 
417Ó3 ' d0J jpasado ni 
E N LA PLAYA D E MARIANÁOT 
Extraordinaria ganga. Se vende el so-
lar 7_ de la manzana 19 al bajo precio 
.TO.BD metro. Informa José A R a -
Concordla No. 229, moderno. Te-





27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
de frente por 18 o 37 de fondo, 
a $28 vara. Jovellar cerca de M 
sombra, de 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $28 
vara. Facilidades para el pago. 
Infanta entre 25 y 27. solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 vara, poco al 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Salud, desde 
7 a 60 varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para el pago. 
23 y L , 2.500 varas de esquina 
a $22 vara. Calle 15 entre K y 
L, solar, 25x22. 
DINERO EN HIPOTECA A L 7 0 0 
JORGí GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
40187 
E n la carretera de Pipián, finca de 16 
caballerías, terreno llano, dedicada a 
ceba de fjanado varias casas pozo con 
motor. -Precio, $25.000. También la 
cambio por una casa en el Cerro. 
E n la carretera de Alquízar a Ar te r io-
sa, finca de 4 cabal ler ías , terreno de 
primera calidad, con muchos frutales 
unn caballería de caña dos casas nara 
familia. Precio, $9,000. 
E n l a C a r r e t e r a de J a i m a n i t a s 
™ ^ R e p ^ r t o . s - Vencl0 finca 
¿l mefro ' rreCl0' a 13 f l a v o s 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N M I -
G U E L D E P A D R O N 
F I N C A S R U S T I C A S 
E N I iA C A R R E T E R A D E SAN ANTO-
nio de los Baños, cerca del pueblo, vendo 
la mejor finca que hay, 4 caballerías dp 
tierra colorada buena, casas de vivlcnt 
da. da tabacos, pozos fért i les ,con mu^ 
chos frutales. Precio 22,000 pesos. 
E N L A C A R R E T E R A D E GÜIRA D E 
Melena . Xr-ndo esplendida f i n ™ ? 4 
caballerías, terreno colorado bueno con 
I casas de vnienda. casa de tabaco de 
maíz, tiene carralera, hueves vacas v 
. o r o s animales. Tiene 3.000 pies de 
il'laianos. 500 matas de naranjas l í o 
I de anones l.,o de aguacates. 100 maUs I 
de café. 100 de guanábanas, mame" co-
cos, hmonea. zapotes, caimitos 7o ma I 
. tas le mango», tiene parte de moni» 1 
1 PWdo 30,000 pesos, d á n d o s e ' f a ^ K l 
Q U I N T A D E R E C R E O : MTTY r r n r a 
1« Habana. Próxima a T n p í r ^ í 
nitanos. luz eléctrica airi.a . « . , 
ola. L a casa c o n X n f f í l t * ^ " ! ^ -
también ^ ^ a é d í a e a r i t a í f e S t e ' 1 
l i . ^ ^ a ^ a . r : ; ' - ; ; i ' ' ' ' 4 ^ 
nable. informe M"de ] a A ^ c r , ? F\?0-
Urlp fomere n OI ÓS^Í?0' X"-
r,i alto* nM^i VWJW' ntLméro M v 
.M-nn.'fi " ,Clna• .ntlmero *• T é í é t o t i 
41 28 7 
3 Oc. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S * 
i Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico í'eraza, Kelna 
y Rayo . Café. Teléfono A-93 74. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alcjuiler. Infor-
ma: Federico Peraza. ileina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al-
| quilcr. vende 40 pesos de cantina dia-
j n o s . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plasjos. Informa: Manuel Fornándei . 
j Reina y Rayo. Café . 
S E V E N D T D Í I L C E R L 
Con horno y vidriera, en uno de loa 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja 'parte d» 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Pavo, café . 
_4091_ó 30 Sp. 
8X3 V E N D E U N A CASA D E H U E S P I N 
des. propia para un cocinero o depen-
diente del giro de fonda, pues su costo 
es menos de mil pesos, tiene todas laa 
habitaciones alquiladas y hay 16 abona-
dos ¡\ ln mesa ;i 25 posos y el día lo. en 
tran m.-ls abonados; agua abundante por 
tener motor, bañaderas con agrua fría y 
caliento, hermosos comedores con gale-
ría al frente. Informes: Sr. Juan Man-
so. Al mi te y Antreles, café Nuevo Slgld 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
41695 4 oc. 
MANUEL L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor más antl-
Tel>é:íoPnroáCA-6O02yi.hOnradO' FÍSUraS' 
B O D E G A S T N V E N T A 
Tengo bodegas en venta de todo^ pro-
cios reajustados, pues :o no me hSiO 
caren de vender las qu« i-retei.dfln ven-
der más d* su valor acttml. Contado v 
plazos. Figura?, 78. A-6021 . M á n i / l 
1 OC 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO D E LA MARINA Septiembre 29 de 1 9 2 ¿ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS | DINERO E HIPOTECAS 
CAFE Y SASTRERIA 
Vendo ^ - ^ ^ ^ 2 eran calzada aen B - con Malecón. 
A-6021. 
Manuel L len ln 
41775 
E N P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 45,000 
pesos y en segunda tomo $6,000.. SI tie-
ne el dinero llame ál t e lééfono 1-2857. 
No doy comis ión, pero doy buen i n t e r é s 
y g a r a n t í a . R . H . L<, 
41912 7 o. 
ENSEÑANZAS 
SE DE HUESPEDES 
Embarcar para E s p a ñ a 
man: F e r r e t e r í a Lar ra ra te 
63, 
41804 
! > , r solver 25 habi- S7 N( 
re t i ran 




Santa Clara- Se dan 
el pago. In fo rma : A . Bello 
^e r r a . 
41499 -
CHECKS ESPAÑOL 
Compramos partidas desde $5,000 a 
S30.000 al 9 1|2 010 va lo r . Es para re-
en el d ía con efectivo. Obrapta i 
Notarla , tercer piso, esquina a Cuba ( 
Mazón. 
41919 
PROFESOR R. FERNANDEZ 
Clases de contabilidad por part idas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora 
f i a ; t a q u i g r a f í a y tel 
to, idiomas y prepara 
41654 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
ACADEMIA PARISIEN MARTI Lleve sus medias a Rayo, 29, y en-
de Alfonso, cargue su bordado o calado; es ex-
pinturas f io - perta bordadora. La dejará altamente 
rectoras; s e ñ o r a s Gira l y Hev la . l -un- d nl0djSta y otras labores. Se ha- r v • j 
de confecclonea a pre- complacida. Ultimas novedades en ca-
haCDesag1üi* lados imperiales. 
Profesora, Margar i ta F . 
Corte, costura, sombreros. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
80 
20 oc 
SE V E N D E L A Z A P A T E R I A D E Q E B -
.-iT IOA f-ntre aan Rafael y tían LaSÍo0i. ^ r c o ^ o c a n t a m b i é n una m u -sé se desea colocar, 
chacha de cocinera en esa misma 
41551 29 Sp. 
SE V E N D E I . A MEJOR POSADA E N 
n ú m e r o 94, de -ca de la 
en la calle Amargura 
a 5. Sr. L ó p e z . 
41666 
1 Oc. 
V E N D O . V I D R I E R A D E TABACOS, 
Jlearros quincalla, a r t í c u l o s de fanta-
s r y biUe es de toterla, hace buena 
venta y a d e m á s tielfe otro negocio ane-
xo quey d e j l d i a r i o 10 pesos de uUhdad. 
M t á bien stiuada, de Monserrate 
m u t i l e ; tiene ventajoso contrato y ^ 
da barato. In fo rma; Gonzáleao. Per se 





Corredor. Compro y v 6 1 1 ^ 0 , , ^ * ,5'dov 
de establecimientos y propiedadea > «oy 
dinero en hipotecas. Ac t iv idad y J " e s ^ 
va en los negocios Me hago carg0 
vender toda clase de negocios qué me 
traigan, siendo honrado y l ega l . Estoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su caSa. 
Amistad. 134, of ic ina . T e l . M-544á. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desdo l-5^0 P«-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar , con contratos. Precio da 
venta, baratos. Amistad , 134. iíei 
mln barcia 
¡ Au to ra y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
c i : - i c í e n n n i t A'A " • " * costura, corsés , sombreros, p i n t u r á , fio. 
OOIICitO i>JO,UUU a l / U¡ü en p r imera res y labores en general. El sistema 
h ' n n t ^ r a «nkr<> rasa »n O ' R p i i l v tr** í'?"8 Poderno y simplif icado conocido, n-poieca soore casa en U K e i l i y , tres e n s e ñ a n z a ráplOa, con ajuste dos meses; 
en el corte que en los sombre-
c o r s é s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos Habana 65, altos, entre 
O n e l l l y y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
TTVA r A K M A C i A E N PO- apoteca soore casa en u ivemy, rres E n s e ñ a n z 
^ ^ p o r t a n t e de ̂ ^ ¡ ^ l Pintas 350 metros, libre de toda clase ^ mism0 
D r o g u e r í a de gravámenes; escrituras muy lim-
pias. Teléfono M-2083. £1 propietario 
41895 1 o. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
M. DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
Obispo, 59, Depto. 4. Telf. M-9036 
Compro checks del Nacional, Español 
y H. Upmann. Tengo dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
41367 3 o 
$10,000. SE D E S E A N COLOCAR $10,000 
al 9 0|0 en pr imera hipoteca, sobre finca 
en la Habana. Tra to extr ictamente con« 
f idencia l . A,. J . R o d r í g u e z . Buenaven-
tu ra 66, "Víbora entre San Mariano y 
Santa Catal ina . 
41758 29 s. 
dando nombradas examinadoras a las | 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t i t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios- m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes; Agui la n ú m e r o 101, 
entre San Miguel y Neptuno. T e l é f o n o 
M - n 4 3 . 
41485 25 Oc. 
40654 30 oc 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Ingreso para el I n s t i t u t o y para el 
Comercio, enséf ianse las asignaturas del ¡ informes 
Bachi l lerato y del Comercio, g a r a n t í - ! 41732 
zandose el t í t u l o de" Peri to Mercant i l I 
en dos a ñ o s 
ACADEMIA MERCANTIL 
R0YAL-PITMAN 
Manzana de Gómez 205. T e l . M-5552. 
Estudios Comerciales. Clases por co-
rrespondencia. Garantizamos el éx i to 
en los estudios que sa hagan por nues-
tros sistemas, tanto por corresponden-
cia como asistidas. Pida prospecto e 
el de Tenedor de Labros LOS COLEGIOS SE A B R E N E N ESTE 
precios' 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 : 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i 
rector: Abelardo L,. y Castro, Duz, 30 
altos. Clases especiales para dependien 
tes del comercio. 
40094 30 S 
CAFE EN VENTA 
Tengo var ios . Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7 000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6 500 pesos. E n Monte. 8 000 P®s A , 
tengo varios en Prado. Be lascoa ín , K e i -
na, con contratos largos y * 1 ^ 1 ; ^ re-
ducido. No compre f i n antes nacerme 
una v i s i t a . Amis tad . 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . „ 
LECHERIA* 
Se vende una abn contrato, f1"601®-, ™ " 
pesos. Vende 30 pesos d ia r ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo ^enga a 
verla Amistad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facil idad^al compra-
dor Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui le r . No compro sin an-
te* pasar por la calle Amis tad . 1¿4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para f a m i l i a . Y tengo varias m á s , a 
1 000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, o f i c ina . Benja-
m í n G a r c í a . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga a lqu i -
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,OOC 
pesos Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amis tad . 134. of ic ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
v billetes de lo te r ía , se vende una en 
ía callo O'Reilly, con contrato 5 años , 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134. of ic ina . B e n j a m í n ü a r * 
SE VENDE 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
a lqui ler . Informes; Amistad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de har ina diarios, contrato 10 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la a lqui lo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v íve re s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íve re s d iar los . Tengo varias mas des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, o f ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias, dentro de l a Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos d iar ios . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rlos Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarias . Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad , 134. o f ic ina . B e n j a m í n 
VENDO UNA PANADERIA 
y v í v e r e s f inos en $5.000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s cén t r i co de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . Teléfono M-5443. 
29 Sp. 
En Marianao, por desavenencia de so-
cios se vende una bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco al-
quiler, tiene buena venta y está bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 años. Sin interven-
ción de corredores. Informan en To-
rrecilla núm. 2, A. Salvador. 
4V238 7 o 
Renta $280 mensuales reajustado. No 
corredores. G. Martí, Cuba, 86 ,al-
tos. Depto. 21, de 7 a 9 1|2 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
41652 • 29 s 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , QUE 
f i iia sido durante algunos a ñ o s pi 
ftftft a l R nn r r i pn to nara San I r?- en las escuslas púb l i ca s de los Es-
9¿¿.uuu ai o por c iento , para «aan) ta(jos Unidoa qui r re algunas claseg p0r . 
Lázaro, a dos cuadras de Prado y a Qut tiene varias horas desocuparlas. P r i -
i rui i ' r> " m^ra y segunda e n s e ñ a n z a . D i r ig i r se a 
una de malecón. Casa recién cons- Miss . H . Calle G n ú m e r o 159. ved^so . 
truída, de cantería y cemento armado. c775c it 3in^Sll* 
Dos plantas y media con 265 metros I LA ¿RAN ACADEMIA C0MER-
superficiales y 610 de fabricación.
HIPOTECA 
Deseo tomar en pr imera hipoteca $30,000 
pago el 8 0|0 sobré propiedad que renta 
$600..00 mensuales. Tra to d i rec to . Se-
r rano 46. Te lé fono 1-3085. 
41738 29 s. 
Necesito $100.000 para la mejor casa 
en Obrapía, construcción moderna, ar-
mazón de acero, cemento armado y 
cantería. Tres plantas, con 650 me-
tros de superficie y 1.900 de fabrica-
ción. Renta $15.000 al año, reajus-
tado. Pago 7 por ciento interés. No co-
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS. 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en tuba la que mejor y mas Be i iav is ta y 
• i r I Te lé fono 1-1 
pronto ensena la carrera de co-¡ 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO S I D I O M A S 
Kste antiguo y acreditado colegio ouc 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
fldad de una sól ida in s t rucc ión para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e u a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
plendida quinta San J o s é de Bellavlata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callee Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista , a una cuadra de la Calzada 
de la "Víbora, pasudo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, ven t i l a -
dos dormitor ios . Ja rd ín , arboleda, cam-
i pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Primera, V í b o r a . Habana.. 
894. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora: M l l e . Beauf i ls . Malecón, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r a n c é s e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l io . 
39925 13 00 
PELUQUERÍA " J O S E F I ^ " 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
a l tos . Te léfono M-3491. 
40028 I * 0 
E M I L I A A . D E C I B E R . PROFESORA 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos,' Teléfono M-3286. 
38951 30 s. 
COLEGIO AGTTABELLA, AGOSTA. 20. 
entre Cuba y San Ignacio, e n s e ñ a n z a 
pr imar ia , elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente p r á c t i c a s , V*Ta 
adultos en horas extraordinarias. R á -
pida p r e p a r a c i ó n para las academias co-
merciales. _ 
40357 3 Oc. 
pronto 
• - « — - I o t a n a r n o c n p r i n l 1 I N G L E S PRACTICO. CONVERSACION 
mercio completa, pero especial- j desde ja pr imera iécCi6n. Método f á c u 
mente, la Taquigrafía, la Mecano 
grafía, el Inglés, 4a Teneduría, l a j | S n g ^ ú 
Gramática y la Aritmética, siendo j A-9 
asimismo ía única que ofrece pre-
de aprender para princ plantes y a lum-
nos aventajados. Precios módicos , la-
mer. Industr ia , 46, s^-
Trocadero y Colón. 
623 . 
8 Oc. 
cios reajustados, facilidades espe 
cíales de pago durante la crisis y 
que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
Hay clases especiales y por se 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a dopalcilio y en su casa. 
S u á r e z 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
rredores. G. Martí, Cuba, 86, altos, 1 Parado Para señoritas, hombres de 
Dpto. 21, de 7 a 9 112 a. m. y de ¡negocios y cuantos así lo deseen. 
1 a 3 p. m. 
41653 29 
DINERO BARATO 
Tengo en p e q u e ñ a s y gandes cantida-
des para hipoteca. Oficina Ldo . GUell, 
Departamento P r é s t a m o s . San N i c o l á s 
105. Verdura y B a i z á n . 








San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
40187 23 Sp. 
TOMO E N H I P O T E C A $32,000 SOBRE 
un gran chalet a la entrada del Vedado. 
T a m b i é é n lo vendo en $70,000 y t a m b i é n 
$30,000 sobre casa de nueva construc-
ción en el centro comercial de la Ha-
bana. Costó $75,000. In fo rman en Cuba 
115. Te léfono M-9333. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y p e q u e ñ a s cáh t ldades . De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P l ñ o l . 
41501 5 Oc, 
CHEQUES Y VALORES 
Compramos 
valores de 




1 ̂  VENDO CANTINA $2.000 
De refrescos y frutáis f inas, con v i -
driera de tabacos que vende mucha 
quincalla y billetes, situada en la calle 
O b r a p í a - Deja Ubre 20 pesos diarlos, 
g ran local y contra to . I n f o r m a su due-
fio: Sáncnez, Perseverancia 67. an t iguo. 
41305 10 * . 
BE V E N D E XTZTA PONDA E N SRAGO-
nes, 64, esquina a Rayo, punto de m u -
cho t r áns i t o , sii^ve para ca fé y para a l -
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m a n en la mis-
ma, 
S8S15 5 Ofl, 
SE V E N D E B A R A T O KIOSCO, CON 
c a f é y cantina, en el paradero Orf i l a , 
con contrato por tener otro negocio., se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
25 pesos, abierto d í a y noche. Para in.-
formes., su d u e ñ o , 
41114 S* . 
SE V E N D E CAPE R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calza/da de m-u.-
cho t r á f i c o . Para máíí inf&rmes-: Ama-
dor. Hote l Bos ton , ü g l d o , 71.. 
3934J ^ üp. . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOSCO $10.000 E N P R I M E R A H I P O T E -
a l 9 j j o r ciento sobr^ una casa ea el 
Vedad©.- por dos a ñ o s prorrogables . 
•TrAto directo c«>n el" prestamista. Np pei-
ico corx«tajee. A m i s t a d . 59. altos.. De 12 
;a 2 R. .m. . 
TOMO 87.000 AX> 11 POR C I E N T O , 
sobre una « a s a nueva y que -vale 2O..OO0 
•pesosi, lo menos, le p&sa el t r a n v í a do 
Zanja-Marianao por el ,£rerete.. Focrito, 
•7 bajos. Habana, da 12 a 2 y 4e 6 a 
SM, P.. .m.. .M.-3a4J.. 
41871 _ _ ^ .«« 
IJOY $4^000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
« o b r e f inca urbana- T ra to dln$cto sin 
corretaje en Angeles No. 69., Bodega 
41910 ^ 30 s. ^ 
PUTERO P A R A H I P O T E C A S . T E N E -
mos partidas desde 1,000 pesos a 100 
m i l pesos desde el 8 por ciento de inte-
r é s . Informes: Reina, n ú m e r o 76, de 9 
a 11 y d« 2 a 5 -p . m . 
41944 :8frSp. 
mejor tipo de plaza. Oficina del Dicen 
ciado Gílell, Departamento de P r é s t a -
mos. San N i c o l á s 105. Verdura y Ba i -
zán . 
^ 41587 30 a. 
SE S A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
5,500 pesos por un a ñ o prorrogable a 
otro sobre casa en la Habana, a l 8 por 
ciento, se exigen t í t u l o s ble hl impioa 
y la g a r a n t í a tiene que ser su valor le-
gal, el doble de la cantidad prestada, no 
se t ra ta en lo» barrios o fuera de la Ha-
bana, no se cobra corretaje, t ra to se-
r l o . I n fo rma ; M, Díaz, 5a. y 8. Veda-
do. Te lé fono F-5387. 
41631 J Oo 
Clases por el día y por la noche. 
Los títulos que expide esta 




DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Dlbros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , ' Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la» 
clasefc del Comercio en general . 
E A C H Z I i I i E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s , CutSOB 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, . m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo. 18. 
38166 30 s 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el 3 fia 
Octubre J 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBBRTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
42009 31 Sp. 
A L E M A N E I N G L E S , PROFESORA 
joven da clases a domiqrl io. Precios ra-
zonables. Avisen por el te léfono A-7079. 
41805 7 Oc. 
Señorita extranjera desea colocar-
se de institutriz. Habla español 
francés y alemán; sabe dar clase 
de música. Dirigirse: Apartado de 
Correos, Habana, número 1981. 
41783 • 3 oc 
Colegio de Primera enseñanza para 
Varones 
EL REDENTOR 
Admite internos, medio y tercio in-
ternos y externos. Pídanse prospectos. 
Lealtad, 147. 
41731 2 o 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Métotk) p r á c - ¡ 
t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En « - l l Jp<. | T :n»I1ra " I Í K F P 1 
ta Academia pueden hacerse sus v e s t í - ¡ 5C a e t e e , COÍl 13 l lUCUra J U O £ . r l -
^ NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
7355 3 d 2 7 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y es tán de venta las famo 
sas P I L D O R A S ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
( P ida folleto al apartado 1244 Habana. Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar ia r ^«.^0^10. 
y Superior. Clases desde las ocho de 1 Se venden en las Droguerías y Boticas, 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. _ 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a | 
de Libros . Cá lcu los Mercantiles, Com- j 
potente cuadro de profesores. Atención | 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admia - | 
mos pupilos, medio pupilos y externos. , 
T a m b i é n e n s e ^ a m o á por corresponden-
cia . V i s í t e n o s o pida informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar, f 
Te lé fono A-7367. 
40199 16 oc 
Escuela Politécnica Nacional 
"LA PARISIEN" 
ACADEMIA "VESPÜC10" 
Clases p r á c t i c a s de Ing lé s , Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a . Ar i tmé t i ca , Contabi l i -
dad y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a tan ib íén 
por correspondencia. Director : v . t ie i tz-
man . Concordia. 91. bajos. 
40383 16 00 
PARIS-SCH00L 
Vaya o l lame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . «y Madame Bouyer, us-
ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia para s e ñ o r a s . Calle 1, 
nrtiYiprn i f i l altos F-3169. Academia | obsequia con vales para retratos y 
~ 'mez, 240. mas " t iques '» para los caball i tos. 
Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tura l . L a T i n t u r a Margot da 
faci l idad el color que parezca m á s 
a : f l c l l de obtener desde el rubio máa 
claro al m á s obscuro, los distintos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t i ñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato . 
L a maravi l losa T i n t u r a Marflfot se 
vende en las D r o g u e r í a s de S a r r á , 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
d e m á s boticas acreditadas. 
Depós i to , en l i a P a r i s i é n , Peluquerl? 
y P e r f u m e r í a ; Salud. 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
u l t imo f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los n i ñ o s que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a l^s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se lea 
ade-
para caballeros. Manzana Góm 
A-9164. Clases 
c o n v e r s a c i ó n . 
39208 
a domici l io y cursos de l 41366 29 1 
7 oc 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, corsets, sombreros, f l o -
res y labores. Profesora Manuela Lugo. 
Quinta, n ú m . 14, entre Casti l lo y Fer-
nandina. 
40416 5 oc 
LECCIONES S E I N G L E S . PHANCES, 
m é t o d o s modernos, profesor competen-
te a domici l io o en su casa. Salud, 64, 
altos. 
40880 30 Sp. 
CLASES D E P I N T U R A , E N L A ACA-
demla y a domic i l io . Profesora: Car-
men Loredo; d l sc ípu la de R o m a ñ a c h y 
de la Columbia Unive r s l ty de New York. 
Calle 2, n ú m e r o 232, entre 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono F-4012. 
40820 4 Oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ae todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
T E N E D U R I A S E L I B R O S POR P A R -
t lda doble y contabilidad mercant i l , lec-
ciones a domici l io O en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, a l tos . 
40880 30 Sp. 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o , 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
H i s t o r i a 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O B I T A I N G L E S A S A CLASES S E 
ing lé s a domici l io y en su sasa. Mé-
todo ráp ido , Miss "Williams, Obispo, 54. 




p . m . 
p . m . 
a . m . 
D r . J ú s t i z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
Sr . M o r a . 
G e o g r a f í a 
L i t e r a t u r a 
Lóg ica y Cív ica 
M a t e m á t i c a s 
H i s to r i a Na tu ra l 
F í s i c a y Qu ímica 
I n g l é s 
I^a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo l a p r e p a r a t o r i a e e t á o rgan izada 
f o r m a t a l , po r p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s modernos , que el a l u m n o 
ea breve t i e m p o hace r á p i d o s progre&os. 
P a r a m á s detaUes p i d a Reg l amen to . Se a d m i t e n p u p i l o s , med io 
r i l o * y externos . 
E l D i r e c t o r . 
J O S E M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
e 7102 30d-14 eep _ 
COLEGIO DE I J ^ SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYAN0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f i ca r : este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, sienJo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
InstalDdo en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á si tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I S A N PROSPECTOS 
i n d . 25 ag . 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A SE B A I L E S 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. G a r a a ü z a n a usted e n s e ñ a r l e 
en menos tiemp-. que en cualquier o t ra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San L á z a r o . 
101 antiguo, a l ies . Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
A C A S E M I A M A R T I . S I R E C T O R A , SE 
ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases 
p in tu ra oriental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
39332 8 Oc. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de T a q u i g r a f í a Comercial, Par-
lamentaria, Judicial , M i l i t a r y Mecá -
nica en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i tman en 
i n g l é s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; Mecano-
g r a f í a al tacto; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; Ca-
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de l ibros por par-
t ida doble; Cá lcu los mercantiles; Co-
rrespondencia comercial; Redacc ión de 
documentos; I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
prospectos. Direc tor : Roberto J . M á -
dan. Cuarteles, 14, a l tos . Habana. 
39601 1 oc 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar -
t í . Clases d iar las . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudros pueden las alumnas ob-
tener su t í t u lo . ICscuela P o l i t é c n i c a 
Nac iona l . San Rafael, 101. Te lé fono 
A-7367. 
40198 15 oc 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Dobladi l lo , dos varas por 5 centavos, 
f e s tón dp todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l |2, 5 y 10 centavos va ra . 
J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
39884 13 oc 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos' y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimi"', 
Neptuno 33. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
El 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5626 ind 19 jl 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes . Tocas y sombreros <le 
crepé , a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
f ino, a $5.50, de.-píieeo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de j ándo los nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
est i los. Remit imos encargos al inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
41667 11 oo 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Mecán ico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas,' calentadores 
y cocinas es tuf ina . Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t i ca . T a m b i é n me hago cargo de ins-
ialacl6iies y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
per to . Carmen, 66. Te lé fono M-34¡J8. 
Habana. 
38542 30 s 
Mantones de Manila, mantillas, peí-] j0Sefina, modista madrileña, se hace 
netas de teja, majas, gifcmas, odalis- cargo de todo trabajo, lencería, tra-
cas, chinas, chinos y toda clase de ¡jes sastre y alta fantasía. Distinción 
trajes orientales, los alquila Pilar, | y elegancia. Neptuno, 30, altos, en-




COLEGÍ "SAN AGUSTIN 
b l N E B O . 1 0 DOY CON H I P O T E C A 
desde el 7 'por ciento, compro y vendo 
ingenlofi, casas, solares y cen&os. PuL-
a a r ó n . Aguiar , W . Teléfono A.-'SS64 . 
416^4' JOSp.. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c M l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
B f r H e i d o p o r , t o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a f a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d l f l c l D d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a d u n d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T M E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
38878 22 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
D E ' 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
Jnd 29 ag 
S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A B A S D S 
P a r í s , en donde han trabajado en las 
principales* casas de modas, ae ofrecen 
para hacer sombreroa y vestidos, desde 
lo m á s elegante a lo m á s sencillo. Es-
pecialidad en abrigos y trajes sastre; 
reformas do sombreros a $1 .Ú0. Cam-
panario 154, Te lé fono A-9817, 
40486 l o . 
Tintura Alemana 'Loción ^getaP 
S e ñ o r a s : las t inturas a base de n i t r a -
tos, manchan la jffcl, producen i r r i t a -
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
j a n el pelo sin vida y por consiguiente 
sin b r i l l o , tornasolado y ma l teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
ap l i cac ión . L a verdadera T i n t u r a Ale-
mana "Lioción Vegetal ' ' no mancha la 
p ie l n i las manos, se fiplica en cinco m i -
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de t i n tu ra , es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . Borra las canas y ha-
ce su color na tura l y ondulado. De 
venta en Casa S a r r á , Johnson, Barrera, 
Casa Wi l son , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y P e l u q u e r í a s — c é r e a dp su ca-
sa la venden, y* en su Depós i to Gene-
r a l , San Miguel , 23-A. Se aplica gra-
t is . Te lé fono M-2990. M . Cabezas, pelu-
quero de n i ñ o s a domicil io. Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 ^ 28 oc 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horquet i l las , masajes, reducción, 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domicil io. 
Te l é fono 1-2944.* 
40212 18 Oc. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer, para casas de fami l ia 
y ta l leres . E n s e ñ a n z a de bordados gra-
t i s , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
Singer, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se a lqui lan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por co-
rreo o al t e lé fono A-4522. Lealtad, 119, 
esquina a San Rafael . Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva" . 
Llevamos c a t á l o g o a domicil io, si usted 
lo desea. R o d r í g u e z Arias , represen-
tante . 
382" 1 oo 
D O B L A D I L L O D E OJO, PLEGADOS 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando l a tela. Fes tón en todos tama-
ños, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y t amaños . Remito los 
trabajos del Interior en el día. JoseJl. 
Corbato, N'eptuno, 44, "El Chalet . 
39113 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á spe ra s , piel levantada « 
cuarteada se cura con solo ,unfn^' 
cación que usted se haga con ^ í ^ s * 
crema misterio de Lechuga; tamben 
esta crema quita por completo las an 
gas. Vale $2.40. A l interior, 1* manao 
por $2.60. P í d a l a en boticas o me °r ^ 
su depósi to , que nunca falta. i"eiua« 
r í a de señora , de Juan Martínez, 
tuno. 82. » t i 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidoa del c^ 
t is , lo conserva sin arrugas como e 
sus primeros años Sujeta los P0i"en 
envasado en pomos do í2 v^Vrtsterio" 
s e c a r í a s y boticas. Esmalte M-1̂ 6 or 
para dar b r i l lo a las " « a s de m J 
calidad y m á s duradero. P^cio. ^ 
T Ó C I O N MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui tar la caspa, W & Í ^ ^ G J -
cabello y picazón de la cabeza-dj0ero. 
tizada con la devolución de su ^ te 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y w tu, 
de todos los Preparados de su 
raleza. En Europa lo usan loa no^v 
les y sanatorios. Precio, l 1 - ^ 1 - ^ , 
DEPILATORIO "MISTERIO^ 
Para estirpar el bello ^ * f i Jmpr* 
zos y piernas: desaparece para si s, 
a las tres veces que es aplicado, 
navaja. Precio: 2 Pesos 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo ac°n|isu¿Quier» 
m e n k usando ^ ^ r e p ^ a á o oU 
aclararse el pelo? ^an mofensi ^ 
agua, que puede emplearse en 1 c0 or 
t ¿ d ¿ sus n iña s para rebajare 
del pelo. ¿ P o r qué no f fuUa pelo 
tos feos que " f t ed se aplicó ^ ^ 
ShS!énEsOSv40gefaY. P S : f P6308, 
QUITA BARROS 
Mister io se "am^fct0anl1p^o%n P.t te que los cura por compieio yale. ?!• meras aplicaciones de x 
de Juan M a r t í n e z . r Íe i^"IfFr . r O A , 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
SAS DE LA CARA 
Misterio se l lama e ^ l o c ^ n as ^ 
te que con tanta rapiu* vale 
poros y les QU'U la i r a ^ ^ iín. 
S i m p ó l o mando por í 3 . 4 .alo en su " 
su boticar o o sedero, v ^ áe J 
uós i to : P e l u q u e r í a de se 
M a r t í n e z . Neptuno 81. 
QUITA PECAS 
de la c a r a . M . ^ 2 S 
P a ñ o y rnanchas « I n g e n t e d * ™ 1 ^ l lama esta loc„l6rnanYderz quita P f f -Jucl; mfal ible X con rap dez i ésta8 P ^ y 
Paño 
IZKtí Te y i ^
chas y P.año de «" ̂ m u c h o s aflo 
.— evita la J^ZZMc Ondula, suaviza, 
t i l las , da br i l lo 
peso. Mandarlo ** „ . 
W yNEPTüN0, NUMERA 81 
Teléfono A - S ^ » ' 
•lo* , 
casa. Lnseno a Man; n i r W 1 
cemos servicio, a d0 
que i m p l a n t ó la ^ ? mera ¡ T r S 
Cejas algo3 del a r r e ^ 
Por m a l a s 1 " ^ 
qu.: e s t é n se 'difp, • r e s de . 1 
^ l o r , con crema ^ * ^ 
- o l o ^ arreglan señoras ^ ^ 0 ! 
. RIZO P E R M A K ^ 
g a r a n t í a un a ñ o , dura A 
C l a v a r s e la cabe 3 P.. 
Estucar y t intar Ja Ca 5 losA. 
f l . c o n los productos ¿ t l ^ , 
^ con la misma p J ^ M i s . 
e mejor gabinete de b e ^ T ^ 
« gabinete de belleza d ^ 
f l mejor d Cuba. En su tn 
ios productos Ms te r io - naJ ^ 
P E L A R . RIZANDO. NlVor-
con verdadera perfección y ñor ' 
queros expertos: es el mejor J l ^ 
n iños en Caba. Jor 4 
L A V A R L A CABEZA: 60 
con aparatos modernos o s i l W , ' • 
ratones y reclinatorios. ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS - I f i 
El masaje es la hermosura de U • 
[er . pues hace desaparecer las a J ! ' 
barros, espinillas, manchas y # 
i s l a cara . Esta casa tiene título ? 
c u l t a í i v o y es la que mejor da \1 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el c iento por ciento más bara-
tas^ y mejores modelos, por ser la" 
mejores imitadas al natural; se reforl 
man t a m b i é n las usadas, poniéndola! 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y prt. 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS 
P A R A SUS CANAS 
Use la M i x t u r a de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de u n peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
és ta se aplica al pelo con la mano; 
n inguna mancha, 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labios .cara y uñas. 
Ext rac to l eg í t imo de fresas. Es un en-
can to vegetal . E l color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en l a q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depósito, 
p e l u q u e r í a de s eño ra s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre Manriqne y 
San N i c o l á s . Telf . A.5039 
ote 
x c DIARIO QE LA MARINA Septiembre 29 de 1 ^ - PAGINA DIECINUEVE 
^¡¡A QUINAS 
^ ^ ^nder o cambiar má-
t»lie' rar, %eD n a niazo?? 
'SINGER" 
de familia, desea 
Ptiaci v , 
i rontado o a plazo? 
tfí «ZTcoser «I cX-8381- Aeento de 
^ d« , . iéíono ^ _ 
^ V Í Á R T C Á F É S T A S Z . S O 
EXTRAFINOS, A $ 5 
MUEBLES Y PRENDAS 
M O S T B A D O B E S 
madera también par í fahrlnrt. V ndo la 
ta o cuartos: se venden ^nv "^ Caai-
por estorbar c-n la • •AnIL uy baratos 
Vallas" a t » S i , Aritisua casa de .1 
fono A-^TI!1 Rafael e industria. T ^ t í 
f MUEBLES Y P R E N D A S _ _ _ | MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R O ^ I A Q U I Ñ A S I D E ^ 
E S C R I B I R 
También burfis v 
M-r,237 . L'ts'i con el dinero. Llame a 
4175G < o. 
vi«rro peses. Se man-
•J*111 Teléfono M-9314. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préalamos. Se realizan grandes exií-
tencias de joyería fina, procedente« de 
préstamos yencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas da-
ses a cnalqnier precio. Doy dinero con 
^ ^ ^ f vencidos'pTseñ a^eco^'módk^ interés, sobre alhajas y obje-
^ r ^ ^ a d e r i a ^ r ^ y!to» de ^ ÍHiardando mncha reserva, 
f^te « la v ' 8 oo | en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 s oc 
»»'.„,« de " 
(10" 
HP* \ almacén de muebles Los 
^os G"1» rebaja on todas 
^ vierii18? „ muebles y prendas. 
(« fUenci»3 H muéble«. Damos 
!fieS>oS A h i j a s y objetos de va-
Srs?breinterés. Se avisa a, los_que 
S E V E N D E JTJBOO C U A R T O MAR— 
quetería, escaparate tres cuerpos, lu-
nas ovaladas nuevo, juego sala tapiza-
do laqueado, esraparates. sombrerera 
piano, varios m á s . San Miguel, 145. 
41096 1 0c-
Percheros a 6 centavos. Para panta-
llón y saco; tintorerías, sastrerías, ca-
sas de moda, confecciones y trenes de 
(lavado. Todos deben de usar com.o 
;gran reclamo ese perchero con el 
/anuncio de su casa. Depósito: E . 
Carbonell, Calzada, 61, entre D y E , 
Vedado. 
41450 3 oc 
LOS JOVENES ENAMORADOS 




¡ Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 jn 25509 
I S T C O M P R A N MUEBLES 
. De todas clases. Jucpos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, "Rpíc'.aliiiente 
! muebles de oficina y objeto? de arte en 
p»»neral, pianos, panolas y vlctroias. 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 1 o. 
GANGA. P R I M E R A O P E R T A . CAMION 
Kord con magneto Boscn y extens ión 
Unión, 1 ÍIJ toneladas Neptuno, 19«. 
41524 
P E R D I D A S 
29 
"EL VESUBIO" 
. préstamos, joyas, muebles y 
Ocasión. Corrales y F a c t o r í a . 
^ M-73^- 3 Oc. 
nv E S C A P A R A T E D E L U N A , 
camera y una cómoda, todo 
'"Lpnas condiciones. Se da ba-
finuy bu.e."^n ver en la calle •'• 
Mantón de Manila, magnífico, el me-
jor que ha llegado a Cuba, se vende 
en verdadera gan^a. Concordia, 8, es-
quina a Aguila. Teléfono M-9392. 
41716 1 o 
OAJA CONTADORA. S E V E N D E 
"National" en perfecto estado, muy ba-
rata. Urge venta. San José.' 86 
41628 . 30 s 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos.. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates 
J12.00. con lunas, a $35.000; camas, a 
110.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a"$2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00;. juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S E V E N D E E N GANGA. P O R E M B A R -
carse su dueño, un automóvil "Mercer , 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puede verses en 
Lealtad 97 de 1 a 3 112. 
40852 29 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A U T O -
móvil Dodge de segunda mano. Hotel 
Ritz, cuarto 320 . Teléfonos M-5411, M-
5961. 
41879 30 Sp. 
S E V E N D E U N CAMIONCITO P O R D 
con carrocería abierta en perfecto esta-
do, muy barato y una máquina Aklan 
de 5 pasajeros, también muy baratas, 
desde Informan en San Joaquín, 53. en el ta-
ller de Cruz. 
41881 7 Oc. 
PERDIDA. EN El . VECINDARIO UH 
I L u i s Estévez . Príncipe Asturias y Fe -
lipe Poey. Víbora, se ha extraviado ano-
' che un perrito de abundante lana blan-
' ca. que entiende por "Tato". Puede dis-
, t inguírse le por tener la lana de las ore-
i jas ligeramente manchada en color ca-
nela v las patas recientemente rasura-
das. Se gratif icará ak que lo entregue o 
informe de su paradero en L u i s Es té -
vez, número 10. Víbora o al teléfono 
A-fi829. Sol, número 51. Habana. 
41740 29 Sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
San Rafael, 1 0 7 . Tel. A-6926. 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que loa vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala. especíale», 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fUio. 17 pesos, 
modernas, sillas. $2.50; sillones, 5 pe- . »» « 
sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa- } 0 y e r i a Y \ U ñ e n t e . be C O m o r a n 
ras, 0 pesos; fiambreras. 15 pesos, con j ^ -' . 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; i ̂ y g j oro p l a t a V p lat ino e n DrO-
coqueias. 25 peses; mesas noche, o pe- .J ^ _» * \ , o í v «-.i 
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue- porc¡Qn> £ g i c l o , L \ . 
30d-27 ag C6595 
go de cuarto, con m&rquetería. 100 
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-! 
rador mesa y seis sillas, 100 pesos. No-! , . x 
ta: estos muebles son de cedro y caoba AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQUI-
de primera, hechos en talleres, propios ñas de Singer, medio gabinete, 3, 5'y 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 17 gavetas; de ovillo y lanzadera nue-
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo'vas y tres de cajón nuevas, $35, $32, 
que está en Figuras, ^26. eiUr«_ Manrl- , jgo, 
que y 
tache. 
Tenerife. L a Segunda, de Mas- ¡: 
• za 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I G T O N 
visible, vendo por no necesitarla, es tá 
casi nueva y la doy por cuarenta pesos. 
Habana, 98, entre Obispo v O b A p í a . 
41712 * 30 Sp. 
ima XJNA M A M P A R A D E C R I S T A L E S CUA-
jados, buen trabajo, de 10 metros de 
.largo, casi se regala en Carlos I I [ ¡9, 
altos entrada por Oquendo. Costó 160 
pesos v se da por 60 pasos. Informan 
en el t e l é f o n o M-3598. 
4160» 29 s. 
UL pu de  r  
•566 entre D y F , departamento 
' T v e d a d o . 30 , 
- ^ 5 ^ UN J U E G O D E C U A R T O , 
calle 12. número 70, altos, en-
'T^M v Calzada. Vedado. Pueden 
f j . * i 12 y de 2 a 4. 
k f L0JLJ?.^_ 
P - ^ T ^ I M A H I E R R O SIMMÓNS 
câ i nueva, con su bastidor, 
,«• cuna hierro nueva, $10.00; esca-
1.!'redro, 3 hojas, $30.00; máquina 
láser ^inuer, nueva, ovillo central, 
ET Teléfono 1-1137. ^ ^ 
iiríoTuN JUEGO D E S A L A C O L O R 
*rfel0 No trato con mueblistas. Ha 
Ur directamente con las personas 
. ñor motivos de viaje lo vendan. 
U al Teléfono M-5476. Marcial. Re-
do 1, alto. 
30 s. • 
S E COMPRA L I B R E R O G I R A T O R I O 
color caoba grande o mediano. Avise 
al teléfono M-6947 a Salles o Bravo. 
41625 29 
 
$22, $18, $16. O'Reilly 53, esquí-
Aguaoate, habitación 4 y Berna-
. L a Nueva Mina. Todas del 
mismo. 
41773 l o 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS. 84 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 20 CAJAS H1E-
rro, marca D 1 F B O L D , todos tamaños, 
mitad de su valor. 2 cilindros platero. 
Lui s Mesquida. Aguila, 135. Telérono 
A-0436. 
41800 12 Oo. 
EN ESCOBAR, 34, A L T O S , 
Tenemos gran existencia de Juegos «Je Se Venden vanos muebles. Dor des-
cuarto. de sala y comedor, tanto finos I , „ i i , „ 
surtido para hacer la casa, rara verlos, de 1 a 3 como corrientes; tenemos 
30 
todas las fortunas: vendemos piezas i j i . i i _ £ „ _ 0 _ „„ i 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s . ¡ d e la tarde. Informan en la misma. 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto, 
pueda necesitar una casa bien amue-j 
blada Precios, véanlos y se convence-. 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bra alhajas y vendemos joyas bara-1 
l íElmas. • i 
S E V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O 
de comedor, está completamente nuevo; 
se vende también una magníf ica neve-
ra marca AVhite Frost, varias lámparas 
y algunos mueblas de habitación, pre-
cios reducidos. T'ueden vérse a todas 
ñoras en Refu,c^>, 28, altos. 
41fî 7 30_« _ 
S E V E N D E E N 50 P E S O S U N L O T E P A R A S E R V I C I O C O M P L E T O D E 
de dos Hrm;it<'StfS, seis mesas, seis han- agua de su casa compre su tanque des- | I J f f I V » 17 f A D D f T A I P C 
eos. dos pailas, cubos depósito bnsnra Una pipa hasta 20. desiie $15 en ade-| V i l 14 X V I t i K K ! j / l I H X 
y otros enseres menores, procedentes, "¡ante. Son nuevos, galvaniKaclos. Pue- f MMJMAJ X V i & l U t V x W J u W / 
una fábrica caramelos, todo está nuevo de usarlos 15 a ñ o s . Llamo al t e l é f o n o , 
es una ganga para desocupar local. 1^.9278, en seguida 
V E N T A % A Ü T 0 M 0 -
AUTOMOVIL "MERCER" 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, propio 
para personas de gusto. Informes 
A. Graupera. Manzana de Gómez 
361-362. Teléfono A-9638. 
735$ 10 d-27 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestas son 
propagadores ¿e enfermedades, su tran-
quilidad exift'a la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos g r a í i s . CASA T U -
R R U L l l . Muralla. 2 y 4. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
PACKARD EN $5.500 
Vendo uno completamente nuevo, faro-
les Rolls-Royce, ruedas de disco, costó 
$9.500 hago negocio por automóvi l de 
menos valor. Informa, su dueño en San 
Miguel, 123, altos; d e 7 a 9 y d e 3 a 5 . 
41684 6 oc 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor desde $15: huevos to-
dos los días, arroz con pollo jueves y 
'domingos. Bernaza, 69, alts, izquier-
|da, te léfono M-4501. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se sirven comidas 
en los comedores por $0.30 el cubierto, 
un plato mandado hacer y dos hechos, 
CAMBIO 
Un automóvil de 5 ó de 7 pasajeros, 
completamente nuevo, por un solar, bien 
situado. Tomo o doy diferencia. R í o . 
Aguil.i 222, altos. Departamento 11. 
41639 29 > 
pan y postre. Se sirven comidas a do-
micilio para una persona, 4 platos al 
| dfa por 40 centavos, para dos 60 cen-
| tavos. para tres 80 centavos, para cua-
, tro un peso, para diez dos pesos y para 
¡veinte 20 pesetas. Teléfono M-2083. 
41S97 v 1 o. 
Baya garantiza la elección y ca-
lidad de sus cristales. 
USE LENTES "BAYA" 
BAYA, OPTICO. 
San Rafael y Amistad. 
Habana. 
C7361 2d-2S 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
S E V E N D E UNA MAQUINA T I P O E X -
port, últ imo modelo completamente nue-
va, se da en 1.600 pesrfs. Para verla: 
Paseo y Tercera. Vedado. Garage. Jo-
sé Coello. 
41664 1 Oc. 
M U Y B A R A T O A U T O M O V I L C H A N -
dler, 7- asientos, piano Monarch, máqui-
na Sínger, 6 sillas americanas, peina-
dor, baúl de viaje, canastillero mim-
bre, silla y cama de niño, tres copas 
Barragán, todo ganga.. San Nicolás , 
29 8. ' 
4Í489 1 Oc. 




CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
Vendo dos cuñas a cuál mejor, con bue-
nas gomas. EstSn flamantes. Se desean 
vender en la 'primera oferta razonable. 
Pueden verse erf Colón, número 1. en-
tre Prado y Morro, « a l i n . 
41183 2 oc 
4118: 2 oc 
GANGA. SE VENDEN MUEBLES Dfi 
todas clases, cocinas de gas. mampara, 
divisiones, un toldo, cajas de caudales 
y contadoras y vidrieras de todas clases, 
a precio de reajuste. Apodaca, 58, a to-
horas. 
41472 , 5 Sp. 
pjEGOLUIS XV AUTENTICO \ 
L Gabinete o sala. De lo más lujo: ' 
% palisandro, color marfil, todo con 
¡tlturas talladas en la misma made- ; 
iton miielles de acero, tapizado con I 
tí fobclino de guirnaldas y bouquets ; 
t'jiniP. sofá, dos butacas, pantalla i 
ttrica <lá pie y dos sillas, tun mes da. 
[i JlTó.00. Gastó en Francia 5,000: 
Leos. Oportunidad a persona de gus- i 
ípor fmbarcar urge la venta. A to-| 
fe horas. Rayo No. 39 entre Reina y* 
Írílla- «» • 
I o 30 s. | 
ANTIGÜEDADES 
encargo de casa extranjera, se 
iwa toda clase de objetos anti-
KI; joyas, muebles, abanicos, aun-
rolos, telas, encajes, imágenes de 
^ porcelanas, cristales, etc. etc. 
[irse a San José, 87, Teléfono A-
IX. 
8d-27 Sp. 
AZOGUE SUS» ESPEJOS 
r "El Bisel*'. Unico patente alemán, 
hntizado por 20 años . Unico taller 
[Cuba, cch maquinaria modsrna, qui-
lco alemán y expertos operarios. In-
rmese en las principales mueblerías. 
II ion nuestros mejores anuncios, 
l-cios sin competencia. Lunas de es-
«arjte J2.00. Lunas de lavobos JO.SO 
fuas de coquetas $1.00. V i s í t t enos y 
lconv»ncprá. Angeles No. 4. Telé-
I A-3453. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-103, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-; 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-1 Si sus muebles están en mal estado o« 
medor juegos de recibidor, juegos de i barniz, u otros desperfectos, nosotros 
sala sillones de mimbre y ere- ¡ se ios arreglamos dejándolos como nue-
tonas muy baratos; espejos dora-jvos . Especialidad en barnices finos, es-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, | maltes y embalajes 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
SE ARREGLAN MUEBLES 
' escritorios de señora, cuadros de sala 
( v comedqr, lámparas de sobremesa, cor 
I lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
' rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
! ñas, coquetas, entremeses, cherlones, 
I adornos y figuras de todas clases, me-
I sas correderas redondas y cuadradas, 
i relojes "de pared, sillones do portal, es-
caparais camericanos, libreros, sillas gi-
' ralorias, neveras, aparadores, parava-
1 nes y si l lería del país eit todos los esti-
los. . 
Vendemos los afamados juegos de 
! meple compuestos de escaparate cama, 
i coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
j Antes de comprar hagan una visita 
: a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
Th.nbién nos de-
dicamos a toda c lá í e de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella, 16. Teléfono M-3574, 
I 8 5 7 oc 
^ N l T c T l I O C i : B A N Q U E T A S D E P l A -
nos en 24 pe'feos. también vendo 30 o 40 
pares de candeleros de pianos alema-
nas muy baratos. Je sús del Monte. 99. 
41823 30 Sp. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E U N 
Studebaker baratísimo, o s • haer netro-
cio por alguna propiedad inmueble. I n -
forman el Hotel Harding, Crespo, 9. 
41954 1 oc 
GANGA. E N $425 S E V E N D E U N Bnick 
ep magníf icas condiciones, acabado de 
pintar. De seis cilindros y 5 pasajeros. 
Puede verse a todas horas. Calle 2 entlfo 
E L RASTRO ANDALUZ 
tre 9 v 
41958 
11, • Pesant, 
1 oo 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz, Hudson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
k. tros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lasccain. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
poc una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
bien seryídOS, No confundir: Neptuno, exjste en ja cajje ¿ t Suárez. irtmeros 
S E V E N D E E N 1.750 P E S O S UN OA-
mión de volteo en perfecto estado, ^e 
cinco toneladas. Informan en Concor-
dia y Lucena, Isidro* Mercader. 
41964 ' 1 oc 
GANGA. CAMION D E R E P A R T O CA-
rrocería cerrada, listo para trabajar, 
propio para panadería o cosa análoga, 
se vende por la mitad de su valor. 
Informes, Neptuno, 40, altos, te léfono 
,M-1 502. 
_ 4̂ 1967 \ 6 oc 
E N P R E C I O D E S I T U A C I O N , V E N D O 
un ford, un Briscoe y un Piedmont; los 
doy a prueba. Para verlos: Benigno 
Fernández. Salud, 11. mueblería y fe-
S E V E N D E N DOS •WINCHES, UNO P A -
ra construcción y otro para construcción 
y caña y una concretera, todo nuevV). 
Pueden verse en 17 entre 10 y 12, bajos 
41929 2 o. 
Se compra un motor de 
petróleo de den caba-
llos. Dirigir ofertas 7 
detalles. Tejar, La Cu-
bana. Apartado 2215. 
Habana. 
41438 28 Sp. 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L MAS L I N -
do de la Habana, flamanfe, sólo ha ca-
minado mil millas. Lo doy a la primera 
oferta razonable. S r . PTta. Aguiax 101. 
Teléfono A-6307, 





número 159. ! . 
Vende los muebles a plazos y fabri- -43 y 4 J , una casa de prestamos lla-
" EUStoimada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
hecha nueva, para hombres 
1 promedio que sigue: 
SE VEóDE UN AUTOMOVIL CADI-
llac, con motor en excelentes condicio-
nos y cinco gomas de poco uso. Precio, 
$750.00. Calle 2 entre 15 y 17, Vedado. 
41S62 30 s 
caraos toda clase de muebles 
del más exigtnte. 
Las ventas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind . * 27 
BILLARES 
I N T E R E S A N T E ANUNCIO. P A R A L O S 
que quieran establecerse con café, fon 
da o bodega en esta casa encontrará to-
dos utensilios que necesiten y con poco 
dinTO, como si necesita vender también 
se le compra, desocupando el local en el 
mismo día que se haga el negocio. Apo-
daca, número 58. 
41473 5 S p . 
ROPA REGALADA 
Camisetas H. R. una docena, $11.50; 
medias y calcetines muselina, una do-
cena 4.70; medias y calcetines seda, una 
decena. 6.99; trajes Tropicales, uno 4.80 
traje Palm Beach Genuino, 13,75; tra-
je Kaki para chauffeur, 5'.09. Casa 
Rancher. Neptuno, 133'. entre Lealtad y 
Escobar. Tenemos buenas bordadoras' 
41462 • 
sola ropa 







de Palm Beach. 
de otras telas. 
de smoking. 








Se venden varios de estos magníflcoíi 
carros de 5 y 7 pasajeros desde $500.00. 
Se garantizan y se dan facilidades de 
pago. Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
41913 4 o. 
Total . -
Los precios son tan bajos, que '"hay 
que verlo para creerlo. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
1 Seí venden modelos de 1 1¡2, 2 1|2 y 3 1)2 
toneladas a precios sin competencia1 y 
con facilidades de pago. Estos camiones 
son completamente nuevos y se garan-
tizan. Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
41914 4 o. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusÍTarojente. Unicos 
¡Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 
A los maestros de obras, se vende 
una concretera motor Novo. Se da 
barata. Está casi nueva. Puede verse 
en Cocos y Concejal Veiga, obra en 
construcción. 
41476 30 s 
S E C E D E U N A C A P I L L A E N E L M E -
jor cuadro del Cementerio de Colón, d» 
reciente construcción, con ocho bóvedas 
y diez y seis osarios de concreto y 
marmol, así es que no hay que comprar 
cajas de restos. Informan: Teléfono I -
1162, de 9 a. 'm. a 6 p. m., 
41488 5 Oc. 
S E L I Q U I D A N COMO GANGA U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidrieras metál i -
cas y lámparas desde una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 116, bajos., 
40671 80 o | 
A L O S REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor' 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de* 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar inf ornes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta* 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-»' 
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor pon 
mis masajes de la columna vertebral.: 
38940 10 oc 
9 i 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
En Animas, 84, L a Perla. También se 
I venden muebles y joyas., 
41160 30 s 
8 d-23 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Garren o. Tel. A-6958. 
40187 • Ind. 23 Sp 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletRS, motocicletas y 
Fords y eléctricos de varios tamaños, 
i Especialidad en Klaxon grande para co-
' locar en el estribo. Edwin "Vy. Miles, 
Prado v" Genios. 
41«15 4 o. 
MAQUINA E S C R I B I R , M A R C A WOOD, ; M'IM JQI Habana. P . 0 , Box 84. 
modelo 5, visible, retroceso, cinta bico-| ^'^337 Ind 1?, ag 
GRATIS A TODAS PARTES DE Ia1 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO i 
DE CUARTO 
completo ce ios afamados BI-
IW» "'«f'-a ••BR1NSW1CK". 
iv .̂ ?S Ventas a plazos. 
^ • clase de accesorios para billar. 




Ind. 15 mi 
íor, l igerísimo uso, $55.00; otra Re-
mlnglon 10, $35.00. "Urge. Padre Vá-
rela 117, altos, esquina a Pocito. 
41609 -9 a- ^ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo." " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria v todos los adelantos modernos, 
donde "está a la disposición del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos v todas las clases de azogado. 
"Lá Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo t-ono-| Pr^¿"- ¿ ^ blo Fisllras> 26. entre 
ce sus trabajos y precios módicos . ^ » [ i g ^ f j * * y Tenerife. L a Segunda de 
Francesa" cuenta con un experto quí- 1 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILISTAS 
! No compren ni vendan sus automóvi-
I Ies sin ver primero a Do val y H«o^ 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
Industria 
mousine" 
Se alquila flamante " L i -
para novia, con magníf ico 
ador-io 
chauffeur y ayudante con uniforme 
blanco y chapa jjgrticular, excelente 
equipo. Precio barato. 
41918 7 s. 
Mezcladora de concreto de 3 12 yar-
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", pala y 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7, 
40750 29 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
1.A E S T R E L L A , I , A T A T O B I T A . T E - ! 
lé fonos A-3976, A-4206 y San N i - ; 
colás, 98. ¿-i. Hipólito Suárez. E s t a a 1 
tres agencias ofrecen al público un ser- I 
vicio no mejorado por ninguna otra. 
40425 16 Oo. 
D E A N I M A L E S 
E N P A S T O R A Y S A N ANTONIO, R E - ' 
parto "Los Pinos", se venda una mona, 
muy graciosa con su c r í a . E l que 1». 
vea la compra, 
41822 30 Sp.-
MOTOR D E 25 CABALLOS 
Vendo uno General Electr ic , Su precio 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 
pn Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I N T E R E S A N T E . A L O S M A E S T R O S 
organistas, y de orquestas religiosas, se 
les presenta ocasión, de evitar la repe-
tición de obras en las fiestas que ceie-
I bra nuestra Santa Iglesia, se vende muy 
barato el más completo archivo de mú-
sica religiosa de esta capital, su dueño 
hará un viaje muy largo y le precisa de-
• socupar el lugar que ocupa dicho ar-
chivo. Cuba, número 7. 
41808 1 Oc. 
Compuestp de las siguientes piezas: es- M O T O C I C L E T A S S E 
caparate mediano, con lunas biseladas: 
camera con bastidor extrafino. 
V E N D E N DOS, 
Kxcelsior. nuevas, a doscientps pesos 
y utia Garle Davidson por la mitad de 
coóúeta ovalada, luna biselada; mesalsu valor. Calle 21, número 22, entre L 
, r .^ TV,QT-nilO. ,r . AlltOmO SOUtO. 
41782 
de noche v banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
libre de gastos E n 
29 s 
PHa ; E V:ENDB UNA CAJA CON-
• i cnmPletamentr nueva al contado 
KÉ -.Z0Av lT,íorman: Consulado, 14 6, 
1 , A-loo*. 
2 Oc. 
MOSQUITEROS 
punto, en varias calidades; 
f e l ina especial, clase supe-
0r' y de rejilla especial 
mico, dos hábi les operarios alemanes 
con una modernísima maquinaria, única 
en Cuba. " L ^ Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos espejitos con 
el escudo clibano, grabado al dorso en 
aluminio, a toda persona que haga al-
gún pedido-referente al giro, "I-a F r a n -
038a azoga con azogue alemán y regala 
tg oon al colega qne presente trabajo 
iguaL Se habla francés, alemán, ine lés , 




S E V E N D E N CINCO OUAGUAS A U -
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectiv<5 en hipotecs por casas 
o solares. Tamb'én se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión''. Tejar de Otero. L u y a -
nó . 
37060 9 oc 
C I T R O E N D E 10 C A B A L L O S , DOS PA-
sajeros, se vende uno en muy buen es-
tado, propio para médico u ¿lombre de 
ocio. Informa su dueño) San Mi-
F O N O G R A P O S A L E M A N E S , S E L I Q U I -
da un lote de 100, de gran tamaño, mag-
nífica voz, brazo acúst ico giratorio, ni-
quelado el brazo, diafragma inmejora-
ble, toca un disco de 12 pulgadas, motor 
muy fuerte, se liquidan por cuenta age-
na. Gran surtido de prendería de todas 
clases, precios sin competencia. L a Sor-
tija. Prado 123, Habana. 
41908 30 s. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baAtos. se venden juegos de 
enano de 5 piezas con marquetería y 
i tapas cristal, 100 pesos: I d . con ^sca-
' párate grande, $1^0; I d . 3 cuerpos. M60¡ 
1 juegos comedor de 9 piezas, Sio; l a . , 
! $125; de 10 piezas redondos, $2o0; jue-
' gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85; 
'juegos sala. |50; esmaltados, con rejil la | 
| o con tapiz, de varios precios: y pie-
i zas sueltas a precios de verdadera 
José, 75. T e l . M-7429 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vestidura y al -
fombrado nuevo. Un Hudson, tipo Sport 
5 pasajeros y un Colé jfcéreo,'de 7 pasa-
jeros. Todos en perfectü estado de fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oc 
Stock " M I C H E L I N " 
¡ganga , en San . - . ~ 
'Marcelino Guzmím. 
" L a Frunccsa", con la apertura del nt;e-; 39736 13 oc 
vn local ofrece los siguientes precios:' 
esoeios de sala desde $2.00; escaparate 
$4 00 par: lavabo desde $0.80: coqueta 
$1.00; peinadores $2.50; chifonier desde 
$0 80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00. Se habla francés, alemán, 
inglés . Italiano y portugués . Reina 44 
Teléfono M-4507. 
fl614 25 00 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos v usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo 
no A-1903. 
40211 15 o 
MUEBLES 
compran muetoles pagándolos más ! 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
de cuarto, $100. hasta $5uo. 
JOYAS 
de sala. $50 ¿U«ffO* de come- quiere comprar sus Joyas pase por 
dor. $S0. ,Esca?arat"; ,J .1* ' mod«rnas Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
$800 en adelante. SI* nienos interés que ninguna de su giro, 
$20, Aparadores. $lo. ^ . T O » " ; , *«> M( como también las vendemos muy 
Mesas correderas. $10 \ ? ™ f X * \ ? baratas por proceder de empeño. No se 
Vestldores. $12. wSSS? tlY 6 1 olvide: L a Sultana. Suárex. 2. Teléfo-1 
$4. Modernas cama» ^e hierro. •"¿.J*1 1 
sillas v 2 sillones de caoba, $22, 8 pie-
Juegos 
Juegos 
no M-1914. Rey y Suárea. 
f. lodos los tamaños y a pre-
jv^y económicos. 
^ Punto de rejilla y de muse-
üj0Con aParato para colgar del 
L ^ n de muselina de rejilla 
r w 1 0 * c o n APARATO en íonija 
iNuT Carna Colombina" cama 
.'o» y -le a precios muy ba-
Mu.er 08 los Amaños, 
í ^ a dlna p0r v a r a 8 — v a r a y 
P êsd a9I!5HO~-PARA mosquite-
I Y ¿? centavos la vara. 
PUnto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
$100 Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes máquina» 
rfee coser columnas, $2: cuadros, burós 
i de cortina, planos 
t darlera ganga 
fono A-4202. 
precios de una ver-
San Rafael. 115. Telé-
A T E N C I O N 
^asas de préstamos y joyerías 
negr 
guel. 123, altos, de 
41186 
7 a 9 y de 4 a 5. 
30 s 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S . Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto, Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Telé íono A-7055. 
38995 6 oc 
t A R R í H J E S 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un oirro propio para 
reparto de víveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
41697 6 Oc. 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas voces, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
S E V E N D E XTN L O T E D E V A C A S PA-* 
ridas y cruzadas superiores!, de leche< 
Informan teléfono F-1260, 
40799 29 • 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa.* Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsij^o. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 muías 7 cuartas. 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta. 1 muía de monta, 10 carros cíe 
muelles, 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct. 
JOS. 
C7329 15d-:6 
I I P ' 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER, $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A.4368. 
C 7283 . Sd-23 
Cajas contadoras se reconstruyen y ni-
quelan. Quedan nuevas. Trabajos ga-
rantizados. Se venden varias Natio-
nal de los mejores modelos a cualquier 
precio, desde $50. La Francesa, 0' 
Reilly y Villegas, teléfono A-8998. 
41350 3 o 
BILLARES 
êraVedned̂ rfm\oTaesSaScon Todos V £ ¡ \ 1 Carmen. 66. Teléfono M-3428 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ica y repara bolsas y monederos 
! de plata y oro. P r e c i o s módicos. 
| Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
c e s ó n o s nuevos. S í dan | baratas, porque estorban. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio Xo. 10 
'entre Santos Suárez y Enamorados. Je-
1 sús del Monte. 
4l60fi 1° s. 
Hab a n a . 
31 Oc. 
OCASION. S E V E N D E U N J U E G O 
cuarto sin estrenar, marquetería ale-
mana en 120 pesos, vale 250 pesos 
l Gervasio, 68, antiguo, 
* 41449 SO Sp, 
GANOA, L I Q U I D A M O S S I L L A S Y MB 
sas parx cafés y fondas y varias vl-
dricrac una lunch', varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas v divisiones, muebles de tí • 
• I Í H clasfs- Pueden verse en Apodar > 
í »?. a todas horas. 
1 36367 29 A f . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-




I Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
I estado, con dos arreos, un coche de 
I dos ruedas con sus arreos, un bogui 
Baccot, dos juegos arreos de pareja, 
¡nuevas, varias limoneras, monturitns 
para caballitos Ponys, una cesta de 
mimbre con sus arreos para caballitos 
Ponnys, varias tejanas de varios t i -
pos. Todo barato. Puede verse en Co-
lón, número 1, Galán. 
41183 2 oc 
S E V E N D E U N C A B R O D E C U A T R O 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se a l -
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta . Informan en Milagros y Figueroa, 
bodega. Víbora, 
41109 29 Sp. 
i Liquidamos todos los discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
: Sones, cantos regionales, óperas de 
¡todos los mejores artistas. Plaza del 
¡ Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A 
República 49 tomos $70.00: Colección 
Legislativa de la Intervención. 11 to-
mos $40. 00. Libros cubanos. De venta 
en Obispo 31 1|2, Librírfa M . Ricoy 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34^2. 
Teléfono %V 
41700 30 s. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A u -
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el más eompleto de 
la Isla, todos los operarios son «xper-
tos..de las fábricas y ios trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teléfono A-1487. E . Cuatfn. Obispo 78 
ind . 8J kb ' 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtpapeo, americanos 
y del país , varios caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta de trote, varias yeguas grandes, 
para cría, un semental de oclro cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
paí% finas; varios caballitos ponnys 
de los m á s lindos caballos para jugar 
al Polo. Todo lo deseo vender al pre-
cio de s i tuac ión . Pueden verse en Co-
lón. 1, Galán . 
41183 2 oe 
Establo de burras "LA CRIOLIA" 
Velázquez, 2p, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
• . . . . S V ^ O A l l l A ' 
Acabo de rec.Dir 25 , caballo! 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Hoistein, Jersey y DuranL.is, To« 
ros Holsteins y toros Ceb^.?, muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
H F H Í A F N D I A l P E R E C I O T O D A L A 
L» Palma criolla, la "que en ©1 
bosque oe meco gentil", se Ta. 
Tal es la noticia que acabamos do 
leer, con la emoción consiguiente, en 
el námero extraordinario de "Agri-
cultura y Zootecnia", la excelente re-
vista fundada por el Dr. Bernardo J . 
C respo, con tendencias a fomentar el 
mnlticultívo, lo cual no le asegura a 
nuestro juicio más de una docena de 
suscriptores en cada provincia. 
¡Lástima que tan buena revista no 
tenga más campo! Pero, es inútil ha-
cerse ilusiones: el campo de Cuba so 
lo cogen todo para sí el tabaco y la 
a las palmas, que en 
cada vez que hay un mitin, motivan 
el desmoche de todo un palmar? Los 
políticos y no otra clase do ciuda-
danos son los consumidores de pen-
cas en grande escala. A l guajiro no 
hay que echarlo la culpa: a é l se las 
pagan bien y él necesita cuanto lo 
caiga on las manos para ir defendien-
do la pitanza do los barrigones. 
¿Qué la palma es un símbolo res-
petable y que no debo venderse por 
un mísero puñado de pesos? Acepté-
moslo. Mas no por eso debemos tam-
poco enseñarnos con el desmochador 
material do las palmas. Mayor sim-
bolismo tiene la bandera y no faltó 
quien la puso en tranco de desapare-
F U E R T E F A L C O N A R A 
cana. 
Volviendo _ 
vez de volver so van, diremos que cer al igual que el escudo, con palma 
según el articulista que escribe sobro \ y franjas y hasta con la llave dol 
el particular en "Agricultura y Zoo- ¡ golfo. 
tecnia", la desaparición do las pal- | De todos modos estamos de acuer-
mas tiene una causa parecida a la do | do con los consejos del señor Isidro 
los empléalos públicos: el desmoche. . Montaño en su interesante articulo 
L s palmas, con lal continuación | do "Agricultura y Zootecnia": sea-
do los desmoches que le están ha- mos parcos en el uso de las palmas 
clendo, se están poniendo, no flacas, verdes. No las empleemos másá que 
porque ya lo estaban, sino madlen- | en los casos justificados, en los ca-
tas tristes y acabarán por morir do , so^ de triunfo, ya que las palmsa son 
consunción.'. . ¿Verdad que así está ! señal de victoria. Y a se verá como 
siendo el enílogo de la burocracia? entonces se aleja todo peligro de que 
S P E Z I A , septiembre 28. 
So croe que toda la guarnición | 
navaí del Fuerte Falcohara situado 
cerca de aquí, en el Golfo de Géno-1 
va, ha perecido a consecuencia de 
una explosión causada por un rayo i 
que lo destruyó todo por diez millas i 
a la redonda. Se cuentan por cieu- j 
tos los heridos. 
Las ciudades de San Terenzo y i 
Pitelli han sufrido grandes daños. I 
San Terenzo se encuentra a orí- i 
lias del Golfo de Zpezla. al otro 
lado de la bahía, frente a Spezla. 
E L G R A L . B U L L A R D REGRESA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
B U E N O S A I R E S , aeptlembrs 28. 
N o t i c i a o f i c i a l k 
l a a b d i c a c i ó n d e l 
S u l t á n d e T u r q u í a 
T o d a G r e c i a , i n v a d i d a 
p o r l a r e v o l u c i ó n . L a 
s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
l o s t u r c o s e s i n s o s t e -
n i b l e p a r a l o s a l i a d o s 
" s EN i " f j d e s a l i * * e fe 
CHIHUAHUA | r e b e l i l e s q u e s i g u e n a A M - ^ L L 
Se s o m e t i ó el R a i s u n i . - Ñ o m b r a m i e n t o s de Caiil 
jo a Madrid. r Importantes jefes se someten í ^ ' 
noticias ' " ^ 
E L TASO, Texas, septiembre 28. í 
Diez y seis hombres murieron y va-, 
rios resultaron neridos en un comb.Tte' 
cerca (le Providencia, Chlhuabim, que 
tuvo '/erar ayer entre los rebeldes man-j 
dados por el geníra l Rosallo Hernán-^ 
dez y tropas federales k las órdenes 
del Mayor Carlos Acevedo. 
Los detalles del encuentro se recibie-
ron hoy en el cuqrtcl militar da Juá-
rez, i.cr el general Eugenio Martínez, 
ooniamlantfl da las tropas en Chihuahua. 
L a bíitalla duró vanas horas y tuvo 
LiKar después que lo.1? relieldes fiu-ron 
toxpülradoa de Ocampo por el general 
Lstividion Rodríguez. 
( D E NUESTRO SERVICIO ^ K V I C I O DIRECTO) 
S E SOMETIO E L RAtSUNI 
TETUAN, septionibre 28. 
Se ha sometido el Raisuní . termi-
nando con ello felizmente las nego-
ciaciones realizadas en tal sentido 
63 grande, v aii 
a Abd.el-Krime'la obliga m , . 
IS] general HernátrJta] buyó. dfjan.loj por el alto comisario, general Bu.--1 M F I n T A 
guete. por el Jefe de la Oficina de I El próxÍmoeptÍe!nbre 
Después de haber permanecido una 
«emana en Buenos Aires el general Ro-
bort L . Bullard, se embarcó hoy para 
los Petados Unidos a bordo del Wcs-
ter.n "World, 
E l gene:al Bullard vino a. Sudanv.S ESÍVIIRNA)- septiembre 28 
rica como miembro de la comisión am >-
ricana al Centenario ¿el B r a s ü . . 
20,000 R E F I CIADOS P E ESMIRNA 
LOGRAN EMBARCAR 
(Por The Associated Prees) 
?ua mu ortos sobre el terreno. 
?'i r¡cron cuatro soldados federal ÍS y 
c' s'il tonlfnto Maced.^nio Fraustro. 
r.os insurrectos craa <'> y los Fcde--
TA OS EC. 
se ha producido n ingún choque en-
Asuntos Ind ígenas , general Castro i , 
Glrona. y por el cónsul español. Ke 1 ' alto Cnm'— guete. 
Su 
sábado 
COmiSario: g e n e ^ 
a-á 
5uní establecerá su residen- | p r ^ x l m T desenfh 
azarut y se abstendrá de trona. n „ : !em,barco do v, 
desaparezcan nuestros palmares. 
Nota beno.—Para mayor seguri-
dad, prohíbase también el uso de las 
palmas en los casos de triunfos ora-
torios y literarios 
Rcsiilló, como habrán visto, una 
broma lo que se decía sobre la dis- ^clalmente en junio último 
tribuclón del empréstito. t í t i í I I I 7 T A A 
"Tnrtarín" lamenta que todo haya I / C L - J U L 11 A 1/ j J 
sido una broma. 
Aquella partida de $280,000 "pa-
ra escrituras, corretajes y otras bo-
bcrías", lo tenía muy esperanzado. . . 
¡ Como él había escrito algunas be-
berías recomendando él empréstito I 
E l Presidente de la Asociación de 
Farmacéuticos, en su réplica al 8e-
cretárld de Sanidad, sobré el asunto 
E l autor del trabajo a que nos re 
ferlmos, después de señalar la cau.|' 
sa, indica quien es el culpable: el 
campesino que "la desmocha una y 
otra vez olvidando lamentablemente, 
imperdonab.emente, que las hojas de 
las plantas son manos que toman el 
alimento, boca que los traga y ele-
mento que los digiere, y además, en 
una pieza todo, pulmones y bomba 
que evirne el agua de las entrañas 
de la tierra y la lanza al aire, hecha 
vapor, para que vuelva a fertilizar 
los campos al condensarse en lluvias 
bienhechoras". 
Pues, no señor. Es decir, lo que las 
hojas de las plantas llenan todas esas 
funciones, es verdad. Lo que no es 
cierto es que el guajiro tenga la cul-
pa de ese desmoche criminal de pen-
j de las patentes medicinales, dice que 
la Botica no ha enriquecido a mu-
chos. 
Alguno hay, en efecto, que, sien-
do Boticario, cuando vino a lucirlo 
el pelo, fué al abandonar la Botica. 
que la primera fué entregada al co-
ronel Villaló^ cuando ocupaba la Ee-
cretarla, de que cuyo resultado sólo 
habían conocido una tarjeta acusan-
do recibo; la segunda, al Sr. Orlando 
Freyre, cuando ejercía igual cargo, 
el que había designado para Infor-
mar al Sr, Lombillo Clark, quien 
hizo concebir grandes esperanzas por 
el informe que ofreció presentar, y 
cuyo documento sólo sirvió para 
que los contratistas, Torrance y Por-
tal, ofrecieran sí desistían de sus 
propósitos, la construcción de nuevw 
e importantes obras, con las que no 
transijieron; eran ofertas que no po-
dían admitir, por lo que continua-
ron dispuestos a laborar por la anu-
lación del contrato, que no había si-
do objeto de la súbasta ordenada por 
la Ley, y que ponía adfemás el aervl-
cio o monopolio del agua en poder 
de los contratistas por. cincuenta 
años, en contra de los intereses de 
Santa Clara. 
Agregó el Dr. Lorenzo, que ahora 
entregaban la tercera exposición al 
Sr. Castillo, que era para la ciudad 
de Santa Clara, una esperanza, por 
ser un ciudadano patriota, que re-
presentaba una era de rectfiieaelón; 
del que esperaban viese personal-
mente el expediente leonino, oculto 
para ellos, en el que encontraría los 
motivos porque el pueblo villarefio 
tomaba agua pútrida, suministrada 
por un acueducto, cuyos filtros sólo 
dejaban pasar lodo, en lugar del lí-
SE CASA H I R O S H I T O 
' •(Por, The Associated Press) 
TOKIO, Japón, septiembre 28. 
E l Príncipe Heredero Hiroshlto, 
regerente del Mikado acaba de com-
prometerse oficialmente con la Prin-
cesa Nagako. 
E l enlace real fué sancionado ofi-
cas vcnles. ¿Qué quién la tiene en-
tonces? ¡Los políticos! Los políticos 
y la política tienen la culpa de todo 
lo que pasa en Cuba, incluso de la 
probable desaparición de nuestra 
palma típica. ¿ S o son ellos los que, 
S A N T A C L A R A P I D E L A R E S -
C I S I O N D E L C O N T R A T O D E L 
A C U E D U C T O Y L A P A V I M E N -
T A C I O N 
ÍINA COMISION R E P R E S E N T A N D O 
TODOS LOS E L E M E N T O S SOCIA-
LES DE VHiLA C L A R A , SE E N -
E .NTREVISTAN CON E L S E C R E -
TARIO DE OBRAS P U B L I C A S 
Ayer visitaron nuestra redacción 
los comisionados que la ciudad de 
Santa Clara, por medio de sus cor-
poraejones designó para recabar del 
Secretarlo de Obras Públ icas , la res-
cisión del contrato de pav imentac ión 
y alcantarillado de aquella ciudad, 
alejando que los contratistas que dls-
' f rutan la concesión, no la obtuvieron 
mediante la subasta ordenada por la 
ley, ni han cumplido los compromi-
eos' estipulados para dotar de un 
buen servicio de agua a la ciudad, 
y de pavimento a sus calles. 
L A COMISION 
Componían la comisión los seño-
res Florentino Mart ínez, en repre-
sentac ión del gobernador de Santa 
Clara, quien ostentaba tambi-Sn la 
E S P E C I A L 
Ayer mañana, poco después de las 
11, se presentó en el Juzgado Espe-
cial, situado en la Biblioteca do la 
Auáiencla, el doctor Norberto Al-
fonso Jorge, ex-Director de la Renta. 
E l doctor Alfonso, procesado con 
exclusión de fianza por falsedad y 
estafa, en las casas 748, 960 y 1089. 
fué notificado del auto correspon-
diente por el-Juez E s p e c i é Magistra-
do doctor Mario E . Montero, ingre-
sando después en la cárcel. 
j ' r r la tard.í, e' doctor Mon>ro, 
en "\ rta deu auto de la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia, 
decretando la libertad bajo fianza 
del reñor Alfredo Zayas y Arrlota, 
también procesado en las mismas 
causfls que el doctor Alfonso, y los 
señores Eduardo Briolo y Enrique 
Callejas, reformó "de oficio", el.au-
to de procesamiento, señalando fian-
la de $8.000 al doctor Alfonso y de 
$2.00" 
Escoto 
L a Compañía de Fianzas " L a 
Equidad", prestó las tre« fianzar., 
enlodando en libertad los señores au-
tos dicho. 
ñor Zugasri 
E l Rais 
cia en Taza 
realizar política de ninguna clase. P qUe Se ^ t u a r á en 
Unicamente, cuando España se lo PALLFpTn 
Indique, se pondrá al servicio da ' ' I j CAPITAN 
tre los turcos y los Ingleses eu la ella para cooperar al establecimien- ¡ qFVrr T A 
zona de Chanack, lo que constituye to del protectorado. • i u r ^Pt'embre ^ 
I .noy falleció el can»-
ÍViv« 
p u f -
por n f r 
£s ver 
Unzan 
Iqüí le cu 
Diez buques griegos, llevando han- . 
dera americana entraron esta noJe! ^ p f t o más tranquilizador de laj E s p a ñ a indemnizará al Raisunl 
che en el puerto y embarcaron 20 habiéndose cambiado no por las pérd idas que sufrió. 
mi l refugiados víct imas del fuego. 1 " s amletosas entre el General HaJ El Ra i sun í enviará un represen-1 de aviación 
a las órdé- nngton• comandante br i tánico, y tante suya al Majzen para recibir1 
IKemai Pasha, aunque 'ete, en modo sus órd'enes. 
COINSEJO D E MIMSTPI0| 
La marina americana, 
ante Br 
l.'entemente de salvar el 
:anza a 40,000 per 
E l Almirante Bristol espera obte, 
nea del Almir istol, trata va-
resto que al5ano' se muestra dispuesto a 
abanza a 40,000 personas. * ¡ fvn r se del sector de Chanack. 
Que como se recordaífi1 
! t.ma ayer de un u l ^ ^ A 
| No solamente están los turcos an-
de los refugiados. br i tán icas , a f i rmándose que han de- ta y Beni-Sef. clarado que no pe rmi t i r án que los 
" ñ J 1 ! ^ 0 , el conpul_anífr,fano, d_e iuglesee construyan fortificaciones 
en ese sector. Constantinopla para repartir los dos-centos mi l pesos que el Congreso 
de los Estados Unidos votó para eo-l 
correr a los súbdi tos americanos de I-A REVOLUCION INVADE PLENA 
NOMBRAMIENTOS D E CAIDES 
rados los cal-
Said, Suma-
IMPORTA N T ES SUMISION ES 
MADRID, septiembre 2S 
En el Consejo de Mu,- . ' 
brado bajo la V e s d ^ 
del Gobierno, señor «JIM, DEL ̂ 1 
Be t ra tó exclusivamente ^ GueJ 
administrativos. e asiiito 
E L 
Esmirna. 
E N G R E C I A R I G E UN GOBIERNOl 
PROVISIONAL 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 28. 
l ' n gobierno provisional de doce 
"oficiales regirá en Grecia hasta que 
so establezca un gobierno c iv i l , 6e_ 
r'úii telegrama de Atenas fechado a 
% seis de esta mañana y recibido 
aqu í por la Legación griega. 
M E N T E A G R E C I A 
(Por The Associated Press) 
M1LTINE, septiembre 28. 
Toda Grecia, Incluyendo sus islas, 
so halla en po<ler de la revolución. 
75 mi l soldados arrojados de Es_ 
mirna por las fuerzas turcas asal-
tienibre 2S 
a« «Sia pmza JO» | JÜI comandante genenl ^ i 
za y de algunas frac-! che, general SaniuHo I L ? ^ 
-Tucin. ! tos días a M a d V ^ ^ n ' n S 6 
M E L I L L A , septiembre 28 
Hoy se sometieron a las autori- i MADRID, septiembre ^ 
dades espano.as de esta plaza lo» | E l comanda ni" . ! : ? 
jefes de M* Tal 
cienes de Ben 
A estas sumisiones seguirán otras, ferenc 
también de Importancia. ^suatos relacionados "conVr0 
tiene a su mando Pn iw,, * 
E L TIMAYAST ( en Mar™ecoír 
E L CADAVER DE DON' LEf» > 
RODRIGUEZ 
con objeto ds 
con ^Gobierno acercT 
qu 
PROSIGUEN LOS NACIONALISTAS) 
L A (KT PAC ION DE 
N E U T R A L 
L A ZONA 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 28. 
ds los oficiales del puerto y de los 
acorazados Lemnos y K i l k i f . 
K E M A I i PASHA A C E P T A R A L A 
LONDRES, septiembre 28. 
sin 
^ Un despacho de Esmirna dico que 
Los nacionalistas turcos han ocu.; KeHial Pasha está dispuesto a acep_ 
pndo toda la zona neutral del lado tel" la invitación para una confe 
ar iá t lco de 
M E L I L L A . septiembre 28. 
Él comandante Ovejero, al fren- . 
t a r j a el palacio del Gobernador, te de una ftTanzadIlía, llegó hasta MADRID sentiemW 
í n n « n d 0 ¿ a / 0 d ( ^ 1? flVlcionafrÍOS Tlmayast sin ser hostilizado. I EVcadáve? d í d i n . L y poses ionándose de las l íneas tele- | , ^ " ^ e r aei diputado a Corté 
giáficae y . radiográf icas , as í como DESALIENTO ENTRE LOS PARTI- ' trasladado^ la S ñ a ^ n 
DARIOS DE A B D - E I - K R I M especial. 
La conducción desde la casa mo 
tuona a la estación del Norte coj 
I N V I T A C I O N PARA L A CON- | aseguran que los partidarios del j e - ' K e l T lmp0nente ^ « a c i f l 
FERENCIA ' ¡ fe rebelde, Abd-el-Krim, están suma-j 
j mente desalentados antes los reveses ROLSA DE MADRID 
que vienen sufriendo. MADRID, septiembre 28 
La diviMón en el campo enemigo Hoy se cotizaron los dolíars a $6.61 
M E L I L L A , septiembre 28. 
Noticias recibidas en esta plaza t i tuyó una Imponente manifest 
los Dardanelos, con ex-
o" a cada uno de los s eño re s ' CC!Pción de la región de Chanack. 
o y CallejaT donde los ingleses se hallan a t r in-
cherados. 
representac ión de la Sociedad "Unión quido cristalino, que esperaba el 
Club"; Ignacio Pérez Alcalde Muñí - I pueblo, por cuyo servicio le hab ían 
cipal por sus t i tuc ión ; Emil io San cobrado ya ciento cincuenta m i l pe. 
T A M B I E N ABDICA E L 
D E TURQUIA 
SULTAN 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septiembre 28. 
E l Sul tán de Turqu ía ha abdica-
do el trono, según un despacho de 
la Agencia Reutor. procedente de 
Constantinopla, por la vía de Pa r í s . 
CONSTANTINO S E R A ( N E X I L A 
DO E N DINAMARCA 
(Por The Associated Press) 
PARIS, septiembre 28 
Pedro, Presidente del Consejo Pro-
vincial ; Dr. Jorge A. Pascual, por 
el Colegio de Abogados, la Juventud 
Pa t r ió t i ca y el Ateneo de Villa-Clara; 
Dr. Isidoro Tr í s tá , por, el Cuerpo 
Médico-Farmacéut ico ; Dr. Clemente 
Vázquez Bello, miembro de la Cáma-
ra de Representantes, por " E l L i -
ceo"; R a m ó n Guerra,, por la Socie-
dad "Gran Maceo"; Antonio Blanco 
Castel lón, por la Sociedad de Soco-
rros Mutuos; Isidro Torrens y Sal-
vador Almanza, por el Centro de De-
tallistas; Adolfo Moya, por el Gre-
mio de Panaderos; Francisco Ferrer, 
por el Gremio de Electricistas; Agus-
t ín Legón, por la L . Perseverante; 
Celedonio Cuéllar , por el Gremio de 
Barberos; Manuel O'FarrfíI, Asocia-
elación de Estudiantes Vi l la reños ; 
Rafael Norlega, Sociedad "Bella 
Un ión" ; Juan B. Vlla, por la Asocia-
ción de Tabaqueros; Modesto Mora-
les Díaz, po? la C á m a r a de Comer-
cio; nuestro compañero Celestino A l -
varez. por el "Cub Asturiano"; Ra 
món Peláez, por la Colonia Españo 
sos, sin hacer nada por mejorarlo, ni 
poner una piedra en el pavimento de 
las calles, pues si algo se hizo débe-
se ello a, la iniciativa individual y 
sacrificios colectivos del pueblo; que 
confiando ei í ' su honradez y en la 
justicia de su petición depositaban 
con aquel pliego en sus m&DOs la 
confianza del pueblo all í represen-
tado. 
H A Y QUE B O R R A R D E L A PIZA-
R R A LOS H E C H O S . . . 
El Sr. Castillo, agradec ió las fra-
ses personales con que le honraba el 
presidente de la comisión, y después 
de contestar al saludo cariñoso del 
pueblo vi l laclareño, dijo que no le 
era desconocida la s i tuación del mis-
mo, que en 1916, sirviendo en' las 
f i las , del ejército, había estado allí, 
conservando grados recuerdos de 
amistad con muchas -personas de 
aquella ciudad, y la apreciación per-
sonal de sns necesidades; que pos-
teriormente había estado en la capl-
la ; los Srés.* Dr. l l amón Lorenzo, ' t a i d̂ e Las Villas varias veces, y ha-
preoidente de la Comisión, Emidgis ( bía podido cerciorarse que en cuan-
González, y Luis López Silvero, por j to a mejoras en Obras Públ icas no 
'a L . Progreso. ¡hab í a obtenido ningiAa; dijo que 
i comprendía perfectamente el estado 
UNA VISITA A LA PRENSA ! de án im0 existente en el pueblo. 
1 Por ligeros da to s—agregó—sé que 
Nos manifestaron lo*» comisiona- [ el cálculo de las obras reál lzadas , 
dos su deseo de saludarnos y de que I es de un 7 por ciento, y se fijaban 
bastas y ía honradez que asegure la 
invers ión de fondos. 
Esta obra de justicia y de moral es 
difícil, cuando el llamado a realizar-
la está sólo en frente de ésos Intere-
ses mencionados, s in t iéndose como 
en este caso, respaldado, con un pue-
blo de t r á s ya es distinto. { 
E l Secretarlo Ies ofreció estudiar 
las páginas del expediente por ellos 
no conocidos, con entusiasmo, fe y 
brevedad, animado por el espír i tu de 
procedoj- en éste como en todos los 
casos, con la mayor justicia. 
E L DR. TRISTA 
Habló después sobre el estado sa-
nitario de Santa Clara, la mortan-
dad de niños , el tifus y otras enfer-
medades producidas por el agua In-
fecta que consumía el pueblo, el que 
ha pensado ya muchas veces en rom-
per las llaves en las casas y cerrar 
las del Acueducto. v 
VAZQUEZ B E L L O 
Hizo algunas aclaraciones sobre 
de crédi to 400,000 pesos, votado 
por el Congreso, añad iendo que no 
quiere hacer Inculpaciones, pero des-
pués de tratar de lo sucedido en 
Cíenfuego^s y Santa Clara, dijo qu& 
sí fuera posible un arrepentimien-
to legislativo, él que había sido autor 
del proyecto de Ley para surtir de 
agua y pavimentar a Jas dos ciuda-
des, podía sentirse arrepentido, aun 
que sus' propósi tos hubieran sido los 
de atender tan Importantes servi-
cios; que Cienfuegos después de mu-
{ chas vicisitudes había logrado algo, 
pero en Santa Clara e! éxito soñado 
fraCaS0 v, i i . ' E L SULTAN DE TURQUIA ABDICA 
Estima que ahora la si tuación se- » ^-^y'OR DE SU PRIMO 
rá. propicia para que llegue la hora PAHÍ*S . septiembre ^28. 
de la justicia; habla del emprés t i to , | Mohainmed Sexto, Sul tán de Tur-
de a Ley de los 400,000 pesos. El S§-IQÚÍa. ha abdicado en favor del Prín-
cipe heredero Abdul Medjid Effen_ 
roncia de paz con ciertas reservas, 
agregando que la Asamblea de An-
gora ha votado un gran crédi to pa-
^xa la guerra. 
Todo lo que es posible asegurar 
con cierta confianza es que, aunque 
todavía no se han roto las relacio-
nes pacíflcaá, cualquier incidente i m . 
fPvevisto puede, en un momento da. 
do, provocar la ruptura de las hosti-
lidades. 
NO E S P R O B A B L E E L REGRESO 
DE V E M Z E L O S A GRECIA 
f 
(Por The Associated Press) 
; A S E S I N A T O 
0 S U I C I D I O ? 
U N A M U J E R M U E R T A 
Ayer, poco después de las 7 de 
la tarde, sonaron varias detonacio-
¡ nes en el departamento número 6, 
j del Hotel "Los Alpes", situado en 
i Padre Vareia 9 8, altos, que ocupa-
ban el doctor Edmundo de Mas 
Chornet, casado, abogado, natural 
de Válencia , de 35 años de edad, 
de la Habana, y letrado consultíJr 
del Banco Internacional, y su aman-
PARIS. septiembre 28. 
Se considera Improbable en Pá r í s 
el regreso (Te Venizelos a Grecia, 
especialmente en vista de la actitud 
adoptada hoy por el Gabinete fran-
No es improbable que el Rey (jons.j cés Q"6 ha deciTdido que la abdica-1 España,* de 22 años de edad y sol-
tantino de Grecia vaya a Dinamarca, ción Constantino no cambiara la tera. 
según manifestaciones hechas a la actitud de Francia hacia Grecia, en | Al acudir al departamento, la 'sir-
Aseociated Press esta noche, por el¡ c*1̂ 0 caso ,os »mH?<M del estadista I viente Rosa Chao, española , decla-
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P E R S I A A M A D R l f r . r 1 ' 
de a 
M U E R T E D E L DECANO DE LC 
A U T O R E S ESPAÑOLES 
(Por The Associated Press) 
MADRID Sep» 28. 
El Sha de Persia llegó aquí a 
3 y 10. 
Su visita durará tres dias. 
E l Rey Alfonso vendrá especial 
mente para recibir al Monarca pea 
sa y se están haciendo preparativa 
para hacerle una recepción de gall 
en la que tomará parte el municj 
pió. 
E l decano de los autores espamj 
les, José Barta Bernabea, ha muen 
L L E G A D A D E L SHA DE 
te Antonia He rnández García, co 
nocida por María Luisa, de Murcia. ¡ to a los 76 años de edad. 
Era muy popular en los paisas d 
la América española. 
Mariscal de la Corfe del Prínrtipe y griego creen que éste no (Tebe vol-¡ ró a i  t .  
la Princesa, Chr l s íopher de Grecia. | v e r ' s i n clertas S e n t í a s de ser apo-j cuarto al doctor Más, aun cuando 
pa ¿quien piensa en eso? prom 
tiendo volver por la noche, como í 
costumbre. 
El Rey Constantino, dijo el Maris-iyado Por los diados. ¡después , a la Policía" declaró "que l o ! E L HECHO, 
cal', es un Pr ínc ipe de Dinamarca,] M- Venizelos. que l legará el sá- vió fuera del cuarto. Este estaba a i Según declara Más. la muerta 
r.orque su padre lo era, y añadió del bado a P a r í s . se niega a dar decía- obscuras y sobre el lecho se hallaba ' él tuvieron un disgusto av«r' . 
que a menos que dicho país se l o i r a c i ó n alguna hasta consultar con | agonizando María Luisa, que pre-i l 'egó a la casa como dê costumor 
prohibiese, el Rey griego encon t r a rá I sus ínt imo3. 
a i l l su retiro apetecido, puesto que! . 
Suiza no le es país grato y sólo en SE ACÍPIHZA IjA CRITICA SITUA-
ÚU.mo extremo se re t i ra r ía a Lu-] CION PROVOCADA POR LOS 
cerna. 1 T l RCOS 
Hablando en nombre del Príncipe" ' 
y de la Princesa Christopher esta úl-', cclrsSTAIVíTI.N0PLA- septiembre 28. 
sentaba varias heridas de bala en ' y Pidió a la cam-irer» R"sln^ar,] 
el pecho, brazo y muñeca Izquierda. I da. A l no salir élla aei L I 
Conducida al Hospital Municipal. ! Ia llaníó él, y ai no salir- ceu | 
lleció antes de llegar al l í . El doc- j lo en t ró en el cuarto despu^¿0 , fall i a i
tor Payet. le aprec ió cinco heridas ¡ bó las manos y coji 
de bala. Dos en la región mamaria ! se puso a leer. Lu« 
izquierda; una en la región ante 
tima viuda de Mr. Wiiliam B. I^eeds,• ^ ^ ^ ^ " ' ^ f o s ^ i JJegan por j rlor Izquierda; otra en la parte pos 
"el Rey del latón eu los Estados 
Unidos", agregó el Mariscal que en 
momentos a su punto álgido. 
Ls turcos han ocupado toda la zo-
cuanto ál Pr ínc ipe y a la Princesa "a del lado asiát ico de los 
Dardanelos, con excepción (Te Cha-
terlor de la muñeca izquierda, y 
otra en la región infraescapular 
del mismo lado. 
se refiere no ambicionan ellos as_ 
Hcf.nder al trono griego, ya que se 
bailan felices viviendo en Par í s , ade_ 
• nack, donde han distribuido su in-
i fautor ía en un semlcírcuio, cercando 
•p rác t i camen te a las tropas br i tán i -
A \ T E ( EDEN T E S . 
un repórter nuestro presenciar^ la 
entrevista con el Sr. Secretarib de 
Obras Púolicas. Con igual objeto vi-
sitaron las redacciones de los demás 
colegas de esta ciudad. 
E N OBRAS P U B L I C A S 
A las tres do la tarde visitaron al 
Secretario Sr. Castillo Pokorny, 
quien los recibió en un saló*! colin-
dante a su despacho, por ser aquel 
demsaiado reducido. 
E l Dr. Ramón Lorenzo, después de 
saludar al Sr. Castillo en nombre de 
dos años para terminarlas, lo que 
no ha sucedido. En el examen que 
vengo realizando de los contratos de 
obras existentes en el Departamento, 
aun no ha llegado al del Acueducto 
de Santa Clara, el número es creci-
dís imo, pues existen unos trescientos 
ronlratos, unos hechos, otros por 
realizar, y por pagar muchís imos, 
j unos sujetos a subastas, otros sin 
j ese requisito, y además muchas obras 
i sin contratos, también pagadas o sin 
| pagar realizadas ya o por ejecutar, 
e tcé te ra , etc. 
En esta época, con una situación i 
en 
NOTICIAS DE G R E C I A 
CHANACK 
V DE 
cretarlo dice que hay que contar so-
lamente con la Ley de Bases, y con (di> Beyún informe enviado a la Agen 
que del crédi to del Emprés t i t o d e s - , ^ Havas por su corresponsal 
tinado a Obras Públ icas , pueda ser Constantinopla. 
Santa Clara una de las primeras 
obras que reciba un beneficio di -
recto. 
Cambian con el Secretario breves 
palabras otros comisionados, reco-
mendaijdo a todos el Sr. Castillo que 
lleven a sus/sociedades y por su me-
diación al pueblo de Santa Clara un 
saludo de afecto y agradéc imiento 
por su parte y la confianza en sus 
palabras. 
Es t r echó las manos de todos, sa-
liendo los comisionados muy compla-
cidos, .con el corazón henchido de es-
peranzas, ante la sinceridad de las 
ofertas del Sr. Secretarlo, y comen-
tando la realidad de aquella frase 
sobre la época, la si tuación y el ba-
rrido de la pizarra de muchos hechos 
más del hecho d- que el Príncipe'111 av',-ll;oulClll•e• 1413 uuPa8 o n i a m - , El doctor Más está casado en Va 
Christopler es el ú l t imo de la larga caEl' K n f I Iencia con la hija del Ingeniero Je 
Psta de sucesores al trono. ¡ H? caoailerki turca se es tá r e t í - ; fe Agrónomo de la citada provincia 
• i 1 ? ^ J las tropas br i tán icas , en y gozaba de buena posición, tiene 
cantidad considerable, se encuentran \ una hi j i ta " T i t í " . de 6 años de 
en Chanack. prontas para cualquier; edad, se halla separaoVj de su es-
aconteclmiento. i posa( por incompatibiladad de ca-
En estas circunstancias a! General racteres 
g ? t e ? i rC™anda"te e» ' í^6 de; . conoció en un viaje que hizo a 
Í L 1 ' ? . L l í - ^ UCaS haT?lanffado ! Cartagena a asuntos profesionales. 
£ ^ i i r í í feS?^0|a ^ e m a t 7 a í , l | , « María Luisa. era camarera 
f S S ^ W i - J S ^ l ! entrevis-1 de un café y de conducta poco mo-1 se guardaba en una " í a - - ^ 
l i . ^ f í n o T ' . , f d,eja,nd0 a I y se P " s ° en relaciones con ella. I de zapatos, muy amarrada con n 
La noticia, añade , aún no ha sldo fl lvemal 61 sltlo de la reu-1 viniendo ambos a Cuba hace poco corde'.es. sUpí̂  
oficialmente anunciada. | a ' • . . > ' más de año y medio. Las camareras, el cociner • . J 
El pr íncipe Abdul Medjid. que es p J Í * 5 1 ^ 3 resPuesta de K e n - i ' 
primo del Sul tán , nació en 1868. i rasaa-
los'(Tisparos en el pasillo, í' a' eT3 
trar ¡a servidumbre entró elJ 1 
a María Luisa agonizando t m m 
da en la cama. ¡J 
E l arma fué ocupada, es una i 
tola belga. voipila 
Sobre el armario hay una h u p 
de bala, al lado Q-el ^ i s m o j 
derecha, otra; sólo se ocuparon J 
- , casquillos y una bala en ei • 
j Hay un punto obscuro en b ^ 
' claración de Más, dec.ara esta" . 
yend-o. y- la habitación se n 
obscuras al entrar los 1 
¿Quien apagó? ¿María L"153 
pegarse los tiros? 
Declara la camarera Rosin j 
la pistola se la P r t ' * m J * v qü̂  
por la tarde, que era dj elJa- a 
Publlci 
íta, bn 
to y mi 
lenta pe 
•Vo ne( 
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P la Re 
co 
cala de cartW 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septiembre 28. 
, J21 S í 1 ? * 6 britanf,tco celeíró j10" de^Refaciones Exteriores Naclonalis-f . ! ^ ^ consecutivas y otra ten. tas. se aice que ha ido a 
t i , ! i / 0 ' * A 4 0 ? 3 ' , . 1 0 ^ e Para someter Ia nota de los alifdos ^ t í f i c a a gravedad de la situación a Kemal pasha 
en Orlente, revelada por las malas, Mientras tanto 
noticias de ayer que han sido am 
La muerta era de un carácter 
despótico, muy gastadora y soste-
nía frecuentes querellas con Más, 
que ced'ía siempre. 
Desde hace varios meses, se ha-
llaban distanciados, habiéndose 
rmvcTAXTT'TVT^DT A t- i . i puesto él en relaciones amorosas, con 
v , f l í f I - I 0T ^ " f í f ^ 2S- ,a señori ta Josefina Ray de la Ha-
Yussuf Kemal Pasha. el Ministro ! banai de 21 años y vecina de Lam-
LA T R A N Q U I L I D A D RENACE EN 
CONSTANTINOPLA, PERO LA SI-
TUACION ES INSOSTENIBLE 
viviente del Hamnionia - - muer, 
del Hotel, declararon Qiie e no 
ta era muy buena niuchacnaj ^ 
y 
paril la 56. de tipo opuesto al de 
María Luisa. Esta lo sabía. 
M i r í a Luisa desde hace tiempo, 
frecuentaba la casa de María Bo-
la ciudad de Santa Clara y previa la pee todos c o n o c i d a , — a g r e g ó — h ^ r . 
presentación de los comisionados, h i - j falta borrar de la pizarra muchos 
zo cntiaga de una exposición en la | hechos, pero esto tiene que hacerse 
que se le padía la rescisión del con- ; con un borrador legal que es a Ley, 
trato del Acueducto y Pav imentac ión ! pues se tropieza con la fuerza dé 
de Sarta Ciara, tnanifestapdo que los intereses creados; para que otros 
era la f.rcora exposición de que ha-« hechos: nuevos ocupen el lugar de los 
cían eatreja pidiendo Justicia. Di jo antiguos, con la garan t ía de las eu-
J u r ó e l . . . 
Viene de ia P R I M E R A página 
lo ridiculizaban constantemente siem 
pre que se destacaba su nombre en 
las noticias que del extranjero se 
recibían. 
"Un mezquino personaje desapa-
rece de la escena, siguiendo a Gui-
llermo Hohenroljern a la obscuridad 
LT al descrédi to voíal" . 
pijamente confirmadas por los des-
pachos de hoy. - i 
La revolución griega fué un gol-' 
pe de mano mil i ta r que se llevó a 
cabo con rapidez inusitada. I 
lado espiritista, que vive en Figu^- spguir dinero para^ 
ras 19, con la cual ten ía gran a m i ^ l ^ad y enviarla a,M",rC|Í)a^ >iAS 
Tal es el resumen de la opinión 
general de la prensa. 
SI la revolución griega tiene el 
propósi to Je retener a la Tracia 
oriental, como dicen algunos, es in-
negable que se han agregado graves 
perturbaciones al problema de los 
alladoá, dicen los edltorlalistas. 
las concentracio-
nes turcas se están llevando a cabo 
con la mayor rapidez. 
Los esfuerzos br i tánicos es tán l le-
gando a la región amenazada y se 
encuentran ya en los Dardanelos 
los super-dreadnoughts Revenge y 
Se dice que el Rey Constantino Revolution. los dos buques más po-
cstá en poder de los revolucionarios derosos que existen y que han arr i -
y que las tropas victoriosas, con sus bado con un bata l lón de in fan te r ía 
jetes al frente, entraron en Atenas, y mi i hombres de las fuerzas br i tá-
haciéndose cargo del Gobierno un nicas de aviación que hoy desembar-
tr lunvlrato de generales. ; carón y marcharon por las calles (Te 
Uno de éstos se dice que es el fa,' Constantinopla al son de las bandas de sombreros y una cesta, y le de-
inoso general Mlder. que durante de música . , cía en una carta ocupada por el 
largo tiempo fué ^ Jefe de Estado La presencia de estas tropas pro- Juzgado, "que guardaba todo aquello 
Mayor y Ministro de la Guerra con dulo un efecto tranquilizador. l hasta el día 1ro. y si no tenía noti-
Venizelos y que mandaba el ejérci to Las instrucciones turcas a las t ro- cias suyas, que se lo quedara, y 
griego que operó en el Sur de Rusia pas en el sector de Chanack son de 
en 1918. ' avanzar todo lo posible sin llegar 
Parece que la revolución se llevó al punto en que las tropas inglesas 
a cabo sin derramamiento de san. se vean obligadas a resistirlas y se 
gie y que uno de sus objetivos prin- hallan actualmente casi -encima de 
clpalea es conservar el dominio grie-j las trincheras br i tánicas , 
go en la Tracia Oriental. i Es evidente que esta situación no 
e conocían amigos Y 
muy retirada, sin f f de orl. 
ción. pareciendo estar muy 
da de Más. ^ decl»] 
Josefina Ray. n0^a..dehaSta 
ró que estuvo c0" ér- va esíab» ¿\ 
sin embargo a esa h°i^d-ecl3rafi<''V 1 
en el Hotel, según s.u afeCr tarde ^ 
María Luisa rompió 8 ^ de fon 
dos sus retratos. El tr*1 ^ 
q 
I * halla, 
I1» noble 
1 cubar 










tad, y a cuya casa iba todas las no 
ches de 7 a 10 y media. A María 
se le quejaba, de que Más no la 
quer ía y tenía una mujer rubia y 
delgada de amante. J-
Más trataba Qe embarcar para 
España a María Luisa. 
Ayer, en un carro de la Agencia 
"La Estrel la", envió María Luisa, 
a la Bolado un baúl , cuatro cajas 
que le enviase recibo de haber lle-
gado a su poder todo." 
Posteriormente, ayer tarde estuvo 
en Figuras 19, muy alegre y conten-
ta, y al decirle la Bolado ¿"por 
qué me dejas eso? llévatelo. , Pien-
sas acaso morirte? Contes tó María 
D U R A C I O N PK 
te d e b e r t e de Mar* M 
indicarle lo« « ^ 0 / e ^ a t n ^ , , 
llamaba a algún J 6 " . ^ se b»11* 
jo, que no quena a 
muy sereno >' trapnH^ Dr. 
Él juez de Guard ia^ virac P" 
^ . o r i e n ó su r ^ J , ^ 
tSdo el tiempo ^ ^ n d e 
En el suceso corresp ]8 . 
juzgado de Serio^808 
non 4a. Secretaria aei 
si se trata V 
cid'o- W ^r» 
Dr. Más declaró j i u e ^ 
JO 
Las ú l t imas noticias dicen que no puede prolongarse Indefinidamente, i Luisa: soy muy joven y muy gua-
Es difícil pensar 
asesinato o de un sin ^ a 
cía se constituyó ca. ;srar0 
después de sonar ^S ^ jue* ' 
l iaron la l ? ^ 1 ^ " e l que Pr8C 
cado Silveira. sera 
la inspección.ocular- loS s i r ^ l 
La impresión en orable » 
del Hotel es poco 
at« 
Por i 
el 
" «írv 
